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A s u n t o s d e l D u 
R e m e d i o s , s o l u c i o n e s . . . | 
£ n esto e s t amos , n o d e s d e e l 1 0 
Je O c t u b r e , s i n o d e s d e h a c e y a 
ap0S. P i d i e n d o , b u s c a n d o y n o e n -
con t rando , o h a c i e n d o o í d o s d e 
mercader a c u a n t o se p r o p o n e , y 
rechazando e l r e m e d i o c u a n d o 
¿ste se s e ñ a l a y se q u i e r e a p l i -
carlo. 
Se l o g r ó , a c o s t a d e n o q u e r e -
mos r e c o r d a r c u a n t a s f a t i g a s , u n a 
|cy de c i r c u n s t a n c i a s s o b r e i n q u i -
l inato, y a esa l e y se le p u s o e l 
veto. c P o r p e l i g r o s a , p o r i n o p o r -
tuna? N o : p o r q u e se s o s p e c h ó q u e 
no era e n t e r a m e n t e c o n s t i t u c i o n a l , 
sin que se a g u a r d a s e , c o m o p a r e -
cía y e r a l ó g i c o , a q u e l a d e c l a -
rac ión l a h i c i e se e l T r i b u n a l S u -
premo, q u e es a l q u e l e c o r r e s p o n -
de hace r l a c u a n d o ese v i c i o d e 
origen, s u p u e s t o o r e a l , se s e ñ a -
la a i n s t anc i a d e p a r t e i n t e r e s a d a . 
R e s u l t a d o : l a p r o l o n g a c i ó n d e l 
statu q u o , c u y a s c o n s e c u e n c i a s 
fueron a g r a v á n d o s e , h a s t a l l e g a r a 
ser, a h o r a , i n t o l e r a b l e s . 
Se c f e ó l a f a m o s a J u n t a C o n -
sultiva p a r a e l a b a r a t a m i e n t o d e 
las subsis tencias , y . . . c o r r a m o s 
un v e l o . 
Segundo r e s u l t a d o n e g a t i v o . 
Y l u e g o , c o n m o t i v o d e l a f a -
m o s í s i m a y t r i s t e m e n t e c é l e b r e 
c o n g e s t i ó n d e l P u e r t o , y m á s t a r -
de, c o n m o t i v o d e l a c r i s i s a z u c a -
rera, y a h o r a , c o n m o t i v o d e l a 
crisis b a n c a r i a , s u c e d i ó y s u c e d e 
lo m i s m o . 
E l c o m e n t a r i o o p o r t u n o n o s l o 
da hecho, y m a g i s t r a l m e n t e , u n 
p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o . L a S e m a n a 
D o m i n i c a l , c o n las s i g u i e n t e s l í -
neas , q u e se r e f i e r e n a E s p a ñ a , 
p e r o q u e , t a n t o p o r l o m e n o s c o -
m o a l a M a d r e P a t r i a , son a p l i c a -
b les a C u b a : 
E l f e n ó m e n o es universal , pero en 
E s p a ñ a ta l vez destaca con in tens i -
dad y relieve singulares. El f e n ó m e -
no es é s t e : los hombres son m u y 
inferiores a l ac tua l momento . A p l i -
cable la o b s e r v a c i ó n a los hombres 
todos, es de ac t i tud m á s rigurosa y 
de consecuencias m á s funestas en re-
l ac ión con los hombres p ú b l i c o s , d i -
rectores de muchedumbres, p o l í t i c o s , 
estadistas. . . 
El Poder p ú b l i c o en E s p a ñ a no 
orienta, no forma o p i n i ó n , no pre-
para en la masa social el adveni -
mien to de saludables reformas, no 
reprime intereses desapoderados, no 
evita n i suprime violencias, no le-
gisla, no ejecuta, no enjuicia o cas-
t iga . . . 
E n E s p a ñ a f a l t a n h o m b r e s . . . 
y t a m b i é n s o b r a n . 
C o m o e n C u b a . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C C X X I 1 I 
L a d e r r o t a d e l G e n e r a l W r a o g e l e n T a u r i d a y C r i m e a 
L a i n c a p a c i d a d m i l i t a r d e e s e j e f e a n t i - b o l s h e v i s t a . 
L a C o m p a ñ í a d e P a r í s q u e l o p r o v e í a d e f o n d o s . 
A l f i n s u c e d i ó l o q u e se t e -
m í a ; l o q u e se desea es l o q u e 
n o sucede . 
Y a es u n h e c h o e l a u m e n t o d e 
las t a r i f a s d e f e r r o c a r r i l e s . 
E l p r o b l e m a d e las s u b s i s t e n -
c ia s , y e l d e l a c a r e s t í a d e l a v i -
d a , y e l d e l a b a r a t u r a d e l a p r o -
d u c c i ó n , a h o r a q u e l a d e l a z ú c a r 
p r e s e n t a p e r s p e c t i v a s t a n r i s u e -
ñ a s , se h a n s i m p l i f i c a d o . 
C o n n o c o m e r , y c o n n o p r o -
d u c i r , y c o n m o r i r s e . . , P o r q u e 
t a l p a r e c e q u e se h a c e a p r o p ó -
s i t o p a r a l l e g a r a esos r e s u l t a -
d o s . 
A los generales A l e x i e f f , K o r n i l o f f 
y K o l c h a l k , muer tos en sus luchas 
con los B o l s h e v l k i , y a D e n i k i n e y 
Juden ich derotados, aunque v lvos .v ie -
ne a sumarse e l B a r ó n W r a n g e l cuyo 
e j é r c i t o ha sido destrozado por las 
t ropas bo l shev ik i , aunque él ha p o d i -
do h u i r de Sebastopol a Cons tan t ino-
p la en u n i ó n le unose 20,000 de sus 
soldados y 80,000 ant ibolshevis tas que 
a l amparo de aua tuerzas ce hab lan 
refugiado en C r i m e a . 
T o d a v í a era f ác i l comprender que 
A l e x i e f f y K o r n i l o f f , t ra ic ionados po r 
sus soldados que se pasaron a l ene-
m i g o sobornados por e l o ro de M o s . 
cou, pereciesen luchando a l pie de los 
Montes Urales en campo abier to , s i n 
defensas na tu ra le s . 
' T a m b i é n nos expl icamos c é m o J u -
deni tch , que y a ve la e l espejismo 
desde L l t u a n i a , de su en t rada t r i u n -
f a l en Pe t rogrado pudo ser a r ro j ado 
a l B á l t i c o , combat ido en t e r r eno s i n 
defensas na tu ra le s . 
E l dev ío de los Generales que se-
g u í a n a D e n i k i n e en su casi r ea l i za -
do p r o p ó s i t o de l l ega r a Moscou, 
ce a t á n d o s e en t re esos generales a l 
p r o p i o W r a n g e l , der ro tado de hoy, 
s u m á n d o s e l a c o r r u p c i ó n a l cohecho 
cuando de a l l ega r a rmamentos y m u -
niciones e t ra taba , b ien se t í ó que 
fueron las causas de que, desandando 
el camino en t r i u n f a l e x p e d i c i ó n por 
l a Rus ia helada que se l l a m a T a u r i d a 
n i k i n e por ese p a r a í s o t emplado de 
l a Rusia helada que se l l a m a T a r r i d a 
y Cr imea 
Pero que e l gene ra l B a r ó n de 
W r a n g e l prudente y cauteloso se fue-
se a t r inche rando pau l i t i namen te e n 
Cr imea, recibiendo abundantes m u n i -
ciones que F r a n c i a le enviara , pres-
t á n d o l e a d e m á s el p res t ig io de reco-
cer lo como gobernante y dando a l a 
fama detalles de c ó m o se a t r a í a a l 
campesino ru so enamorado de l a 
t i e r r a y a los cosacos sedientos de 
expediciones guer re ras , haya sido 
desarzonado de su s i l l a de m o n t a r y 
perdido su r e p u t a c i ó n de- genera l 
Q u i n c e n a c i o n e s s o l i c i t a n q u e e l c a s t e l l a n o 
s e a e l i d i o m a o f i c i a l d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
C u b a f i g u r a e n t r e l a s n a c i o n e s s o l i c i t a n t e s 
EL I D I O M A O F I C I A L B E L A L I G A 
GINEBRA, Noviembre 20. 
En la Asamblea de l a L i g a de Na-
ciones se s o l i c i t ó h o y que se declara 
el e spaño l como i d i o m a of ic ia l de la 
Liga. 
La p r o p o s i c i ó n fué s o m e t i d á por 
varios delegados y presentada p o r e l 
Conde Q u i ñ o n e s de L/eón, Presidente 
de la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
Esta m o c i ó n fué presentada en n o m 
bre de quince naciones que h a b l a n 
« p a ñ o l . 
El s e ñ o r A g ü e r o , representante de 
Cuba se u n i ó a l s e ñ o r L e ó n en l a pe-
tición. 
B a n q u e t e a 
Z a y a s y C a r r i l l o 
Una c o m i s i ó n d i p o l í t i c o s y pe-
riodistas v i s i t ó ayer a l doctor A l -
fredo Zayas, candidato a l a P r e s i -
ó n e l a por l a L i g a Nac iona l , p a r a 
comunicarle el acuerdo adoptado en 
sentido de organizar u n banque-
J« en honor de él y de su compa-
d r o de candidatura , genera l F r a n -
cisco C a r r i l l o . 
E l doctor Zaya^i a c e p t ó el ho-
snaje y d iú las gracias a los co-
misionados por la deferencia de que 
hac í an objeto. 
í U a ^ 1 0 t e n d r á Iugar e l lunes 20 
NaH bre P r ó x i i n o en el Tea t ro 
t» rtí1, y 86 ^ ^ m i n a r a "Banque-
ae l a V i c t o r i a y de l a C o r d i a l l -
A m o c i ó n de l doctor Blanco de l 
Uruguay , l a r e s o l u c i ó n fué sometida 
a l estudio de u n c o m i t é 
L A B R A D £ £ L A L I G A 
G I N E B R A , Noviembre 20. 
L a esperanza de que, " s i n m u c h a 
demora, puede encentarse el modo do 
que los Est tados Unidos ingresen en 
l a L i g a de Naciones, fué expuesta por 
las declaraciones del Presidente elec-
to H a r d i n g , s e g ú n manifestaciones 
hechas en l a Asamblea de l a L i g a 
po r Tomasso T i t t t o n i , e x - M i n i s t r o de 
Relaciones Ex te r io r e s de I t a l i a . 
L a L i g a — d i j o e l s e ñ o r T i t t t o n i — 
j a m á s s e r á una L i g a de Naciones has-
t a que todas las naciones, s i n excep-
c ión , e s t é n inc lu idas en e l l a . 
E l s e ñ o r T l t t o n i h a b l ó como miera-
brode l Consejo de l a L i g a y sus de-
claraciones f u e r o n hechas a l cer rarse 
l a d i s c u s i ó n sobre e l i n fo rme que 
p r e s e n t ó el Consejo a l a Asamblea , 
t e rminando l a p r i m e r a fase de l a l a -
tbor de l a Asamblea . 
Durane e l debate de hoy, Ne-wtcn 
W . R o u e l l , uno de los delegados ca-
nadienses, a d v i r t i ó a l a Asamblea e l 
pe l ig ro que e n v o l v í a toda t e n t a t i v a 
de mezclarse con los asuntos i n t e r i o -
res de cua lqu ie r pa i s . C a n a d á , d i j o , 
j a m á s c o n s e n t i r á en semejante In!" 
t e r v e n c i ó n . 
M r . Roue l se r e f i r i ó a l a demanda 
hecha por e l senador Lafonta ine de 
B é l g i c a a l afecto de que las mater ias 
p r imas , dondequiera quet se encuen-
t ren , sean disponibles para el uso de 
odas las naciones . 
E n la s e s i ó n de hoy t e r m i n ó l a 
p r i m e r a eapa de l a obra de l a A s a m -
L A R E U N I O N D E B A N Q U E R O S 
:0RDARO> P R O P O N E R L A E t f I S I O X D E P A P E L E X P L A Z O L i a n -
T A DO 
a c o r d ó proponer que se emi t a u n pa-í a m o s anunciado, e n l a t a ^ f n habI 
ment í 06 ayer 86 r eun i e ron nueva-
«fcnaJ T € l ed i í í c io del Banco N a -
^ t o s ' t ! 0 8 rePresentantes de los di.s 
«8ta ^nC06 y casas b r a c a , las de 
un n , , : dad- con el f i n de redactar 
4e t ra t 0 HSCrÍto en el que a d e - á s 
T l t o r l a ^ " l a p r 6 r r o ? a de la mo-
•«Oclón86 proponga u n a f ó r m u l a de 
ttanera h V * actual c r i s i s , de u n a 
•XDr^o^ n l t ,va ' s e g ú n los deseos 
uesados por el Jefe del Estado. 
Pítima i r a t l f l c ó l a 0 P i n ^ n de l a 
*» m o r a t ^ a EObre l a P ^ r r o g a de 
*•— ^ w r i a . y por unani :n iaad se 
GRAVE 
E S T A D O D E L A E X E M -
P E R A T R I Z A L E M A N A 
DoORM. 
Holanda, Noviembre 20. 
Del 
^ el í t l 1 ! 1 0 de DoorTn ^ i n f o r m a 
^ « U V i T f d ° de l a ex -Empera t r i z A u 
8,08 dias « r , a ' que duran te los ú l t l -
» sm, V 1 ^ ' 0 t an grave que se 11a-
^ M a ñ a n a teB' ^ emPeorado cs-
pel de emergencia a plazo l i m i t a d o 
para salvar l a c r i s i s producida por 
l a f a l t a de n u m e r a r i o y que se le 
en t reguen a l s e ñ o r Pres idente de l a 
R p ú b l i c a , los proyectos que fueron 
estudiados por l a Junta . 
E l s e ñ o r Merchan t se en t revis ta -
ra, hoy con el genera l Menocal pa ra 
comunica r le los acuerdos tomados. 
39 grados 
L o s h a b e r e s 
d e l o s t o r r e r o s 
Los to r r e ros a ú n no han podido co 
bra r el sueldo del mes co r r i en te . Es 
verdad que han rec ib ido los cheques 
correspondlenes; pero del Banco Na-
c iona l les d icen que no pueden pa-
g á r s e l o s porque l a Secretaria de 
Obras P ú b l i c a s no ha s i tuado fondos. 
E l caso no puede ser m á s i r r e g u -
la r , y acerca del m i smo l l amamos 
l a a t e n c i ó n del s e ñ o r secretar io para 
que p rocure n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n 
de unos sufr idos funcionar ios cuya 
labor es t an i ng ra t a y cuyas respon-
sabilidades son tantas . 
b lea . Toda l a agenda se ha l l a ahora 
en manos de los c o m i é s , los cuales 
esperan in formes a ' a mayor breve-
dad posible sobre las cuestiones sus-
ceptibles de r á p i d a « e l u c i ó n para que 
l a s e s i ó n en pleno pueda ac tuar so-
bre e l la , mien t ras que los c o m i t é s 
c o n t i n ú e n en «su l a b o r . 
E l C o m i t é de A r m a m e n t o s e m p e z ó 
hoy su labor a l i n i c i a r se la s e s i ó n . 
C h r i s t t l a n Lange , de Noruega, y e l 
docor W e l l i n g t o n K o o , de C h i n r , ex-




D e l a s E l e c c i o n e s 
E L E S C R Ü T D T I O M F M C I P A L 
Los colegios escrutados ayer por l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l fue ron los 
s igu ien te s ; 
S A N N I C O L A S . U N O 
C o m p r o m i s a r i o s pres idencia les ; l i -
berales 140; L i g a Nac iona l 1 2 1 ; 
A l c a l d e l i b e r a l 139; de l a L i g a 115. 
Este colegio fué protes tado por el 
s e ñ o r A r i s s o , m i e m b r o p o l í t i c o con-
servador, pero l a Jun t a d e s e s t i m ó su 
p e t i c i ó n de n u l i d a d de las elecciones 
v e r i ñ e a d a s en e i m i s m o . 
3 p o > u * * a 3 ^ 
X^L DERROTA I>E TVRANOEE—La l i n e a curva do pequeños t r iánKulo» Indica 
•1 fronte de A\ ran^el en el mes de octubre ú l t imo . Lea n ú m e r o ! 1, noñiilan 
los punto* por donde pene t r é en ese frente el pr incipal e jérc i to rojo. E l I 
n ú m e r o í mueetra el altlo en que Wr^mcel esperaba a Buedonnv, creyendo que, 
se le iba a unir. E l número 3 indica la dirección del atnque de la caba l l e r í a de: 
Budenny que, tomando a Kreson, a t r avesó e l r ío Dniéper helado, tomú a Pe-I 
reliok jr en t ró en Crimea. E l número 4 es el « entro de la Tauurlda y sixulendo i 
la dlre<vlón de la flecha, que e s t á debajo, a t r a v e s ó Budennv el Mar de SUasli; 
o Mar r ú t r i á o . helado, (marcado con el número G) y p e n e t r ó en Crimea, d i \ i - ! 
d léndos» su c;«ballerla en dos secciones, la una que fué hacia el Oeste para 
« t n . a r la retaguardia de WranBd y l i o t ra que se dir igió a Eupatoila y Se-' 
bastopol, obligando a las fuerzas de wrange l a sa l i r de Crimea. 
V O N n O a S «I « 9 Br jnnuoo 
prudente en una ba t a l l a de pocas se-
manas en ese pais de Cr imea en que 
no ya las defensas naturales de sus 
m o n t a ñ a s enhiestas y de sus estre-
chos va l les , le o f r e c í a n defensas que 
en o t r a é p o c a i n m o r t a l i z a r o n a los 
rusos que se d e f e n d í a n y a los i n g l e -
ses y franceses que los atacaban en 
esa g rand iosa epopeya de l a gue r ra 
de Cr imea que d u r ó tres a ñ o s , de 1853 
a 1856, haya sido bat ido y derro tado 
por e l m i smo Budenny, soldado s in 
escuela y s in cu l tu ra , cayendo en el 
lazo que l a t ra ic ié"1 de é s t t le tendie-
ra , es, lo que no se expl ica f á c i l m e n -
t e . 
Paseaos por Pa r lg , y el puente de 
A l m a y e l bou levard de Sebastopol os 
d a r á n t es t imonio de las proezas que 
h i c i e r o n los franceses luchando en 
Cr imea , en e l R io A l m a y en M a l a -
k o k pa ra tomar a Sebastopol en bata-
l l as con los rusos, t an r e ñ i r á s que 
osci laba l a v i c t o r i a repetidas veces 
ent re los combatientes antes de que 
descendieran los laure les sobre las 
frentes de los franceses vencedores. 
A b r i d l a H i s t o r i a moderna de I n -
g l a t e r r a en e l pasado s ig lo y notare is 
que n i n g u n a de las bata l las de la 
g u e r r a c o n t r a F r a n c i a en la P e n í n -
su la I b é r i c a y n i q u i z á l a m i s m a ba-
t a l l a decis iva de Wate r loo , a r reba ta 
el entusiasmo de los c ronis tas como 
la carga de l a caba l le r ia inglesa m a n . 
dada por L o r d Cardigan en B a l a k l a v a 
C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I O C H O 
J E S U S M A R I A , UNO 
C o m p r o m i s a r i o s pres idenciales ; l i -
berales 89; L i g a Nac iona l 100. 
A l c a l d e l i b e r a l 88; de l a L i g a Z9. 
A R S E N A L . T R E S 
Compromisa r io s pres idencia les ; l i -
berales 102; L i g a Nac iona l 102 
Alca lde l i b e r a l 102; de l a L i g a 88. 
A R R O Y O A P O L O . T R E S 
C o m p r o m i s a r i o s pres idencia les ; l i -
berales 83; L i g a Nacional 123 
A l c a l d e l i b e r a l 9 1 ; de l a L i g a 105. 
C E I B A . UNO 
Compromisa r ios pres ideuciales ; 1L 
berales 97; L i g a Nacional 104- • 
A l c a l d e l i b e r a l 108; de l a L i g a 98. 
L a v o t a c i ó n en los colegios escru'1 
tados ayer t a rde , en cuanto a los 
candidatos a l a A l c a l d í a , es como 
s igue ; 
. Diaz de V i l l ega s , l i b e r a l , 13,990 vo-
tos . 
Gustavo P ino , l i gu i s t a , 11,464 vo tos . 
L A S E L E C C I O N E S E.V L A S V I L L A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa Clara , noviembre 20 de 1920. 
D I A R I O M A R I N A 
H a b a n a . 
L a J u n t a ' P r o v i n c i a l t e r m i n ó hoy 
e l t rabajo de conocer de las protes-
tas . Nueve son los colegios en quej 
no se ce lebra ron elecciones por d i f e l 
rentes causas a saber, con e x p r 3 s i ó n 
del n ú m e r o de electores: 
T é r m i n o de Rancho Veloz, Colegio j 
Pozas n ú m e r o l : 283. 
T é r m i n o de Rancho Veloz, Colegio | 
S a ü t a Clara , n ú m e r o 1, 388. 
T é r m i n o de Vuel tas , Colegio Quln | 
to . n ú m e r o 1, 168. 
T é r m i n o Sanc t i S p í r i t u s , Colegio 
B e l l a m a o t a n ú m e r o l , 393. 
T é r m i n o de Cifuentes, colegio A m a -
r o n ú m e r o 1, 210. 
T é r m i n o de Placetas, Colegio Gua-
r acabu l l a n ú m e r o ] , 361-
T é r m i n o de San Juan de los YeraSj 
colegio B e r n i a n ú m e r o 1, 311 . 
T é r m i n o de Santo Domingo , Cole-
g io A lva rez , n ú m e r o 1, 228. 
T é r m i n o de C a m a j u a n í , colegio N ú e s 
t r a Santa Fe. i , 193. 
T o t a l , e lectores ; 2,535 y seis i o n 
los colegios que han sido anulados 
por l a J u n t a P r o v i n c i a l en v i r t u d de 
protes ta de los l ibera les y uno, el de 
Cifuentes, que f u é anulado p o r la 
J u n t a M u n i c i p a l a saber; 
Cifuentes, colegio B a r r i o n ú m e r o L 
5122 e lectores . 
Santo Domingo , Colegio B a r n ú m e -
r o 1. 93. 
Santo D o m i n g o Colegio Jicotea n ú 
mero 1 ; 155 electores . 
Clenfuegos. Colegio Ojo de Agua , 
n ú m e r o 1, 304 e lectores . 
C a i b a r i é n . Colegio P r i m e r o n ú m e -
r o 2, 271 e lectores . 
T r i n i d a d , Colegio Guan iqu i ca l n ú -
mero 1. 175 e lec tores . 
Quemados de G ü i n e s , Cpleg'o Pobla 
do. 300 e lec tores . 
To ta l e s ; Elec tores 1,420. 
M a ñ a n a espero comunica r nuevos 
da tos . 
E S P E C I A L . 
D E M E J I C O 
U A O R D E N D E P E S Q U E I B A 
W A S H I N G T O N . Noviembre 2A. 
Rober t V . Pesqueira, agento conf i -
dencia l mej icano en los Estados U n i -
dos, ha ordenado a los agentes cor su 
lares on l a f ron t e r a de Méj i co que no 
visen e l pasaporte del senador F a l l 
de New Méj i co , s i é s t e pretende v i s i -
t a r a Mé j i co pa ra as is t i r a l a i n a u g u -
r a c i ó n del Presidente electo Obredon 
e l d í a p r i m e r o de d i c i embre . 
Es ta no t i c i a fué dLda hoy en l a Era 
bajada mej icana en donde se d e c í a 
que la ac t i t ud de Pesqueira o b e d e c í a 
a l a a c t u a c i ó n de senador F a l l como 
presidente del S u b c o m i t é del Senado 
que i n v e s t i g ó los a s u n t o s mejicanos 
durante u n a ñ o y p i d i ó la i n t e r v e n -
c i ó n de los Estados Unidos en dicho 
pais i j 
S e a b o g a p o r q u e l o s e s p a ñ o l e s d e A m é r i c a 
e s t é n r e p r e s e n t a d o s e n l a s C o r t e s d e M a d r i d 
C a m p a ñ a c o n t r a e ! t e r r o r i s m o . - E I e n v í o d e t r o p a s a L i t u a n i a 
J A I A L A I 
t a c i ó n a los espaaoles residentes en | Los vecinos de los suburbios de Ca-
A m é r i c a . El los mismos lo desean ar- bana l se han refugiado en los pisos 
dientemente , y el deseo no puede con- altos de las casas. En El Grao se u t i -
siderarse como e g o í s m o , porque la rea- l i zan botes para conduci r a los m é d i -
l i z a c i ó n del p lan b e n e f i c i a r í a m á s a | eos a prestar auxi l ios de emergencia 
Presidente de la A s o c i a c i ó n P a t r i ó - ! E s p a ñ a que a las R e p ú b l i c a s hispano-1 y con frecuencia se l l ama a los bom-
tica de Buenos Aires de que los es-1 americanas. S u a p a r i c i ó n en las Cortes , beros para que vengan en socorro de 
p a ñ o l e s residentes en la A m é r i c a Es-j s i gn i f i c a r í a c ier tamente el in ic io d e l personas cuyas vidas pe l igran , 
p a ñ o l a sean representados en las Cor- una provechosa r e n o v a c i ó n en nues t ra ' 
tes de M a d r i d , " E l D e b a t e " expresa su r u t i n a pa r lamenta r ia , a la vez que al 
U N A I N D I C A C I O N D E S A M P E L A Y O 
M A D R I D , noviembre 2 0 . 
En un e d i t o r i a l sobre la i n d i c a c i ó n 
hecha por el s e ñ o r O r t i z Sampelayo . 
L A C R O N I C A Y L O S T E R M I N A -
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ardiente, apoyo a la idea, y dice 
"Todos los e s p a ñ o l e s aplauden la 
idea de que se conceda una represen-
L a a s a m b l e a d e a y e r e n l a B o l s a 
E x p o s i c i ó n a l J e f e d e l E s t a d o . - L a a s a m b l e a v o l v e r á a r e u n i r s e 
e l m a r t e s p r ó x i m o 
E L F E M I N I S M O EN E S P A Ñ A 
la M a d r e P a t r i a con los ricos M A D R I D , noviembre 20 . 
;y activos elementos ahora semi-divoi 
ciados de E s p a ñ a , e n c o n t r a r í a m o s un 
medio para fomentar m á s las relacio-
nes entre E s p a ñ a y Sur A m é r i c a . Nos-
o t ros nos a l e g r a r í a m o s de la r e a l i z a c i ó n 
de la idea y gustosamente apoyaremos 
t o d o esfuerzo para su o b t e n c i ó n . 
E l notable progreso del m o v i m i e n t o 
C o n t i n ú a en l a pá .? ina t D I E C I S I E T E 
U n a c a r t a d e l 
s e ñ o r M e r c h a n t 
Las representaciones de las entida-
des mercant i les v comerciales de es-
sis e c o n ó m i c a por 
p a í s , y u n i f r o m a r 
que a t raviesa el 
las medidas que 
t a plaza que p rev ia i n v i t a c i ó n de l a , se e s t imaran conveniente adoptar , de 
Bolsa de la Habana ce lebraron una 
Asamblea en e l s a l ó n le c o n t r a t a -
ciones de dicha i n s t i t u c i ó n , en l a t a r -
de' de l jueves ú l t i m o , se r e u n i e r o n 
nuevamente en la t a rde de ayer , en 
e l mismo lugar cumpl i endo el acuer-
do adoptado en aque l la samblea. 
Le r e u n i ó n de ayer , a l i g u a l que 
l a an t e r io r fué pres id ida por el se-
ñ o r I s i d r o Ol ivares . A c t u ó de secre-
t a r i o el doctor Pedro Pablo K o h l y . 
conf iando si t ios en la mesa los se-
ñ o r a s : doctor Car los A l z u g a r a y , doc-
t o r Lorenzo D. Bec i . Carlos D u f a u . 
A n t o n i o A n t ó n . J u l i o Esnard . J u l i o 
Blanco H e n » e r a , E l o y B e l l i m í y doc-
t o r R a m ó n M a r t í n e z . 
A b i e r t a l a s e s i ó n el doctor B e c í , 
expuso que l a c o m i s i ó n designada en 
l a Asamblea a n t e r i o r pa ra presentar 
u n in fo rme , respecto d¿l p royec to 
d e i s e ñ o r I s i d o r o Benavides y e l 
aprobado por e l c l u b Ro ta r lo , no l o 
p o d í a presentar, por que h a b í a su r -
gido en e l seno de l a c o m i s i ó n , d i -
ferencias de c r i t e r i o , dado que no se 
encontraban autor izados algunos de 
sus miembros , por las entidades que 
representaban, pa ra t r a t a r de esos 
impor tan tes proyectos . 
Seguidamente por e l s e ñ o r Secreta-
r i o se d ió l e c t u r a a l a s iguiente ex-
p o s i c i ó n que s e r á entregada a l se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , por 
los s e ñ o r e s Ol ivares y K o h l y . p re s i -
dente v Secretar io respec t ivamente 
de l a Bolsa de l a Habana , que fue-
r o n designados pa ra e l lo po r l a asam-
blea. 
He a q u í l a e x p o s i c i ó n : 
Honorab le s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . , 
— L a Bolsa de la Habana , p o r me-
dio de su J u n t a S ind ica l y de Go-
b ie rno , t o m ó el acuerdo de i n v i t a r 
a las ins t i tuciones bancarias . a las 
asociaciones representa t ivas de las 
clases a e r í c o l a s , comerciales e indus -
t r i a l e s , con objeto '«te ce lebrar u n 
cambio de Impresiones sobre l a c r i -
mane ra que ellas s i g n i f i c a r a n la o p i -
n i ó n u n á n i m e de todas las fuerzas 
v ivas de l a n a c i ó n . 
Esa asamblea se c e l e b r ó el día 13 
d t l a c t u a l , y a e l l a concu r r i e ron re -
presentantes de l a Banca , de las Ca-
jas de A h o r r o s , de l a C á m c r a de Co-
merc io I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n do la 
I s la de Cuba, de l a a s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Colonos de Cuba, de l a 
U n i ó n de Fabr icantes de Tabacos, del 
c l u b U o t a r i o . de l a Habana, de la aso-
c i a c i ó n de Comerciantes , de l a L o n -
j a del Comercio de l a Habana , de l a 
C á m a r a de Comerc io E s p a ñ o l a y de 
la Bolsa de la H a b a n a a qu ien se 
d e b i ó l a i n i c i a t i v a 
E n u n a s e s i ó n t a n l abor iosa como 
fecunda, fué estudladado nues t ro p r o -
b lema e c o n ó m i c a n a c i o n a l ; y se acor-
dó elevar a usted l a presente expo-
s i c ión content iva de aquel los acuer-
dos, en f o r m a elarr . y b reve ; y que 
se pasan a r e l a r t a r . 
P r i m e r o : N o es pos ib le dudar de l a 
necesidad de p r o r r o g a r en todos sus 
efectos el decreto de diez de octubre 
Habana . Cuba, Noviembre 20 de 
1920. 
Sr . D i r e c t o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M u y s e ñ o r m í o : 
H e vis to con mucho desagrado las 
Segnndo: Siendo preciso f i j a r u n i ' r V " ' -inAmA I a . taIIps ana- ' man,fe6tacione8 del s e ñ o r Berenguer , 
p lazd a esa p r ó r o g a . y teniendo e n \ < * ™ 0 i en esta C1U°™- Las " l i e s apa . ¡ J J S S o de este Banco, en el C lub 
cuenta la é p o c a en que por el v o l ú - ¡ rcc ic ron hoy cubier tas por mas ae | Ro ta r lo , con r e l a c i ó n a los cuerpos co . 
legisladores. Y o espero que los s e ñ o 
res senadores y representantes ten^ 
el de los t r a n v í a s , ha sido suspendido 
T O R M E N T A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , noviembre 2 0 . 
U n a v i o l e n t a manga de viento acom-
p a ñ a d a de un tempora l c a u s ó enormes, 
cubier tas por mas 
men de nuest ras exportaciones se j t res pies de agua, 
. i n i c i a e l saldo a nues t ro favor e n | £ j t r á f i c o de v e h í c u l o s , inc luyendo 
nues t ro i n t e r cambio oomerc l a l , l a 
Asamblea e s t i m ó , p m ^ o n c r a usted 
que e l plazo m á x i m o de esa p ' r ó r / o g a | Y los trenes no han podido salir . T o -
se f i je a l d í a 30 'e A b r i l do 1921, 
de t a l manera que nara esa fecha es-
t é , en cuanto es posible, res tablecida 
la n o r m a l i d a d de las transaciones. 
T e r c e r o : D e s p u é s de examina r en 
todos sus aspectos las opiniones ve r -
t idas respecto a l punto concre to a s i 
d e b í a n o no e x c l u i r s j determinadas 
obl igaciones del beneficio de l a p r ó -
rroga,- la A s a m b l e a a c o r d ó , que res-
pecto de este ex t remo t a n i m p o r t a n -
te no suf ra a l t e r a c i ó n ulsruna e l de-
creto del diez de oc tubre p r ó x i m o 
pasado. E n su v i r t u d han de es t imar -
se comprendidas en el decreto que 
se dicte las mismas obl igaciones a 
que aquel se ref iere . 
C u a r t o : Es t imando 1» Asamblea! 
dos los servicios t e l e fón icos han sido 
in t e r rumpidos y las f á b r i c a s han para-
l izado el t r aba jo . L a c i u d a d q u e d ó 
a oscuras anoche a consecuencia de 
una r u p t u r a en la planta e l é c t r i c a , p ro 
duc ida por la t o rmen ta . 
gan efk cuenta que e l s e ñ o r Beren-
guer hablaba en su nombre p rop io y 
que nunca ha ten ido en e l C lub R o t a , 
r i o l a r e p r e s e n t a c i ó n de este Banco. 
Debo hacer p ú b l i c o que con fecha 
de hoy ha sido aceptada la r enunc i a 
del s e ñ o r Berenguer . 
Quedo de usted atentamente, 
W . A . Merchan t . 
Presidente. 
E l a u m e n t o d e l o s s e r v i c i o s p o s t a l e s 
L O S S A B A D O S P O D R A X E X T R A E R S E P A Q U E T E S C E R T I F I C A D O S . — E N 
D I C I E M B R E SE I N A U G U R A R A L A CASA D E CORREOS D E S A G I A . 
L a c r i s i s porque a t raviesan a l g u - t i do el v ie jo c a s e r ó n de San F r a n -
nos de nuestros p r inc ipa les Bancos, cisco en una co lmena donde se r i n -
ha a r ro jado sobre e l Depar tamento de verdadero y cont inuado cu l to a l 
que las medidas que e l oecreto dOj de comunicac iones y especialmente t raba jo . U n a v i s i t a a l ed i f ic io de Co 
diez de oc tubre contiene y las que | sobre l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos municaciones b a s t a r í a 
ha de contener e l que se d ic te , h a n ] 
de adoptarse como medio pa ra s a l i r j 
d ic tado previsoramente por usted. L a de la c r i s i s a c tua l y no como f i n de 
Asamblea , en consecuecnla, se per 
m l t e s u p l i c a r a us ted con toda la 
au to r idad que le nres ta , l a represen-
t a c i ó n que ostenta, que p ro r rogue el 
r e fe r ido decreto. 
E l D r . C a b r e r a S a a v e d r a 
de esta cap i t a l , e l peso de una labor 
enorme. Por u n a par te , el serv ic io 
de bul tos postales, cada d í a mayor , 
y por o t r a el de g i r o 
e l l a , a c o r d ó apar tarse del c r i t e r i o 
que e l decreto mant iene en cuanto 
a l venc imien to de las obl igaciones , 
en vez de s e ñ a l a r una fecha f i j a e 
i g u a l p a r a todas ellas, escalonarlas 
estableciendo una escala g radua l pa-
r a el cobro v para e l pago de todos j 
j los c r é d i t o s , de t a l mane ra que en 30 « r o y v u a f n Noviembre 
de a b r i l de 1921, resu l ten en su to t a - ESTOCOUMO. Wjmm 
U n p r e m i o N o b e l 
c a r a W i l s o n 
D e s p u é s de haber pasado una t e m i ¡ d a d vencidos pagados o expedi ta 
perada en los Estados Unidos , r e - ¡ ^ a c c i ó n p a r a hacerlos efect ivos. L a 
^ 6 ayer a l a H a b a n a el doctor i ^ d a c i ó n de esa escala se deja p o r 
F r a n c i s c o Cabrera Saavedra, m u y es 
t i m a d o y d i s t i ngu ido amigo a quien 
damos nues t ra m á s c o r d i a l bienve-
n ida . 
E l regreso del eminente f a c u l t a t l -
v j s iempre es ce lebrado s lnceramen 
te por sus Innumerables amigos y 
c l ientes , en t re los que nos contamos 
pa r t i c i pando de l a s a t i s f a c c i ó n ge-
ne ra l . 
R e i t e r á r n o s l e nues t ro saludo. 
acuerdo de l a Asamblea a l a p r u d e n 
Lo? p e r i ó d i c o s suecos anunc ian 
t ue el p r e m i o Nobel de paz pa -a el 
a ñ o 1920 s e r á otorgado a l Presidente 
W'oodrow "Wilson. E l anuncio d t l To 
te r e s o l u c i ó n de usted, que h a de con ¡ m i t f que o t o r g a estos premios no se 
t a r con datos m á s completos y m á s 
exactos. 
Q n i n t o : No e s t i m ó l a Asamblea que 
c u m p l í a e l p r o p ó s i t o pa ra que fué 
convocada, s i se l i m i t a b a a exponer ] 
a us ted l a s í n t e s i s de sus ?cuerdos 
con r e l a c i ó n a l c i tado decreto de diez 
de oc tubre p r ó x i m o pasado, po r que 
"Lará. s i n embargo , antes de ú l t i m o s 
de Noviembre 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p lana 
SEIS R E F I N E R I A S C E R R A D A S 
N E W Y O R K . Novierabra 20. 
Las seis r e f i n e r í a s perteiecentes a 
l a A m e r i c a n Sugar Ref in in? Company 
h a n sido cerradas como resu l t ado de 
l a poca demanda de dicho a r t i c u l o . 
para c o n f i r -
m a r la verdad de \o que dec imos : 
F re tne a los ven t an i l l o s se f o r m a n 
colas In te rminab les , a pesar de las 
han conver- ¡ medidas adoptadas por l a D i r e c c i ó n 
General del Depar tamento , que p r e -
viendo esta1 s i t u a c i ó n , h a b i l i t ó c o n 
sorprendente rapidez nuevos venta-
n i l l o s de despacho y d u p l i c ó e l per 
sonal en aquel los depar tamntos m á s 
recargados de t rabajo , como e l de 
Gi ros Postales .sobre el cual h a r e -
c a í d o l a mjs e x t r a o r d i n a r i a y apre 
mian te labor que se recuerda en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de l a H a -
bana. Y el lo se e x p l i c a : 
A l suspender a lgunos Bancos, de 
esta cap i t a l sus operaciones de g i ros , 
s ó l o quedaron para atender t a n enor 
me demanda l a «of ic inas postales que 
ya en é p o c a s normales mueven u n a 
cant idad respetable por concepto ds 
g i ros . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S I E T E 
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AJNU L A X A V i l ] 
E L F R I O S E A P R O X I M A 
I n s i s t a n e n a d q u i r i r l a s s i g u i e n t e s f r a z a d a s s q u e s o n l a s m e j o r e s y m á s e c o n ó m i c a s 
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S t a n d a r d M i l l s 
2 7 7 - 2 7 9 C h u r c h , S t . N e w Y o r k . N . Y 
D i r e c c i ó n p o r C a b l e : N o m i s m í l l s N . Y . 
I N G L A T E R R A Y L I T U A N I A 
L O N D R E S , Noviembre 20. 
A pesar de las indicaciones hechas 
en l a Asamblea de l a L i g a de Nacio-
nes de que l a G r a n B r e t a ñ a p a r t i c i -
p a r í a en cua lqu ie r obra de pacifica" 
"ción. ada vez que su rg ie ra una opor-
t u n i d a d pa ra e l lo , nada ha o c u r r i d o 
a q u í que revele la a c t i t u d de l a Gran 
B r « t a f i a respecto a l e n v i ó de fuerzas 
in te rnac iona les a L i i t uan i a . 
F R A K C I A Y L O S B 0 L C H E V J K I S 
P A R I S , Noviembre 20. 
E l M i n i s t e r i o de Relaciones Exte-
r iores a n u n c i ó hoy que l a reanuda-
c i ó n de las r s l a c i o n e s comercia les 
entre Rusia ye l J a p ó n no m o d i f i c a r í a n 
l a a t l t u d del gobierno f r a n c é s hacia 
los bo l shev ik i s . 
F r a n c i a se opone hoy a t r a t a r con 
los bo l shev ik i s con l a m i s m a f .rmeza 
que so o p o n í a hace u n a ñ o . 
ÉL E X E M P E R A D O R D E A U S T R I A 
E N L A M I S E R I A 
G I N E B R A , Noviembre 20. 
E l ex-Emperador Carlos de A u s -
t r i a negun despa.MJo» r ec ib idos d<3 
P r a n g i n g donde reside, h a enviado a 
su secretar io , el cap i t jn K e r k m a n n a 
V i e n a para ges t ionar con l a r e p ú b l i c a 
a u s t r í a c a u n a r r eg lo financiero para 
l a casa de los Hapsburgos y una pon-
8lón para Carlos que se h a l l a en ex-
t r emo fa l to de d inero y v ive con l a 
mayo r sencil lez con l a e x - E m p e r a t i i z 
Z i t i , qu ien ha ten ido que vender sus 
joyas s in pagar el a l q u l ' o r de la ca-
sa í o n d e r e s iden . 
T I S I T A SOSPECHOSA 
V I E N A , Nov iembre 20. 
Va r io s centenares de t i r adores ale^ 
manes l l e g a r á n m a ñ a n a a Innesb ruck , 
cap i ta l del T i r o l con objeto de t omar 
par te en el torneo de t i r o U blanco, 
q u * se e f e c t u a r á a l l í . 
E n el p a r l a m e n t o los miembros 
d-MiiórraUiri u f t rmaro l h o y que esta 
r e u n i ó n era s implemente una excusa 
para d i s cu t i r los planes pa ra der rocar 
ia r e p ú b l i c a a u s t r í a c a , y en onsecuen 
f ia p id i e ron que se s u p r i m i e r a l a 
competencia . 
Como la m o c i ó n fué rechazada, los 
f e r rov i a r io s por su par te de te rmina-
r o n no o n d u c i r en los trenes a estos 
exper tos m i l i t a r e s a lemanes . 
M ' K V O G A B I N E T E A U S T R U C O 
VISNA, Noviembre 20 
E l doctor M i c h a e l M a y r ha fo rma-
do un nuevo gabinete en e l cua l s e i á 
c a n c i l l e r y ^ ' n i s t r o de Rst?cienes 
E x t e r i o r e s . 
El doctor E g o n G l a s é , d e s e m p e ñ a r á 
l a ca r te ra Je g o b e r n a c i ó n a d e m á s de 
o t r o M i n i s t e r i o E l doctor F o r d c n a n d 
O r i m , s e r á M i n i s t r o de H i c l c n d a . 
H F E L G A D E E E R R O V I A U O S 
\ I E N A , Noviembre 20. 
H o y se han declarado en hue lga los 
f e r rov i a r io s de l a s e c c i ó n de S t y r i a n , 
uerteneciente a l gobierno y los em-
pleados del Sou thern R a i l w a y 
Los hombres demandan pan que 
no c o n t e n m mala, que es t iman d a ñ i -
n o a l a s a l u d . 
D E S O R D E N E S EN P R A G A 
P R A G A . Cesco Es lovak ia , Noviembre 
20. 
Con m o t i v o del res.-.ntiiniento que 
i exis te en t re cescos y silemancs con-
t i n u a r o n hoy los desordenes k i c i a d u s 
anoche. U n g r u p o t r a t ó de apedrear 
| el t ea t ro de l a Opera Alemana , m i e n -
¡ t r a s se cantaba 'Tosca ' , pero l a p o l i -
i c í a los r e c h a z ó con sus pa los . 
E l pueblo s in embargo, nutrlcndc-
i las filas de los protestantes v o l v i ó 
a l ataque, y en v i s t a de l a ac t i t ud que 
adopta ron el gobie rno r e t i r ó u l a po-
l i c í a y s u s p e n d i ó l a íunc-iOu. 
U n a persona fué mu-:r :a y ot ras 
veinte r e s u l t a r o n h e r í l i s <u u n cho-
que o c u r r i d o ent re soldado.? cescos y 
alemanes residentes en A ¿ c h , en l a 
xrcnfuxra Bavara , e l jnieve^ p-cr l a 
noche cuando los soldados haciendo 
caso omiso de las ó r d e n e s de los; oíi-
da l e s , r e m o v i e r o n e l monumen to de 
F r F n c i s c o J o s é y empezaron a dispa-
r a r t i r o s celebrando e l suceso. L a 
o rden de ataque fué dada y u n g rupo 
a p e d r e ó l a p r e f e c t u r a . Los refuerzos 
que iban en a u x i l i o de la p re fec tura 
fueron atacados en e l camino i n i c i á n -
dose u n combate . 
E L T R A T A D O D E R w P A L L O 
BTSLGRADO, Nov iembre 20. 
L a r a t i f i c a c i ó n de l t r a tado de Rapa-
Uo por e l cua l I t a l i a y Y u g o Es lav ia 
l l e g a r o n a u n acuerdo s^bre l a d is -
c u t i d a c u e s t i ó n de l A d r i á t i c o , f ué v o -
tada por u n a n i m i d a d hoy en e l gab l -
ne Yugo-Es lavo 
L A SITÜACION I R L A N D E S Á T 
D E T E N C I O N E N D Ü B L I N D E U N 
MIE-UBRO D E L A CA3LVRA D E 
L O S C O M U N E S 
L O N D R E S , Nov iembre 19. 
E l ten iente Corone l L 'Es t r ange M a 
lone, m i e m b r o l i b e r a l de l a C á m a r a 
de los Comunes, detenido en D u b l i n 
el d í a 10 del a c tua l y acusado de ha -
ber hecho man l f s t ac ions sdiciosas, 
fué sentenciado hoy a seis meses de 
enca rce lamien to . A l ser sentenciado 
Malones sus amigos d i j e ron "eso es 
u n a venganza" a Ma lone se le exige 
u n a f ianza de dos m i l l i b r a s m i e n t r a s 
este pendiente el r ecurso que ha es-
tablecido ante el t r i b u n a l Sup remo . 
Antes de ser sentenciado Malones 
dec l a r a ron por cunduc to de su abo-
gado que no r e t i r a b a nada de lo d i -
cho por é l en su d i scurso p r o n u n c i a -
do en A l b e r t H a l l y que estaba t i s 
puesto a que se le j u z g a r a . L a causa 
ha causado s e n s a c i ó n po r l a p o s i c i ó n 
que ocupa M a l o n e como m i e m b r o de 
C á m a r a de los Comunes y por su b r l - 1 
l i a n t e a c t u a c i ó n en l a g u e r r a . 
l ias sudeste de B o r g i a , y muchos de 
sus soldados h a n ent rado en t e r r i t o r i o 
ch ino siendo desarmados. D í c e s e q u i 
t tarros cargados de oro h a n sido en 
•/lados a K h a i l a r , c incuenta m i l l a s Es-
te de l a E s t a c i ó n de M a n c h u r l a y 
den t ro de l a zona f é r r e a . 
Parece que los soviets h a n tomad > 
l a d i r e c c i ó n de los asuntos en ex t r e -
mo o r i e n t e . H a n ordenado l a t e r m i -
n a c i ó n de las fuerzas del genera l Se-
menof f a s í como las mandadas por el 
d i f u n t o K a p e l l y el de r rocamien to del 
gobie rno de V l a d i v o s t o k a menos que 
« s t e ú l t i m o reconozca l a au to r Ida 1 
soviet que t iene su asiento en C u i t a . 
C O N T R A E l G E N E R A L B A L A R O -
V1CH 
L O N D R E S , Nov iembre 20^ 
E l gobie rno del soviet ruso , declara 
u n mensaje de Moscou ve obl igado 
a l l eva r la g u e r r a den t ro de l a zona 
n e u t r a l en t re Po lon ia y Rus ia a cau-
sa de los ataques que el genera l Ba la -
k o v i c h comandante de las fuerzas v o -
l u n t a r i a s polacas e f e c t ú a cont ra las 
fuerzas sovie ts . E l genera l E a l a k o 
v i c h se n e g ó a cesar de comba t i r cuan 
do se h izo e l t r a tado de paz ruso-
po laco . 
D i c e n de Varsov la , agrega el despa-
cho, que Po lon ia teme a las intancIo> 
nes de Rusia , por.que qu ince d iv i s i o -
nes rusas se h a l l a n reconcentradas 
en l a l í n e a polaca . 
T R O P A S D E S M O R A L I Z A D A S 
L O N D R E S , Noviembre 20. 
E n mensaje i n a l á m b r i c o de Moscov, 
se dice que e l comandante m i l i t a r po-
laco i n f o r m a que las t ropas cel ge-
n e r a l S i m ó n P e t l u r a se h a l l a n com-
ple tamente desmoralizadas 
' I n fo rmase t a m b i é n — a g r e g a el i . ieu 
saje— que Pe t lu ra , como W r a n g e l ha 
abandonado vergonzosamente a su 
der ro tado e j é r c i t o Unos golpes m á s 
y d e j a r á de e x i s t i r el e j é r c i t o de Pet-
l u r a . " 
C O M B A T E S E N I R L A N D A 
L O N D R E S . N o v i e m b r e 20. 
E l p e r i ó d i c o E l Globo anunc ia que 
grandes act ividades m i l i t a r e s h a n s i -
do l levadas a efecto en Ba l lydeoob , 
y en S c h u l l , Condado de Cork de I r -
l a n d a . 
Muchas t ropas a rmadas con fus i l e^ 
y ame t ra l l adoras s a l i e ron de Skibbe-
reen con objeto de copar a l e j é r c i t o 
r e p u b l i c a n o . 
B O M B A R D E O D E T R E O D I S S A 
C O N S T A N T I N O P L A , Nov iembre 20. 
Theodissa, a l Este de Cr imea , fué 
bombardeado por u n barco de gue r ra 
f r a n c é s d e s p u é s que los bolshevik is 
h i c i e r o n fuego sobre unos destroyers 
franceses que c o n d u c í a n re fugiados . 
Dos mar ine ros de los des t royers f ran 
ceses fueron he r idos . 
E l genera l W r a n g e l h a nombrado , 
a l A l m i r a n t e Dupe t c f comandante en 
jefe de l a f l o t a rusa en aguas t u r c a s . 
Los barcos de g u e r r a rusos y los 
vapores enarboian l a bandera f r a n -
cesa. 
C A M P A N A S O V I E T E N S I B E R I A 
P E K I N , Nov iembre 20. 
Los bo l shev lk i '» h a n reanuflaCo sns 
ataques con t ra las fuerzas an t lbo lsho 
v l k i s en ¡a SIber ia Or i en t a l y h a n 
capturado a B o r g i a , sobre el f e r roca -
r r i l t r ans ibe r i ano a 223 mi l l a s sudes-
te de C h i t a . 
E l general Semenoff. leader cosaco 
anWboishev jk i e s t á ope rando desde 
la e s t a c i ó n de M a n c h a r l a , setenta m i -
P A R T E O F I C I A L RUSO 
L O N D R E S , Noviembre 20 . 
E n despacho I n a l á m b r i c o de Moscou 
se anunc ia l a cap tura de P rosku rov , 
en Podol ia , a c incuenta m i l l a s a l ñ o r 
U5 de K a m e n e t z - P o d o l K a » , efectuada 
por laa t ropas del sov i t t ruso que ope 
r a n c o n t r a loa u k r a n i a n o » . L a captu 
r a se e f e c t u ó el v i e rnes . D í c e s e que 
log uk ran ianos se r e t i r a n en aesor-
den . 
E l pa r t e of ic ia l d ice : 
" E n «¿ sector de Cr imea , s e g ú n in* 
t o r n í s sup lemen ta r io hemos hecho 
m á s de 13,000 pr is ioneros , cap turando 
a l a vez quince car ros b l indados , m u -
chos c a ñ o n e s yametralladora.1* en el 
d i s t r i t o de K e r t c h . D u r a n t e , l a bata-
l l a de K e r t c h , capturamos cua t ro bar 
eos enemigos. 
R E T I R A D A D E L O S A R M E N I O S 
P A R I S , Noviembre 20. 
;u despacho de T l f l l s fechado el 
pueyes se i n f o r m a jue las fuerzas 
armenias se e s t á n r e t i r a n d o en buen 
orden ante la i n v a s i ó n de nacionales 
tu rcos , habiendo abandonado a K a r s 
i l a l legada de una d i v i s i ó n t u r c a 
al f ren te de Ol to . ^ 
E L N U E V O M I Ñ l M S o T O R f Ú -
G U E S 
L I S B O A , Noviembre 20. 
A l v a r o Jav ie r de Castro, a c t u a l -
mente a l to comisionado en M o z a m b i -
que ha fo rmado u n nuevo gabinete 
para s u s t i t u i r a l M i n i s t e r i o pres idido 
por A n t o n i o B r a n j o , que d i m i t i ó a 
p r i nc ip io s de semana d e s p u é s de una 
de r ro t a en el P a r l a m e n t o . 
•St\ nuevo gabinete s e r á u n gabinete 
de c o a l i c i ó n compuesto de once m i e m 
bros inc luyendo siete de l p a r t i d o r e - ' 
o n s t í t u M e n t e , e n t r e e l los e l p r i m e : 
m i n i s t r o de Cast ro; dos d e m ó c r a t a s 
disidentes, el M i n i s t r o de Relaciones 
Ex te r io re s y el M i n i s t r o de las Colo-
nias y dos miembros del p a r t i d o popu 
l a r uno de e l los el M i n i s t r o de H a -
c ienda . 
M A D R J D , Nov iembre 20. 
E l nuexo gabinete p o r t u g u é s s e g ú n 
despacho'de Lisboa q u e d ó cons t i tu ido 
en l a f o r m a s igu ien te ; 
Presidente del Consejo y M i n i s t r o 
de i a G o b e r n a c i ó n , A l v a r o de Cas t ro . 
M i n i s t r o de Jus t ic ia , L ó p e z Cardo-
sa. 
M i n i s t r o de M a r i n a , J u l i o M a r t i n o . 
M i n i s t r o de Hacienda , s e ñ o r Sunha 
L e a l . 
M i n i s t r o de l a Guerra , Rober to Be-
p ls ta . 
M i n i s t r o de Relaciones Ex te r io res , 
Domengas Pe re i r a . 
Bfl|a|fÍtrÓ de las Colonias , J a ime 
Souza. 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
J u l i o D a n t l s . 
M i n i s t r o de Traba jo , A d r i a n o G ó -
mez P i m e n t a . 
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , J o s é Ma-
r i n o A l v e s . 
M i n i s t r o de Comercio , A n t o n i o F o n -
L A P A Z R U S O - P O L A C A 
L O N D R E S , Nov iembre 20-
E n par te of ic ia l rec ib ido de P i p a s-e 
i n f o r m a que h a n quedado roanudad^a 
las negociaciones de paz ent re el ! o-
v le t ruso y F o i o n i a . 
U n a r m i s t i c i o y u n t ra tado p r e l i m i -
na r de paz fué firmidj en t re P e l o n í a 
y e l soviet ruso e l d í a 12 de, OCStlltft. 
Las actuales negociaciones t lanen 
por objeto concer ta r un t r a t ado per-
manente de paz ent re ias dos nacio-
nes. 
l a T ' e l e c ^ 
G I N E B R A , Nov iembre 20. 
IDn t e l eg rama de Atenas r e c l b i á o 
en L u c e r n a se anunc ia que e l r e su l t a -
do def in i t ivo de las elecciones celebra 
daf) en Grec ia e l domingo d i ó dos-
cientos cua ren ta diputados al p a r t i -
do de o p o s i c i ó n y c iento cuaren ta n i 
p a r t i d o de Vcn ize los . 
UNA A D V E R T E N C I A D E M . B I L L Y 
A T E N A S , Noviembre 20. 
E l en tus iasmo p roduc ido p o r l a 
perspec t iva del regreso del ex-Rey 
Cons tan t ino v a decayendo é n Atenas , 
aunque e l asunto de l a d i n a s t í a es 
v i r t u a l m e n t e e l ú n i c o que ocupa l a 
a t e n c i ó n del pueblo y de l a p rensa . 
L a c a p í t t a l esa t a rde presentaba un 
aspecto t r i s t e . 
E l r u i d o de l a l l u v i a al caer y el 
s i lencio que se notaba en t re los g r u -
pos que r e c o r r í a n las cal les, p a r e c í a 
i n d i c a r l a d i s m i n u c i ó n del f e rvo r po-
p u l a r y el decaimieno por par te de 
los propagandis tas de Constant ino , 
quienes, t empora lmen te por lo monos, 
no pueden r e v i v i r los a rdores del 
en tus iasmo. 
Es ta m a ñ a n a e l M i n i s t r o de F r a n -
c ia M . B i l l y , en l a v i s i t a que hizo 
a l P r i m e r M i n i s t r o Rha l l i s , v ió en el 
s a l ó n de recepciones, colgado, un 
enorme r e r a t t o del Rey Constant ino 
luc iendo u n i f o r m e de M a r i s c a l de 
Campo . M . de J i l l y Ja d i jo a l jefe 
del gobierno que en 1.a e r r o r creer 
que los al iados p o r m l t i r í a n el regre-
sodel ex-Ray . 
L a Reina Madre Olga ha d i r i g i d o 
u n mensaje a l pueblo anunc iando que 
h a b i t a asumido l a r egenc ia en ausen-
c ia de su adorado h i j o Cons tan t ino . 
L A C T E S T I O N D E L I T U A N I A 
P A R I S , Nov iembre 20. 
35n el M i n i s t e r i o de Relalones E x t e -
r io res se a n u n i ó hoy que e l gobierno 
f r a n c é s a c c e d e r í a a l acuerdo de la 
L i g a de Naciones enviando u n ont ln-
gente de t ropas francesas a l a r e g i ó n 
de B i l n a para mantener el orden en 
aquel la c iudad para de te rminar la 
suerte p o l í t i c a de dicho d i s t r i t o . E l 
p l a n def in i t ivo aun no se ha deter-
minado pero no se preven o b s t á c n l c a 
de n inguna especie en la f o r m a c i ó . i 
de una fuerza i n t e r n a c i o n a l y su en-
v í o a L l t u a n i a 
C r é e s e que un cont ingente de cinco 
m i l hombres sea suf ic iente . 
F r a n c i a c I n g l a t e r r a t ienen fuerzas 
onsiderables en l a A l t a Silesia. par t2 
de las cuales puewen ser t r a n s p o r t a -
das f á c i l m e n t e a V l l n a . C r é e s e que 
el cont ingente e s p a ñ o l I r á por t i e r r a . 
E L P L E B I S C I T O D E LOS GRIEGOS 
A T E N A S , Noviembre 20. 
E l gabinete ha acordado que el d ía 
veinte y ocho de Nov iembre se efec-
t ú e un p lebisc i to para que el pueblo 
deposite su voto sobre l a c u e s t i ó n del 
regreso del ex- rey Constant ino a l t r o 
no de G r e d a . I 
Cons tan t ino h a cablegrafiado al 
gobierno que a g u a r d a r á el l e su l t ado 
del p lebisc i to antes de vo lve r a Ate-1 
ñ a s . 
E L J E F E D E L G O B I E R N O GRIEGO 
A T E N A S Noviembre 20. 
Todos los m i n i s t r o s ex t ran je ros j 
acreditados ante el gobierno gr iego 
h a n v i s i t ado of ic ia lmente a George 
R h a l l i s , jefe de facto del gobierno j 
g r i e g o . 
A s e g ú r a s e que el mando supremo i 
del t - jé r^ í to gr iego s e r á otorgado ü ¡ 
p r í n c i p e Andreg h e r m a n j : l í l c x - r í y j 
C o n s t a n t i n ó . 
' r ' i a m n i s t í a gen-.' . i ha r idc con- ; 
•.ei!.da a unos cien ofic.la -o dei «.«.iércl 
to a l e m á n que estaban nternucos í n | 
l a i s l a de Cre ta a c u s i I c j Jo haber 
entregado i a Macedonia a B u l g a r i a 
duran te l a g u e r r a . Estos oficiales 86»I 
r á n repuestos en las plazas que des-, 
e m p e ñ a b a n en e l e j é r c i t o . 
INCENDIO E N N U E V A O R L E A N S 
N E W O R L E A N S , nov iembre 20. 
I n f o r m a n las autoridades que a con 
secuencia de u n incendia o c u r r i d o en 
e l l i t o r a l , p roducido por chispas p r o -
cedentes de una locomotora de pat io , 
¡han ocu r r i do p é r d i d a s por un va la r 
ap rox imado de dos mi l lones de pe-
sos . 
N E W O R L E A N S , Noviembre 20. 
Las p é r d i d a s cau-adas por el fuego 
del l i t o r a l se ca l cu lan entre eos m i -
l lones y medio y cua t ro m-l lones de 
pesos s e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha esta 
noche por Hayden K r e n n , super in ten 
dente de la J u n t a de Comisionados 
del pue r to . Las l lamas consumieron 
unos dos m i l pies de muel le desda 
la ca l le Deseo has ta la calle de I n -
dependencia en e b a r r i o bajo de la 
c i u d a d . 
Chispas salidas de u n locomoto ra 
de pa t io c r é e s e que c a u s ó l a conf la -
g r a c i ó n que d e s t r u y ó por comple to a 
un nuevo muel le para p l á t a n o s , ocho i 
fragatas cargadas con m a t e r i a l para ¡ 
el gobierno, dos g r ú a s , a v e r i ó l a para 
del vapor Uoncelo t y c a u s ó estragos 
teifr ibles en m e r c a n c í a s preparadas 
para l a e x p o r t a c i ó n . 
E l c a ñ o n e r o mej icano "Zaragoza ' , 
el vapor T r u j i l l o y una barca del go-
b ie rno fueron conducidos a la m i t a d 
del r í o con el Poncelot , poco d e s p u é s 
que uno de los tanques de p e t r ó l e o de 
este ú l t i m o h izo e x p l o s i ó n lanzando 
p e t r ó l e o ard iendo sobre la bara que 
iba t a m b i é n cargada con el m i smo 
combust ib le E l P ronce lo t fué e l ú n i -
co vapor a v e r ' j d o . 
pun to este de escala de l a excursión 
H a r d i n g . 
Excep tuando una l i g e r a l l u v i a y un 
poco de v ien to que casi siempre pre-
valece cerca del cana l de Yuca táa 
du ran te el d í a e l t i empo fué hermoso 
y e l presidente p a s ó e l t iempo pasean 
de jugando y leyendo. 
iEl P a r l s m í n a s a l i ó del golfo de Mé-
j i c o y p e n e t r ó é n las verdes aguas del 
canal de Y u c a t á n con sus corrlentei 
atravesadas, sus v ientos y sus lloviz-
nas a eso del m e d i o d í a , pasando cercí 
de l a p u n t a occidenta l de Cuba. Poi 
la ta rde se s i n t i ó u n va lo r verdadera 
menta t r o p i c a l . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , noviembre 20 . 
L l e g ó el " P l a i n f i e l c T . de Nuevitas 
Sa l ie ron el " M u n a m a r " , para Nip 
y B a ñ e s , y el " U l u a " y el "Méjico ' 
para la Habana . 
S a l i ó el " C u b a " para la Habana. 
T A M P A , noviembre 20 . 
S a l i ó la goleta "Nissequoque", pal 
C a i b a r i é n . 
E L Y A L E D E R B O T A D O 
N^TW H A V E N , Nov iembre 20. 
Rechazados repe t idamente e n su.? 
constantes ataques sobre la l í n e a de 
gca l del team f o o t b o l í s t i c o de Ta le , 
el equipo de la Un ive r s idad de H a r -
v a r d r e c u r r i ó a patear pelotas desde 
el campo anotando tres field g c a l l s 
y der ro tando a l Va le por un s c o r j de 
9 c o n t r a 0. 
E l emocionante d e s a f í o se e f e c t u é 
en B c w l , de Yale , ante o c h e n l i m i l 
espectadores y h a sido la t r i í j é s i m a 
novena ba ta l l a que se e f e c t ú a en t re 
los equipos de ambas unlvers'.fiudes 
desde 1875. 
W I I S O N P U E D E C A M I N A R 
W A S H I N G T O N , Noviembre 20. 
H o y st a n u n c i ó en la Casa B lanca 
que el Presidente W l l s o n ya puede 
andar por el edificio s in necesidad 
de' bas t ó n y que de cuando en cuando 
u t i l i z a su s i l l a g i r a t o r i a con el p r o p ó 
s i to de descansar. 
L o s funcionar los de l a Casa B l a n -
ca declaran que e l presidente ha mc-
iorado tanto en su sa lud que p roba-
blemente d i r i g i r á la pa labra . 1 Con-
greso cuando se r e ú n a en este v ie r -
nes, aunque M r W i l s o n no ha deci-
dido t o d a v í a s i l o h a r á o n o . 
L A S P R A C T I C A S D E LOS P I R A T A S 
P I T T S B U R G H , Pennalyvania , Nov iem 
b re 20-
H o y se a n u n c i ó que e l Club P i t t s -
h u r g h de la L i g a Nacional efectuar la 
sug p r á c t i c a s en H o t Spr ings , A r k a n 
sas. Los pi ra tas hae var ios a ñ o s cele-
b r a n sus p r á c t i c a s en ese l u g a r . 
H A R D I N G PASO CERCA D E C E B A 
A BORDO D E L V A P O R P A R I S M I N A , 
Noviembre 20. 
Navegando a t r a v é s ae u n m a r bo-
nanc ib le el vapor P u r i s m i n a que l l e -
va a bordo a l presidente electo W a -
r r e n G H a r d i n g y a su s é q u i t o se acer 
có esta noche a l a m i t a d del camino 
en t re New Orleans y P a n a m á , p r i m e r 
N O R F O L K , noviembre 20 . 
L l e g ó el " G . A . f l a g g " . de Nuevitas, 
y el "Ccresco" , de Cienfuegos. 
B A L T I M O R E , noviembre 20 . 
L l e g ó el " C u b o r e " , de F o l l ó n . 
M A D R E C R I M I N A L 
N U E V A Y O R K i noviembbre 20. 
D e s p u é s de haber sido a r r e 8 t * * | . 
acusada de haber colocado a su n -
ñ i t o d é siete a ñ o s de edad sobre «•» 
estufa ardiendo, M r s . Grace Ran* 
d i jo esta noche a u n p o l i c í a de w 
k l y n que su esposo a quien ella 8 la 
ba m á s que nada en el mu0<*1° d4 
h a b í a t r a t ado m u y f r í a m e n t e des 
quo n a c i ó el n i ñ o . 
C o n t i n ú a en la p á z i n a D l E C I S l E T j 
Q u i n c e n a c í o a c s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
labo rencomendada a l Com,t~¿ll¿4 
p r i m e r o i n d i c ó que l a ú U c a « ¡ J S -
que p o d r í a adoptar?^ para la 
c i ó n de armamentos era e l P » ^ 
pues to . _ . ¿el 
E l doctor G a s t ó n Da C11011*!,^ 
B r a s i l , p r e s e n t ó una m o c i ó n 
yendo que las f á b r i c a s de a r i t ^ ^ 
tos y munic iones sean l iml t -aas 
monopo l io del Es tado . „0r««a' 
E l doctor K o o d i jo que era n * * ^ 
r i o proceder con l e n t i t u d con 
ue p rogresa r con segundad • » _ 
asun to . R e c o r d ó a l a Asamblea 
los Est tados Unidos y R ü f * % qo* 
t o d a v í a miembros de l a L.1»* ' ^ 
o t ros p a í s e s que ser la n e c ^ * " 
s u l t a r estaban fue ra de ' í ' 1 " * 
B O D A S R E A L e T É N PERSPEC-
T I V A 
G I N E B R A . Noviembre 20. ^ ^ 
H o y se a n u n c i ó oficialmente 
p romiso m a t r i m o n i a l del ^ y 
Heredero Carlos de R u m a m » ^ ^ j . 
p r incesa Elena , h i j a del c l * w 
ta01 '00- . ñor ^ L a n o t i c i a fué t r a smi t ida I1»1 
c r e t a r i o de Con-i tant ino. 
A i q o L x x x v n i 
M A R r O D F L A m m k N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 f A G I N A T R K ) . 
D I A R I O D E U M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
0n José I . R i s i t a 
F U N D A D O 1 8 3 » 
ADMIM'miADO». 
K l Conde de l Rivkko 
H A B A N A 
S 1-60 
I B»f* „ 4 - 3 0 
^ ! 9-O0 
íjLno 18-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-70 
3 Id- „ 5 -00 
6 I d . „ 9 -50 
1 A f l o . „ 19 -00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 -00 
6 I d - _ . 1 1 - 0 0 
1 A n o ' « 2 1 - 0 0 
APARTADO 1010- T E L E F O N O S . R I J C A C C i ü N ; 
^ C I 0 N Y A N U N C I O S : A . o n . t , c t . 
A-620L A D M i N I S T R A -
A-6201 . I M P R R N T A r A-5334. 
KIKMBRO ffWCAVO EN CUBA X.A, PRENSA ASOCIADA 
1 ^ Pren»* Asociada, únicamente . Uen« dereeh.; a util izar para mi p « . 
kaftclfin, todo, los descacho, que en « i t a periódico se le aerfiditen. a i l o o » e 
Boücias locales y las nuo no m <i crepiten a otra fuedte de Informaclfta. 
V I D A M U N D I A L 
. _ • 
Las sesiones de la " L i g a M u n d i a l " l a h u m a n i d a d . " 
comenzaron en Ginebra el lunes ú l t i - j Puesto que los Estados Unidos de 
mo. con una br i l l an te r e p r e s e n t a c i ó n j A m é r i c a se encuent ran alejados de la 
de todos los p a í s e s que la fo rman . ¡ r e u n i ó n de Ginebra , debido al t r i u n f o 
Presidencias y Vice-presidencias de ¡ d e l par t ido que ha l legado a ganar los 
las distintas Comisiones han sido d i s - | Poderes Ejecu t ivo y Legis la t ivo de su 
tribuidas de modo que c o n t e n t e — c o m o ! p a í s , porque el pueblo que v o t ó po r 
debe ser en d ip lomac ia—las negras! ellos cree que as í le conviene, era el 
honrillas de las Excelencias y el amor , J a p ó n el ú n i c o que se hubiera a t r ev ido 
propio de todos y cada uno de los ¡ a levantar la voz, como la ha levanta-
países, dir igiendo aquello, por de con-1 do, con la arrogancia y la f i rmeza que 
tado, las grandes potencias europeas ¡ d a n una mar ina y un e j é r c i t o que y a 
que ganaron la guerra y , por lo mis-j han demostrado glor iosamente su efi-
mo, creen haber ganado el i nd i scu t i - ciencia. 
b l : derecho de imponer su v o l u n t a d a l 
mundo. 
E l J a p ó n persigue, y no lo ocul ta , 
que a su raza amar i l la se la considere 
En verdad no fué perder el t i e m p o ¡ c o m o a la raza blanca europea y po r 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
L O Q U E HICIMOS E N UN M E S 
E n o c t u b r e a n u n c i a m o s l o s i g u i e n t e : 
Q u e p o r d e p ó s i t o s , d e b í a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s v e i n t i c u a t r o 
m i l l o n e s d e pesos . 
Q u e p o r p r é s t a m o s , nos d e b í a n n u e s t r o s c l i e n t e s v e i n t i c u a t r o 
m i l l o n e s d e pesos . 
Q u e p o s e e m o s d o c e p r o p i e d a d e s u r b a n a s , q u e v a l e n a h o r a m á s 
d e l o q u e h a n c o s t a d o , a l g u n o s v a l o r e s c o n s o l i d a d o s y p o c o e f e c t i -
v o e n C a j a . 
H o y . a l m e s j u s t o d e h a b e r h e c h o p ú b l i c o e l e s t a d o d e es te B a n -
c o , p o s e e m o s las m i s m a s d o c e casas, los m i s m o s v a l o r e s c o n s o l i d a -
d o s y e l m i s m o p o c o e f e c t i v o d e q u e d i s p o n í a m o s e n t o n c e s . 
A c t u a l m e n t e , n o s d e b e n , p o r p r é s t a m o s , v e i n t i c u a t r o m i l l o n e s ; 
y n u e s t r o s d e p ó s i t o s a s c i e n d e n a d i e c i n u e v e m i l l o n e s . P o r l o t a n t o , 
e n t r e i n t a d í a s y e n p l e n a m o r a t o r i a , n u e s t r o c r é d i t o h a s i d o a m o r -
t i z a d o e n l a n o t a b l e s u m a d e t r e s m i l l o n e s d e pesos . 
Esa f i r m e y p o s i t i v a l a b o r d e c o n s o l i d a c i ó n d e es te B a n c o , n o 
es o b r a n u e s t r a , n o s o t r o s n o p u s i m o s e n e l l a m á s q u e n u e s t r a b u e n a 
v o l u n t a d ; es o b r a d e n u e s t r o s c l i e n t e c y d e l p ú b l i c o d e t o d a l a n a -
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a t i n a " 
E M K A D A Y I C T O R I O S A D E L A S T R O P A S E S P A ñ O L A S E N X E X I A K X 
— A L A L T O C O M I S A R I O G E N E R A L B I K h N M KK SE D E B E T A M A ñ A 
E M P R E S A — E L P U E B L O E S P A ñ O L , A P E S A R D E L A I M P O R T A N C I A 
I>E L V C A M P A ñ A EN A E R I C A . NO E X T E R I O R I Z A SI E N T U S I A S M O 
— S I G U I EN P I E L A d J B S T I O H hV. 1 M i K R . — L A S P R O X I M A S E L E C -
C I O N E S 
c o n . 
D e es tos d a t o s se d e d u c e q u e «i nos s i g u e n a y u d a n d o , e l B a n c o 
I n t e r n a c i o n a l v e n c e r á p r o n t o las p r e s e n t e s d i f i c u l t a d e s y s a l d r á d e 
e l l as m á s s ó l i d o q u e n u n c a . 
E n j u n i o 3 0 t e n í a m o s d e p ó s i t o s p o r . . . . $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
E n n o v i e m b r e 2 0 n u e s t r o s d e p ó s i t o s son . . $ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
H e m o s p a g a d o s , p u e s $ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
hacer t a l cosa, sino comenzar por el 
principio. 
Los cablegramas de hoy ya nos 
dan cuenta de que la solemne Asamblea 
ha puesto sobre el tapete cuestiones 
trascendentales, de ta l manera que 
son la base de toda la idea que in for -
ma esa Liga y de cuya acertada reso-
lución ha de resul tar el é x i t o de la 
más famosa de todas las reuniones 
de que habla la h i s to r i a . 
"Mandatos, ab ie r ta d ip lomac ia y la 
admisión de los an t iguos Estados ene-
migos, de la L i g a " , son los pr imeros 
puntos que e m p e z a r á n a discutirse. 
eso e s t á en Ginebra y por eso ha m a n -
dado al B a r ó n Hayas i . 
" J a p ó n h a r á cuan to pueda po r ar-
monizar a todas las naciones y a t o -
das las ra2as", ha dicho Hagas i , aun-
que, sin duda alguna, no se cure,, n i 
por un momento de la raza negra, 
la que no cont ro la n i n g ú n pueblo d ; l 
universo, n i forma ot ra n a c i ó n que 
la d i m i n u t a R e p ú b l i c a de L i b e r i a . 
Desde luego que t ampoco puede 
c o m p a r á r s e l a a la raza amar i l l a , n i 
t ampoco a la raza de bronce, d o m i n a n -
te en la A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
L a c u e s t i ó n , en ve rdad , con los j a -
El m á s impor t an t e de ellos es el |poneses no es m á s que una c u e s t i ó n 
úl t imo: la a d m i s i ó n de los antiguos i de " p i g m e n t o " , p o r q u e — y bien que 
Estados enemigos de la L i g a . I lo saben el los—hijos de una c i v i l i z a -
Esto de "enemigos de la L i g a " , que | c ión m á s an t igua que la occ iden ta l , 
así reza la r e d a c c i ó n del mensaje de j han sabido adqu i r i r é s t a , po r ser la 
la Prensa Asociada, no es c i e r t o , des-1 que dominaba al mundo , en menos de 
A R U N C H O 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! — — = 
m 
M a d r i d , 20 de Octubre de 1920. 
L a o c u p a c i ó n de Xexauen por nues-
tras t ropas , d e s p u é s de cont inuos 
v ic tor iosos avances por e l t e r r i t o r i o 
m á s ab rup to e i n h o s p i t a l a r i o de M a -
rruecos, no ha despertado el en tu -
siasmo p ú b l i c o que m e r e c í a n l a p e r i -
c i a del a l to mando, representado por 
el genera l Berenguer , y el esforzado 
h e r o í s m o de las t r opas . H a tapido 
el suceso el aplauso de of iciales ex-
t ran je ros incorporados a l Cua r t e l Ge-
neral , , los fervorosas de los corres-
ponsales de l a guer ra , test igos a d m i -
rados de las d i f icu l tades superadas, 
y los obl igados p l á c e m e s pero no se 
han asociado a l j ú b i l o por l a v i c t o r i a 
n i las corporaciones populares n i las 
entidades e c o n ó m i c a s n i el pueblo que 
con t r i buye a la empresa con lo m á s 
lozano de l a j u v e n t u d de sus hoga-
r e s . 
L a g u e r r a de 1839-60 p rodu jo , pue-
de decirse, l a ú l t i m a e m o c i ó n intensa 
de nues t ro pueblo con r e l a c i ó n a 
A f r i c a : las Jornadas sobre T e t ú a n , 
Lien modestas si se 
encon t ra r a l f rente de los negocios 
de A f r i c a u n a g r a n capacidad y una 
e x t r a o r d i n a r i a ene r&ía que i r r a d i a a s í 
y i sobre el E j é r c i t o , como sobre las po-
blaciones moras la s u g e s t i ó n i r r e s i s -
t i b l e de l a conf ianza y del é x i t o . 
De modo que e l s is tema t r a d i c i o n a l 
de considerar el ob ierno de tanda a l 
a l to Comisar io como u n c o n t r a t i s t a 
encargada de de terminada labor , de 
s u s t i t u i r cuando fracasaba o se r e n d í a 
a l a m a g n i t u d de l a ob ra pendiente , 
de adoptar hoy u n c r i t e r i o y m a ñ a n a 
o t r o , s i n p l a n def in ido n i a c c i ó n per-
severante concertada, ha tenido, por 
suerte, l a inesperada ventaja de en-
c a r n a r en u n hombre joven , expe r i -
mentado, animoso, que lo que se p ro -
pone y conoce los medios de l l ega r 
a l f i n . No c o r r e s p o n d í a a l Gobierno 
m á s que ap roba r los planes y sumin i s 
t r a r los recursos para su e j e c u c i ó n 
r á p i d a y ho lgada . Por no ser h o r a 
d í c r í t i c a paso por a l to las def ic ien-
cias de l a a c c i ó n gubernamenta l en 
este caso, insuf ic ienc ia de m a t e r i a l de 
, a v i a c i ó n y de campamento, p r i n c i p a l 
comparan con men te . Los corresponsales adscr ip-
bienestar r e l ig ioso de los soldados, 
p r o b a r o n su p a t r i o t i s m o por medio 
•de luego; la enemis tad de esos Esta-1 medio siglo, a s o m b r á n d o l o y a temor i - de actos heroicos y j | e ^ b l i m e abne- los H e r , 
r j l I i i g a c i ó n . E r a de confiarse, pues, que r i n r e « 
dos tue contra ot ros Lstados que noy d á n d o l o . h a b r í a n de oponerse a todo m o v i m i e n - candidat 
i r Z ' Z d ^ a f ^ . l p n c a a c ? t t a „ d a 0 o s | U L T I M A S P U B I I C A C I O N E S 
. s rmanos , se dienee c o n c u r r i r ^ Q ^ I F I C A S Y U T E R A R I A S 
forman par te p r iv i l eg iada de la L i g a , 
enemistad que d i ó lugar a la guerra 
europea. En t é r m i n o s h á b i l e s : " los an-
tiguos Estados enemigos"; esto es los 
h a b r í a n de opoi 
De modo que el todas las razas, d e l to tendente a despojar a l mundo de 
ar l a bienvenida a los nuevos 
i tos . 
su v i c t o r i a garan t izadora . del l i b r e 'e modo que el 
Hayas i , no es m á s que la amar i l l a , e n l e j e r c i C i 0 (iei derecho; y en esta c a m - j 
la que v ió un pel igro el Kaiser des-! P - ü a c o n t r a e l bol [ ° s _ ^ \ A L P A R G A T A S 
extinguidos Imperios Centrales, h o y ¡ m á s puras, b lanca entre las m á s b l a n 
, I bal leros de C o l ó n e s t á n demost rando 
t ronado , cuya raza, ana entre las; que aqUeiia conf ianza estuvo bien de-1 
Alemania, A u s t r i a ; H u n g r í a y los que 
ahora son f lamantes nacionalidades, 
lo fueron de Ing l a t e r r a , de F ranc ia , 
de Rusia, de I t a l i a , de los Estados 
Unidos y de unas cuantas naciones 
americanas, entre ellas la nuestra, que. 
posi tada en e l lo 
E l Gran Cabal le ro del Consejo Sun ¡ 
A g u s t í n n ú m e r o 1390 (los Consejos | 
pasan hoy de 1800), c i t a a los m i e m -
bros del mismo pa ra e l mar tes p r ó x i -
, mo, a l a J u n t a genera l e x t r a o r d i n a -
J a p ó n hablara a ese respecto. n i n g u - j r i a > qua ro c e l e b r a r á en la c a « a so-
no de los delegados estaba dispuesto c l a l K e l n u 92. a las ocho de l a no-
cas, rechazan del Concier to mund ia l 
los blancos d i r e c t o a s de la L i g a . . . 
An tes de que el r e p r e s é n t a t e del 
tomar la i n i c i a t i va de proponer l a 
por poderosas razones, cuando los Es- a d m i s i ó n de Aleman ia . 
tados Uhidos se v ie ron envueltos en la 
conglagrac ión , tuv ie ron que seguirlos 
Los antiguos Estados enemigos", es-
tnctamente considerados fueron A l e -
L o r d Rober t Ceci l , de la d e l e g a c i ó n 
b r i t á n i c a , d i j o que él no lo h a c í a ; 
Don H o n o r i o P u e y r r e d ó n , de la de-
l e g a c i ó n a rgen t ina , d i j o que él t a m -
6he. 
Objeto de l a Jun t a ; 
C O N R E B O R D E 
I - U 3 7 
T-T/TIMA? PUBLICACIONES C I E N T I -
FICAS í J j ITERAUIAS. 
DBBBOHO 
T R I B U N A L E S P A R A N ' T S O S -
C'omf ntarlos a la LeplslacKín 
ospañola . por el doctor José So-
lano .v Polanco. Volumen X X X I 
<1« los UanualeÉ Rens. 1 tomo. $ 1.75 
CUKSTIO.NKS PRACTICA S DE 
OFRECHO P E N A L (S t i i a r . t lvo 
y Procecal.)—Resuelta'' t o r la 
Revista lie los Trilninu.í.ñ J to -
mo, tela. . . $ . 1 . 0 0 
KEOICXNA 
los vastos objet ivos de ahora , n imba-
r o n de g l o r i a pe rdurab le a los caud i -
l los de entonces, cuyas f iguras ha en 
grandecido l a l eyenda . A h o r a como 
entonces se m u l t i p l i c a n sobre la i n -
g ra t a t i e r r a mogreb ie ra las abnega-
ciones, las pe i i c i a s y las e n e r g í a s de 
voluntades tampladas para las mayo-
res proezas. Quedan dominadas y su-
misas r eg ione i consideradas como 
inaccesibles a l a p lan ta de los c r i s -
t i a n o s . U n a c iudad de g r a n p res t i -
g io re l ig ioso y de e x t r a o r d i n a r i a i m -
por t anc ia e s t r a t é g i c a cae en nuestras 
manos a l t é r m i n o de jo rnadas donde 
l a res i s tenc ia de una na tura leza hos-
ca, imponen te en su desnudez esqui-
va, supera con mucho a l a defensa 
b r a v í s i m a de sus hi jos oponen a n ú e s 
t r o avance . Y a f lo ta sobre l a alca-
zaba de l a mis ter iosa X e x a u e n la 
^bandera de E s p a ñ a - A l cabo de los 
s iglos , en el c o r a z ó n de aquel p a í s , 
de donde sa l i e ron las hordas que de-
r r i b a r o n el i m p e r i o v i s i g ó t i c o y espar 
c ie ron por l a P e n í n s u l a l a domina-
c ión , m u s u l m a n a , los descendientes 
de los reconquis tadores as ientan sus 
campamentos , imponen su domin io y 
hacen t r e m o l a r sus es tandar tes . E s ; 
u n momento solemne que pasa i n a d - j 
v e r t i d o ; n i una colgadura , n i una l u -
m i n a r i a , n i una e x p l o s i ó n de a l e g r í a 
popu la r ¿ E s Indi ferenc ia , In sens ib i l i -
dad, cansancio y deseo de recons t i - ¡ 
t u i r en l a paz las propias e n e r g í a s ? 
A m i j u i c i o , es p r inc ipa lmen te Incom-
p r e n s i ó n de l a l abor que r ea l i za n ú e s 
t r o E j é r c i t o y t a m b i é n p resen t imien-
to l ú g u b r e de que resul te e s t é r i l el 
magno sac r i f i c io ac tual de oro y de 
sangre . 
L a i n c o m p r e n s i ó n nace de l a con-
t r a d i c t o r i a p o l í t i c a que los gobiernos 
A G U L U O 
mama y A u s t r i a - H u n g r í a , d ; Ing la te - j poco. No nos in forma la Prensa Asocia-
ba, de Francia , de B é l g i c a y de R u - ; d a de lo que d i r í a n los d : m á s delega-
ba y nada m á s , que son los p r o t a g o n i s - ¡ dos, pero suponemos que lo mismo, 
tas del conf l ic to m u n d i a l , los que p r i - | E l J a p ó n lo h izo , d e s p u é s de obser-
mero aparecieron ante las 
candilejas de aquel t r á g i c o escenario. L a d i s cus ión s e r á r e ñ i d a y ¿e l resulta 
«obre el q ü e ha c a í d o ya el t e lón de; d o ? . . . poco hemos de v i v i r para no 
1°» Tratados de Paz, que o j a l á y sea 
1 
S e c r e t a r i a 
telón de asbestos. 
Si se hubiera d icho "los ant iguos 
Estados enemigos, derrotados en la 
«ucrra europea de 1914-1918" , se es-
De orden del s e ñ o r Presidente de este Cen t ro A s t u r i a n o , se convoca 
, , . . u ' a los s e ñ o r e s socios para que se s i r v a n c o n c u r r i r a la J u n t a General o r -
t a t id i cas ] var sagazmente que nadie lo hacia , d i ñ a r í a que se c e l e b r a r á , en el pa lac io del Cent ro Gallego, e l domingo d í a 
5 de Dic iembre del co r r i en te a ñ o , c o n j b j e t o de l levar a cabo las e leccio-
nes generales, de acuerdo con lo que pa ra su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n 
de te rminan los a r t í c u l o s 98, 100, 101 y 102 del r eg lamento genera l v i -
gente. I 
E l acto c o m e n z a r á a las doce de l d í a . 
Pa ra conoc imien to de los s e ñ o r e s socios, se pub l i can las aclaraciones 
en lo jus to , pues, por n i n g ú n mis ión de A leman ia . taría 
concepto, pueden ser enemigos a n t i -
guos de una cosa que antes no e x i s t í a . 
Antes de nada hay que de f in i r , que 
Precisar, de una vez y para siempre, 
eI objeto de la " L i g a de las Naciones" , 
ver lo . 
Creemos, m á s b i en d icho , supo-
nemos, que el resonante fracaso del s iguientes : 
General Grangel en l a Cr imea ha de 
indicar la balanza a favor de la ad-
Cesan, r eg lamen ta r i amen te , en sus ca rgos : 
Don Dion i s io P e ó n Cuesta, Vicepres idente Segundo. 
Reorganizar el e j é r c i t o del General 
Wrange l c o s t a r í a t iempo y d inero . Los 
bolsheviques. sin el enemigo del Sur . 
pueden caer de nuevo sobre el enemi-
go del Este, y aun cuando Polonia p u -
rcalmente se quiere que su v ida ¡ diera resistirles. r e « u l t a r í a siempre m u y 
1,0 sea Precaria, si de verdad respond' 
a un a l to sen t imiento h u m a n i t a r i o . 
El J a p ó n , por boca de su represen-
débi l barrera . 
Alemania es uíi pueblo de a l t a c i v i -
l i z a c i ó n — e l menos ana l fabe to de la t i e 
Don Víctor Campa Blanco. 
retestino Corral Collado-
" Víctor A . López. 
" . .TtiUAn Llera v Pérez. 
Gustavo G a r c í a Ar t id ie l lo . 
'' Vicente Menéndez A roces. 
" Ramón Alvarez Lorenzana. 
" Antero González Prieto. 
" Saturnino Alvare-z Blanco. 
" Manuel Junco Vela. 
Adolfo Peón Reú'ondo. 
V O C A L E S : 
Don Felipe Rodr íguez Campillo-
Manuel Suáres García . 
Manuel García Rosales. 
Manuel Fuentes Suürez. 
.losó Mar ía Pérez Gayol. 
CVirlos F e r n á n d e z Móndez. 
Kleutcrin Ozores Peláez. 
Rafael Sánchez Dopazo-
Salnstiano García Alonso. 
Fernando Blanco Prado. 
J o a q u í n Ablanedo y F e m í n d e z . 
tos a l Cua r t e l General , a lgunos de 
consumado r enombre , a luden a ellas 
con eufemismos p a t r i ó t i c o s . Pero lo 
t ivos s e ñ a l a d o s y que no cabe dudar 
con t e s ó n admi rab l e hacia los obje-
t ivos s e ñ a l a d o s y que no cabe dudar 
del é x i t o d e f i n i t i v o . 
S I solo fuera esto, s i todo se r edu-
j e r a a esperar l a ho ra de t r i u n f o por 
las armas, no se a d v e r t i r í a l a sorda 
Inqu i e tud que re f rena el a lborozado 
l a t i r de los corazones ante la epope-
ya a f r i c a n a . E s t a r í a m o s c ier tos de 
que l a zona correspondiente a l g r a n 
arco de costa comprendido entre Me-» 
l i l l a y Ceuta q u e d a r í a , cualesquiera 
que sean las pasajeras ventajas de 
las reacciones ofensivas del enemigo, 
sometido de hecho a nuestra a c c i ó n . 
V e r í a m o s inc luso l iberada la plaza 
de Alhucemas del asedio m o r o , que 
a l l í nos I n f i r i ó u l t ra jes i no lv idab le s . 
Pero no se t r a t a de esto, con ser a l -
ta y p a t r i ó t i c a h a z a ñ a consegu i r lo ; se 
t r a t a de saber s i este esfuerzo mag-
no, esta l i q u i d a c i ó n solemne del com-
promiso i n t e rnac iona l que aceptamos 
ha de causar estado d e f i n i t i v o . Y l a 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o m i n g o 
J e s ú s del Monte 476. J e s ú s del M o n -
te 320. L u y a n ó 245. Princesa 20. Se-
r r a n o y Santa E m i l i a . Moreno 40. 
C e r r o . Cerro 440. 12a y 21a, (Veda-
d o ) . 17 y C, (Vedado) . Belascoain y 
han seguido pa ra c u m p l i r la m i s i ó n 1 J e s ú s P e r e g r i n o . San Rafael y A r a m -
que en la zona de in f luenc ia nos a s i g j b u r o . San L á z a r o 265. San L á z a r o 
nan t ra tados m a l conocidos del g ran 265. Escobar y San Rafae l . San J o s é 
p ú b l i c o . C o m e n z ó nues t ro p r o t e c t o - l y Gedvas io . . Reina 117. Monte y A n -
rado con u n impremedi tado avance | t o n R e c i o . Belascoain y L e a l t a d , 
m i l i t a r que desnatura l izaba esencial- Monte 459. I n f a n t a 40. C á r d e n a s y 
De los Vocales a quienes corresponde con t inua r d u r a n t e el e jerc ic io 
de 1921, cesan, vo lun ta r i amen te , por haber hecho renunc ia de sus cargos : 
D"n Eo'uardo Pórez Moreno. Don ri' . 
Santiago Toraüo González. 
Adolfo Díaz y Díaz. 
Abelardo Fernflndez Campa. 
^ t e , descendiente de p r í n c i p e s de l a ' r r a — y en su In t e ré s e s t á no sumarse! De ]os voca les a quienes corresponde cesar a la t e r m i n a c i ó n del co-
*as rancia nobleza del M i k a d o , u n o | a la horda bolshevique; pero t a m b i é n ! r r i e n t e e jerc ic io , h i c i e r o n r enunc ia del c a r g o : 
J* los intelectuales de mayores q u i - j e s t á en su i n t e r é s y en su v e r g ü e n z a 
alcs de la Potencia A s i á t i c a , acaba i no perecer de hambre y de ignomin ia . 
* « p r e s a r , sin ambajes, que " L a L i -
l i debe ser i n s t i t u c i ó n universal y no 
1,leva r e p r e s e n t a c i ó n de una pa r t e da( c iv i l i zac ión . Es A n n i b a l ad por tas . 
¿ V e r á n esto en la L i g a ? 
L a horda roja amenaza de nuevo 
Don Ramón Infiesta García. Don Francisco Bonsofio, (fallecí 
l a b r a s 
l l e r o s 
i t o C o l ó n . 
•I S " .<,e, s " n r e m o Cabal le ro M r . 
•rand-í i ^ . F ¿ a h e r l y » 80bre l a Propa" 
ordin .bf ' ,sheTísta , R e u n i ó n ex t r a -
^ S m J . 1 Consejo 8311 A g i a s m 
4cíIaatalando sobre ^ propaganda 
pre«5 , los Estados Unidos, se ex-
la Ordp3 ^ el SuPremo Cabal le ro de 
^ i r to ° e Ios Caballeros de C o l ó n . 
. . J a m e s F l a h e r i t y : 
* i n d i v ^ l leros í,<i Colón co lec t iva 
h n ^ J í i 1(lualmente 
Ja p r o p a g a c i ó n de radica l i smos e x t r e -
mos. Es' verdad , s í , que estamos f r en -
te a d i f í c i l e s problemas, de los cua-
les puede s u r g i r l a opo r tun idad pa-
r a l a d i f u s i ó n del bolshevismo. L a 
e x c u r s i ó n que r e a l i z ó bajo los aus-
picios de l a Jun t a D i r e c t i v a Suprema 
de los Cabaleros de Co lón consiste 
p r inc ipa lmen te en dar conferencias 
p ú b l i c a s y o t r o » actos a n á l o g o s pa ra 
i l u s t r a r a l pueblo respecto a los pe-
l ig ros del socia l ismo. 
E n esta grave c a m p a ñ a t r a b a j a r á n 
a l u n í s o n o todos los Consejos de l a 
Orden." 
Estas palabras del Supremo Caba-
l le ro , las comenta a s í , uno de los pe-
r iód i cos de la O r d e n : ' 
"Los Cab'alleros de C o l ó n , que en-
v i a ron m i l l a r e s de sus miembros a 
los campos de ba t a l l a de E u r o p a pa-
p ó n Enrique Cima Cabal 
C o n t i n ú a n , por u n a ñ o , en sus cargos : 
Ledo. Don R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . Presidente. 
Don A n t o n i o S u á r e s y S u á r e z , Vicepres idente P r i m e r o . 
V O C A L E S : 
Julio Alvarez Arco». Don Jost Ramón Viña. D r . 
Don Fernando Lobeto MiRiiel. 
- J o s é R. González Soto. 
Ledo. Segundo Pola Gutiórrez. 
Don Manuel Llano Tablado. 
'* Antonio Menéndez y Méndex 
Francisco Suárez (ían-ia. ' Felipe Leí 
Don Feliciano Suárez González. 
González. 
; Le í rana . 
r ra . 




No pueden ser nuevamente e lec tos : 
R a m ó n Alvarez Lorenzana. Don 
Manuel Suárez García . 
Manuel G a r c í a Rosales. 
Don J o a q u í n Ablanedo 
iría Pérez Gayol. 
Fernández Méndez, 
o Ozores Peláez. 
dez 
o p o n d r á n a l a 
y p r á c t i c a de doct r inas j r a pelear por l a democracia m u n -
b*Urán o r í f x ^ r a i ' ^ r a s y las cora-
No e,C07 toao «u P"der. 
5»Ia a^. .5. r t o 'i110 « d i s t a n en este 
d ia l , y que p roveyeron centenares de 
trabajadores gue r re ros y cape l la -
actualmente oportunidades para nes para e l cuidado de l a m o r a l y e l j 
H a y que e leg i r , pues: U n Vicepres idente Segundo, po r dos a ñ o s . 
V e i n t i c i n c o Vocales , por dos a ñ o s . Y c u a t r o Vocales, por u n a ñ o . 
En el caso de que a lguno de los s e ñ o r e s a quienes corresponde c o n t i -
nua r en la D i r e c t i v a por un a ñ o , sea p ropues to para ocupar un ca rgo su-
per ior , d e b e r á ser sus t i tu ido , en l a cand ida tu ra , a c o n t i n u a c i ó n de los 
que, s e g ú n queda expuesto, h a y que e leg i r . 
A los s e ñ o r e s r o c í o s que c o n c u r r a n a votar se les e x i g i r á , como re-
qu is i to r e g l a m e n t a r i o , indispensable, e l rec ibo del mes de Nov iembre y la 
p r e s e n t a c i ó n de l carne t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Ñ o se p e r m i t i r á la en t rada con bastones u otros o b j e t o » que puedan 
causar moles t ias a los s e ñ o r e s concur ren tes . 
Habana, 20 de Noviembre de 1920. . ^ W I K W - i j 
B . C M A R Q U E S , 
j DIAGNOSTICO MEDICO.-Pa to lo-
gía interna, por el doctor Luis 
| Nopuer y Molins. 1 tomo, en-
i cuademado S 4.50 
FRACTURAS Y LT XACIONES — 
—Tratamiento de las fractu-
ras y luxaciones en clientela, 
por el doctor F . Masmontel l . 
Edición Ilustrada con 117 f igu-
ras. 1 tomo, encuadernado- . . S 2.50 
ORIGEN, EVOLUCION Y T R A -
T A M I E N T O DE LAS ENFER-
MEDADKS rRONICAS NO CON-
TAGIOSAS.—Teorías de la I n -
munidad, ñ'e la A i t a i l l a x i a y 
de la Antlanafl laxia . por el 
doctor Danysz. 1 tomo. tela. . $ 2.C0 
M A N U A L DE PSIQTTIATSIA, por 
el doctor .T. Souges de Fursac. 
Versión efipafiola de la 5a. edi-
ción francesa. 1 tomo, encua-
dernado ; . . ' . | .1.00 
DIVERSAS 
E L E J E M P L O A M F R I C A N O - C o -
lección de consejos, ¡'.láxiríias y 
regias para poder ai.ro\ecliar el 
tiempo, haciendo el nmyor nrt-
mero de ncí '»clos durante el 
día. Todo ello escrito en nn es-
t i lo ameno «í Interesante. 
L i b r o que debe ser leído por to -
do» los que tienen necesidad 
de aprovechar el tiempo hacien-
do buenos netroclos. Edición 
Ilustrad^ con dibujos. 1 tomo, 
en rús t i ca $1.20 
FOTOTIPOGRAFIA. —FOTOLITO-
GRAFIA.—FOTOCOLOGRAFIA. 
FOTOGALCOGRAFIA. — Manual 
completo con Indicaciones de-
talladas y fórmulas cuidadosa-
mente seleccionadas que permi-
ten aplicar con éxi to lo» proce-
• dimlentos en el descritos, por 
el profesor Rodolfo Nalmas. 
Versión castellana Ilustrada con 
grabados- 1 tomo, «ncuader -
nad"o $ 3-50 
E L HORNO ELFA i k f C O . — Su 
cons t rucc ión . mat.tjo y aplica-
ciones, por Alfrt.l '» Stansfle'.d. 
Versión castellana Ilustrada con . 
18B grabados. J tomo en 4o.. 
encuadernado » 6.50 
C O N S T R U I C I O N M IIÜP.ALES -
Proyecto y «onutru^clón de la 
casa de pflWpo y sus anexos. 
Por el Im-^-.l'-ro Víc tor Nlcol l . 
Versión ray-tr^lana l l i s t r a d a con 
UB planos y figura*. 1 tomo, 
encuadernado $ 4.00 
M A N U A L PRA«CTICO DE A V I -
CULTURA.—Obra premiada por 
el Gobierno EspaHol. Obra es-
c r i t a en i tal iano, por el M ^ r r -
oués de Trevlsanl y traducida 
de la décima edición. l**r * l Dr. 
Ar tu ro Caballtóro. 1 U>iuo. en-
enndemad-» . • • I 3.00 
ACOPLA M l K N T n l>K A T E R N A -
DORES. — .Ntirn^f liara al aso-
ciación de i>arMi««lo de las má-
quinas de corriente s l tenat l ra . 
Por el Ingeniero Aug. Schnltzlen. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
L A CRISIS D E L HUMANISMO. 
—Los principios de autoridad", 
l ibertad y función a la Ins de 
la guerra. 
Una cr í t ica de la autoridad y 
de la l iber tad como fundamen-
tos del Estado moderno y nn 
Intento de basar ITs sociedades 
en el p r inc ip io de funoión. por 
Ramiro de Maetzu. 1 toiuo, en-
cuadernado J 1.50 
HOJAS D E L SABADO.—Distorla 
de los tiempos terribles. L a de 
ventura de Go<Toy.—Andanzas 
de Morattn.—Orfilf» pensionado 
en Par'*».—I^a CoMcnza del Sur. 
—La Duque.*» de Orleans en 
Barcelona, pur ^ '¡^Tel S. O l l -
ver. 1 tomo. í*"4 $ 2.00 
HOJAS D E L UAK*UO—Psicolo-
gía del puehlo tíspauol.—Discur-
so acerca de la Histor ia de Es-
paña .—Santa Teresa de Jesús .— 
Visiones de Ainla luda, por M l -
G l o r i a . Rev i l l ag igedo y Pue r t a Ce-
r r a d a . Gal iano y Z a n j a . Nep tuno e 
I n d u s t r i a . Bernaza 4. M u r a l l a 15. 
L u z y Composte la . Belascoain 117. 
Prado 115. Gervasio y San L á z a r o -
A L F O M B R A S 
C R E X 
mente nues t ra m i s i ó n a l l í ; s u r g i ó por 
consecuencia de él l a g u e r r a enca rn i -
zada y sangr ien ta en los a l rededo-
res de T e t u á n ; hubo que acumula r 
a l l í p rec ip i t adamente cons iderab le^ 
e j é r c i t o que apenas si bastaba p a r a 
mantener expedi ta l a c o m u n i c a c i ó n 
con Ceu ta . Preocupados los gobier-
nos del e r r o r I n i c i a l , p r o c u r a r o n sub-
sanar lo con o t r o mayor si cabe: el de 
mantener inac t ivas las t ropas , con or 
den de d e s d e ñ a r las insolencias y des 
i . anes del adve r sa r lo . Entonces co-
m e n z ó a ac tuar , re t rasada y despres-
t i g i a d a con l a qu ie tud m i l i t a r , l a ob ra 
F o l í t i c a . Se p a c t ó con e l R a i s u l í ; 
a p o s e n t ó s e este aventurero en el F o n -
dak y a costo de oro y de halagos se 
le e n c o m e n d ó l a m i s i ó n de mantener 
las comunicac iones entre T e t u á n y 
T á n g e r . Pasaron a s í a ñ o s , c i r cuns -1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c r i t a s a l parecer nues t ra m i s i ó n de y L / U I I C v - H J I • 
tener conten to a nues t ro sospechoso 
m a n d a t a r i o . Cuando las exigencias 
de é s t e fue ron In to lerables , cuaudo 
l a s i t u a c i ó n I n t e r n a c i o n a l e ra m á s 
del icada, cuando la prensa ex t ran je ra 
d ivu lgaba c r í t i c a s mor t i f i can te s so-
b re nues t ra incapacidad, m á s de re-
sal to con los é x i t o s franceses en l a 
zona vecina , se r e c u r r i ó a l a a c c i ó n 
i - . I l i t a r , y p rov idenc ia lmen te E s p a ñ a 
e n c o n t r ó el hombre que necesitaba 
en el genera l Berenguer , a l to Comi -
sar io ac tua l , en qu ien los ta lentos 
guer re ros no ecl ipsan los de p o l í t i c o 
perspicaz que ha desplegado en la 
p r e p a r a c i ó n de l a c a m p a ñ a a que asis 
t i m o s . Su d o m i n i o t é c t e n i c o del p ro -
b lema m i l i t a r de Marruecos , p a í s don 
de s i rve desde comandante , su cono-
c imien to de la p s i c o l o g í a Uel moro , 
cuya lengua y cuyas cos tu . bres co-
noce como e l m á s exper to a f r ican is -
ta , y el p r e s t i g io que su b r a v u r a y 
su e s p í r i t u j u s t i c i e r o le dan sobre 
e l soldado sea é s t e i n d í g e n a , pues fué 
de los p r imeros en I n s t r u i r l o s y m a n -
dar los , sea pen insu la r , pues para to -
dos es u n padre e q ^ ' t a t i v o y p r e v i -
sor le h a c í a n i n sus t i t u ib l e on el pues 
t o a que e s p o n t á n e a n i M n t e 'e encum- ¡ 
b r a r o n sus merec imie iUcs-
E l ob ie rno , que v e n í a t r a d i c i o n a l - ¡ 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L B A L D W I R 
O b i s p a X O l -
D r . G o n z a h P e d r o s o 
f ^ I K C I A N O I I K L I | t>""" tXAL VK rMT.R-
W gencias y del Ho* tal Número Lea. 
ESPKCIALISTA EX VIAS C7RI>'ABIAS y enefrmedades r ené reas . Clstosco-
pla, caterlsmo da loe uré te rac y examen 
ael rifión por los i í . ros X. 
r 
TECCIONES NEOSALVARSA^r. 
C' O í t s r i . T A S : DC 10 A t« A . X . T / X a A d. m. en la cal i* da Coba.. D I 
D o c t o r a A m a d o r . 
h i t . 40. 21 Secre tar lo . 
guel S. Oliver. teme. *ela. $ 2.00 
L ib re r í a "CEU VA VTES." de Kicardo 
Veloso. Val lan», re jEsquina a Nep-
tuno.) A|Hii tado t H í k i e l é l m o A-IOSS. 
Uabank 
Ind . 1S m. 
men te d e s e n t e n d i é n d o s e del p roble-
ma a f r icano , s in m á s p o l í t i c a que l a 
de recomendar que no su rg i e r an en 
l a zona cc-"'>"'w,ciones que l l e v a r a n 
Especia l i s ta en las enfermedades 
del t ó m a g o . T r a t a por u n proce-
d i m . Jto especial las dispepsias, úl« 
ceras del e s t ó m a .o y 1» en te r i t i s c r ó -
u n sobresal to m á s a los m u y graves | ^ c a . i?pguran<V u cura. Consul tas 
que los conf l i c tos In ter iores p r o d u -
c í a n en su sestear inconsciente , ha 
tenido la f o r t u n a , y con él E s p a ñ a , de 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R L Í . ' M O R E 
I n g e n i e r o i n d u s t r i a ! 
Ex-Jefe de los negocios de Marcas 
y Patentes. 
R m n í l l l o , 7 al tos. T e l é f o n o A-«132, 
.Apartado n ú m e r o 798. 
C5950 1 0 t . . i l 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue e l gus to d« p a r t i c i p a r & 
d i s t i ngu ida c l l e i : t * l a el tdaslado 
su c o n s u l t o r i o ^ la cal le de R e í u g ' o 
numero 1 B, dond* como s iempre í d -
r á sus c o n s u l t a » i » H * 2, 
de 1 a 3, Relo<» J9 T e l é f o n o A «050 . 
Gra t i s a lo«* -/OlftC». L u n e t Uiér» 
coles y v l e r » » ; : . 
D r . C l a n i b F o r i í a 
Tratamlc i t o especial <S« las afecciones 
de la sangre, renéreoe , sífi l is , cirugía, 
par to» y enf*rnedarlas de sefioras. 
Inyect*'. nes IntraTenoaas. eneroa. Ta-
canas, at?. Cl ín ica r a í a borr.brea, 7 y 
media a 0 y media oe la B«cbe. Clíni-
ca para uinjeres: I g Mtdia a 9 y me-
d ía de la mafiana. 
Conanlt^a: 1 a 4. 
rampaBa_rla. 142. a-ASOA 
D r . H e r n a n d o S e p í 
j C A T E D U T I C O DE U U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d 2 1 2 i 3 . 
P Á G I N A C U A T R O O i A R i O D E L A M A R W A N o v a r e 2 1 A f i O I J ü Q í V m 
1 D L A 
Escr ibe Lia D i s c u s i ó n , a n a l ü m d o 
e l p rob lema p o l í t i c o : 
— " S u c e d i ó lo que era l ó g i c o Qaej 
¡ o c u r r i e r a , dados los t é r m i n o s en q u t 
1 se ha l l aba planteada l a a n t i cuban i , 
,1a a n t i p a t r i ó t i c a , l a a n t r n a c i o n a l i s t a . 
l a anti-sensata g e s t i ó n de los l ega l -
| mente vencidos l ibera les . l í a n r e c i -
b ido a l l á en l a t i e r r a l i b r e de L i n -
co ln , donde se mant iene como u n cu l" 
1 to e l respeto escrupuloso a l a lega-
l i d a d establecida y e l acataai iento a l 
f a l l o de los T r i b u n a l e s competentes, 
1 e l t r a t o du ro , d e s d e ñ o s o , a i i -cuado a 
l a ca l idad de su inconcebible y des-
cabel lada p r e t e n s i ó n . " 
E l colega—vistos los c a b í e ? de su 
se rv ic io y los in fo rmes del Gobierno— 
da por concluso y sentenciada el p l e i -
to e leoc t ra l . 
E» Poder Supremo, por lo v i s to , ha 
d icho l a ú l t i m a pa labra . E l Poder Su-
p r e m o no es precisamente el t r i b u n a l 
de esa m i s m a d e n o m i n a c i ó n . Aunque , 
' en e l fondo,—y pa ra los l i b é r a l e s — 
h a y a sido y s iga siendo, e l "'supremo 
t r i b u n a l . " 
E l p rop io colega, cuyas son las l í -
neas an te r io res , es tudia e l proceso 
de nuestras pasadas eleccloues, y t l i s -
c u r r e de esta gu i sa : 
— " S e g ú n se v a r fea l izando l a l a b o r 
de las Juntas provinc ia les electorales, 
que anunc i an e l ú n i c o resul tado ' ' o f i -
c i a l " , se r ea f i rma m á s l a v i c t o r i a de 
l a L i g a , absolutamente l eg i t ime y con 
buen m a r g e n de votos . ¿ Q u e l a vo-
t a c i ó n ha sido discut ida , r e ñ i d í s i m a , 
en muchas localidades, preganca e l | 
colega? Mejor , eso precisamente di í t -
t r u y e e l a rgumen to de l a " b r a v a m i -
l i t a r i s t a , " cosa i n c r e í b l e cuaado en 
las V i l l a s — a n o t a L a D i s c u s i ó n — h a n 
e jerc i tado su derecho has ta el ochen-
t a por c iento de los ciudadanos que 
i n t e g r a n el cuerpo e lec to ra l . " 
E l m igue l i smo—pros igue e l cole-
ga—no ha quer ido reconocer estas 
pecul iar idades de nues t ra p o l í t i c a . Y 
" L a D i s c u s i ó n " exp lana de este m o -
do sus pa l ab ra s : l a fuerza de l a " L i -
ga Nac iona l ' ' r e s p o n d í a perfectamen-
te a su o r igen , a su esencia, que 
no e r a u n a r t i f i c i o c i r c u n s t a n c i a l . 
E l Pa r t i do Conservador , fuer te , n u -
t r i d o , v i g o r o s o - ^ a h í e s t á n las c i f ras 
de votos e s c r u t a d o s — l l e g ó a u n acuer 
do con una considerable p o r c i ó n del 
l i b e r a l i s m o f i e l a su i l u s t r e jefe h i s t ó 
i r i c o D r A l f r e d o Zayas . Muchos neut ros 
secundaron el m o v i m i e n t o . De a h í e l 
é x i t o , exp l icab le s in necesidad de i m -
posiciones del Gobierno, s o ñ a d a s por 
los migue l i s t as , lo que en cambio se 
equivocaron lamentablehiente a l da r -
le l a be l ige ranc ia como P a r t i d o at 
g r u p o n u ñ i z t a . ¿ Q u i é n t iene l a cu lpa 
de tantos e r rores , decepciones y f a l -
tas de o r i e n t a c i ó n , como los l l b f a r o n 
a l abismo I n t e r v e n c i ó n " , 
M á s c l a r a m e n t e . . . m á s l ó g l c a m e n . 
te-
i 
L e hemos dedicado—en las I m p r e -
siones—unas palabras de comentar lo 
a los recientes puntos de v i s t a del 
doctor Cancio expuestas, desde las 
co lumnas de i m colega amigo , y r e -
ferentes a l a ac tua l crlsK. f i nanc i e r a 
1 de Cuba. 
E l doctor Canelo, y vamos a t r a n s -
c r i b i r sus pa labras , e » p a r t i d a r i o , 
caso de p ro r roga r se l a m o r a t o r i a — 
que no sabe el s i se h a r á — e s p a r t i -
da r io de p r o r o g a r l a con grandes 
res t r icc iones . 
— " E n caso de p r ó r r o g a de l a m o -
ra to r i a—dice e l s e ñ o r Secre tar lo de 
Hacienda—' que no s é si se h e r á , se-
r í a necesario que se h i c i e r a con g r a n 
des res t r icc iones , pa ra favorecer a 
los acreedores, cuyos intereses son 
t a n sagrados o m á s que los Intereses 
de los deudores. E l Gobierno n i e l 
m i s m o Congreso pueden decretar una 
m o r a t o r i a en favor de entidades o i n -
tereses p a r t i c u l a r e s — a f i r m a e l doc to r 
Canelo .—El Gobierno in t e rv ien te s ó -
lo pa ra ga ran t i za r a l acreedor con 
dos procedimientos aconsejados po r 
las leyes. O t r a f ó r m u l a d i s t i n t a no 
es posible adopta r la . L a c r i s i s ac-
t u a l pud ie ra resolverse por esas e n t i -
dades median te el p roced imien to j u -
d i c i a l , s i n que pa ra e l lo tenga nece-
s idad e l Poder Cen t r a l de In t e rven i r 
con el p ref i jado p r o p ó s i t o de hacer 
beneficios parc ia les . A h o r a b ien , s í so 
pueden adoptar medidas de c a r á c t e r 
genera l pa ra que en lo sucesivo l a 
s u p e r v i s i ó n o f i c i a l evite esos desca-
labros . Y o , en u n d ic tamen r ec i en -
te , r e c o m e n d é l a n a c i o n a l i z a c i ó n del 
Banco Nac iona l , croando en dicho B a n 
co una I n s t i t u c i ó n f i sca l pa ra las r e -
laciones del Tesoro del Es tado y l a 
o t r a bancar la , d á n d o l e a los acc io-
nistas su pa r t e correspondiente , so-
met ida l a segunda a l r é g i m e n f l s c a l l -
zador de l a p r i m e r a . Los d e m á s B a n -
cos q u e d a r í a n por esta f o r m a t a m -
b i é n sometidos a l a s u p e r v i s i ó n del 
Gobierno. De esa manara l o g r a r í a n 
garan t iza rse los intereses de, 
los acreedores, que representan m u -
chos mi l l ones . L a maes t ra de escue-
la , e l p e q u e ñ o Industr iaV. e l ahor ro , 
p r i v a d o que en p e q u e ñ a se ha 
ce, merece st «* í r a r n ^ l í l o . No es l ó -
g ico p e r m i t i r tt unox Ind iv iduos pa-
gar con papel depreciado, l o que se 
g u a r d ó en boni tas monedas". 
L á s t i m a que a l f ina l de esas decla-
raciones—de una t rancendencia t a n 
prande—el p rop io s e ñ o r Secre tar io de 
Hac ienda confiese lo que s igue: 
— " E l Gobierno no t iene n i n g ú n 
p l an* . 
¡No t iene n i n g ú t p l a n ! M á s nos 
v a l l e r a estru* d u e r m e s . . . 
E l s e ñ o r A n d r é s P e t l t s í t iene 
u n p l an . Y por eso se ha apresurado 
a exponer lo , desde l a s e c c i ó n de B I -
l l i k e n . E l s e ñ o r P e t l t a r r eg lando e l 
mundo , d i se r t a a s í : 
— " L a ú n i c a f o r m a de r e so lve r l a 
m o r a t o r i a con l a menor cant idad po-
sible de t r a s to rnos , es escalonandc 
los venc imientos , sean los pagos p a r . 
c í a l e s o de una vez, y sea m á s o me-
nos l a r g a l a p r ó r r o g a , pero s iempre 
escalonando los venc imien tos de todo 
e l papel que h a y a sido o torgado has-
t a l a fecha del Decre to" . 
Y es t an e l emen ta l todo esto, que 
no dudamos que le s e ñ o r Pe t l t s e r á 
enteramente c o m p l a c i d o . . . 
L a A s a m b l e a de los Veteranos se 
ha r eun ido . 
Y ha tomado este acuerdo : 
l o — F e l i c i t a r a l Genera l A l fonso 
y a l Corone l H e v l a por sus declara-
clones opor tunas y p a t r i ó t i c a s que 
y a e l p a í s conoce". • 
2o.—Que se acuerde p ro tes ta r e n é r 
gleamente de l acuerdo tomado por e l 
E j e c u t i v o del P a r t i d o L i b e r a l s o l i c i -
t ando l a i n t e r v e n c i ó n de l gobierno 
amer icano pa ra que anule las elec-
ciones celebradas e l l o . dD N o v i e m -
bre po r e l pueblo cubano'*. 
3o.—Prestar n u e s t r a cooperaclf in 
decidida a las personal idades y orga-
nismos que se dispongan a defender 
los derechos y e l decoro de nues t ra 
p a t r i a tan d igna de respeto" . 
A h o r a s i que v iene a cuento l a f r a -
se popular-. ¡ A r r i b a con e l h i m n o ! 
D o c t o r G u s t a v o C u e r -
v o R u b i o 
E l d i s t i ngu ido m é d i c o doc tor Gus-
tavo Cuervo Rub lo , nues t ro buen a m i -
go, h a regresado ayer de su v ia je por 
M é j i c o y los Estados Unidos . V ia j e 
de p lacer que l o h a ten ido alejado de 
sus numerosos c l ientes por m á s de 
u n mes. 
A l dar l a b ienven ida a l doctor Cuer 
vo lo pa r t i c ipamos a sus amigos y 
c l ientes que se h a hecho cargo nue-
vamente de su c o n s u l t o r i o de Gerva-^ 
slo n ú m e r o 180, a l tos . 
E L T R A J E S A S T R E 
es q u i z á s l a c r e a c i ó n q u e m á s c u i -
d a d o e x i g e e n su e l e c c i ó n . E l l l e -
v a r c o n i m p e c a b l e c o r r e c c i ó n u n o 
d e es tos t r a j e s , es a f i r m a c i ó n i n -
d u d a b l e d e q u e l a d a m a a s í a t a -
v i a d a , s abe v e s t i r . P a r a q u e u s -
t e d p u e d a h a c e r u n a e l e c c i ó n d e n -
t r o d e l o s c á n o n e s d e l a m á s e x -
t r i c t a e l e g a n c i a , n o s o t r o s l e o f r e -
c e m o s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s , S a n R a f a e l , 2 5 , 
a l t o s , u n a g r a n c o l e c c i ó n , e n n u -
m e r o s o s e s t i los y c o l o r e s y d e s d e 
l a t a l l a 4 4 h a s t a l a 5 2 . 
1 = 
5 . R A F - A E L y R . M . de : L A B R A - Á n T E 5 a o u i l a -
E n J o b a b o h a y 2 4 c a -
s o s d e v i r u e l a 
E l doc tor Fe rnando T e l l , Jefe L o c a l 
de Sanidad de V i c t o r i a de las Tunas 
t e l e g r a f i ó ayer a l a D i r e c c i ó n de Sa* n len temente y que en él Ingenio Joba 
n l d a d que en e l b a r r i o ' M a l m a r l t o ' 1 bo a p a r e c i ó u n enfermo de v i r u e l a 
hay u n enfermo sospechoso de V l r u e - que fué reconocido por las au to r i da -
las, e l cua l h a b í a sido aislado conve-1 des san i ta r ias de l a loca l idad . 
k k k í k k k k k k L k k k k L k k k k k k k . m m n 
S u p e r a a t o d o s 
l o s j a b o n e s m e d i c i n a l e s p o r s u » 
m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s 
e n las d e r m a t o s i s , e r i s i p e l a s , h e r -
pes y d e m á s a f e c c i o n e s c u t á n e a s , 
e l J A B O N S A L E S D E A R C H E N A . 
F a b r i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e e n e l 
a d m i r a b l e L a b o r a t o r i o M o d e r n o , 
q u e p o s e e 
F L O R A L I A d e M a d r i d . 
P r e m i a d o c o n G R A N D I P L O M A D E H O N O R e n e l T e r c e r C o n g r e -
so N a c i o n a l d e San idac ' 
E l t o t a l de casos de v i rue la s que 
se encuen t ran rec lu idos en e l Campa-
mento de Jobabo asciende a 24 has ta 
l a fecha. 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha envia-
do g r a n cant idad de vacunas pa ra 
Ciego de A v i l a con objeto de que in -
tensifique la v a c u n a c i ó n y revacuna-
c i ó n de todos los vecinos de l a loca-
l i dad . ) 
m V ! A 8 R E S P M i M S 
necesitan en estos t iempos u n cuida-
do especial . De vez en cuando una 
cucha rad l t a de Jiarabe de A m b r o z o l n 
previene enfermedades de l a ga rgan-
t a y de los pulmones , r egu la r i zando 
a l m i smo t i e m p o e x p e c t o r a c i ó n . 
S o m b r e r o s d e P a r í s 
G r a n r e d u c c i ó n 
M A R I A L A T O U R 
A p a r t i r del v iernes 19 del pres ente mes, h a r é g r a n r e d u c c i ó n en el 
prec io de mis Modelos de Parte . i 
Espero r e c i b i r l a v i s i t a de las se ñ o r a s de buen gusto y a que les b r i n -
do l a o c a s i ó n de poder a d q u i r i r m a g n í f i c o s sombreros a precios baratos . 
Puede ser interesante pa ra perso na establecida c o m p r a r todos los que 
quedan. 
P r a d o 3 3 , a l t o s 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
E N L A T A R D E 
U n a fiesta escolar. 
E n los Escolapios de Guanabacoa. 
C e l é b r a s e a las 2 el solemne acto 
de l a d i s t r i b u c i ó n de premios , d i r t g i en 
do l a pa lab ra a l a concu r r enc i a el 
doctor Salvador Salazar, l l u s t r » 4 o 
c a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad de l a 
H a b a n a . , 
U n a m a t l n é e ba i l ab l e o f r e c e r á el 
V í b o r a Tennis Club en sus espaciosos 
salones. 
Es de p e n s i ó n . 
Pa r a sus socios exclusivamente. 
A las 3. y como e p i í l o g o de la R a -
diosa fiesta de los Desabparadog aml 
se celebra por l a m a ñ a n a , teodr* 
gar el sorteo de t res m á q u i n a s en Y 
sala de r ec ibo de l a Par roquia 
Monser ra te . 
A c t o que s e r á p ú b l i c o . 
«6 
E S P E C T A C U L O S 
Las m a t i n é e s tea t ra les . 
Y las de los c i rcos y los cines. 
Dos h a b r á , c o m ó es cos tumbre to 
dos los domingos de l a temporada, 
en e l Ci rco Pub i l lones . 
L a p r i m e r a a las 2. ú l t i m a de abono, 
y e x t r a o r d i n a r i a l a segunda, a las 4 
y med ia en pun to . 
E n l a m a t l n é e de M a r t í se c a n t a r á 
L a b ra j a , l a s iempre ap laud ida zar-
zuela de Chapl . por M a r í a Jau regu i -
zar, l a C a b a l l é y el b a r í t o n o O r t l z de 
Z á r a t e . 
Se r ep i t en las exhibiciones de E l 
T e m p l o del C r e p ú s c u l o , por el ac tor 
j a p o n é s Sessue H a y a k a w a , en los t u r -
nos preferentes de Campoamor . . 
G u s t ó mucho ayer. 
Es b e l l í s i m a l a c in ta . 
L a m a t l n é e de Fausto, como la (u 
todos los domingos, dedicada a l mua! 
do i n f a n t i l . 
M a t l n é e en R i a l t o . 
Se d a r á l a e x h i b i c i ó n de l a película 
t i t u l ada H a c i a e l Sur, cuyo principal 
p ro t agon i s t a es Douglaa F^irbanks 
uno de los actores favor i tos de nues-
t r o p ú b l i c o . 
Y en O l y m p l c . por l a tarde, l a cln-
t a Unidos s in amor, que se proyecta-
r á nuevamente por l a noche 
V a en esa t anda ú l t i m a Cq los favo, 
r i t o s domingos de l g r a n clue del Ve-
dado. 
T a n d a de a n i m a c i ó n . 
Siempre m u y c o n c u r r i d a . 
S A M O S Y A R T I G A S 
E l c i rco . 
E l g r a n Ci rco Santos y A r t i g a s . 
Dos m a t i n é e s hoy, a las 2 y a las 
4, de abono l a p r i m e r a , adem;s de 
l a acos tumbrada f u n c i ó n n o c t u r n a . 
E n todas t o m a r á n par te los elefan-
tes de Santos y A r t i g a s , los chivos 
amaestrados de Snyder. las c a c a t ú a s 
de L a m o n t L l t t l e J i m , e l oso patina-
dor, los cabal los a l a a l t a escuela y 
las debutantes de anoche, las Argen-
t inas . 
No f a l t a r á en n i n g u n a de las tres 
funciones el e s p e c t á c u l o de Ce'Dora 
en el Globo de l a Muer te . 
¡ S e n s a c i o n a l ! 
G r a n d í a en T r l a n ó n . 
Con u n a t r ac t i vo poderoso. 
Se es t rena l a serie cubana t i t u l a d a 
E l genio del m a l . en l a que figura 
Pepi to Fuentes Duany , el s i m p á t i c o 
j oven , ent re sus i n t é r p r e t e s p r i n c i -
pales. 
Sus episodios p r imeros se e x h i b i -
r á n en las dos tandas de l a ta rde y 
las dos de l a noche. 
V a n a c o m p a ñ a d o s , en los t u rnos 
e lefantes de la p r o y e c c i ó n de l a f i l m 
que l l e v a por t í t u l o F e l i c i d a d a la 
moda, po r C o n s t a n c © Talmadge. 
Y de l a c i n t a E l b ravo mozo en las 
tandas de las 3 de l a ta rde y 8 de la 
noche. . 
C o n t i n u a r á n las exhibiciones de E l 
pon ió del m a l en T r l a n ó n , episodio 
por episodio, todos los jueves y to-
dos los domingos . 
C o m e n z a r á n el jueves . 
Pa ra m a ñ a n a , R i ca p o r n n d ía , pe-
l í c u l a cuya pro tagonis ta es Ol ive Tho 
mas. 
A c t r i z g e n i a l 
M u e r t a t r á g i c a m e n t e en P a r í a 
C9134 3d.-19 
C H A M P A G N E 
O R O d e l R H I N 
« R h e i n g o l d " 
V I N O S D E L R H I N 
L a s m e j o r e s m a r c a s 
C e r v e z a A l e m a n a , l e g í t i m a 
V e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
H A V A N A E X C H A N G E C o . 
S u á r e z N ú m . 5 . T e l . M - 1 9 1 4 . 
C9109 4d.-18 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Recordamos a las damas elegantes 
l a conveniencia de compra r sus som-
breros en esta casa. 
Ofrecemos s iempre las ú l t i m a s crea-
ciones de moda en P a r í s y New Y o r k . 
Y 5 m va r i ado su r t i do de b e l l í s i m o s 
modelos acabados de r e c i b i r . 
Podemos e jecutar cua lqu ie r encar-
go por d i f íc i l que parezca, pues con-
tamos con operar las h á b i l e s y de r e -
conocido buen gus to . 
R e f u r m a m o s S o m b r e r o s 
H a c e m o s d o b l a d i l l o d e o j o 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
L a P o u p é e 
> e p t u n o , 180, entre Gervasio y Belas-
c o a í n . Telefono* 11-4157 y 31.1825. 
42719 21n. 
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n m e s a ^ d e m i s n i d o s , c u a n d o s e a ^ n h o m b r e s ^ " m u j e r e s , 
y j p j d i o e e l A b u t e l o , l u c i r á n t a n e x p l e n d i d e ^ m e n t e b e l l o s c o m o 
S S S á a J i o r a , e s t o s o r i ^ i n a J e s c u b i e r t o s C o t n m u n i l y P l a J e . 
O N E I D A C O M M U N I T y L T D 
O M E I D A N E W Y O R K 
D E V E r n T A E H L O S P R i n C I P A L . E S E S T A B L E O I M l E n T O S D E C U B A 
AGEMTES E X C L U S I V O S : " B C ^ l t C S ^ t O t i h ^ l T S » 
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L A M A R Q U E S A D E P R A D O A M E N O 
«lustre v ia je ra , 
í tJB» Z ' " uesa de Prado A m e n o . 
!>» Marqa esta sociedad, de la que 
V^:ve L un t imbre de o r g u l l o , l a 
;f«é sie d f l a s hijas de l a i no lv idab le 
'*»-Tor ñe Romero . 
Con^^hace varios d í a s d e s p u é s do 
" ' . realizado fe l i zmente po r 
"quiza e I t a l i a y t r á s co r t a 
pn Nueva Y o r k , hasta cuyo 
ondujo el vapor O l j m p l c a la ce anter ior 
ha r t 
se impuso desde l a | 
'* ^ c o n ^ n e  ro to e l largo^ re 
onfo Que • -
de su esposo, el s e ñ o r Carlos 
* abogado de dotes excepcio-
J 1 * 1 , caballero de vasta c u l t u r a a 
tales J en el m á s a l to aprecio , 
« M e t i e n d o con é l re laciones de 
s i n o e r í s i m a , nues t ro nunca 
V I A J E R O S 
olvidadto don N i c o l á s R i v e r o . 
A c o m p a ñ a d a de l a menor de sus 
h i jas , G lo r i a , una s e ñ o r i t a l i n d í s i m a , 
viene a nues t ra c iudad a renovar 
afectos nunca pard idos , a l o j á n d o s e 
en l a elegante res idencia de o t r a h i j a 
suya, l a be l la y m u y interesante Ofe-
l i a Mazor ra , esposa del d i s t ingu ido 
cabal lero A l b e r t o G a r c í a T u ñ ó n . 
L a Marquesa de Prado Ameno, n é e . 
C a r o l i n a Romero, t iene e l p r o p ó s i t o 1 
de pasar una temporada de dos meses 
en esta cap i t a l . 
R e t o r n a r á a su casa de M a d r i d , en 
Prado 26. en los comienzos de A ñ o 
Nuevo. 
¡ S e a lo m á s g r a t a posible l a estan-
c ia entre nosotros de l a a r i s t o c r á t i c a 
dama! 
T/,s que regresan 
K tema de todos los d í a s , 
i * ! . i numeroso pasaje que t r a -
L r el correo de l a F l o r i d a h a r é 
1° ^ J L especial de un g rupo ^electo. 
fffJr eñor pablo G. Mendoza y su dis-
via esposa, Paulet te Goicoechea, 
,us hijas t an encantadoras. 
distinguidos esposos Rafael 
* r Amal i t a A lva rado , que v u e l -
r ^ e xueva Y o r k d e s p u é s de una 
^ n í r a d a en el W a l d o r f A s t o r i a , que 
S o para ellos m u y sa t is fac tor ia , 
ratísima-
de E s p a ñ a , u n a l i b r e t a de d e p ó s i t o s i 
de tres m i l pesos en e l Banco ¿ p a ñ o l I 
y una segunda de cambio del Banco ( 
de D e m e t r i o C ó r d o v a po r v a l o r de 
30,000 pesetas c o n t r a e l Banco de 
G i j ó n . 
E l detenido a s e g u r ó que no h a b í a 
t a l estafa s ino u n a n e g o c i a c i ó n co-1 
m e r c i a l y que habiendo t en ido que 
embarcar pa ra E s p a ñ a le p ropuso a 
P é r e z Cabo c o n s t i t u i r una h ipote-
ca a su f avor en dos cases de su p ro -
piedad, cons t ru idas con esas m a d e r s » 
en e l b a r r i o de L u y a n ó l o que no 
a c e p t ó e l s e ñ o r P é r e z Cabo. 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
- y i , c i ó n c u a r t a d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n de 
U e m o d o q u e g u s t o m u c h o i n m a c u l a d o d e su a z u l m a r a v i l l o - '. R o d r í g u e z r e m i t i é n d o l o a l V ivac , 
l a m ú s i c a d e los m a e s t r o s c u b a - s o ; s u l i t e r a t u r a , q u e t i e n e u n m o - 1 S U S T r I c c i o n 
n o s L e r v a n t e s y S á n c h e z F u e n t e s n u m e n t o v i v i e n t e e n e l e x i m i o E n - J o s é A r i u L ó p e z , vecino de l a cal le 
r i n n p Jntp V a r n n a v a la r , , ,^ de A r a n g u r e n n ú m e r o 39 al tos , en la 
n q u e J o s é v a r o n a , > a a q u e c o n - j q u i n t a e s t a c i ó n de p o l i c í a d e n u n c i ó 
s a g r a SU t a l e n t o , SU c u l t u r a y SUS i ay€r que de su domic i l i o le h a b í a n 
J J 
O r b ó n y l a m ú s i c a e n C u b a 
MONO 
e n M a d r i d ? — i n q u i r i m o s . 
• — M u c h í s i m o — a f i r m ó , r o t u n d o , 
B e n j a m í n O r b ó n . 
Y e l e m i n e n t e p i a n i s t a n o s r e -
f i r i ó , c o n p a l a b r a s q u e t r a d u c í a n 
l a í n t i m a t e r n u r a d e su e s p í r i t u , 
V ia j e ro del Governor Cobb era e l 
d i s t ingu ido cabal lero A r t u r o Fonts y 
su esposa, M a r í a A n t o n i a O ñ a , d a m a | 
t a n be l l a y t a n in teresante . 
Ot ros viajeros m á s . 
Los- d i s t ingu idos esposos Ensebio 
Aspiazo y Faus ta V i e t a . 
Y e l senador Manue l M a r í a Coro, 
nado, que vuelve de Nueva x'ork, bajo 
los efectos de dolorosos padecimien-
tOü. 
L l e g ó en u n i ó n de su f a m i l i a . 
¡Mi bienvenida! 
c ó m o ^ h a b í a l l o r a d o d e e m o c i ó n t r o ? — p r e g u n t a m o s a l i n s i g n e p i a -
n i s t a . 
e n t u s i a s m o s esa n u m e r o s a p l é y a d e • s}lstTal^0 / 0 P a s á* ves t i r por va lo r 
, , . „ I de ochenta pesos desconociealdo el 
d e e s c r i t o r e s j ó v e n e s q u e b r i l l a e n ! au tor de este hecho. 
e l m o d e r n o p a r n a s o c u b a n o , 
— Y ¿ q u é p r e p a r a a h o r a , maes -
A M E N A Z A S 
Franc i sco R o d r í g u e z y J i m é n e z , en-
cargado de l a casa de vec indad M á -
x i m o G ó m e z n ú m e r o 403, en u n a de-
nunc ia f o r m u l a d a ayer dipe que fué 
n i ' i l i n su l t ada y amenazda por dos muje-
r u e s u n a tOUrnee d e c u a r e n - res de l a r aza negra, nombradas Ca 
I t a c o n c i e r t o s a t r a v é s d e l a I s - r i dad y Guadalupe M a r q u e t t i , t emien-
S A N T A C E C I L I A 
Para las Cecil ias . 
í-na fel ic i tación por an t ic ipado. 
iJefnie la p r i m e r a hasta u n a dama 
j alta d i s t inc ión que e s t á de d í a s 
anana, y es l a respetable y m u y es-
• da Cecilia Alvarez de l a Campa 
^da de Franca, para qu ien t iene e l 
Quista un saludo especial , m u y c u m -
nlido y uiuy afectuoso. 
Saludo que hago extens ivo a su h i -
i» María Cecil ia F r a n c a de B r o c h , 
k joren s e ñ o r a , t a n elegante y t an 
tetíuguida. 
Está de d ías m a ñ a n a , y son para 
ella mis mejores deseos p o r su f e l i c i -
dad la siempre interesante Gé l ida del 
Monte de del Monte . 
Celebrarán su santo las s e ñ o r a s Ce-
rilla Pórtela de T o m é y Cec i l i a D u -
Bouchet, la d i s t ingu ida esposi. del 
l icenciado J o s é M a r í a A g u i r r e , Pre-
sidente de Sala de l a Aud ienc ia de 
l a Habana . 
No o l v i d a r é , p a r a hacer le e x p r e s i ó n 
de mis afectos y consideracianes, a la 
an t i gua y buena amiga Ceci l ia del 
Cas t i l l o , ,1a V i u d a de l inolvidaWle 
T r i a y y madre p o l í t i c a de u n compa-
ñ e r o t an leal , t a n bueno y t an q u e r i -
do como J o a q u í n G i l del Rea!, nues t ro 
Jefe de R e d a c c i ó n . 
Mis saludos a M l l e . Ceci l ia Tapie, 
V a y a n t a m b i é n con estas l í n e a s 
has ta l a d i s t ingu ida profesora Celia 
Reyes de M a r t í n e z . 
Y l a gen t i l Ceci l ia Mora . 
Celebra hoy t a m b i é n sus d í a s una 
s e ñ o r i t a t an l i n d a como P r e s e n t a c i ó n 
N a v a r r o . 
¡ F e l i c i d a d e s » ' 
El doctor Cecilio Acosta . 
Celebra m a ñ a n a sus d í a s . 
La Agrupación de l a L i g a Nac iona l 
n la Acera del í x m v r e aprovecha esa 
circunstancia para ofrecer a su Insus-
tttníble presidente una g r a n demoa-
.tración de s i m p a t í a . 
ConslUirá en u n Ponche de Cham-
pagne que en su honor , y servido en 
I I Telégrafo, se d a r á m a ñ a n a a las 
i de la tarde. 
Los señores R a m ó n Souto, J u a n G. 
Utíu y Antonio Acea se s i r v e n I n v i -
tarme en nombre de l a c o m i s i ó n or-
ganizadora. 
Reconocido quedo a l a c o r t e s í a . 
Que en mucho es t imo-
En Monserrate. 
l'na boda el jueves. 
Ante el a l tar mayo r de l a popu la r 
larroqula u n i r á n sus destinos a las 
> 7 media de la noche l a s e ñ o r i t a E l -
vira Oliva yel Joven E d u a r d o Casa-
c u a n d o e l i n e x o r a b l e p ú b l i c o d e 
l a c a p i t a l e s p a ñ o l a p r e m i a b a , c o n 
a p l a u s o s c l a m o r o s o s , 
» , , i l a . E m p e z a r é d a n d o u n o e n M a -
— L o s n o m b r e s e s c l a r e c i d o s d e ; t a n z a S í e n los p ñ m e r o s d í a s d e 
los m a e s t r o s S á n c h e z F u e n t e s y , D i c ¡ e m b r e f y s e g u i r é c o n o t r o e n 
L e r v a n t e s — d i j o O r b o n — q u e d a - C á r d e n a s . S a n t a C l a r a , C i e n f u e g o s , 
r o n c o n s a g r a d o s , e n los c o n c i e r t o s 
q u e d i e n M a d r i d , c o m o c o m p o -
s i t o r e s i l u s t r e s q u e h a n p u e s t o 
m u y a l t o e l p r e s t i g i o d e C u b a e n 
e l e x t r a n j e r o . 
O í m o s e n c a n t a d o s las p a l a b r a s 
d e es te v i r t u o s o d e l p i a n o . O j a l á 
q u e , a d e m á s d e a z ú c a r y e l t a b a -
c o , q u e es su r i q u e z a m a t e r i a l , 
p u e d a C u b a e x p o r t a r a l o s p a í -
ses c u l t o s , e n u n f u t u r o c e r c a n o , 
las p r o d u c c i o n e s d e su a r t e : su 
m ú s i c a g e n u i n a , d e u n v a l o r m e -
l ó d i c o i n d i s c u t i b l e ; s u p i n t u r a , a 
l a q u e p r e s t a l a o n d u l a n t e c a m -
p i ñ a c r i o l l a su p o l í c r o m a v a r i e d a d 
d e c o l o r e s , y e l c i e l o l a l i m p i d e z 
do que esas amenazas l a 
efecto . 
H U R T O 
l l even a 
M O N E 
es e l j u g u e t e d e m o d a 
e l m á s b o n i t o d e c u a n -
t o s se c o n o e c n . 
P í d & l o e n t o d a s l a s J u g u e 
t e r í a s . 
Distrlbaidores en Centro Amér ica : 
L O P E Z & G U A S C H 
C u t a 9 1 . T e l . « - 9 1 2 3 A p t d o . 4 7 Í 
88S6 alt . Intf. 7 no^-
E V I T E L A 
I N I ^ U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O ' 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S : 1 
te. Roque ; Arabos . Per ico , C o l ó n . San 
Pedro M a y a b ó n , T i n g u a r o , en toda l a 
p r o v i c i a de Santa C l a r a excepto en 
Cascaja l ; U n i d a d . Aguada, YaSuara-
mas, Real C a m p i ñ a . Abreus . Constan 
c i a ; C a r r e ñ o ; Perseverancia ; Rodas, 
G u á s i m a l , y en P u n t a Alegre . C é b a -
nos . Sola, L u g a ñ e r o . Uiedrec i ta , C é s -
pedes Santa Cruz del Sur . C u é l l a r , 
Chamba. Gaspar, Cunagua, M o r ó n ; 
Fa l a . Minas , L a G l o r i a ; Puer to Pa-
dre, Del ic ias , A u r e a . T iguaguo y M i -
randa . 
A y e r dec la ra ron en la causa u n 
L o s h u e v o s 
d e s a p a r e c e n 
J o s í Ortiz Castaños , vecino de Merca-
do Colón, número 21. donde poseo un de-
pós i to "de huevos, denunc ió a la pQtlefa 
que de su establecimiento de sinfrajcron 
en 
S a g u a , C a i b a r i é n , C a m a g ü e y , C i é - Ia s é P t i m a e s t a c i ó n que a l regresar 
6 , . ., c i p i i de su e n t i e r r o en c o m p r a de M i g u e l 
g o d e A v i l a , s a n t i a g o d e L u b a , | A r á n d a . vec ino de Aven ida de !a Re-
A g u s t í n Xeda Be tancour t . vecino g r a n n ü m e r o de test isos pero hasta J ^ ^ J ^ v o ^ S ^ é T ^ S S ^ 
de 23 esquina a I , so lar d e n u n c i ó en ahora nadie dice c ó m o tuvo o r i g e n ' ^ 0 * o ^ ^ 
ese s in ies t ro . 
M a n z a n i l l o y e n o t r a s c i u d a d e s . 
— L e a u g u r a m o s u n é x i t o b r i -
l l a n t í s i m o , y f e l i c i t a m o s d e a n t e -
m a n o a l o s q u e t e n d r á n l a d i c h a 
d e o i r l e . 
B e n j a m í n O r K o n n o s d i o las 
g r a c i a s , y , d e s p u é s d e h a b l a r d e 
d i v e r s o s a s u n t o s , se d e s p i d i ó a m a -
b l e m e n t e d e n o s o t r o s . 
p ú b l i c a y Espada y u n t a l M i n g u i t o 
lo l l e v a r o n a u n c a f é i n g i r i e n d o be-
bidas a l c o h ó d i c a s y a p r o v e c h á n d o s e 
que e l denunciante so e m b r i a g ó le sus 
t r a j e r o n del b o l s i l l o del p a n t a l ó n , 
veinte y dos pesos. 
A U T O P S I A 
P o r f el s e ñ o r juez de I n s t r u c c i ó n I 
de l a s e c c i ó n segunda se dispuso en 
la m a ñ a n a l a autopsia del c a d á v e r ! 
del a r t i s t a d r a m á t i c o de co lor , n o m -
brado P a u l i n o A c o s t a F ;gueroa , de 
59 a ñ o s de edad y que fué vecino 
del r e p a r t o " E l G a v i l á n " . Pau l ino 
Acos ta f ué l l evado l a tarde an te r io r 
. a l hosp i t a l de Emergencias en esta, 
c a b a l l e r o s e n c o n t r a r a u s t e d «o do comatoso. Do l a autopsia apare-
E L T I E M P O 
Ü B 8 E B T Á T O B I O N A C I O V Á L 
E n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
b a l l e r o s e n c o n t r a r á ustec 
o u e q u i e r a . Y a p r e c i o s r e b a j a d í - | c f « ¡ " P a u l i n o f a l l e c i ó a consecuen-
1 c í a de una h e m o r r a g i a ce reb ra l . 
s i m o s . 
C9181 l d . - 2 1 
cera. 
Boda s impá t i ca . 
Traslaflb. 
Del doctor J o a q u í n Dlago . 
El flotable especialista, que c u r a n -
to largos años tuvo su d o m i c i l i o y su 
consulta en la calle de Empedrado , 
>caba de instalarse con su d i s t i n g u í 
ía familia en l a casa de A g u i l a 72, 
«Btre Neptuno y San M i g u e l . 
Lo que me complazco en hacer p i l -
Ulco para que l legue a conocimiento 
w sns muchos amigos. 
Y de sus muchos cl ientes . 
Üna racha 
La grlppe re inante . 
Sufriéndola h a pasado estos ú l t i m o s 
| w « el culto e In te l igen te Ingeniero 
írancisco G u t i é r r e z Prada. 
3« encuentra ya m u y mejorado, 
que celebro. 
E m b a r c ó ayer en el Governor Cobb 
con sus graciosas sobrinas, las se-
ñ o r i t a s P i l a r e Isabel Gordon, para 
d i r i g i r s e a Nueva Y o r k . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
B o l í v a r S. R o m e r o . 
E s t á de nuevo en l a Habana . 
T u w v e el gusto de sa ludar ayer en 
el U n i ó n Club a l correc to , amable y 
s i m p á t i c o amigo que acaba de regre -
sar de un viaje g r a t í s i m o por Europa . 
L e re i te ro m i bienvenida, 
A l conc lu i r . 
U n a nota de amor . 
Pa ra e l j o v e n abogado Prai .c isco 
Oscar de los Reyes ha sido pedida la 
mano de l a be l l a s e ñ o r i t a M a r í a V i c -
t o r i a G o n z á l e z A r r i e t a . 
P l á c e m e dar l a g r a t a nueva. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O T A M T J . S . 
I 
autor de este hecho a un i n d i v i d u o 
conocido por el mej icano. 
H E R I D O S 
(En e l p r i m e r cen t ro de socor ro fué 
asisl ' ido de conjtuisión gVave en la 
mano izquierda , Franc isco Reina y 
A t l o n z a de 46 a ñ o s de edad y v e c i r o 
de San I s i d r o 152, que se l a p rodujo j en d is t in tos b i l le tes , 
a l colocar u n s i l l ó n de b a r b e r í a en A C U S A C I O N 
S U S T R A C C I O N 
J o s é R i c a r d o Jamaiqu ino y vecino 
de la cal le de A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 
33, en u ^ a denuncia que hizo ayer a 
la p o l i c í a , dice que de su d o m i c i l i o 
le r o b a r o n u n p a n t a l ó n , va r i a s p ie-
zas de ves t i r y $25. T a m b i é n denun-
c ió sa c o m p a ñ e r o Si lves t re Lorenzo , 
que de imo de los bo l s i l los de su 
p a n t a l ó n le h a b í a n robado cien pesos 
L a P a l a b r a H a b l a d a 
Tal» de P le r ro t . 
k> l l t i m o de Lecuona. 
, to ea, Ernesto Lecuona, e l joven 
Mnlsta y compositor que t an to se 
2^6 ayer en su r e c i t a l de l a Sala 
"Padero. 
Ej Tais de P l e r r o t , que e s t á ed i -
*naose en el Exce l s io r MnSlc C<M 
una letra preciosa. 
uwa de S á n c h e z Gal a r r a l a , 
p W n c h i r l é 
w estar dedicada a l a colonia , 
*es i <JUe 80 I)rePara pa ra l a no-
«ram n Sxieves P r ó x i m o , con u n p r o -
8a iZ no do a t rac t ivos , en e l Ci rco 
^ Y Ar t igas . 





( 0r A r m a n d o Etchegoyen. 
^ C a s a d e H i e r r o 
538 y c a r t e r a s qc 5eda 
. P ie l p a r a S e ñ o r a , 
^ m o s de r e c i b i r l o s m o d e l 
^ l e g a n t e s p a r a l a E s t a c i ó n 
0 b - 0 Y - C 0 M P A f i I A , S. e n C 
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J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E L ROBO E N E L " P A S T O R E S ' 
Por la p o l i c í a del ,puer to fueron 
presentados ayer D o w a l d E d w a r d 
Tamso, Rufino Barch i l eno , Jhon A n -
derson, Jhon Rock y J o s é A n t o n i o 
D í a z , t r i pu lan te s del vapor amer icano 
'Pastores* a bordo de cuyo barco r o -
b a r o n de una v a l i j a que c o n t e n í a cer 
t ificados para el 'Na t i ona l C i t y Bank ' 
l a cant idad de 7.00 pesos, ind lv id iuos 
que e s t á n acusados de ese de l i to por 
e l p rop io c a p i t á n del vapor mencio-
nado. 
D e s p u é s de ser in s t ru idos de c a r 
gos fueron r emi t idos a l v ivac . 
PROCESADOS 
E n l a ta rde de ayer y por el juez 
de i n s t r u c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a 
fueron procesados por u n de l i to de 
d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a G i n é s L i a n 
d a s u r r i y R a m ó n Chaves, s e ñ a l á n d o -
sele a cada uno fianza de ICO pesos. 
T a m b i é n fué procesado por el juez 
de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n segunda 
Juan G u t i é r r e z A g u i l e r a , quedando en 
l i be r t ad y cont rayendo l a o b l i g a c i ó n 
de presentarse p e r i ó d i c a m e n t e . 
H U R T O S 
Benigno L l a m a y Larena , chauffeur 
y vecino del pueblo de A l q u l z a r , en 
u n a denuncia que hizo ayer en l a 
t e rcera e s t a c i ó n de p o l i c í a , dice que 
t e n í a detenido su c a m i ó n frente a l 
Mercado de V i l l a n u e v a , en la esquina 
de I n d u s t r i a y V i l l a n u e v a y que un 
desconocido le r o b ó de l a m á q u i n a 
u n a goma va luada en la can t idad de 
ciento c incuen ta pesos. 
F ranc i sco Santos H e r n á n d e z , em-
pleado del ho te l Saratoga fué dete-
n ido ayer y presentado ante el juez 
de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n segunda 
acusado de un de l i to de robo . 
Ref i r ió a l a p o l i c í a el s e ñ o r Sal-
vador Diaz G a r c í a , vecino de J a g ü e y 
Grande y accidenta lmente de dicho 
ho t e l que dicho ind iv iduo p e n e t r ó en 
su h a b i t a c i ó n le sustrajo u n r e l o j y 
una leont ina de o ro . u n por tamone-
das y la can t idad de doscientos ochen 
u n ca r ro de agencia. 
E l doc tor Roca Casuso, m é d i c o del 
t e rcer cen t ro de socorro a s i s t i ó ayer 
a M i g u e l Zamora , vecino de C i n t r a 
Por meólo de la palabra hablada, las ¡ n ú m e r o 12, de l a f r ac tu r a comple ta 
noticias se propapran entre bastidores j antebrazo derecho que se produjo 
de manera sorprendente y siempre son 
de capital Importancia las que se refie-
ren a las pequeñas sugestiones de be-
lleza. 
Por eso es que no hay artista que no 
uso Delatone. 
Pero, si Delatone no fuese realmente 
maravillosa, nadie se hubiese molestado 
en cuchichear su nombro a nadie. 
es una p repa rac ión científica, fabricada 
por peritos en belleza, con el ob.eto de 
extirpar el vello de la cara, cuello y 
brazos, de manera 
segTira y fácil. 
Las especialistas 
de belleza usan 
Pelatone, por q u e 
d'eja la piel tersa, 
aterciopelada y f i -
na. 
La apllcaclfin de 
Delatone es facllí-
• Ima. Con cada po-
mo van Instruc-
ciones sencillas. 
De venta en las 
Far!*iaclas, D r o-
puerfas y Perfu-
m e r í a 
Phamiaral Co., 
839 8oat Wabash 
Avenue, 
Chicago, K. T. A. 
Representante: B . A . FERNANDEZ, 
CAMPANARIO, 68.—HABANA 
al dar le cranque a u n a u t o m ó v i l en 
Prensa y Santa Teresa. 
F u é asis t ido ayer en el cent ro de 
socorro del t e rcer d i s t r i t o por el doc-
t o r Roca Casuso, M a r c e l i n o A l v a r e z 
R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , de 35 ' ñ o s de 
edad, vecino de Cerro y P i ñ e i r a , de 
una g rave h e r i d a en la cabeza y con-
tusiones en e l cuerpo, a c o m p a ñ a d a s 
de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebra l . 
Este i n d i v i d u o guiaba u n a c a r r e t i -
l l a de manos por Cer ro y P i ñ e i r a y 
por estar i n t e r r u m p i d a l a Calzada por 
l a derecha se e c h ó sobre la l í n e a oel 
t r a n v í a , siendo a r r o l l a d o por el. m a r -
cado con el n ú m e r o 56 de l a l í n e a 
de Cerro y Calle Habana, que guiaba, 
Fe rnando G a r c í a V i ñ a s , de E s p a ñ a , 
de 21 a ñ o s de edad. 
E l m o t o r i s t a q u e d ó en l i be r t ad . 
D E N U N C I A 
J e s ú s P é r e z Cabo, vecino de L u y a -
n ú y L ó p e z , a l m a c é n de made ra j , par-
t i c i p ó a l a p o l i c í a que el d í a diez y 
seis de l c ó r l e n t e mes e n t r e g ó a Dona-
to R o d r í g u é z y R o d r í g u e z , vecino del 
Repar to Lái Fernanda , madei - por 
va lo r de t res m i l cuat roc ientos c i n -
cuenta y t res pesos noventa y ocho 
centavos pa ra su ven ta en c o m i s i ó n . 
A ñ a d i ó que dicho i n d i v i d u o r e a l i z ó 
las ventas de madera y lejos de r e n -
d i r l e cuenta de la cant<dad importe, 
de las mismas en e l d í a de ayer se 
embarcaba para la p e n í n s u l a I b e r i a a 
bordo del vapor Al fonso X l l . 
L a p o l i c í a j u d i c i a l se c o n s t i t u y ó a 
bordo del mencionado barco y con la 
Efe tac lón T e r m i n a l - procedente de ! anuencia del c a p i t á n del m i s m o pro-
Clenfuegos, l e sus t ra je ron una ca r t e - ! c e d i ó al a r res to del acusado a l que 
r a en la cua l guardaba l a cant idad d( i se le o c u p a r o n setenta y un pesos mo-
sesenta pesos. S e g ú n invest igaciones I neda amer icana , diez b i l le tes de c i n -
hechas por l a p o l i c í a se cusa c o m o ' c u e n t a pesetas cada, i m o del Banco 
E l juzgado de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n segunda, conoce desde ayer de 
una denuncia f o r m u l a d a por E m i l i o 
G u z m á n Solo gerente de l a casa B a -
r r o s G u z á s y C o m p a ñ í a , es tablevidn 
en San Rafae l n ú m e r o 46, po r l a 
cua l acusa a u n id iv iduo nombrado 
Gerardo M a r t í n e z , de haber le estafa-
de muebles por v a l o r de setenta y 
dos pesos. 
t a pesos. F ranc i sco Santos d e s p u é s 
de ser i n s t r u i d o de cargos fué r e m i -
t i d o a l v ivac . 
A y e r se p r e s e n t ó en l a cua r t a esta-
c i ó n de p o l i c í a P í o Dan ie l Cadalso, 
vec ino de la ca l le de A m a r g u r a n ú m e -
r o 50, denunciando que a l l l egar a l a 
O T R A Q U E R E L L A 
B e r n a r d o L i Baker , p r o p i e t a r i o y 
vecino de l a L o n j a del Comerc io , par 
t i c i p ó aver por escr i to a l juez de ins 
t r u c i ó n de l a s e c c i ó n cuar ta , que ad-
q u i r i ó por compra a l s e ñ o r Otis A . 
Ferger , una parce la de te r reno com-
puesta de 840 varas cuadradas s i tua-
das en el segundo lote de R i n c ó n de 
Melones, l a cua l fué des l indada por 
el ingen ie ro s e ñ o r M i g u e l A n g e l M o -
enck con e i abobado s e ñ o r H e l i o d o r o 
G i l y que por la noche le fue ron sus-
t r a í d a s todas las cercas y arrancadas 
los l inderos c o n s t r u y é n d o s e u n a cer-
ca en el medio del t e r reno . E s t i m a 
que se han comet ido los del i tos de 
robo de mate r ia les y a l t e r a c i ó n de 
l inderos . 
A ñ a d e que puede decir q u i é n es el 
au tor de esos hechos, e l s e ñ o r J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z , a a u i é n so l i c i t a se 
le rec iba d e c l a r a c i ó n . 
19 nov iembre de 1920. 
Observaciones a las orho antes me 
r i d i a n o del m e r i d i a n o 75 de Green-
w i c h : 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
P ina r del R í o , 764.00. 
Habana , 764.21. 
Cienfuegos, 764.00. 
Santa Cruz del « '«r . 762.5o. 
T E M P E R A T U R A 
P i n a r del R í o , 22.0. 
Habana, 22.8. 
Cienfuegos, 18.0. 
Santa Cruz del Sur, 19.0, 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros por 
segundo: 
P ina r del R í o , N . 8.0 
Rabana, N E . 10.0. 
Cienfuegos, N E . 1.8. 
Santa Cruz del Sur, N E . 2.7. 
E S T A D O D E L C I E L O 
P i n a r *1ol R í o . y Cienfuegos, n u -
blado. 
Habana , l l ov i endo . 
Santa Cruz del Sur, cub ie r to . 
A y e r l lov ió en los s l c u l e n t e á l u -
gares de l a R e p ú b l i c a : 
San Cayetano, Candelar ia , C s ñ a s , 
Orozco, C a b a ñ a s , Mercedi ta . Quiebra 
Hacha , Guanajay, M a r i e l . Cayo M a -
z ó n ; Campo F l o r i d o , Ca imi to , Ve re -
da, Pun ta B r a v a . B e j u c a l ; San Nico -
l á s ; C o l u m b i a ; M a r i a n a o ; H o y o Co-
lorado , Santa M a r í a del Rosar io , San 
Franc isco de Paula , Santiago de las 
Vegas, C o t o r r o ; A r r o y o Arenas ; M a -
nagua, Regla, R i n c ó n , A r r o y o N a r a n -
jo , Calabazar, S a l u d ; San A n t o n i o de 
los B a ñ o s ; B ^ t a b a n ó ; San A n t o n i o 
R í o Blanco , J ' .mico, San J o s é de las 
Lajas, A r r o y o A p o l o , Ceiba del A g u a ; 
Santa Cruz del N o r t » . Madruga . Ca-
t a l i n a ; Vegas; Caraba l lo , M a r t í , Ca-
l i m e t e ; B o l o n d r ó n ; C id ra . A e r a m o n -
C o n c i e r t o 
E n e l M a l e c ó n p o r l a Banda de M ú -
sica del Estado M a y o r del E j é r c i t o , 
hoy domingo de 8 a 10 y 30 p . m . , 
bajo l a d i r e c c i ó n de l C a p i t á n - J e f e se-
ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s : 
1. —Paso doble Dauder.—S L o p e . 
2 . O v e r t u r a Semi ramis .—Ross in i . 
3. F a n t a s í a mor i s ca I^a Corte de 
G r a n a d a . - C h a p í . 
4 . Danza B izan t ina . - -Ba r the l emy . 
5. S e l e c c i ó n de l a ópe r? . M e f i s t ó -
f eles. —Boite . 
6 . P o t p o u r r i t M a ñ a n i t a . - - J . M o l i n a 
T o r r e s . 
7. D a n z ó n E l T e l é f o n o de L a r g a 
D i s t a n c i a . - - A . Diaz . 
8. One Step D e n I n B o m - B o m b a y . 
- -R . C a r r o l l . 
F R A Z A D A S 
E n estos d í a s hemos rec ib ido g r a n 
can t idad de frazadas de todas clases, 
y muchas m á s esperamos de un m o -
mento a o t ro , y como no disponemos 
de loca l para gua rda r l a s decidimos 
venderlas a m i t a d del precio. 
L a Z a r z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
L A M O D A 
N e p t u n o y G a l i a n o 
Acabamos de r e c i b i r u n g ran s u r t i -
do de juegos de m i m b r e con cretonas, 
modelos de ú l t i m a c r e a c i ó n y de r e f i -
nado gusto. 
Damos a nuestros clientes fac i l ida -
des pa ra a d q u i r i r estos muebles te-
niendo en cuenta las actuales c i rcuns-
tancias . 
C. 90233 Jid.-13. 
. L a v i c t o r i a e s . . . 
s i e m p r e d e l c a f é d e " L a F J o r d e T i b e s " 
^ v a r 3 7 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
D E L O T E R I A 
C O L ^ f T f t l ^ F ^ C o m p r o L u a e s a T & T m í s 
s o r t e o s 4 0 1 y N A V I D A D , 
P A G A N D O T I P O M A S A L T O 
L A P R O V I D E N C I A O b i s p o 2 8 
2d 21. 
A V I S O 
1 A C A S A D . B L I S A SUS A M I G O S T C X I E > T E S 
Teniendo en cuenta l a c r i s i s m o n e t a r i a porque a t rav iesa el p a í s 
en l o s presentes momentos , y con oclendo l a solvencia, ac r i so lada 
honradez y nunca desmentida delicadeza de mis clientes y amigos , me 
es a l tamente agradable hacerles s abe r que. po r a u t o r i z a c i ó n expresa 
de mis representados, poseo plenas facultades pa ra p r o r r o g a r las l e -
t ras y a aceptadas y p a r a convenir el plazo de pago m á s c ó m o d o pa ra 
ellos, s in cobrar intereses. A l m i s m o t i e m p o ruego a los Bancos y 
Tenedores de Le t ras en con t ra de mis c l ientes , que no las protes ten, 
como es de r i g o r , s ino que p r o r r o g u e n l a fecha de su venc imien to a 
u n plazo p rudenc i a l . 
Mis representados, v e i n t i d ó s fabr icantes de los m á s i m p o r t a n -
tes en el r a m o a que se dedican en los Estados Unidos , t ienen ve rda -
dero i n t e r é s en que haga p ú b l i c o , y por e l l o me lo encargan de modo 
especial , que t ienen absolu ta conf i anza en las inagotables r iquezas 
de la n a c i ó n cubana y que no d u d a n de l a buena fe del comerc io de l a 
R e p ú b l i c a , que s iempre fué el m á s honorab le y qne j a m á s ha rehusa-
do c u m p l i r sus compromisos . 
Y o , por m i par te , a l c u m p l i m e n t a r este encargo, aprovecho l a 
o p o r t u n i d a d que se me ofrece pa ra dec la ra r que m i r o con ojos o p t i -
mis tas el p o r v e n i r del pais, pues e l a z ú c a r no es menos dulce a ú n 
cuando cueste seis centavos n i e l tabaco ea menos a r o m á t i c o y ex-
qu i s i t o . Y Cuba, po r su c o n s a g r a c i ó n a l t r aba jo , merece el puesto que 
ha conquis tado entre las r e p ú b l i c a s de o r i g e n l a t i no . 
( f . ) D . B L I S . 
E L I N C E N D i O :)K O F I C I O S 
A l l icenciado Antomr; G a r c í a r>rla, 
juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n p r i -
mera se le ha i n ' T n n a d > por el repre-
sentante de l a "Aestern I n d i a n C'il 
Company, d e s t . u í d a a n í c a y e r p ó f u n 
incendio, que el seguro que t e n í a es-
ta c o m p a ñ í a e n por v a l o r l e «ios-
cientos m i l peJTi . 
T a m b i é n se u . s a M d j que u n a g r ; in 
cant idad de m e v i ' * ! as q t . j h a b í a n 
rec ib ido reoientemente e s l a b m alma-
cenadas en las b ó v e d a s de los s e ñ o r e s 
G ó m e z Mena, en el barr i /» «iq P e ñ a l -
ver . 
L a C o m p a ñ í a Wes t e rn I n d i a n 011 
dice que t iene c r é d i t o s por c o ) r a r 
en esta R e p ú b l i c a por v a l o r de cua-
t rocientos m i l pesos. 
I N V I E R N O D E I 9 2 0 - I ? 2 1 
isiTgrfisfhros aanaihsiosffia j s z d k s i w o s 
E B í s é s H o s d i A l b s n n c o s di® F k a s n n , IPio> 
l i e s 7 l o b a s d e C a l l e y ¿ r a í a V e s f & r . 
C O M P L A C I E N T E 
Y - L A E S P E C I A L 
L O P E Z y S A N C H E Z 
O ' P E I L L Y 7 9 TUP. A - 2 6 7 2 
C. 8981 a l t B t - I L 
42914 21n. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza d e b i l i t a n t i 
I o rgan i smo, exasperan y acaban c o n 
j la buena sa lud . 
AJÍ v i ese p r o n t o de l o * D o l o r e s 
j de c e i c r a u s a n d o W i n t ó g e n o 
! ( C r e m a de H u x l e y ) , el med ica -
. s e n t ó mas r á p i d o y eficaz paza 
ca lmar el d o l o r . 
A las personas atacadas de R e » » 
n a t i s m o , N e u r a l g i a ^ L r r m h r g q , 
T o r t í c o l i s y Te rceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y ) p o r su eficacia y rapidez . 
W I N T Ó G E N O 
e r e m a d e M U X I L E Y 
L A V I L L A D E P A R I S 
o f r e c e a u s t e d , s e ñ o r a , u n a m a g n í f i c a 
o p o r t u n i d a d p a r a e q u i p a r s e d e a r -
t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n , t o d o s e l l o s 
d e ú l t i m a n o v e d a d : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , S w e a t e r s , P í e l e s , 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n , a 
l a m i t a d d e s u v a l o r . F a v o r é z c a n o s 
c o n s u g r a t a v i s i t a y q u e d a r á p l e n a -
m e n t e c o n v e n c i d a . 
L A V I L L A D E P A R I S 
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M C I O X A L 
Ci rco Pub i l lones 
E l de h o y es el q u i i ' t o domingo de 
l a ac tua l t emporada de Pub l l lones en 
e l N a c i o n a l . 
•Se c e l e b r a r á n t res func iones . 
L a p r i m e r a m a t i n é e , ú l t i m a de abo-
no, c o m e n z a r á a las dos; l a segun-
da, e x t r a o r d i n a r i a , a las cua t ro y me-
d i a ; y l a n o c t u r n a a las ocho y me-
d i a . 
E n e l p r o g r a m a se anunc ian los 
siguientes n ú m e r o s : 
E l T r í o L a m o n t , los e x c é n t r i c o s m u 
sicales T a y y s e ñ o r i , c i T r í o Randow, 
a c r ó b a t a s c ó m i c o s , beach l a Quin lar» . 
S k a í J n g H a m i l t o n s , ^ celebrado Be-
Dé en sus actos c ó m i c o s , los Co t re l l s 
Powel l s . O l i m p i a ü e s v a l C e , B e l l -
c l a i r B ros , ap laudidos atletas, en el 
oensacional L o o p the Loop , Rose M a r 
guer i te , no table ecuyere. M á x i m e 
Bros y Boby, Miss L e i t z e l , l a me jo r 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
E í t r i u n f o d e d o s e s p e c t á c u l o s 
E l m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o que desde 
e l d í a 12 del co r r i en t e viene f u n c i o -
nando en e l mayor de nuestros c o l i -
seos—reforzado con e l in teresante 
n ú m e r o y de g r a n v i s u a l i d a d Los 
Nueve Nelsons,—va, como so dice 
cuando las cosas m a r c h a n s i n i n t e -
r r u p c i ó n , " v i e n t o en p o p a ' . . . 
Y es que e l p ú b l i c o ha sabido co-
r responder a los, esfuerzos de esa f i r -
m a cubana que ha alcanzado en po-
co t i empo u u c r é d i t o y una p o p u l a , 
r i d a d sumas, t an to en e l o rden tea-
t r a l como en e l c i n e m a t o g r á f i c o y de 
variedades, que l a hacen s i n d i spu ta 
de n i n g u n a especie una de las p r i m e -
ras empresas tea t ra les de las A m é -
r i c a s . . . 
Santos y A r t i g a s ! Es u n a bandera 
do t r i u n f o : son dos nombres cuya es-
fera, de a c c i ó n es i l i m i t a b l e , son dos 
esforzados y act ivos luchadores que 
h a n t r i u n f a d o porque han sabido ha-
l l a r e l secreto de d i s t rae r y reeoc i ja r 
a las m u l t i t u d e s . . . U n secreto que 
no lo es para todos aquel los empre -
barios que saben organ iza r p r o g r a -
mas amenos y de verdadero m é r i t o . 
T a l cua l son las t roupes a r t í s t i c a s 
que a c t ú a n en P a y r e t y l a asombrosa 
c o l e c c i ó n de rarezas humanas que se 
exh iben bajo l a carpa levantada j u n -
t o a nues t ro comenzado Cap i to l io na-
c i o n a l . . . 
L A E X H I B I C I O N D E F E N O M E N O S 
Si agradables y d ive r t idas son las 
veladas del Ci rco , no lo es menos u n a 
v i s i t a a l a E x h i b i c i ó n de F e n ó m e n o s 
que f u n c i o n a bajo e l p a b e l l ó n v i c t o - ¡ 
r i o so de los "reyes de l r egoc i jo" , se-
g ú n l a frase p o p u l a r . A ese l u g a r 
hemos ido y observado con e l mere -
cido de ten imiento aquel p e q u e ñ o 
m u n d o h e t e r o g é n e o y estupefaciente, 
en que se presentan seres que lucen 
sus ex t ravaganc ias y sus t emerar ias 
hab i l idades . 
A l a en t rada del e s p e c t á c u l o , una 
l i n d a amer ican i t a , Rose Cant ie ld , ha -
ce ga la de sus conocimientos del ó r -
gano tocando piezas amenas y agra^ 
dables . Y una vez f ranqueada l a 
puer ta , a l a d e r e c h á , lo p r i m e r o que 
t a l l a el v i s i t an t e es a l a graciosa y 
f r á g i l P r i n c e s i t a Wee Wee, u u a ex- j 
t r a o r d i n a r i a h i j a dfel L i l i p u t , icuyo 
peso y es ta tura le conceden e l t í t u l o 
de ser l a persona m á s p e q u e ñ i t a del 
m u n d o . No obstante, Wee Wee f o r m a ' 
u n con jun to p r o p o r c i o n a l , guardando I 
c o r r e l a c i ó n todo su cuerpeci to d i m i -
n u t o y v i v a r a c h o . . . 
Wee Wee es una s e ñ o r i t a de v e i n -
t i s é i s añoa^ de edad, per fec tamente 
I n s t r u i d a y de m u y exqu i s i to t r a t o : 
v i s te elegantemente, l e gusta p resu-
m i r y , m u j e r a l f i n , piensa casa r se . . . 
E l s ignor Rico l l a m ó bastante nues-
t r a a t e n c i ó n . No s e r á precisamente 
u n f e n ó m e n o humano , pero no cabe 
duda que es u n " f e n ó m e n o " ' m u s i c a l . 
Se le conoce po r e l " h o m b r e o r -
questa", lo cua l e s t á p rop iamen te d i -
cho, puesto que no p o d r í a l l amarse 
de o t r o modo a quien m a n i p u l a c inco 
y seis i n s t rumen tos a l a vez, y ba i l a 
a c o m p a ñ á n d o s e con g u i t a r r a , f i l a r -
m ó n i c a y cascabe les . . . 
Es u n caso verdaderamente r a r o -
L<; m i s m o t r aba ja con l a cabeza que 
con los p i e s . . . y todo le sale b i e n : 
E l acto del s ignor Rice es una nega-
c i ó n del conc r ido adagio : "no se pue-
de r e p i c a r . . . ' ' E l e s t á s iempre en t o -
das p a r t e s . . . donde l a m á s perfecta 
a r m o n í a de l a pieza que i n t e rp r e t a 
a s í lo e x i g e . . . 
Pero en t re los muchos n ú m e r o s de 
l a B x h b i c i ó n , hay uno , s i n duda el 
do m á s m é r i t o , en e l que l a T raged ia 
v i s l ú m b r a s e en cada m o v i m i e n t o del 
c r í i s t a . Es e l presentado por Qeel 
Robbins y su s e ñ o r a , a c o m p a ñ a d o s 
de su p é q u e ñ o h i j o de pocos a ñ o s . 
Al l í , sobre un reduc ido tablado, hacon 
g a l a — é l de su temer idad , e l l a de su 
es toic ismo—jugando con l a muer t e 
con una serenidad que c r i spa los ne r -
vios y nos hace presagiar u n c ruen to ¡ 
desen lace . . . Queel Robbins , pone a 
su s e ñ o r a respalada a una t ab la y a 
tres met ros de d i s t anc ia v a lanzando 
consecut ivamente diez, doce p u ñ a l e s 
de acerado y co r t an te f i l o , los chales 
v a n marcando l a s i lue ta f e m e i ú n a 
t^n una p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a . . . E l 
m á s l i ge ro m o v i m i e n t o , u n c á l c u l o 
m a l hecho, e l pu l so que - t r a i c ione a l 
t i r a d o r y veremos consumarse e l 
t r i s t e f i n que, ta rde o t emprano , r e c i -
bn como p r e m i o estos jug la res h o m i -
cidas . . . 
J o s é P i m a es—sin e x a g e r a c i ó n — " u n -
n ú m e r o e s t u p e n d o ' . Su labor excep-
c ioan l es a d m i r a d a por toáyj e l m u u -
d o . Nadie s e r í a capaz de desment i r 
el m é r i t o de este s i n g u l a r "mascav i -
drios-' ' . . . Oh, pero no v a y á i s a creer-
lo en el sent ido con que l a frase 
es usada en nues t ro a rgo t ! Es sen-
c i l l amen te u n i n d i v i d u o que posee 
unaep idermis r e f r a c t a r i a e impene-
t r a b l e . D i r í a s e u n ser i n f e r n a l . . . 
Juega con e l fuego como lo p u d i é r a -
mos hacer nosotros con el humo 
S i n ocul taciones de n inguna especie, 
s i n las t rabas piadosas de los esce-
nar ios tea t ra les , hace toda clase de 
suertes, rodeado del p ú b l i c o que con-
t e m p l a i n t r i g a d o e l p rod ig io de este 
b ru jo que v i e r t e den t ro de su boca 
p l o m o der re t ido , b a i l a con los pies 
desnudos danzas sobre cr is ta les f r a g -
mentados y p ú a s de h i e r r o axidadas, 
enciende f ó s f o r o s en su boca cuajada 
en l l amas y permanece i n m ó v i l so-
bre una p lancha de me ta l candente, 
y o t ras muchas atrocidades por e l es-
t i l o . . . 
L o que hace J o s é P i m a es asom-
broso . Y s in embargo, él declara con 
una s incer idad loable , que no t iene 
mconven ieme en comun ica r el secre-
to p r o f i l á c t i c o que le pe rmi te r e a l i -
aar tantas d i a b l u r a s . . . 
" E l H o m b r e E l á c t i c o " . K o a q u í a 
M r . Joe D . Cramer , que se dispone 
a demostrarnos l a f l e x i b i l i d a d de su 
p i e l , que se e s t i r a y encoge cap r i cho-
sa. Su aspecto es e l de u n o rgan i smo 
a t ro f i ado ; m á s de una persona a l 
verle ha pensado tener delante a u n 
s é r agotado por e l a l c o h o l . Y — ¡ o h , 
i r o n í a ! — e s t e sujeto es q u i z á s uno de 
los m á s fervientes pa r t i da r io s de l a 
L e y S e c a . . . 
M i s t e r Cramer , c o n sus gestos afec-
tados por u n a e x t r a ñ a c o n g e s t i ó n que 
hace lentos y t a r d í o s todos sus m o v i -
mientos , da u n a e s p l é n d i d a e x h i b i c i ó n 
de los recursos que le ha concedido 
l a Natura leza , c i e r t amen te poco ape-
tecidos y es p robable que bastante 
desconso ladores . . . Pero no todo en 
l a v ida son a m a r g u r a s . A l menos, su 
i n f e l i z c o n d i c i ó n le s i rve para pasear-
se po r todos los p a í s e s , e i r conquis -
tando el pan de cada d í a . . . 
Madame B e l l a d o r a es una guapa j o -
ve na qu ien las cor r ien tes e l é c t r i c a s 
hacen el m i s m o efecto que puedan 
p r o d u c i r l e las cor r ien tes de a i r e . 
Cua lqu ie r objeto de m e t a l puesto en 
contacto con su p i e l b ro t a chispas s i n 
que o l l a denote n i n g u n a c o n m o c i ó n . 
Madame B e l l a d o r a es, por lo t an to , 
" u n p e l i g r o ' ' que recomendamos m u y 
de veras a todos aqueles dados a las 
temeridades y que no t eman m o r i r 
e l e c t r o c u t a d o s . . . 
Baby Do l í , l a obesa s e ñ o r i t a que 
s ó l o cuenta diez y siete a ñ o s de edad 
y pesa 463 l i b r a s , con su sonrisa sa-
t is fecha ysu incansable p a r l e r í a ; M a -
r y Ba i l ey , una m o r e n i t a chicagoense 
de diez y seis " a b r i l e s " y que pesa 
u n poco m á s que l a p r i m e r a , y M i l l i á 
L o n g Ska t e lown , l a g igan te que t iene 
una es ta tura de -siete pies y nueve 
pulgadas, f o r m a n u n t r í o ú n i c o de 
i r i s o r i i a s pe r sona l idades . . . Y las que, 
d icho sea de paso, cuen tan con no po-
cos a d m i r a d o r e s . . . 1 
Q u i s i é r a m o s con t i nua r , pero la f a l -
t a de espacio nos ob l iga a dar u n 
a l to , p r i v á n d o n o s de r e s e ñ a r o t r o s 
n ú m e r o s m á s de este e s p e c i a l í s i m o 
concurso de ex t ravagancias y defor-
midades . 
O t ro d í a s e r á . 
g imnas t a del mundo , los Eugene, T h e 
J o r d á n G i r l s , los malabar i s t as aus-
t r a l i anos The H í . c k e í t T r í o , los d i a -
loguis tas cubanos los C r i c l l i t o s , M a -
- i a n i y Tony , celebrados c lowns , y loe 
Codonas, "reyes del a i r e . " 
E n l a p r ó x i m a semana d e b u t a r á l a 
t r oupe Boneset t is y ee p r e s e n t a r á e l 
i n t r é p i d o domador E m i l i o Schweyer 
con sus c inco leones. 
E l p i ó x í m o v iernes , f u n c i ó n en ho-
menaje a Eugene Randow ( B e b é ) . 
* * • 
P A T R E T 
Ci rco Santos y A r t i g a s 
L a m a t i n é e y la f u n c i ó n noc tu rna 
de ayer, s á b a d o , es tuv ie ron m u y con-
c u r r i d a » . 
Se p resen ta ron en l a p i s t a de Pay-
re t los actos m á s notables de l a t r o u -
pe de Santos y A r t i g a s . 
D e b u t a r o n t a m b i é n las Hermanas 
A r g e n t i n a s , notables a c r ó b a t a s y 
a lambr is tas , que c o n f i r m a r o n l a m e -
rec ida fama de que gozan en los p r i n -
cipales c i rcos del m u n d o . 
F u e r o n m u y ap laud idas . 
H o y domingo, h a b r á dos m a t i n é e s 
de abono, l a p r i m e r a a las dos y ' a 
segunda a las c u a t r o . 
T o m a r á n par te en ambas los ele-
fantes de Santos y A r t i g a s , los chivos 
amaestrados de Snyder , las c a c a t ú a s 
de L a m o n t , L i t t l e J i m , e l oso pa t ina -
dor, «los cabal los a l a a l t a escuela, e l 
Globo de l a Muer t e y o t ros n ú m e r o s 
notables . 
Por l a noche, f u n c i ó n a las ocho y 
m e d i a . 
E l jueves, f u n c i ó n de galr- dedicada 
a l a co lon ia c h i n a . 
Los precios por. f u n c i ó n son los s i -
gu i en t e s : 
Gr i l l e s s i n entradas, ocho pesos; 
palcos s i n entradas, seis pesos; lune -
t a y butaca cmi ont rada , dos pesos; 
en t rada genej>"» «m neso; delantero 
de t e r t u l i a con JtiU a.':», 60 centavos; 
en t rada a t e r t u l i a , 50 centavos; de-
lan te ro de cazuela :\>n en t rada , 50 
centavos; en t rada a cazuela, 40 cen-
tavos . * * * 
M A R T I 
E n l a m a t i n é e de hoy se p o n -
d r á en escena L a B r u j a , por M a r í a 
J a u r e g u í z a r , M a r í a C a b a l l é , O r t i z de 
Z á r a t e , Palacios y F r a n c é s . 
L a celebrada zarzuela del maestro 
C h a p í v o l v e r á a escena en l a segun-
da t anda doble de l a f u n c i ó n noc tu r -
n a . 
E n l a p r i m e r a , que d a r á comienzo 
a las siete y media, y que s e r á doble 
t a m b i é n , se r e p r e s e n t a r á n e l a p r o p ó -
s i to de P e r r í n y Palacios t i t u l a d o E n -
s e ñ a n z a L i b r e y e l gracioso s a í n e t e 
de costumbres m a d r i l e ñ a s E l ú l t i m o 
chu lo , g r a n é x i t o del ap laud ido actor 
Paco Ga l l ego . 
P ron to , l a r ev i s t a de Q u l n i t o V a l -
verde Sol de E s p a ñ a . 
E n oreve, estreno de l a obra de 
costumbres gal legas o r i g i n a l de los 
« o ñ o r o s Renovales y Pacheco, con m ú 
sica de los mnetros L u n a y S o u t u l l " . 
Amores de A l d e a . 
E n l a p r ó x i m a semana se l l e v a r á a 
escena l a r ev i s t a de Pepe E l izondo 
E l T r e n de l a I l u s i ó n . 
Se anunc ian dos es t renos: L a Per-
. f ec t a Casada, obra ' n g r a n é x i t o en 
M a d r i d , y l a rev i s ta t e l e f ó n i c a B-02 . 
E n breve. E l T r u s t de los T e n o r i o s . 
C A M P O A M O R 
Se e x h i b i r á e n los p r inc ipa le s t u r -
nos de hoy, l a in te resante c i n t a t i t u -
lada E l t emplo del c r e p ú s c u l o , por e l 
actor j a p o n é s Sessue H a y a k a w a . 
E l resto del p r o g r a m a lo componen 
los episodios s é p t i m o y octavo de l a 
serie E l secretod e l r ad io , las come-
dias E l b ravo de la aldea, E n e l par-
que. U n l ío de ho t e l . L a s e ñ o r i t a y 
Car l i t o s endiablado, los dramas Los 
contrabandis tas de las f r o n t e r a s y E l 
dios pagano . 
M a ñ a n a , lunes, se es t rena l a c i n t a 
de H a r r y Carey t i t u l a d a E l H u m a n o , 
d rama in te resante . 
E l m i é r c o l e s , estreno de L a I s l a de 
la Conquis ta , c in t a i n t e rp r e t ada por 
l a be l la ac t r i z N o r m a T a l m a d g e . 
Se p a s a r » , eu las tandas de l a una 
y media , de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y m e d í a . 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda, l a 
magnf ica c in ta Magda, por C l a r a K . 
Y o u n g . 
P ron to , L a V i r g e n d-í b í a m b o u l , por 
P r l s c i l l a Dean, y Los ojo* de j u v e n -
t u d , po r C la ra K i m l u l l - • • i r g . 
•k yr tf 
A L H A M E R A 
E n l a m a t i n é e , Regino en e l Con-
vento y E l C a p i t á n Cente l las . 
P o r l a noche, en tandas : De masa 
l i m p i a , Regino en e l Convento y L a 
e n s e ñ a n z a de L i b o r i o . 
E n breve, l a obra de ac tua l idad , de 
Feder ico V i l l o c h , l í o s M i l l o n e s de l a 
Danza, segunda par te de L a Danza 
de los M i l l o n e s . 
• • • 
F A U S T O 
E n l a m a t i n é e que c o m e n z a r á a las 
dos y media , se p a s a r á l a m a g n í f i c a 
c in ta t i t u l a d a L a l í n e a de l a muer t e , 
por George W a l s n , y l a comedia M a -
tadores de toros y e l c ang re jo . 
E n las tandas elegantes de las c i n -
co y de las nueve y t res cuar tos , l a 
c in t a de la Pa r amoun t i n t e r p r e t a d a 
por e l conocido ac tor Char les Ray, 
En su p a t i o . 
E n l a tanda de las cua t ro , la L i -
be r ty F i l m Co . p r e s e n t a r á a F t g g y 
H y l a n d en l a c i n t a Perseguido c r i m i -
n a l . 
A las ocho y media , l a c i n t a e i í c l n . 
co actos de l a P a r a m o u n t S e r á m í o , 
po r D o r o t h y G i s h . 
M a ñ a n a , estreno de l a c i n t a t i t u l a -
da E l j o c k e y de amor, por l a gen ia l 
ac t r i z A n i t a S t e w a r t . 
*• • • 
V E R D U N 
Consulado y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a t anda se p r o y e c t a r á n 
cua t ro cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de l a i n t e r e -
sante ob ra en cua t ro r o l l o s E l d inero 
y su poder . 
E n tercera , estreno de l a c i n t a Los 
a m o r í o s de Ana , en cinco actos, po r 
A n a P e n n i n g t o n . 
E n l a cuar ta , e l d r ama en c inco 
actos D e l i r i o de grandeza, por D o u -
glas F a i r b a n k s . 
I M a ñ a n a : E l t e m p l o del c r e p ú s c u l o . 
S r a i U q t t í d a d o n 
D e l a s e x i s t e n c i a s d e l a i m p o r t a n t e c a s a 
D E H U C K I N f i ü & B O F F M A N D E N E W Y O B K , E N Q U I E D i l A 
PRECIOS M A S B A R A T O S QUE A N T E S D E L A G U E R R A M U N D I A L 
P A N T E O N E S 
dispuestos para ent 1 hfl r a r ; I 
l a y de z, con monumeQlo 
E n r o n s t r u c c i ó u uno de c n . - . -
^ S T E P ^ v . n a r ^ o ^ -
Ra ro . 122 T ^ n l \ ^ 
Georgette f r a n c é s todos los colores, 40" de ancho, a. . . . 
C r e p é de Chine, todos los colores , 40'' de anoche, a. . . . 
Vestidos de t r i c o l e t t , con p a s a m a n e r í a , ú l t i m a m o d a . . . . 
Vestidos de te rc iope lo 
Vestidos Éé vo i l e , blancos y de co lor 
Blusas de georgette f inas, bordadas 
Blusas de vo i l e y o r g a n d í , desde 
Corbatas I t a l i anas , g r a n su r t i do 
Chales de c r e p é de C h i n e - . 
Camisones de c r e p é de China, m u y f i n o s 
Kimonas de c r e p é f ino , desde. . 
Kimonas de seda, desde •• 
Camisones de nansuck, d e s d » 
Camisones Suizos, b o r d a d o s . . • 
Medias de muse l ina , desde . . . . • . . . . . < 
Medias patentes, finas 
Medias de muse l ina , alemanas 
Medias de seda -
Medias toda de seda, f rancesas . . ^ 
Cinta dív seda No. 1, en piezas de 2 1'2 yardas en colores-
Cinta de seda No. 2, en piezas de 2 1¡2 yardas en co lores . 
Cinta de seda No, 3, en piezas de 2 1 2 yardas en co lo res . 
Cin ta de seda No. 5. prec io por v a r a . 

























T a m b i é n s e l i q u i d a n , l a s v a l i o s a s p i e l e s d e A s t r a k a o 
a m i t a d d e p r e c i o . 
P i e l e s d e a r m i ñ o , l e g i t i m o d e s d e $ 1 1 . 0 0 
C a p a s d e N u t r i a , ú l t i m a n o v e d a d , p o r e l 5 0 p o r c i e n -
t o d e s u v a l o r . 
Z o r r o s d e $ 4 0 0 , 0 0 a | 1 0 0 y $ 1 2 5 . 
V I S I T E L A C A S A 
" E L P I E R R O T " 
G A L I A NO, 17. 
C9088í a l t . B íL-H 
E l prec io del p e r d ó n y Perseguidos 
por t r e s . 
• • • 
L A R A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a t an -
da n o c t u r n a . E l A v e n t u r e r o , por el 
ap laudido ac tor Charles C h a p l i n . 
E n segunda y cuar ta . Sombras del 
p res id io , en c inco actos, po r Gladys 
B r o c k w e l l . 
Y en te rcera , L a d r ó n n o c t u r n o , por 
A l b e r t o R a y . 
• • * 
n í A n o 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y cua r to y de las siete y m e d í a , 
l a in teresante c i n t a t i t u l a d a Hac i a e l 
Sur , por el popu la r ac to r Douglas 
F a i r b a n k s . 
E n las tandas de las doce, de las 
tres y de las seis y media , l a c i n t a en 
c inco actos, po r Bucle Jones, L a sen-
da de l a m u e r t e . 
E n las tandas de l a una, de las cua-
t r o y de las ocho y media . E n l a san-
g r e lo l l eva , por T o m M i x . 
E n l a tanda doble de las nueve r 
media . L a senda de l a muer t e y H a o i a 
el S u r . 
M a ñ a n a , l a comedia S e r á m í o , p o í 
D o r o t h y G i s h . 
• * * 
T R I A N O N 
P a r a l a m a t i n é e y tandas noc tu rnas 
de hoy domingo se ha dispuesto u n 
Interesante p r o g r a m a . 
A las t res y a las siete y t res cuar-
I tos se p royec ta r á e l episodio n ú m e r o 
uno de l a serie E l GeuicTde 
l a c in t a de D u s t i n Pa ruum eT"**' j 
zón de u n band ido . COr'*-
E n las tandas de las cinco „ 
las nueve y cuar to . Felicidad \ í 
moda, por Constance Talmadce * 
p r i m e r episodio de la serie c n H L , í * \ 
Genio del M a l . «-uoana Q 
M a ñ a n a : Rica por u n da d? 
T h o m a s . ' ae 
it i i i i 
O L I M P I C 
L a Empresa dol concurr ido « 
O i m p i c , del Ved . l o , ha c o m b i n é 
para hoy, domingo, ua proq-;ima ^ 
v a r i a d o . U1U' 
E n las tandas de las cinco y cea 
y de las nueve y cuar to se anunciad 
es t ieno de la c in ta Undos sin amor 
Por a h í viene la onvia , por el anla 0 
dido ac tor John B a r r i m o r e . 
M a ñ a n a , Esposas ajenas, gran í r t 
to de D o r o t h y D a l t o n . I1" 
E l jueves, E l j ockey del amor «n, 
A n i t a S t e w a r t . ' w * * * 
FORNOS 
E n las tandas de Jai tres, de Ué 
cinco y cuar to y de las nuevo v f es 
cuar tos , l a c in t a E l surco ds ii,s 'c 
retas , po r el g r a n actor Wij l ia in q* 
H a r t . a-
E n las tandas de l a una. de la» 
c u . t r o y de las siete y m e d k DO j . 
!. ?io a m í , por W i U U m R u s s í ' i ; 
M a ñ a n a , estreno de la c in ta La Hi-
j a del M a r , por B e t t v H i l b u r n 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una de la tat-
de y de las siete de l a noche, E l hijo 
d«-' t u m a m á , por Charlea Pay . 
E n las tandas de Lis ños, de lus 
c í . t co y media y de H s nueve, La Di-
i i L o t e r a . por M a r y P k k f o r d . 
E n las tandas d o b k s de las tres y 
de ias diez y cuar to . Es bueno ejerd-
tarse, po r Mac Sennett, y Los loboi 
de l a v í a f é r r e a , por W . S. H a r t . 
Y pa ra las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. E l jeder d i la 
a m b i c i ó n , por Theda B a r a . 
M a ñ a n a : Hac ia el Sur, por Dcmglai 
F a i r b a n k s , y Almondeas de aunas, 
por D o r o t h y P h i l l i p s . 
W1LSON 
E n las tandas de l a una de la.tar-
de y de las siete de la noch? K l le-
i r i b l e domador, po r Sh i r l ey Masón. 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y media y de las nuevo, Una 
apuesta e x t r a o r d i n a r i a , por Wa'la»* 
R e i d . 
E n las tandas dobles de las tret 
y de las diez y cuar to . Su prloiki 
e r r o r , por Mac Sennett y Déjamelo a 
m i , por W i l * i a m Russe l l . 
Y en tandas de las cua t ro y media 
y de las ocho, S i n Dios n i ley, poí 
Madela ine T r a v e r s e . 
M a ñ a n a : L a T a r á n t u l a y L a Con-
' desa Sara ,por l a B e r t i n l . 
H O Y 
O A M 
D O M I N G O H O Y 
T A N D A D E L A I M 
1 L a Comedia, 
" U N L I O D E H O T E L " , 
Por Charles C h a p l i n . 
2 L a C o m e d í a , 
" L A S E Ñ O R I T A " - . 
Por Char les C h a p l i n . 
3 L a Comedia, 
" C A R L I T O S E L E N D I A B L A D O 
T A N D A D E L A S 6.IÓ 
E l Precioso D r a m a : 
£ 1 T e m p l o d e l 
C r e p ú s c u l o 
(The T e m p l e o t D u s k ) 
Por Sessue H a y a k a w a . 
T A N D A D E L A S I d t 
1 L a in teresante Cin ta , 
" A C O N T E C I M I E N T O S U N I V E R S A -
L E S , N U M E R O 7" 
2 Ropr l s del Episodio 7 de 
" E L SECRETO D E L R A D I O ' 
t i t u l a d o 
" U N A L U Z feN L A S T I N I E B L A S " . 
3 E l D r a m a , 
" L O S C O N T R A B A N D I S T A S D E L A 
F R O N T E R A " 
T A N D A D E L ^ S 8.30 
E l g r an D r a m a , 
E L D I O S 
P A G A N O 
(Patran God) 
Por H . B . W a r n e r . 
T A N D A D E L A S 4 
1 L a Comedia, 
" E N E L P A R Q U E " . 
" P O R C H A R L E S C H A P L I N " . 
2 Repr i s del Episodio 8 de 
" E L SECRETO D E L R A D I O " 
t i t u l a d o 
" A M E R C E D D E U N L O C O " . 
8 L a Comedia, 
" E L B R A V O D E A L D E A " . 
T A N D A D E L A S ÍUO 
1 L a Interesante C i n t a : 
" A C O N T E C I M I E N T O S U N I V E R S A -
L E S N U M E R O 7". 
2 L a Comedia, 
" E L B R A V O D E A L D E A " . 
E l Precioso D r a m a : 
" E L T E M P L O D E L C R E P U S C U L O ^ 
(The Temple o t Dusk) 
Por Sessue H a y a k a w a . 




L u n e s 2 2 
M a r t e s 2 3 
M i é r c o l e s 2 4 
F A U S T O 
E s t r e n o e s p e c i a l d e l C i r c u i t o N a c i o n a l e n 8 a c t o s 
T r e s n o c h e s d e l u j o . - C o m p l e t a c a d a n o c h e . - E x i t o n u n c a v i s t o 
d e l a e m i n e n t e E s t r e l l a C i n e m a t o g r á f i c a 
A n i t a S t e w a r t 
I n t e g r a n d o e l i n t e n s o d r a m a t i t u l a d o 
E L J O C K E Y D E A M O R 
T a n d a s S y 9 - 4 . ( l o o í d E e n t u d y ) . R e o e r t o r i o Q r i b k a n F i l m t o . 
H a b a n a . 
C9170 
A H O L X X X V H l 
b i t . 
I d . 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 b 
91 D E N O V I E M B R E 
r =« crean las Diputac iones P r o -
1 ^ S S en l a ^ de Cuba . 
fiflCl»^3 . 
r e l é b r a s e l a p r i m e r a f u n c i ó n 
lSi Circo de C h i a r i n i , s i tuado en l a 
^ / i t a ^ T i e r r a ^ 
ees—Entra en puer to el Dique f l o -
l . traido de Xueva Orleans por e l 
i 
P A G I N A S I E T E 
W E L Í M I G N O r 
« s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N . L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I Q H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
T r 
e > e l s r p f i r a o 
yalor y fuerza l i b e r a t o r i a de los 
' bil letes americanos 
En un interesante recurso de casa-
•aT interpuesto por el doctor s e ñ o r 
í ^ n ó n Gonzá lez B a r r i o s , en Juicio 
j d e s a h u c i o p romovido por el s e ñ o r 
pldro Agui le ra K i n d e l á n . ba venido 
¡ Ins l fuando dicho le t rado , a nombre 
su cliente e i n q u i l i n o de l a casa, 
r espacio de diez meses que l l e v a 
5! t r a m i t a c i ó n e l asun(#. e l i m p o r t e 
A \ alquiler a r a z ó n de seissientos 
w o s moneda o f i c i a l cada mensua l i -
realizando s iempre las entregas 
ida dinero en b i l le tes de los Estados 
'Unidos de Nor te A m é r i c a . 
El s e ñ o r A g u i l e r a K i n d e l á n r e t i -
raba siempre esas cantidades n e g á n -
ijgse a rec ib i r l a ú l t i m a , por enten-
der qae el doctor B a r r i o s d e b i ó ha -
per el pa&o en oro amer icano y no 
en billetes, para l o g r a r con esto a 
1 ue se declarara desierto el r e c u r -
¡¿0 de c a s a c i ó n y poder e jecutar l a 
sentencia. ^ 
pero la Sala de l o C i v i l del T r l -
ibunal Supremo, con l a au tor izada po 
nencia del i l u s t r e magis t rado doctor 
ijuan Federico Ede lman , de acuerdo 
'con lo Interesado por e l doc tor B a -
rrios, ha declarado i - i e nhccha l a con 
Blgiiadón. 
D?ce a s í : 
CONSIDERANDO: 
Que la a f i r m a c i ó n hecha, en p r i -
mer t é rmino , por el p rocu rado r Ra-
món Spinola, en su escr i to de fecha 
2 del corriente, de no tener los b i -
lletes de Banco americanos consigna-
dos, fuerza l i be ra to r i a , n i ser de cur -
ao legal y forzoso, es comple tamen-
te Inexacta, pues dichos b i l le tes , s i n 
distinción de clase, son admitdos en 
este país en pago de toda clase de 
obligaciones, s in que respecto de su 
furza l ibera tor ia y de su curso l e -
gal y forzoso pueda caber duda a l -
pina, atendidos los t é r m i n o s de l a 
Orden del Presidente Mac K i n l e y de 
fecha 28 de d ic iembre de 1898, en l a 
que, en su a r t i c u l o p r i m e r o , se o r -
denó "que desde el p r i m e r o de ene-
ro de 1890.Inclusive y hasta que o t r a 
co*a se disponga, todos los derechos 
traneelarios, cont r ibuc iones e i m -
pu-stos. rentas p ú b l i c a s y postales 
do la Is la de Cuba, s e r á n pagadas 
en moneda de los Estados U n i d o s " 
etc., y el a r t i cu lo X V I I de l a L e y 
«obre acu f i l c lón de l a moneda nacio-
nal, en el que expresamente se le r e -
craocló a la moneda amer icana ese 
csrActer al i ' t c i r s e ' 'que l a moneda 
extranjera e' tá en c i r c u l a c i ó n , ex-
cepción hecha de l a de los Estados 
Tnirtos dfe A m é r i c a , d o j a r á de tener 
fuerza l i b e r a t o r i a ' , habiCndose orde-
nado antes en el a r t í c u l o X de l a 
mencionada Ley , ' ' quo la moneda na 
io d í d r qne iak ho p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
• í*» » m i tnismo." 
G a i t a 
N O G i \ S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U N " 
P I A N T O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L 1 N y 
W E L T M I G N O N . 
s u c o n « a c r / f l O L " 
—KadoLk 
i r r e n o 
' ^ • t e nombre tiene asa 
•t*mincacl6n colosal." 
Teres» Carreñ».—i 
ta enalee son c o n s t m í d o * especialmente p a r a e l c ü m a t r o p i c a l , eos 
l a , da Cuba, teniendo todas laa par tes i n t e m a s de cobre y b r o n c a 
A l a d q u i r i r us ted u n piano de estas marcas no solamente 1c haca a 
c r i t e r i o p rop io , s ino t a m b i é n bajo e l m i s m o j u i c i o de m á s de D I B Z M I L 
fami l i a s , que en esta R e p ú b l i c a poseen estos p'anos. 
Uno de estos i n a t r u m » . n t o s ¿n su hogar , es una r e p r e s e n t a d l a « r l á o a » 
te do su c u l t u r a muc l ca l . 
Pase a c i r i o s , c so l ic i to c a t á l o g o s . > 
D e p ó s i t o e x c l e s í v o p a r a f a E s t o d e C u b a x 
J O H N L . S T O W E R S 
"Cknsarl eran' plac«r • 
páfcUco en general." 
r 
W n o r m a n n 
"•la m pa ra bl e," 
—Josepii Hofiaana. 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
c iona l y l a de los Estados Unidos de 
A m é r i c a , s e r á n las ú n i c a s que t e n -
d r á n curso legal pa ra el pago de o b l i 
gaciones contra idas , estando en v l -
í í o r l a presente L e y " . 
C O N S I D E R A N D O : 
Que la a f i r m a c i ó n hecna, en segun-
do t é r m i n o por el mencionado p r o -
«TBrtoj a d m i r a d í s i m o . " 
curaador Sp ino la de no ser mone-
da los bi l le tes amer icanos consigna-1 
dos, no es tampoco exacta, y a que i 
den t ro dfel concepto e c o n ó m i c o y bas j 
t a vu lga r de l a pa lab ra moneda so ' 
comprenden no s ó l o las piezas de o r o , ' 
p la ta , n í q u e l o cobre a c u ñ a d a s , s ino 
el papel moneda debidamente e m i t í -
A s o c i a e i ó n c ' e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i o d e ! a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . P e r i o d o e l e c t o r a l 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que dispo-
ne e l a r t í c u l o sesenta y cinco do 
los estatutos generales, se anuncia a 
los s e ñ o r e s asociados que, a contar 
desde el d í a 19 del mes en curso, 
Q U E D A A B I E R T O E L P E R I O D O 
E L E C T O R A L da las eleco'cnes o r d i -
narias de D i r e o i i v a pa ra el a ñ o 19?i . 
E n los d í a s 12 y 19 de Diciembre^ 
p r ó x i m o , so c e l e b r a r á n la J u n t a P re -
pa ra to r i a de elecciones: y la? eleccic-
nes o rd ina r i a s respect ivamente . 
Corresponde e leg i r u n SEGUNDO 
V I C E P R E S I D E N T E y V E I N T E VO-1 
C A L E S por t res a ñ o s , que sumados 
a los cuarentai qne regla- ' ien . ta r in-
mente c o n t i n ú a n , c o n s t i t u i r á n l a Jun-
t a D i r e c t i v a en 1921. 
D u r a n t e los p r i m e r o s ve iu to d í a s 
del p e r í o d o e lec to ra l—del 19 de No-
v i embre a j 8 de Diciembre—se i c i i n i -
t i r á n en i a S e c r e t a r í a General , las 
C A N D I D A T U R A S que se presenten, 
de acuerdo con los preceptos r eg l a -
men ta r ios . 
Habana , 19 de Nov iembre de 1920. 
CARLOS M A R T Í . 
Secretar io . 
C i l W a l t . 3d-19. 
D E S A Y U N O S I N R I V A L 
A C E P T A M O S C H E C K S 
d e T O D O S l o s B A N C O S 
a l t . 12d.-3 
A V I S O T i r c s t o n c 
G O M A S G I G A N T E S Y M A C I Z A S P A R A C A M I O N E S . 
N E U M A T I C O S D E C U E R D A Y L O N A P A R A A U T O M O -
V I L E S . ¡ L O M E J O R D E L O M E J O R ! 
S E H A R E C I B I D O U N G R A N D E Y C O L O S A L S U R T I D O 
I A / ^ " • C M T P D A ¥ JOSE A L V A R E Z , S e n C 
^ t U T N 1 I V r i k l - i A r a m l m m 8 y 10 T e l . k - m é 
c a i 2 i 3d.-19 
do y conocido cor r ien temente con el 
nombre de moneda f i d u c i a r i a . 
C O N S I D E R A N D O ; 
Que de ser c i e r t a l a a f i r m a c i ó n que 
t a m b i é n se hace por el mencionado 
p rocu rado r Spinola , de que los b i l l e -
tes americanos consignados, por r a -
z ó n de la clase a que cor respondan, 
no t ienen fuerza l i b e r a t o r i a , no se-
r í a el r ecu r ren te que ha consignado 
esos b i l l e tes , el l l amado a p r o b a r i o , 
ya que é s t e se funda en l a p r á c t i c a 
genera l y en la cos tumbre co r r i en te 
en el p a í s , s e g ú n l a cua l todos los 
b i l le tes americanos son admi t idos i n 
d i s t in tamente por el Gobnerno y los 
pa r t i cu l a re s en pago de toda clase 
de obl igaciones , s ino por el que a f i r -
ma que los mismos no t ienen s ino 
una fuerza l i b e r a t o r i a l i m i t a d a . 
C O N S I D E J l A N D O r 
Que en con t ra de l o an t e r io rmen te 
consignado nada prueban las frases, ¡ 
que, c o p i á n d o l a s del texto de algunos ¡ 
de los b i l le tes consignados, c i t a el 
p rocu rado r Spinola , ya que esas f r a 
ses ev idenc ian que los de l a clase I 
conocida con el nombre de " F e d e r a l ! 
Reserve No te" , son aceptables en pa-
go de toda clase de con t r ibuc iones , 
impuestos de Aduana y otros adeu-
dos p ú b l i c o s ; y ya q u a el ú n i c o b i - 1 
Hete p l a t a consignado que es por v a j 
l o r de cinco p é s o s , no excede n i del I 
ocho po r ciento del* i m p o r t e del a l - 1 
(auiler exh ib ido n i He l a suma de 25 | 
pesos a que se re f i e re e l p rocu rado r 
a p i ñ ó l a , comu m á x i m u m de l a can-
t i dad de p l a t a admis ib l e en los Es -
tados Unidos de A m é r i c a ; po r lo 
que a ú n aceptando l o por él m a n i -
festado, s iempre r e s u l t a r í a que b ien 
por r a z ó n do lo establecido en l a l e -
g i s l a c i ó n de este p a í s , b ien por v i r -
t u d de l a p r á c t i c a amer icana a que 
«e ref iere dicho p rocurador , no se-
r í a posible dejar d« a d m i t i r el refe-1 
r l d o b i l l e t e . 
C O N S I D E R A N D O : 
Po r ú l t i m o , q u * las opiniones que 
el opos i tor aduc? en p r o de su te • • 
sis al f i n a l de «¿u c r i t e r i o , carecen 
de fuerza y no p iu íden poi" tan to ser 
tomadas en c o n s l í ' p r a c i ó a a l f a l l a r 
este inc iden te . 
C O N S I D E R A N D O : 
Que n i n g u n a do las par tes h a p r o -
cedido con teme; i<;.-vi o ma l a fe, no | 
habiendo mot ivos »u» o t r a í n d o l e que 
aconsejen hacer una especial conde-
n a c i ó n de costas. 
- NO H A L U G A R a lo so l i c i t ado por i 
el p rocu rado r R a m ó n Sp ino la en su 
escr i to de fecha 2 del co r r i en te , y | 
en su l u g a r ps^veyendo a l a cons ig-
n a c i ó n hecha por e l r ecu r r en t e , | 
o f r é z c a s e l a suma exh ib ida a Pedro 
A g u i l e r a K i n d e l á n y caso de n ^ acep 
t a r l a d e p o s í t e s e en l a o f i c i n a cor res -
pondiente de Hacienda. 
L o acordaron , m a n d a r e n y f i r m a n 
los s e ñ o r e s magis t rados que a l mar-
gen se expresan. 
Octav io GIberjra, J o s é T . T a p i a . J . 
M . Menoca l Jo:,6 I . Trav ieso , I . L ó -
pez, J n a n Federico E d e l m a n . 
A n t e m i , A l f r edo G. Lebreflo, se-
c re ta r io . ' ' 
E > L A A L D I E ? Í D 1 Á 
Sentencia 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l de 
esta A u d i e n c i a h a d ic tado servencia 
condenando a l procesado J o s é T o -
r r e s M a r t í n e z (a) J I r i b i l l a , por u n 
de l i t o cua l i f i cado de h o m i c i d i o , a l a 
pena de doce a ñ o s y u n d í a de r e -
c l u s i ó n t e m p o r a l , asi como una i n -
d e m n i z a c i ó n a los herederos de l a 
v í c t i m a en l a s u m a de m i l pesos m o 
neda o f i c i a l ; concu r r i endo l a c i r cuns 
t anc ia a tenuante de o b c e c a c i ó n y a r re 
bato y l a ag ravan te de re inc idenc ia . 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO 
GRIPPES. CATARROS. LARIIGiTIS, KHQKTiS. 
COISECDEICIiS DE COWELOCU T SiRiMPIM 
P U L M O S E R i m 
Bajo ¡a Infiuenda del " F U L M O S E R Ü M " 
LA TOS CÁLMASE INMEDIATAMENTE 
LA FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARBCEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
tIPLElOO EN LOS HOSPITALES. «PPRECIAOO fOí L> 
•ATMU lEL CUEaPt BEIICO FRANCES 
E2PERIIEBTA00 t%* MÁS OE 21.800 BEOICOS EXTUNJEROS. 
HeDO DE EMPLEO 
Vna cucharada de café por la mañana 
y otra por ia noche. 
T o d a s Pmarmacias e D r o g a r í a s 
Laboratcrío A . B A 1 L L Y . 15. Rué éi Home. PARIS 
Condenando a A r m a n d o M a r t í n e z 
V i l l a b o y , T r i n o T a r r a g a y G o n z á l e z 
y R a m ó n M o r e j ó n , po r h u r t o , pa ra 
e l p r i m e r o cua t ro a ñ o s y seis meses 
de pres id io co r recc iona l , pa ra e l se-
gundo c inco a ñ o s de pres id io cor rec-
c i o n a l , y e l ú l t i m o absuel to . 
Condenando a Cosme Espinosa , p o r 
a tentado, a sesenta d í a s de encarce-
l amien to y dos d í a s de a r res to por 
u n a í a l t a . 
A E n r i q u e S u á r e z , por d isparo , ab 
sue l to por este de l i to , y condenado 
I p o r dos fal tas a 30 d í a s de a r res to 
i por cada' una . 
A J o s é M a r í a Fabelo, por estafa, 
a sesenta d í a s de encarce lamiento . 
A A n t o n i o Luaces, por lesiones, a 
sesenta d í a s de e n c a r c e l a m i é n t o . 
A A r m a n d o V i l l a l i b r e , por r ap te , a 
u n a ñ o , ocho meses y 21 d í a s de p r i 
s i ó n co r recc iona l . 
Y a Chas ' Banne t t , por def rauda-
c i ó n a l a Adoana, a t r e i n t a pesos de 
m o l t a . 
Se absuelve a B l a n c a F a u l I , po r 
cohecho. 
C o n t i n ú a en l a D I E C I N U E V E 
Otras sentencias 
Po r las d i s t in tas Salas de l o C r i -
m i n a l de esta Aud ienc ia se h a n d i c -
tado las s iguientes sentencias : 
D r . V i e t a F e r r o 
D E S T I S T A 
E d i f i c i o l i o b l n s , Obispo y Hnbana . P e p o r t a m e n l o 611. T e l é f o n o A-837S. 
Horas f ipas pa ra cada c l iente . E l i m i n a c i ó n t o t a l de las coronas d* 
oro , Inc luso en l a e l a b o r a c i ó n de puo ntes. Todo t raba jo de m e c á n i c a den-
t a l ejecutado personalmente . 
1 C8109 a l t . 4d.-10 ' 
I A C A S A D E L P U E B L O 
E G I D O 1 8 
L a c a s a m á s p o p u l a r d e l a H a b a n a 
L a q u e t i e n e c o m o b a s e l a e c o n o m í a 
p a r a e l p u e b l o . 
O f r e c e u n g r a n s u r t i d o d e t r a j e s p a r a ! a e s t a c i ó n d e 
f a m o s o s f r a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s y d e l p a í s . 
A d m i t i m o s C h e q u e s e n p a g o s d e c o m p r a s d e l o s 
B a n c o s I N T E R N A C I O N A L Y N A C I O N A L D E 
C U B A . 
E G I D O 1 8 
C»141 a l t . 
F O L L E T I N 9 8 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
n o v e l a o r i g i n a l d b 
A r i q u e p e r e z e s c r i c h 
» t n u en l » Moderna. Po.sla, 
Oblapo, 133). 
'Con t lnna ) 
8 ra! o v L <1.ehilídad. Sin embar- ! 
• t í 
  k« " ^ ' " " " i i u . rnoar-
aea «i • te sospechoso que 
««o, f a t ^ a d l m,,8tno animal. i 
•«iba dG sln <luda con el relato 
*d,lco. comn S f ' se Queda mirando: 
aipuna n^V?1 ^Parara de kus la-• 
1 «Uaaeiíin ^ ,a de consuelo. 
2? de ja,, " f 1 mMico no es. por 
Puede ventajosas, 
í ^ e c e Pxiu^c^tarse a ,,n hombre 1 
L0?38 horas ;ones fle cerebro du-
^ U a COn / , ^ n 61 rest0 rtel 
, con el Juicio sano y cía-1 
^ ' n í d l X n t e ' 1 nr rcs l ta ser estudia- | 
eomo J.,;"!^11^ P ^ a sí el ni¿-
í i J ^ a . SeSUrt!dt1 en l w casos en I 
llenha notado? s ín tomas son 
P ^ ^ ^ l f 0 " ^ P a b l o — ™ inmen-
' ^ « n o si m " ' e J " ; ° y agudos do-
."Jinsas; Mntr.f^™"031""11 algo con 
1 i*« a o c ^ d V ^ V » a una' L°ra 
E l míd ico se confunde cada vez m á s : 
pero como la ciencia no debe nanea 
confesarse vencida, fonua emi eüo en 
estudiar la enfermedad de Robles. 
Ta l v e z — d i c e — s e r í a conveniente 
reunir una junta de médicos ; pero an-1 
tes voy a proponer a usted que me per-
mita quedarme una noche en su cuar-
to. 
— ¿ P a r a qué? 
¡ T o m a ! Quiero ver por mi mismo 
esa culebra que tanto le sobresalta. 
j A h , querido doctor'. Tengo la se-
guridad de que no la vptA usted, dice 
Pablo con tr iste entonación. 
í DUego eso quiere decir que usted 
se halla convencido de que no es cier-
to? 
SI, es c ier to; pero solamente en mi , 
imaginación. , . 
Y Pablo, bajando l a voz y apodPrAn-
dose de una de las manos del médico, 
, eJL^DoctorI ¡ doc to r ! ;Creo que acata-
ré por volverme loco, si es míe no lo 
e-=toy ya! ¡Soy muy desgradado! 
Y dos l á g r i m a s brotan de los ojos 
' l eE f "médico se siente conmovl.lo y pro-
cura consolarle. , , , 
Pablo, mientras le dirige la palabra, 
mueve tristemente la cabeza, como OO-
dando dé l a» gratas promesas que Je 
hace. i 
Animo, amigo m í o : lo que nstert pa-
dece es pura debil idad; no es ej^ caso i 
tan extremo para desesperar, - q " " ' ^ ^ ; 
completa confianza en l " ^ sof,.,r p0-
ese cere^rd"j pr- ¿ r d e n para "que d e s l e í 
oLta^noíhé duerui^ usted en otra habi-1 
tníi-'.n, y yo me queiiart- a hacerle tom-
Paf,ía j j 
F ' doctor se levanta y se despide de 
Pablo, volviendo a reiterarle los ofreci-
mientos. 
E l enfermo hunde la barba en el pe-
cho y con la t r is te mirada f i la en la 
l l a m . de la chimenea, se queda inmó-
v i l como una estatua. 
Cuando el doctor lleca a la antesala, 
Tula le sale a l encuentro. 
—¿Cdmo ha encontrado usted a Pa-
Dlo? 
«1 JolMb.. Bsta enochl 'h^n^un e" petlmen^-
to. Conviene que cambie de dormitorio, 
pero es preciso que sea una pieza que 
no tenga balcón. Yo t r ae ré un m-idicn-
mento, que se le suministrara a las on-
ce: dos horas antea de esa en que ími 
exaltada imaginación ve entrar a la cu-
lebra. 
que exis-pesar ae u a 
tencia. 
¡SAlvele nsted. doctor, sñ lve le ! — 
exclama con ademíln suplicante. 
rar a ¡otf enfermos tomo hermanos: ten-
go el deber de interesarme por los que 
padecen. 
Sólo en usted confío. 
, Sobre la ciencia de los hombres se 
halla el pod^r de Dios.—dice el doctor. 
pero ¿qué es lo que tiene mi pobre 
esposo? exclama Tula con marcada de-
sespe rac ión . 
La enfermedad de don Pablo me 
trae preocupado, j i e r o me inclino a creer 
aue tarde o temprano se dec l a r a rá la 
C A P I T f L O I I 
PM ACONTECIMIENTO INVEROSIMIL 
Vencer una dl t lcul tad en artes o ¿ len-
pins siempre lia sido en los ho:nbres es-
todlosoa un asunto de la mayor impor-
tancia. 
Ei ma temát i co dice: "ErSte es nn pro-
blema difícil que hay que resolver." y . 
desde-entonces para una y otra noOie, 
a la lux d . una l á m p a r a , rodeado de . 
l ibros y con lai pluma en la mano. i 
Como el matemát ico , piensa el poe-1 
ta y el filósofo. 
Descubrir lo difícil, lo extrafio, lo que ¡ 
se aparta de la esfera vulgar, siempre! 
El uiédlco es tal vez el hombre cuyos, 
•b-s-'iibrlmientos importan más a la hu-
manidad. 
Sus desvelos son altamente provecho-
so!» a la soi iodad; sus enras importan, 
cuando menos, a un prój imo. 
Kn esto hay aleo «le sublime. 
El doctor, al oír !a re lac ión de Ro-
bles; se propone hacer algo en pro de ¡ 
él. 
No tiene duda alcnna de que aquello 
anuncia un principio de locura. i 
Todo lo que don Pablo tiene e s t á ¡ 
en la imaginación,—^e ha d icho .—Aja- | 
qucm.ís, pue«. ese ó r g a n o débil, antes; 
A las nueve de la noche se halla en ¡ 
casa dp Tula. 
;.D<inde es tán los s e ñ o r e s ? —- pre-1 
g u n t á a l criado que se halla en la an-: 
_ L k n él gabinete de la se fio r i t a . 
,- Se ba mudado la cama de don Pa- , 
l o ? ' 
— S I , señor . 
pues b ien: vuélvanla ustedes a co-
locar en la t i isma h a b i t a c i ó n ; he cam-
biado de plan. 
—De modo que d o r m i r á . . . | 
Donde ha dormido siempre. Yo le. 
he de conducir a su cuarto. 
— E s t á b 
—Tenga 
to a la ale 
la mesa s 
cama; pero 
ha de sab' 
¡i menor imprudencia echa 
mis planes. 
— a s í liará 
do. deraostrand 
saber lo que c 
l iega el médico- . 
Cuando oigan ustedes esta noche 
ruido «n . 1 cuarto del « tño r , t e n d r á n 
la bondad de llevar es-
dejarlo en el cajón de 
entre l : 
engo a u 
que cont 
la 
d que nadie 
ne é s t e l i o ; 
:a por t ierra 
señor .—contes ta - el cr ía-
• no poca curiosidad por 
ntiene el l io que le en- ¡ 
especial cuidado en darme la razón en 
todo lo que yo diga,—vuelve a decir el 
facultativo 
Es t á bien, s e ñ o r . — r e p o n e el domés-
El médico, creyendo que nada más le 
queda que decir, se encamina a la ha-
' Tula y Pablo se bailan sentados jun -
to a un velador, jugando a l ajedrez. 
Daniel el negro, en pie. mudo, inmó-
v i l como una estatua de piedra, se ha-
lla a un extremo de la habi tac ión , es-
Buenas noches, señores ,—dice el 
¡ A h í ¡Bien venido, querido >1oetéfl 
—contesta Pablo. 
— A q u í , a mi lado.—repone Tula. — 
Quiero que usted presencie la dorro ta i 
de mi marido. 
No deben envanecer a o^'.ed m'-cbo] 
mis elogios, pues i-o entiendo v.ns- pst-
labm de ajedrez.-^ «Sjeta el nu- l i rb . ! 
s e n t á n d o s e en el s i t io inni-ja.lo.—Soy; 
leco. completamente l«so en la mate-: 
na. 
— L - s grandes ba ' i l las—dl?c Pablo — 
se reVebran y se aplauden, aunque r o , 
T-t entienda nada del arte d-í 'a r̂ae ! 
rra. 
En ese caso, ap l aud i r é , aunqr.e pro- | 
fano. 
— ¡Al rey;—dice Tula. 
Verdaderamente me hallo en un gra-
ve apuro. 
¿Saben ustedes que esta temper:itu-, 
ra es puco h ig ién ica?—dice el doctor. | 
— ; . Y por qué? 
Hace a q u í nn calor Insoportable. 
Y sin embargo, doctor, tenpo irfo. ^ 
objeta el enfermo,—pero nn frío ho-
r r ib l e : asf es que no ceso de Boplieár-j 
' - - Daniel que añada leña a la ••hitrté-• 
nea. 
. i este momento Tula da el Jaque-
mate a l rey. 
— H e ganado.—dice. 
— ¡ A h ! — r e s p o n d e Pablo. — Es una 
t r a t c f ' n . una emboscada, puea edtaüa 
d i s t r a ído con el doctor- * 
—No hay derrota que no tenga sn ex-
cusa.—dice Tula . 
No quiero disputarle el t r i u n f o ; 
pero aprovechemos este momento para 
tomar el te. . , 
Reclamo una taza,—exclama el doc-
tor. 
—Danie l , avisa para que nos sirvan. 
— A p r o v e c h a r é esta ocasión para su-
minis t ra r a don Pablo un nuevo me-
dicamento. 
—(Para que termine el frío? 
— T a l vez. Sobre todo, para dormir 
mejor. Aunque yo creo que desde ma-
ü a n a c o m e n t a r á usted a dormir bien. 
— - A h : ¡Mien t r a s vea la culebra. . . 
— A p r o p ó s i t o de l a culebra ;.Sabe 
ima Pablo con asotn-
ternativamente a su 
mitorlo?—pregunta el enfe rmo.—¿No es 
una visión de m i cerebro? 
efectiva. Pero me "gusta investigar laa 
fari 
icho.—le d i j e : — í c ; u l n t a s | 
quedado a velar a tu j 
visto esa culebra ama- í 
tan malos ratos? 
i lo creo que la he vis- j 
ees. ¿por qué le di j is te 
mandaba que la matara.! 
; y además , he oído de-
ir vengativas, y si n-nta 
el macho v e n d r í a á m i ' 
esruchan las palabras 
isombro, sin comprender! 
— A la- verdad, sefio]- don Pablo, — \ 
con t inúa el médic'».—esta noticia me 
sobresal í '» : y creyendo que no estaba! 
muy fuerte la cabeza del pobre diablo,! 
me" di r ig í a otro, y me dijo exactamen j 
te las mismas palabras. 
— ¿ L u e g o la culebra entra en mi dor-
—Oye. madu 
noches le has 
amo ? 
—Tres.—rae 
—» V no has 
r i l l a que le da 
— ¡ T o m a ! ¡Y 
to!—volv ió a « 
—Pues entor 
que no? 
—Porque n c 
Yo tengo miede 
eli qüe son mu 
se n la hrinbr-a 
do la sangre de usted, señor don Pa 
blo. 
El doctor dice con una naturalidad t a l , 
con tal aplomo las anteriores palabras, 
que Knbles le mi ra sin atreverse a ma-
Tula. que cree haber observado a l j r i -
na sefia de inteligencia en el rostro del 
doctor, se sonr íe , esperando el desen-
lace de aqcella;ycomedia. 
—Todo lo que usted dice—objeta Pa-
blo—parece Inverodíiftn. 
— Y sin embargo, nada más natural 
que el que se escape una culebra y ven-
ga a refugiarse en alguna de las alcan-
tar i l las de esta casa. 
Sí, puede ser; pe ro . , . 




cniebra 3. a m i no 'ne asustan 
\ el doctor se r íe del modo más 
tural del mundo. 
—Pero, querido doctor.—repone P« -
b!;-. en cuya c o n t é no s» han desva»'.>» 
r-cM a'-.n ¡us duda: '.a picadura de Itf a 
serpiente amar i l l . i mata i n s t an t án ' . a -
n.er.te. 
—Pero usted, srgfln me ha dicho, ha 
tenido la suene de que no le plcaia. 
—Esa es 1» Terrlad. 
—Yo, previsor en lodo, voy a sumir l s -
t r a r l . un medicamento importado de la 
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D E P A L A C I O 
C O B R A R O N LOS B A S U R E R O S 
E l Jefe del Estado o r d e n ó ayer a l 
(Secretario de Hac ienda doctor Can-
cio , que s i t ua r a los fondos necesarios 
pa ra el pago a los obreros del Nego-
ciado de L i m p i e z a de Calles , que se 
encont raban en huelga, y que en lo 
sucesivo d i c h a s i t u a c i ó n de fondos 
se haga t res d í a s antes de vencer las 
quincenas, a fin de que no su f ra de-
moras e l pago a esos obreros . 
T a m b i é n r e c o m e n d ó é l genera l Me-
nocal . -que cuando no sean suficientes 
los c r é d i t o s consignados en presu-
puesto pa ra sat isfacer esos haberes, 
se haga opor tunamente una t ransfe-
renc ia . 
A y e r m i s m o c o m e n z ó el Jefe de! c i -
tado Negociado de L i m p i e z a de Ca-
• l les a pagar a los obreros, y los qae 
a ú n no hub i e r en cobrado, pueden pre-
sentarse a ese fin hoy, domingo, antes 
de las doce del d í a . 
Es p robable que m u y p r o n t o se pa-
gue t a m b i é n a los ot ros empleados 
de Obras P ú b l i c a s a quienes a ú n se 
les adeuda sus haberes correspondien 
tes a l pasado o c t u i * ^ 
E L S U S T I T U T O D E M R . W H I T B 
E l p r i m e r Secre tar io de l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a . M r . F ranc i s W h i t e , estuvo 
ayer en l a S e c r e t a r í a de Estado -
despedirse del Secretar io y de l Sub-
secre tar io , po r embarcar en breva pa-
r a Buenos A i r e s , a donde—como es 
sabido—ie t r a s l ada con igua l - ca rgo el 
gobie rno de su p a í s . 
M r . "White s e r á sus t i t u ido en. l a 
H a b a n a p o r M r . W . Cable, el cua l fué 
presentado ayer mismo a los yefes 
de nues t ra C a n c i l l e r í a , por e l M i n i s -
t r o , ^ V - L o n g . 
T R A N S F E R E N C 7 \. 
F c r decreto p res idenc ia l h a sido 
au tor izada l a t ransfe renc ia de 12,000 
pesos d a unos a o t ros conceptos en e l 
presupuesto de l a S e c r e t a r í a d - E~ta-
d n . ' 
P A R A T E R M I N A C I O N D E O B R A S 
Por o t ro decreto se ha autor izado 
a l Secretar io Oe Sanidad pa ra que 
curse pedidos de fondos hechos con 
cargo a los c r é d i t o s d isponibles y 
pa ra l a t e r m i n a c i ó n de las siguientes 
obras : 
Hospi ta les de Ciego de A v i l a y de 
G ü i n e s ; Hospi ta les de M a t e r n i d a d e 
I n f a n c i a de Santa C la ra y P i n a r del 
R í o y Nues t ra S e ñ o r a de las Merce-
des; en l a H a b a n a ; Escuela E l Di -
que; edificio de la S e c r e t a r í a de S-i-
n l d a d ; Es tablo y P lan ta de Desinfec-
c ión ; Es tablo pa ra animales muermo-
sos; Centro Genera l de Vacuna en l a 
Habana y edificios para la Sanidad 
M a r í t i m a en C á r d e n a s y Matanzas. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Telcflranu' .s recibidos nvor 
E N T R E G O E L MANDC-
Del Supervisor de Santa M a r í a del 
Rosa r io : 
Que cumpl i endo ó r d e n e s dadas por 
este Centro ha entregado la P o l i c í a 
Muai ic ipal al A lca lde , n o t i f i c á n d o l e 
que c e s ó como Delegado. 
ROBO 
D e l Delegado de Nueva Paz; 
Que anoche r o b a r o n l a casa del 
comerc io de Manuel Alonso y Cía. , 
e n el pueblo de Vegas, de ese T é r -
m i n o , t r a t ando de hacer lo t a m b i é n en 
t >mm i 
I ' i i l l 
L _ A O B P I A M A E S T R A D E = L _ A I N D U S T R I A A M E R I O A f S A 
« 3 0 F ^ I = > f ^ E r i D & m - E : E r O O r t Ó M I A E = M O O P - i ^ S U M O 
M A P i L J T - E = r ~ \ C ' I O i I , £ > E : < 3 U j r a i O A . D A E í S O L J - J T A . 
G O M P A H I A H A G I O r i A L D E G O M E R O I Q 
M A R I H A M A B A H A T t L . A . Z 3 Q 5 , 
I 
k 
l a de Pedro V á z q u e z y M i g u e l Gar-
c í a . 
Se desconoce a los autores, se prac-
t i c a n inves t igaciones . 
C A P T U R A D E U N C U A T R E R O 
D e l Delegado de Nueva Paz; 
\ 
E s t e c a z a d o r n o s e e x a s p e r o 
b u s c a n d o c a l z a d o 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a r d e b o t a s a l t a s p a r a 
c a z a , p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó 
l o q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n p a r d e 
Z A P A T O S B R O W N 
p a r a E x c u r s i o n e s 
E l calzado Brown , ya sea para llevarse en deportes, nego-
cios o; vestir, e s t á hecho para que dure. Su c o n s t r u c c i ó n 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar u n servicio m á x i m u m , s in que impor te el precio. 
Desde la bota al ta "Nugget" de cuero, para excursiones, 
que se muestra en l a i lus t rac ión , hasta l a l inda zapati l la 
E m m y - L o u " para paseos en Yate , hay u n estilo para 
i-Ü ^ e n c i a social. Los zapatos B r o w n p o s é e n esa 
calidad de d i s t inc ión individual y estilo que hace al que los 
calza e n o r g u l l é c e r s e de la apariencia sin tacha de sus pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
R ^ f n ^ ! ? p r a , r - / ! P í l t o s sePa Ud- 60n buenos. El calzado 
2 * 2 5 * " ¡ * « g * ? barata. El a!za en el costo de material y mano 
^ SUe los zapatos de calidad cuesten un tanto má-s, pero 
en ei calzado tírown este aumento de precio es tan solo lo suficiente 
5 2 ? J E á 2 S S ™ l a a,ta caiidad mode]o S S S o Brown Es 
f S £ ^ S Í S S S S ^ X 5 í un par de zapatos de alta calidad a un precio 
S i S ^ ü i S comprar dos pares por menos precio-porqué el calzado de 
comentes Sm C0,nParación 1™ d°s Pares de zapatos 
^f^íf=nf¿?ipro^resisU3. en su localidad pueden proporcionarle loa últimos estilos más populares de calzado Brown. ^ ^ 
Representantes p a r a C u b a : 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. L O U I S , M I S S O U R I , E . U . A . 
Que ayer a las cua t ro de l a tardo, 
en H a t o V i e j o , t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Aguada de Pasajeros, en la p r o v i n c i a 
de Santa Clara , fué cap turado Pedro 
J o s é Cas t i l lo por el Sargento Grego-
r i o G u t i é r r e z , el cabo R a m ó n Guer ra 
y los soldados Ernes to G a r c í a y M i - ) 
gue l V a l c á r c e l . Se le o c u p ó u n r i f l e i 
c a l i b r e 44 y r e v o l v e r Col t ca l ib ro 
45, r e g i ¿ m e n t a r i o , con e l que t r a t ó de 
hacer a g r e s i ó n a las fuerzas de orden 
p ú b l i c o . 
D i c h o i n d i v i d u o estaba rec ' amado 
por el juzgado de ese t é r m i n o por dis 
pa ro de a r m a de fuego y otros del i tos 
de robo y c u a t r e r i s m o duran te su i 
r e b e l d í a . 
POR N E G L I G E N C I A 
D e l Delegado do M a d r u g a : 
Que teniendo conoc imien to de que 
la p l a n t a e l é c t r i c a de ese t é r m i n o 
no d a r í a luz por f a l t a de p e t r ó l e o , de-
L:ido a negl igencia de su a d m i n i s t r a -
dor, dispuso que po r todos los medios 
posibles se b u s c a s é . ftl modo de no 
dejar a ese pueblo s in t an necesario 
se rv ic io . 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
De l A lca lde M u n i c i p a l p. s. r . de 
J a r u c o : 
Que e l jue-? m u n i c i p a l le comunica 
estar habiendo d i l igenc ias por la des-
a p a r i c i ó n del menor de once a ñ o s , 
H e r i b e r t o Estevez, e l d í a 12 del ac 
t u a l en e l camino de dicho t é r m i n o , 
a l a finca Represa. Montaba y e g ü i t a 
dorada, que t iene e l r abo cor tado ; 
v e s t í a camisa azul , p a n t a l ó n de d r i l 
y sombrero de guano. 
C O N D E N A D O S 
D e l Delegado de G ü i n e s ; 
Que en el díai de hoy fueron conde-
nados Telesforo G o n z á l e z . H e r m i n i o 
A l v a r e z , J o s é G o n z á l e z , J o s é M a r í a 
G o n z á l e z , Eufjenio H e r r e r a , S e r a f í n 
M . P e n d á s , Lorenzo Bamoa, Magdale-
no G a r c í a . H o n o r i o San Pedro y A n -
ton io L l e r e n a Enr ique , por i n f r a c c i ó n 
del Decreto Pres idenc ia l h ú m . 1089. 
U N R E V O L V E R 
D e l Delegado de C i d r a : 
Que con fecha 16 ic fué ocupado 
u n r e v o l v e r Col t , ca l ib re 38 n ú m e r o 
118828 a Santiago R o d r í g u e z Tapanes, 
en l a finca Mogote. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
l izado una notable labor al f rente de 
l a ind icada S e c c i ó n ; bajo su presiden 
c ia se h a adqu i r i do dos m a g n í f i c n a 
pianos, u n cont rabajo , u n v io lonce-
11o; se h a i m p l a n t a d o u n l l o r a r l o que 
responde a las necesidades de l a en-
s e ñ a n z a , l a fiesta de ape r tu ra del cu r 
so r e v i s t i ó inus i tado b r i l l o , ha d u d a -
do de que en las clases re ine l a m á s 
comple ta d l s c i p l i ñ a y i e la e n s e ñ a n -
za se ajuste a los m é t o d o s n t ó s efica-
ces. Su labor p rogres i s ta ha sido se-
cundada por e l profesorado del Con 
se rva to r lo de M ú s i c a y de l a Aoad©' 
rnia do Dibu jo y P i a t u r a de l a Aso-
c i a c i ó n . „ 
J lerecido honor 
E n lai r e u n i ó n celebrada por l a J u n 
t ' , D l r e c ' i v a , í e p l a m e n t a r i a del mes 
en cu i so , p r o c l a m ó Vicepres idente de 
H o n o r de l a S e c c i ó n de Bel las A r t e s , 
a l es t imado y ba ta l l ador V o c a l de l a 
Di réc t ' i va . y Pres idente p. s. r . de 
dicha. S e c c i ó n , s e ñ o r Pablo G á r c i g a , 
q u i e n ñ í - i u t a de merecidos afectos ? 
s i m p a t í a s por su l abor constap.*e en 
p r ó uy la A s o c i a c i ó n 
E l s e ñ o r G á r c i g a , que h a ven ido 
d e s e m p e ñ a n d o l a pres idencia de l a 
S e c c i ó n de Bellas Ar te s en s u s t i t u c i ó n 
del es t imado y d i s t ingu ido s e ñ o r V i c -
l o r i a n o Gionzáüez, qu i en h a e m b a r - j 
ca.do ayer en Santander a bordo del 
'Espagne' en v ia je de regreso, h a rea-
D R . F E D E R I C O ' I O í T R A L B á S 
E S T O M A G O , i i V r E S i ü S Q i SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : U n e » . 1 3 . V e d a d o . 
T e l e f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a f . p . m . e n E n > 
o e d r a d o 5 . c n t r c . c " r l ™ 
D r . S t i n c e r 
C i ru j ano del H o s p i t a l "Mercedes" ; 
A u x i l i a r - C i r u j a n o de la Qu in t a "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a t especial idad de 
cue l lo ) y ví- ís u r i n a r i a s . -Da 2 a 4 
p. m . en ^eaUad n ú m e r o 131. Consul-
ta especial de enfermoda-es v e n é r e a s 
de 7 a 9 de l a noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A-632S 
i E S T A E S ! 
L A U n i C A V L E O I T I M A 
5 A L n E P A T I G A 
F A B R I C A D A POR B R I S T O L - M Y E R S 0 0 . B R O O K L I N . 
R E C n A C E : f m T A O I O r S E : ¿ > . 
i L a d i s t i n c i ó n acordada p o - ia n i -
r ec t iva , pues, os merec ida y ha sido 
rec ib ida con el aplauso de los profe-
sores a lumnos y a30ciados qi^enes 
h a n podido aprec ia r l a eficiente labor 
m s e ñ o r G á r c i g a , e.i l a presidencia 
l n f e r i na de l a Seco ó n d.* l i e l l u A r 
tes . 
Expresamos a l s e ñ o r Pablo Gárcl-
Expresamos al s e ñ o r Pablo Gárci-
ga nues t r a co rd ia l f e l i c i t a c i ó n . 
C o r o de i o 5 d i o ¿ (as 
e n f e r m e d a d e s f s e c r e « | 
t as p o r a n t i g u a s que ; 
s e a n ^ s m m o l e s t i a i 
a l g u n o 
es m m m i 
^ . CURJIIV) 
I n s t i t u t o A n t i t u -
b e r c u l o s o D á v i l a 
S a n J o s é N o . 2 0 0 e s q u i -
n a a B a s a r r a t e 
Fundado pa ra el t r a t amien to del tu-
berculoso con l a a p l i c a c i ó n de la va-
cuna D á v i l a d e s p u é s de haber sido 
exper imentada con é x i t o desde el año 
1916 y somet ida a l a prueba oficial 
en e l Dispensar io de Tuberculosos oe 
esta c iudad y en e l Sanator io La Es-
peranza. 1 
C O N S U L T A S 
D r . S á n c h e z de Fuentes: martes, 
jueves y s á b a d o s , de 10 a 12. 
D e M a r t e s : lunes, m i é r c o l e s y vi61" 
nes, de 2 a 4. 
F a b r i c a c i ó n y venta en ©1 Labora-
t o r i o " J . D á v i l a y C í a " , San JO8®» 
200. T e l é f o n o A-5633, Habana. 
P. a l t . 70.-21 
C e m e n t o B l a n c o F r a n c é s 
P r o p i o p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e m o s a i c o s 
T E N E M O S E N L A A D U A N A P A R A E N T R E G A R 
D E N T R O D E P O C O S D I A S 
W 1 V L A , C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 y 4 . H A B A N A . 
9161 
3d-3l 
D I A R I O D * L A M A R I N A 
n 
d e 1 9 2 0 
A f l ü i x x x v r n 
A t e n d i e n d o a l a c i r c u n s t a n c i a d e s e r a q u í ú n i c o o i n s u -
p e r a b l e e l a r t í c u l o q u e l a s p r e s t i g i a , m e r e c e n f i g u r a r e n 
C u a d r o d e H o n o r l a s e n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
E n p i a n o s e i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a , l a c a s a e d i t o r i a l d e 
A n s e l m o L ó p e z y C í a , 
S . e n C , O b i s p o 1 2 7 
E n a n t i g ü e d a d e s y c u r i o s i d a d e s a r t í s t i c a s , l a j o y e r í a d e 
C A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 1 3 3 y 1 3 5 . 
E n m o d a s p a r a c a b a l l e r o , e s p e c i a l m e n t e c o r b a t a s y b a s t o n e s , 
L A R U S Q U E L L A 
d e l C h a m p i o n M o y a , O b i s p o 1 0 8 . 
E n t e l a s b l a n c a s , c o n e s p e c i a l i d a d L e n c e r í a , 
E L L A U R E L 
R a f a e l B a n g o , H a b a n a 1 0 7 . 
E n c i g a r r o s y t a b a c o s f i n o s , 
R O M E O Y J U L I E T A 
n o m b r e q u e g o z a d e f a m a m u n d i a l . 
E n c o r o n a s d e b i s c u i t , 
C . C E L A D O Y C I A . 
c u y a f á b r i c a e s t á e n L u z 9 3 . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
E L P R I M E R S E L L O 
Hace setenta a ñ o s E n r i q u e C o r ' 
b o u l d , u n eminente a r t i s t a de l a é p o -
ca, d i b u j ó e l p r i m e r sel lo de Co-
rreos, e l l l amado "pensy b l a c k " é l 
negro de u n penique, de l a G r a n Bre -
t a ñ a . , 
Este p r i m e r se l lo ha engendrado 
u n a numerosa progenie , pues hoy hay 
: m á s de 30,000 sellos de modelos d i f e -
rentes, buscados por los f i l a t e l i s t a s . 
L A A N T I G Ü E D A D D E L T E L E G R A -
FO S I N H I L O S 
A l g u n c l escr i tores an t iguos ha -
b l a n de sistemas mis ter iosos de co-
m u n i c a c i ó n a é r e a , y Strada, u n a n t i -
c u a r i o i t a l i a n o del s ig lo X V I , describe 
u n p roced imien to quo ofrece es t ra-
o r d i n a r i a a n a l o g í a con e l i nven to de 
M a r c o n i . 
S e g ú n Strada, dos amigos que t u -
v i e r a n qae separarse p o d í a n p r o t a -
rarse u n a aguja iman tada cada uno, 
y c o l o c á n d o l a en u a cuadran te con 
las le t ras de u n alfabeto p o d í a n i rse 
a s i t ios m u y dictantes en t re s í , y 
d e s p u é s , d i r i g i e n d o uno su agu ja de 
modo que marcase las l e t ras necesa-
r i a s , l a aguja del o t ro iba s e ñ a l a n d o 
las mismase l e t r a s ; Es to p o d í a v e r i f i -
carse, como e l m i s m o St rada dice, a 
t r a v é s de ciudades o m o n t a ñ a s , mares 
o des ier tos . 
Indudab lemente , no se t r o t a de una 
b r o m a del a n t i c u a r i o , pues en aque-
l los t iempos, un inven to de este g é n e -
ro , y aun l a s imple d e s c r i p c i ó n de 
é l , era suf ic iente para que enviasen 
i a eu au to r a l a hoguera por hechice-
ro , y no es de creer que Strtada se ex-
pus ie ra a c o r r e r esta suerte por gam.s 
de d i v e r t i r s e . 
M A N O J O D E P E N S A M I E N T O S 
Cuando hayas daUo a una muje r e l 
sagrado nombre ds espose,, debes con-
sagra r le a t u fe l ic idad a s í como ta n -
b i é n e l l a debe consagrarse a l a suya ; 
pero l a o b l i g a c i ó n que pesa sobre t í 
es t an to m a y o r , cuanto que siendo l a 
mu je r u n ser m á s d é b i l , debes, como 
m á s fuer te , s e rv i r l e de ejemplo y 
p r o p o r c i o n a r l e toda clase de a u x i l i o s . 
— S i l v i o P e l l i c o . 
E l esclavo no t iene m á s que u n se-
ñ o r ; el ambicioso tantos como perso-
nas pueden aumenta r l a f o r t u n a . — 
L a B m y é r e . 
D i v i d i d vues t ro pan con. el h a m -
br i en to y recoged en v u e s t r a casa a 
los pobres que no saben en donde a l -
bergarse; cuando v e á i s a u n hombre 
desnudo, ves t id lo , y no d e s p r e c i é i s 
nunca vues t r a p rop ia c a r n e — I s a í a s . 
L A P I E L M A S G R U E S A 
E l a n i m a l de p ie l m á s gruesa, es, | 
I nd i scu t ib l emen te la bal lena , c u y a I 
epidermis t iene m á s ds sesenta cen- I 
t?metros de espesor. i 
H a c e n d a d o s 
C 5 
L a s E m p a q u e t a d u r a s 
GÁRLOCK 
s o n u n i v e r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d a s c o m o 
a b s o l u t a g a r a n t í a 
d e c a l i d a d . 
L a m a r c a 
GARLOCK 
e s l a m e j o r g a r a n t í a d e 
u n a e m p a q u e t a d u r a . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s . 
E s p e c i f i q u e e l n o m b r e G A R L O C K a l h a c e r s u p e d i d o . 
VÍCTOR G . MENDOZA CO. 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
« A R l O t S 
ANUNCIO DE VACIA 
E l pe l le jo en te ro de uno de estos 
c e t á c e o s viene a pesar l a f r i o l e r a de 
t r e i n t a tone ladas . 
L a p i e l del r i noce ron t e de l a I n -
L A V O L 
E a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Ko cometa el error ds rehusar nna 
prueba del más grande tíetcubriiniento 
mfdico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de btá 
Quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones carposi-
dades y debagradablcs erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es más poderoso eertirpa-
tíor de las enfermedades cutáneos jomáa 
descubierto. 
En Venia en Toda» Lam 
Drogueriaa y Farmacia», 
DEPOSITARIOS G E N E R A L E S : 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a de J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
I d í a es t a m b i é n m u y gruesa, t an to , 
[ que las balas de los r i f l e s no pueden 
¡ a t r a v e s a r algunos puulos de su cuer-
' p o . Estos animales res is ten perfec-
tamente l a dente l lada de u n l e ó n o 
de u n t i g r e . 
L a p i e l del r i noce ron t e cor re pare-
jas, en cuanto a dureza, con la del 
h i p o p ó t a m o . Los i n d í g e n a s del A f r i c a 
usan, Ind i s t in tamente , unas y ot ras , 
d e s p u é s de cu ra r l a s a l so l , como es-
cudos pa ra las guerras , y las t i enen 
en g r a n e s ima . 
A N E C D O T A 
B i e n sabido es que Pepe era u n 
bombrec i to j o r o b a d o . U n a ta rde que 
estaba en e l c a f é de B u r t o n con S w i t . 
" S i b a r i t a " 
B a s t i d o r S i m j n o n s 
S O B R E E L C U A T R O P O R C I E N T O 
C O N S U L T O R I A N A C I O N A L D E C O M E R C I A N T E S 
A L T O S D E L C A F E " M A R T E Y B E L O N A . " 
S i e n d o i n s u f i c i e n t e s l a s h o r a s d e l d í a p a r a a t e n d e r a l o s n u -
m e r o s o s c o m e r c i a n t e s q u e a c u d e n a n u e s t r a s o f i c i n a s a s o l i c i t a r se 
les l l e n e n las p l a n i l l a s p a r a p r e s e n t a r l a s e n l o s d i s t r i t o s f i s c a l e s , 
a n t e s d e l d í a 3 0 d e l p r e s e n t e m e s , h e m o s r e s u e l t o t r a b a j a r d e s i e -
t e a o n c e d e l a n o c h e t o d o s l o s d í a s , p a r a q u e d e es ta m a n e r a p u e -
d a n e s t a r m e j o r s e r v i d o s n u e s t r o s a s o c i a d o s . 
T o d a s las c o n s u l t a s s o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a L e y d e l T i m -
b r e y sus R e g l a m e n t o s , s e r á n i n m e d i a t a m e n t e e v a c u a d a s . 
M . M A S C O R I E T O 
A D M I N I S T R A D O R . 
S i u s t e d n e c e s i t a d i n e r o se l o p o d e m o s f a c i l i t a r e n c a m b i o d e 
c h e q u e s de c u a l q u i e r B a n c o . 
42S63 a l t . Bd.-21 
A r b u t h n e r y o t ros cuantos amibos 
hojeando u n m a n u c r i s t o gr iego de 
A r i s t ó f a n e s , t ropezaron con una sen-
tencia que no podiau c o m p r e n d e r . 
Como hab laban bastante a l to , u n j o -
ven o f i c i a l que estaba j u n t o a l fuego 
o y ó Ja d i s c u s i ó n y p i d i ó que le per-
mi t i e sen ver e l pasaje. 
— ¡ O h ! , s í — d i j o Pepe con sarcas-
mo—ahora mismo, dejad que este j o -
ven lo vea . 
E l joven t o m ó e l l i b r o y , r e f l e x i o -
nando u n momento , d i j o que s ó l o 
fa l taba u n signo i n t e r r o g a n t e para 
hacer i n t e l i g i b l e e l pasaje, 
¿ Y me h a r í a i s e l f a v o r — d i j o Pe-
pe, v i é n d o s e g a n a r de mano po r u n 
m i l i t a r — d e dec i rme q u é es u n signo 
in t e r rogan te? 
— U n s igno I n t e r r o g a n t e — c o n t e s t ó 
e l Joven coir e l m a y o r desprecio—es 
una f i g u r i t a jo robada que hace pre-
gun ta s . 
C H I S T E S 
E n d í a de l l u v i a : 
— ¿ M e pe rmi t e usted, s e ñ o r i t a , que 
le ofrefcea m i paraguas? 
, — N o . 
— ¡ C a r a m b a ! ¡No creo yo que una 
s e ñ o r i t a t a n mojada d ie ra una con-
t e s t a c i ó n t a n seca! 
• • « 
E n t r e t r aba jadores . 
—Chico, estamos de enhorabuena-
Hemos conseguido l a a m n i s t í a , e l i n -
d u l t o genera l , e l descanso d o m i n i c a l , 
l a j o r n a d a m í n i m a , e l s a l a r io m á x i -
m o . ¿ Q u é haremos ahora? 
—Pues ahc j r a . . . aho ra empezare-
mos a pensar en l o que hemos de pe-
d i r desde m a ñ a n a . 
« * • 
E n una c a c e r í a : 
— H o y no ha matado usted mucho, 
duquesa. ¡ M a ñ a n a se d e s q u i t a r á us-
t ed ! 
— ¡ I m p o s i b l e ! Mafijuna l e n g o que 
p res id i r l a Sociedad P r o t e c t o r a de 
A n i m a l e s . 
F R A S E S L A T O AS 
."Parva domus, magna qulesv: ca-
sa p e q u e ñ a , g r a n t r a n q u i l i d a d . 
"Manus m a n u m l a v a t " : u n a mano 
l a v a l a o t r a . 
" C ú r r e n t e ca t amo" : a l c o r r e r de 
l a p l u m a . 
" A r b i t e r e l e g a n t l a r u m ^ : á r b l t r o 
de l a e leganc ia . 
"Cas t iga t r i dendo m o r e s " : c o r r i g e 
las costumbres r i e n d o . 
" D o m i n u s v o b i s c u m " : e l S e ñ o r 
e s t é con noso t ros . 
" F i n i s corona t opus" : e l f i n corona 
l a o b r a . 
"Hor re sco r e f e r ens " : me h o r r o r i z o 
a l n a r r a r . , 
" I n a r t i c u l o m o r t l s " : en t r ance de 
m u e r t e . 
" H o c est s l g n u m D e t " : esta es l a 
s e ñ a l de D i o s . 
P O E S I A C A S T E L L A N A 
A u n a Pas to ra 
SI vals a ve r el ganado, 
M u y lejos e s t á i s de ve rme . 
Pues en haberos nr i rado 
No supe s ino p e r d e r m e . 
S i vais a v e r e l pe rd ido , 
, N U N C A S E A B A ^ r 
l a esperanza . L a m o n o w B 
q u e e l d o l o r , es l o oue ^ ' ^ 
d u r o s o b r e l l e v a r U n ^ e n f r 0 6 ^ 
l a r g a . L a v i d a p u e d ^ ^ M 
u n d í a l l u v i o s o : 6 e v e t S i P 
t r a v é s de u n v i d r i o opac^TCO,,lo• 
versos s í n t o m a s de l a enf* ^ d i -
sean l o s q u e sean, a p e O ^ H 
t e m e n t e a l á n i m o y a l a i ^ 
c i ó n d e l p a c i e n t e , d a n d r T í H 
s u l t a d o que a o t r o s p e u L S L í H 
se es d é poea o m n ^ ^ » 
se f a s t i d i a de o i r h a b l a r d i ^ r ^ i 
m o , a u n q u e , ve rdaderamente 
es e l u m e o t ó p i c o que leirTf ' ^ 
L l e g a n n d í a e ^ q n ^ n n ^ ^ : 
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e ^ 
t r a a t r a v é s de n n c l a r o de ^ 
e n t o n c e s e l e n f e r m o se r t t ^ M 
p o c o ; s m e m b a r g o , a l d í a s S * 
t e v u e l v e a caer e n d e s e s p e r é na-
A l g u n a s veces es to es c u U i ó n J l 
u n o s c a n t o s meses, p e r o o t m Í ! 
p r o l o n g a p o r a ñ o s ; t o d o d e n L 
d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , P u e S n r e ¿ 
t e n dos casos i g u a l e s . L a s p a l a h ^ 
m a s f r e c u e n t e s e n sus labios RnT 
- N a d a m e hace p r o v e c f c * ; 
s e g u r o q u e n o s a n a r é . » Se p o n d 2 
b u e n o , a u n q u e n o t e n g a fo en l i ! 
m e d i c i n a s , s i e m p r e que se tome l í 
P R E P A R A C I O N d e VVAMPOLP 
E s t a o b r a r á , c o m o l o h a hecho coa 
m i l e s de personas que se encont r i . 
b a n e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a U 
d o l e n c i a q u e n o p u e d a m e j o m f t 
a l i v i a r debe ser i n c u r a b l e . Es taa 
sabrosa c o m o l a m i e l y contien» 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o q n e » 
o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de Ba. 
c á l a o , c o m b i n a d o s c o n Jarabe d i 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y Extrac-
t o F l u i d o de Cerezo Si lves t re . pn . 
r i f i c a l a s a n g r e , r e g u l a las fun! 
c i e n e s , y hace , p o r ú l t i m o , que U 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a debilidad 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a p o r l a en-
f e r m e d a d . E l D r . TJ lp iano Hierro 
P r o f e s o r d e l L a b o r a t o r i o Nacional 
d e l a H a b a n a , d i c e : " H e usado la 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e y he ob-
t e n i d o e n t o d o s l o s casos de afeo, 
c i enes b r o n c o - p u l m o n a r e s u n re. 
s u l t a d o e x c e l e n t e . " E u las Botica». 
Tampoco me ved a m í . 
Pues, desde que me p e r d í . 
P o r ganado me he t en ido . 
Y s i a l perdido y ganado 
Va l s a ver , b ien p o d é i s verme, 
Pues en haberos m i r a d o 
Supe ganarme y perderme. 
Juan Bofo 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y a n á n c i e s e en el DIARIO D 
L A M A R I N A 
D E S C A N S O 
P o r l a n o c h e o a l d o r m i r l a s i e s t a , c a d a h o r a 
s e r á u n d e s c a n s o a b s o l u t o s i s u c a m a t i e n e u n 
B a s t i d o r S i m m o n s 
S u s o c h e n t a e s p i r a l e s c o n t i n u a s d e 
a l a m b r e g a l v a n i z a d o d e a l t a c a l i d a d 
y d e g r a n e l a s t i c i d a d , h a c e n q u e s e a 
u n p l a c e r e l d o r m i r y u n a r e a l i d a d e l 
d e s c a n s o c o m p l e t o 
T H E S I M M O N S c o . 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
B A S T I D O R E S S I M M O N S 
C o m t n í i d o s p a m D o r m i r 
CALZADO 
I m 
N O L O H A Y I V I E J O R 
B E A C O N 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 
P A R A H O M B R E S Y J O V E N E S 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
F . M . H O Y T S H O E C O . D E - C U B A , M u r a l l a 1 6 L A p a r t a á o 2 4 6 9 
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I 
ra Leche LoBtm 
p r o d u c í a que se oí>-
todos h ig ién ioom 
N o t o m a r l a l e c h e m á s p u r a e s 
m a l n u t r i r s u c u e r p o 
pos medios r á p i d o s de transporte 
ueguran una abundante p r o v i s i ó n 
<h Leche L o l i t a 
T O S p e r i t o s e n a l i m e n t a c i ó n 
d e c l a r a n q u e l a l e c h e 
e s e l a l i m e n t o m e j o r 
e q u i l i b r a d o , p u e s c o n t i e n e t o -
d o s l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s 
e n l a s d e b i d a s p r o p o r c i o n e s . 
L a l e c h e e s v i t a l , n o s ó l o p a r a 
l o s i n f a n t e s y l o s n i ñ o s e n d e s a -
r r o l l o , s i n o t a m b i é n p a r a l o s a d u l t o s . 
S i e x c l u i m o s l a l e c h e d e n u e s t r a 
a l i m e n t a c i ó n , d e f r a u d a m o s a n u e s -
t r o c u e r p o d e l a n u t r i c i ó n n e c e s a r i a 
a l a s a n g r e y a l o s t e j i d o s n e r v i o s o s 
p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n c o n s t a n t e 
d e n u e s t r o s i s t e m a . 
L a l e c h e e s e l a l i m e n t o p r o m o t o r 
d e l c r e c i m i e n t o , y e s a d e m á s u n 
g r a n a u x i l i a r p a r a q u e n o s a s i m i -
l e m o s o t r o s a l i m e n t o s . L a l e c h e 
n o s s u m i n i s t r a p r o t e i n a p a r a m a n -
t e n e r a c t i v o s l o s m ú s c u l o s , c a l c i o y 
f ó s f o r o p a r a c o n s e r v a r l o s h u e s o s 
y l o s d i e n t e s , y v i t a m i n a s p a r a 
r e g u l a r i z a r e l d e s a r r o l l o d e l o s t e j i -
d o s m u s c u l a r e s . 
L a L e c h e L o l i t a e s l a m á s p u r a y 
r i c a q u e p u e d e o b t e n e r s e 
E l a l i m e n t o m á s e s e n c i a l p a r a l a 
s a l u d d e n u e s t r o c u e r p o e s l a l e c h e , 
y s u p u r e z a e s d e i m p o r t a n c i a i n -
m e d i a t a p a r a t o d a l a c o m u n i d a d . 
L o s d o c t o r e s c u b a n o s m á s e m i n e n -
t e s h a n a n a l i z a d o l a L e c h e L o l i t a , 
y a u t o r i z a n a U d . p a r a q u e l a u s e . 
S u o r i g e n y p r o d u c c i ó n s a n i t a r i a s 
e s t á n g a r a n t i z a d a s . A t r a v é s d e 
t o d a s l a s e t a p a s d e l p r o c e s o d e 
c o n d e n s a c i ó n , l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s h a n p r e s e r v a d o a l a 
L e c h e L o l i t a d e t o d o r i e s g o d e 
c o n t a m i n a c i ó n , d e m a n e r a q u e 
l l e g a a m a n o s d e U d . c o m o e l 
p r o d u c t o m á s p u r o q u e l a i n t e l i g e n -
c i a h u m a n a p u e d e e l a b o r a r . 
S e h a n e l i m i n a d o l o s p e l i g r o s d e 
l a l e c h e e m b o t e l l a d a 
i C u á l d e n o s o t r o s s a b e - c o n a l g u n a 
c e r t e z a d e d ó n d e v i e n e l a l e c h e q u e 
c o n s u m i m o s , s i 
e s t á n s a n a s l a v a -
c a s q u e l a p r o d u -
c e n ? ¿ Q u é s a b e 
e l c o n s u m i d o r d e 
l a s c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s d e l a 
v a c a d a y d e l o s e s -
t a b l o s ? ¿ Q u é s e -
g u r i d a d t i e n e , n o 
i m p o r t a d o n d e 
c o m p r e l a l e c h e , 
d e q u e é s t a e s 
p u r a , s a n a , c o n v e n i e n t e p a r a e l 
c o n s u m o h u m a n o ? 
L a L e c h e L o l i t a e s s i e m p r e p u r a , 
s i e m p r e s e g u r a , s i e m p r e d u l c e 
L a L e c h e L o l i t a e s n o s ó l o p e r -
f e c t a m e n t e s e g u r a , p u r a y d i g n a 
d e c o n f i a n z a , s i n o q u e t a m b i é n e s 




Los bodegueros reciben constantemente 
un surt ido fresco de L e c h e L o l i t a 
c r e m a d e l a l e c h e f r e s c a d e v a c a , 
y e s t á l i b r e d e t o d o s l o s p e l i g r o s 
q u e n e c e s a r i a m e n t e a s e d i a n a l a 
l e c h e e m b o t e l l a d a s i n e s t e r i l i z a r . 
S u c o n d e n s a c i ó n y c n d u l z a m i e n t o 
c o n a z ú c a r p u r a d e c a ñ a c u b a n a l e 
d a n m a y o r v a l o r a l i m e n t i c i o y u n 
r i c o s a b o r e s p e c i a l . S u p e r f e c t a 
e s t e r i l i z a c i ó n l a h a h e c h o , n o s ó l o 
a b s o l u t a m e n t e p u r a , s i n o t a m b i é n 
m u c h o m á s f á c i l d e d i g e r i r . 
U n a c o n s t a n t e p r o v i s i ó n f r e s c a 
d e L e c h e L o l i t a 
s e h a l l a s i e m p r e 
e n t o d a s l a s b o d e -
g a s . C o m p r e U d . 
h o y m i s m o u n a 
l a t a d e L e c h e 
L o l i t a y p r u é b e l a 
c o n s u c a f é . A l 
m o m e n t o s e d a r á 
c u e n t a d e l e x q u i -
s i t o s a b o r a c r e m a 
q u e l e d a a s u d e s -
a y u n o . L a L e c h e 
L o l i t a e s b u e n a 
p a r a t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a 
f a m i l i a , d e s d e l o s n i ñ o s d e p e c h o 
h a s t a l o s a n c i a n o s . A l o s n i ñ o s 
l e s e n c a n t a ; d é l e s U d . e s t a l e c h e 
q u e e s e l a l i m e n t o m á s p u r o q u e 
p u e d e U d . s u m i n i s t r a r l e s . 
P i d a h o y m i s m o a s u b o d e g u e r o 
L e c h e L o l i t a . E l t i e n e s i e m p r e a 
m a n o u n s u r t i d o n u e v o . 
Sus n i ñ o s s a b o r e a r á n esta merienda 
nutr i t iva y deliciosa: Leche L o l i t a 
directamente de la la ta 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
No necesita Ud. i n c u r r i r / o s peligros 
de l a leche i m p u r a , c o n t a m i n a d a 
p o r la e x p o s i c i ó n descuidada a l 
polvo y a l calor. L a os ter i l iMación , 
c o n d e n s a c i ó n y transporte de la 
L e c h e L o l i t a se verifican por m é t o -
dos l impios y m o d e r n o » 
l e c h e C o n d e n s a d i 
I N O U L 2 A D A ^ " l 
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P r e c i o ; 5 c e n t a v o * . 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
DNICOS IMPORTADORES; 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . í B 
O f i c i o s é 4 . - 5 a b a m . 
C 
N O T I C I A S B E L P U E R T O 
P A R A C A B A R CON LOS ROBOS 
E l c a p i t á n del Puer to s e ñ o r A r m a n -
do A n d r é , c e l e b r ó ayer una l a r g a en 
t r a v i s t a con el admin i s t r ado r de l a 
A d u a n a s e ñ o r Escoto, quedando acor-
dado e l p l a n que h a n de seguir para 
ev i t a r los robos que se e f e c t ú a n en 
b a h í a . 
A soj icdtud del s e ñ o r A n d r é , e l j 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
dispuesto que fuerzas de l a m a r i n a de 
g u e r r a Nac iona l con dos lanchas del 
cuerpo hagan todas las noches una 
r o n d a en e l puer to a fin de que coo-
peren c o n « l a p o l i c í a y con l a Aduana 
a que los robos desaparezcan. 
E l A l f é r e z de Navio s e ñ o r Ensebio! 
A l v a , con e l c a r á c t e r de a u x i l i a r de la 
C a p i t a n í a del Pue r to a s e s o r a r á a l se-
ñ o r A n d r é en todo lo re lac ionado con 
l a pa r t e t é c n i c a de los asuntos que ha 
de conocer l a C a p i t a n í a . 
U N B A R C O D E G U E R R A 
Procedente de K e y W e s t l le | ró ayer 
e l d e s t r ó y e r amer icano ' B a l l a r d n ú -
m e r o 267'. 
Poco d e s p u é s de fondear en puer 
to . su comandante v i s i t ó a l c a p i t á n 
del Pue r to . 
E n l a m a ñ a n a d ^ hoy el Comandan-
te A n d r é d e v o l v e r á l a v i s i t a que le 
h i z o e l m a r i n o amer icano . 
En ' B a l l a r d ' p e r m a n e c e r á cua t ro o 
c inco d í a s en l a Habana. 
E L C A L C U T A M A R U 
E l vapo r amer icano Calcu ta M a m 
, l l e g ó ayer de Cobe Yokohama , San 
¡ F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a y Canal de 
P a n a m á con carga genera l en t re e l l a 
;90O cajas de te j idos . 
S e g ú n l a patente s an i t a r i a de este 
v a ^ o r en Y o k o h a m a se r e g i s t r a r o n 
ocho casos y dos defunciones de pes-
te b u b ó n i c a y en Cobe t r e i n t a y seis 
casos con t r e i n t a y dos defunciones 
de c ó l e r a m o r b o a s i á t i c o . 
N U E V A OBRA' E N E L P U E R T O 
E n l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a J u n t a 
de Pue r to q u e d a r á aprobada l a cons-
t r u c c i ó n de u n nuevo rompeolas pa-
r a l e lo a l a P i l a de Neptuno y que s e r á 
levantado a l e x t r e m o sal iente de l cas 
t i l l o de l a fuerza que da a l m a r . Ser^ 
v i r á pa ra l a defensa de las embarca* ! 
clones menores que a t r aquen f ren te 
a l b a s t i ó n ' del m e n c l o n í i d o ca s t i l l o . 
Y a l a J u n t a de l P u w U > a c o r d ó el 
estudio de las otwas, t r aba jo que s e r á 
hecho por e l ingen ie ro cor respondien-
te pa ra ser presentado en l a p r á r i n a 
J u n t a y aprobado. 
v A D E L A R D O NOVO 
E n e l v a p o r i n g l é s " C a r m a t h e n s h i ' 
re* e m b a r c a r á hoy pa ra E s p a ñ a e l 
Di roc to i - del ' D i a r i o E s í a ñ o l ' ' , s e ñ o i 
A d e l a n l o Novo. 
Le deseamos u n fe l iz viaJe. 
I N S P E C C I O N A L A P O L I C I A 
H o y p a s a r á una rev i s ta a l a P o l i c í a 
del Puer to e l Comandante A r m a n d o 
A n d r é . 
54 B A R C O S A L E M A N E S 
Por l a H a m b u r g o A m e r i c a n L i n e 
se e s t á n cons t ruyendo en estos m o 
memos en as t i l l e ros alemanes 54 va-
pores de todas clases. 
Estos barcos t a r d a r á n m á s de u n 
a ñ o en t e rmina r se . 
P A R A E V I T A R D E S G R A C I A S 
E l c a p i t á n del puer to , s e ñ o r A n d r é 
d i ó ó r d e n e s ayer tarde para que los 
bogas de las d i s t in tas facultades de 
l a U n i v e r s i d a d que e s t á n p rac t icando \ 
en b a h í a , no sa lgan fuera del pue r to j 
p o r que con e l lo c o r r e n pe l i g ro . 
E L P A R T H I A 
E l vapor noruego Par th!u ¿ « r r i b ó 
ayer t a rde po r efecto del m a l t iempo 
que e n c o n t r ó . 
Este barco iba en l a s t r e . 
E L V A P O R D E L C A B L E 
E l r e m o l c a d o r ' a m e r i s í u i o R o b e r t 
C. C l a w r y l l e g ó ayer tarde de M i a m i , 
Es te barco viene para ver s i puede 
empata r u n cable ent re K e y Wes t y 
l a Habana , de l a W e s t h e r n ü n l o n . 
LOS Q U E E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb e m b a r c a r á n 
los s e ñ o r e s Ernes lD Mo'elles, E l í s e o 
de l a Campa, Ca rmen Monto to , A m a -
r o Cabrera , C l a r a Moellesf i Crescen-
d o M u n g u i a , el Cons igna tor io de l a 
L í n e a de P i n i l l o s en l a Habana s e ñ o r 
S e r a f í n S a n t a m a r í a ; A n t o n i o Ce A r -
mas y f a m i l i a ; e l Vice CY-ngul de Cu 
ba en K e y W e s t s e ñ u r ¿ J p i z a r , que 
l l e g ó en e l h i d r o p l a n o Han l a M a r í a . 
E rnes to We l l enson , M a r i * Luaces, 
W a l t e r Dance y Char les j ""-ge. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i á n A l o n s o a a l i ó ayer de 
t 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
T E N E M O S Y A E N E X I S T E N C I A 
y p o d e m o s h a c e r e m b a r q u e s I n m e d i a t o s d e 
R U Í D A S D E H I E R R O P A R A C A R R E T A S 
E j e s d e h i e r r o p a r a r u e d a s d e m a d e r a . 
C u a d r a d o s d e 3 ^ , c o n 5 6 " , e n t r e 
c o l l a r i n e s p a r a m a z a s d e 1 8 " . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C u b a 3 . — H a b a n a . 
ANUNCIO OE V A DI A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
D o l o r e s D í a z d e M i g u e l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el lunes, 22 del corriente, a las cuatro 
de la tarde, su esposo, hermano y hermanos po l í t i cos , Invitan a las 
personas de su amistad a la conducción del cadáver , de la casa mor-
tuoria, calle de San Francisco, entre Lawton y Armas, Víbora, al Ce-
menterio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 21 de noviembre de 1920. 
Juan de Miguel, Alfredo Dí*.r, Gabriel Carranza y Sandrino, RIcario 
Perlat. 
Sant iago de Cuba pa ra Santo D o m i n -
go . 
E l Eduardo Sala s a l l ó e l v iernes 
pa ra Nuevi tas . 
E l Car ida Sala en via je Qara New 
Or leans . 
E l Car idad P a d i l l a e s t á en M a n a t í . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en Cienfue 
gos . 
{El A n t o l í n del Colado s a l i ó ayer 
pa ra V u e l t a A b a j o . 
E l R a m ó n M a r i m o n l l e g a r á hoy a 
Sant iago de C u l - i . 
Las V i l l a s l l e g a r á boy a l a Haba-1 
na . 
Y a Fe s a l l ó pa ra C a i b a r i é u . 
E l Campeche pa ra T a r a f a . 
E l J u l i a , Re ina de • los Angeles, 
G u a n t á n a m o , F r o n t e r a , Habana , y 
G i b a r a e s t á n en «""te p u e r t o . 
B U Q U E S F R A N C E S E S 
E l v a p o r F l a n d r o se espera e l d í a 
23, sal iendo pa ra Verac ruz e l 25. 
E l Espagne s a l i ó de l a C o r u ñ a y 
l l e g a r á el d í a 30. 
E l Lafayet te l l e g a r á sobre el d í a 8 
del p r ó x i m o mes . 
Y el Méx ico l e g a r á d e s p u é s del d í a 
L A d e M A Y O R S O L V E N C I A y R A P I D E Z t u s u s O P E n A C I O N E ó 
E Á C I U T A T O D A C L A S E d e H A N Z A S y p o n C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E L O P E Z n O D R I O U E Z E 9 
8 1 0 A D M I N I S T n A D O P : M A R C I A L U L M O T R U P P I H 
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10, a s í como v e n d r ó n los vapores L»a-
m e n t i u y M I s c o u r i solo con ca rga . 
S o b r e u n e s p e c t á c u i o 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad con fe-
cha 12, h a dispuesto que no se con-
ceda l i cenc ia a los e s p e c t á c u l o s ' que 
se l i a n inetlaladio 0 n wl "Pasi lades 
Pa rk ' , l oca l que o c u p ó t i an t iguo 
H o s p i t a l de San L á z a r o , has ta t an tc 
no se r ea l i cen las siguientes obras : 
l o . — I n s t a l a c i ó n de los servic ios sa 
n i t a r i s o modernos en r e l a c i ó n con la 
na tura leza del e s p e c t á c u l o que a l l í 
p re tenden establecer. A ese efecto, 
por el Negociado de I n g e n i e r í a Sa-
n i t a r i a loca l , se p r o c e d e r é a redactar 
las opor tunas especificaciones, i n d i -
cando e l n ú m e r o y clases de servic ios 
¡n i T i i i rr""nTiii n 
que se deban Ins t a l a r y d e m á s deta-
l ies de l a obra . 
2o.—Repellar^ y p i n t a r las paredei 
col indantes a ese ter reno. 
3o.—Chapear, l i m p i a r , xeJlenar y 
drena r e l solar , e l que ('eberá s» 
pavimentado con cemento o con cual, 
qu i e r o t r o m a t e r i a l duro , impermeable 
y de fác i l l impieza . Esa obra de pa-
v i m e n t a c i ó n d e b e r á comprender todo 
e l t e r reno . 
A S M A 
Al quemarlo cerca del enfermo, producá 
Inmediato alivio en todos los canos de: 
ASMA, ENFISEMA, OPRESION, etc. 
FRUNEAU, 63, B« St Martin, Parlt j \titthn-. 
t 
L a S r a . E s t h e r fflassía V d a . d e G u t i é r r e z 
F A L L E C I O E L 2 2 D E O C T U B R E D E 1 9 2 0 , D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N -
T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A I 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r e e l d í a 2 3 d e l a c t u a l , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , a las n u e v e d e l a m a -
ñ a n a , s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d s su a l m a , s u h i j a , n i e t a , h i j o s p o 
l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s y se s i r v a n a c o m p a -
ñ a r l o s e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 2 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
E s t h e r G u t i é r r e z d e F r e s n o , E s t h e r F r e s n o y G u t i é r r e z , J o s é F r e s n o , F r a n c i s c o L ó p e z . 
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L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E ' 
H I S T Ó G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
t > E _ y E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
L a b o r a t o r i o d e l D r A L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
E n e l Y a c h t C l u b , h a s t a l o s a c c e -
s o r i o s m á s m i n u c i o s o s s o n d e p r i n c i -
p a l c o n s i d e r a c i ó n p a r a e l v e r d a d e r o 
s p o r t m a n . 
L A S G O M A S U N I T E D S T A T E S , m e j o r a n 
l a a p a r i e n c i a d e s u a u t o m ó v i l y o f r e -
c e n u n m i l l a j e e x c e p c i o n a l y v e n t a -
j o s o ' 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
s o n B U E N A S G o m a s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . , L t d 
H A B A N A 8 8 . H A B A N A 
(HAY AGENTES EN TODA LA ISLA) 
l i 
L E G Í T I M O 
$ 2 * 9 5 
C u a l q u i e r d o s i s 
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N E O S A L V A R S A N 
A L E M A N 
C u b a , 1 0 8 
T e l é f . M - 3 5 I 5 
B R O T H E R S 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 - * . 
^ ^ A p e r t a d o 1 0 1 0 
P A R I S I N A S 
•ara e l D I A J U O D E L A M A B D í i 
DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P t ó . * c u a l q u i e r r e c i a -
x i M c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
I 
i a a p e r t u r a d e l a s g r a n d e s c a s a s . L a s c o l e c c i o n e s 
d e B e e r , M a d e l a i n e e t M a d e l a i n e , R e n é e , C a l l o t , 
D o u c e t , L a n v i n . . . . . 
de hace var ios d í a s sucede a lgo 
i n d i n a r l o en el m u n d o femenino 
• ^ W í » Las grandes casas h a n i n a u -
ÍL lHo sus colecciones de i n v i e r n o . 
^ [ « mujeres co r ren , secretean, d is -
y ias D i r í a s e que se t r a t a de l a 
a de a l g ú n t r a t ado o de a l g ú n 
^ h l n de P r e s i d e n t e . . . L a p r i m e r a 
S S S i e a b r i ó sus puertas fué l a ca-
Reer y en e l amPl10 s a l ó n no se 
P ¿ ¿¿ mujeres hermosas, y de p ie-
v de j o y a s . . . . N o fa l t aban t a m -
i z o cubanas, en aquel t e m p l o de l a 
' { S n c l a de l a Place V e n d ó m e , m a r -
Ü inmejorable pa ra l a serena be l le -
de Blanca B r o c h de A l b e r t i n y y 
^ r a la d i s t i n c i ó n insuperable de E s -
Broch de T o r r i e n t e , de Mercedes 
í i m e r o de Arango , de M a r í a R u i z da 
J^vajal, de Nena A r i o s a de C á r d e -
nas l ' las dos de l a t a rde c o m e n z ó el 
¿esflle de las modelos ante l a m i r a * 
curiosa y l l ena de ansiedad de las 
Vamos m á s tarde a L a n v i n , de to-
das las casas l a m á s segura de sí 
m i s m a ; l a que invar iab lemente i m -
p r i m e u n sel lo inconfundib le a sus 
creacionifs. Comienza e l desQle de 
ta iUeurs y abr igos de d ía . Los p r i m e -
ros m u y ampl ios sobre l a cadera son 
mucho m á s cortos que el pasado ve-
rano, y esconden a veces chalecos y 
blusas de r i q u í s i m o s bordados. E n t r e 
estas l a b lusa " E g y p t e " , de c r e p é de 
chine negro bordada sobre l a cadera 
con grandes f lores azudes y rojas en-
t r e fo l la je de o ro y acero, alcanza el 
bon i to precio de 2,500 f rancos : Siguen 
d e s p u é s sus t ra jes de ta rde con las 
r mangas en d i s t i n to co lo r y sus bor-
dados en corales l e g í t i m o s ; y los de 
noche, como e x t r a ñ a p r o c e s i ó n en la 
que dominan los t rajes negros, los en-
cajes de acero y el te rc iopelo en to -
dos los tonos del g r i s y del l i l a 
^Todavía ent r is tec idos por l a m e l a n c ó -
l i ca caravana, nos sorprende, como 
mujares m á s elegantes de P a r í s , y 
fuerza ee confesar que nada hubo de 
sorprendernos grandemente en cuan-
to a la l í n e a que h » de Imponerse 
dorante el Inv ie rno . T a n p r o n t o los 
drapeados y panlers en los tafetanes 
W tules, como la s i lue ta estrecha y fi-
na en los jerseys y te rc iopelos . Los 
bordados m e t á l i c o s en o r o v i e jo y 
tcero que cubren los t rajes de tarde , 
y aparecen m á s discretos en los de 
mañana, se conv ie r t en en luminosos 
bordados en los t ra jes do noche, en 
los que Imperan, como en todas las 
colecciones, los pal le tes y cr is ta les 
en todos los tonos. 
Siguió a esta casa Madele lne y M a -
deleine, con una s l lua ta exc lus iva y 
propia. D i r í a s e que las rub ias modelos 
hubiesen pasado bajo l a ducha antes 
de aparecer en e l r o j o s a l ó n de los 
Campos E l í s e o s . . . Todo en esta casa 
es estrecho y ajustado a l cuerpo, y 
moldea sabiamente l a e x t r a o r d i n a r i a 
delgadea de los m a n i q u í e s , que no es, 
desgraciadamente, l a de todas la^ pa-
risienses que l l enan e l s a l ó n de M a -
delelne y Madelelne! Los encajes ue-
u n canto de v i d a y Juventud, l a apa-
r i c i ó n de los t ra jes de jeune-f i l los , p u 
r o es t i lo 1830, de a m p l í s i m a f a lda y 
ajustado c o r p i ñ o , y como s i hubiesen 
cobrado v ida los re t ra tos de las abue-
las, c ruzan por nues t ro lado los m o -
delos " P o u p é e de Porce la lne" y 
"Queen V i c t o r i a , " este ú l t i m o de an-
cha falda de t u l rosa p á l i d o cub ie r ta 
de ruches de l a p r o p i a te la , en medio 
de las cuales sorprendemos escondi-
da u n a estrecha banda de k o l y n s k y . 
A l rededor del escote y como ú n i c o 
adorno del c o r p i ñ o , encontramos de 
nuevo l a m i s m a r u c h de t u l y k o l y n s -
.ky mur i endo l á n g u i d a m e n t e sobre el 
h o m b r e en una g r a n rosa de tonos 
m á s fuertes L a corona de estas 
.mismas f lores que ap r i s iona l a par te 
pos te r ior del peinado, y a ú n o t r a rosa 
que aparece i n i spemdamente sobre 
l a m u ñ e c a de l a m a n o derecha, ponen 
l a r ú b r i c a ( inconfundiblo de J'eane 
L a n v i n sobre este delicado poema de 
tules y gasas, del ic iosa to i l e t t e de 
muje r j o v e n y f l ex ib le , y cuyo p r i n c i -
p a l encanto reside en l a fa lda, que 
con g r a n asombro de todas las sayas 
J n ^ S s i . . . 
. V 
Pos y los plisados en los t rajes de 
«* . 7 los pal l letes y brocados m e t á l i -
c*59 en los de noche, todo ha sido 
puesto a d i s p o s i c i ó n de l a l í a e a , sie-n-
TTe alargada y fina, que se conserva 
•fln en los abrigos de noche, en su 
"J^yoría de terc iopelo negro y b ro -
•ni'os de gruesa sc-da, a d o r n a d s ('o 
"Won y mongol ie desrizada. Y d iga-
JW» d:> paso que esta p ie l por l a rgo 
Jeaor. d e s d e ñ a d a del n r m d o elegan-
corüUtuye la no ta n i d i n u c r i de 
woíu las colecciones. 
Vamos d e s p u é s a R e n é e , que t r i u n f a 
.•Jw año como t r i u n f ó e l pasado i n -
perno Madelelne y Made le lne . -
M m el crepe-de-chine y los georget-
* | ligeros t o m a r o n ser ia venganza 
^ olvido en que los de ja ran otras 
sas, y ¡o encontramos en casi to -
°3 los modelos, en in f in i tas c o m b i -
••«ones óe vaporoso aspecto, y s iem-
ín!>,replteDdo e l « m i s n i o efecto de las 
'"cnas bandas "e l a p r o p i a tela, ca-
des APalpItantes a m a n c r a de g ran -
rro, v^3-103' sobre los estrechos f o -
U ca charmeuse. L a s i lue ta de es-
^ f c j m á s graciosa y femenina, nos 
de P a r í s , cae hasta el suelo cubr i en -
do por comple to e l fino calzado de 
p l a t a . . . Y por ú l t i m o el modelo ' 'Chy-
pre , " en t e rc iope lo negro bordado, 
abier to a t r á s y alante sobre georgette 
r o j o , de marcado es t i lo medioecval en 
sus grandes mangas cubier tas de ex-
t r a ñ o dibujo , es t a m b i é n una de las 
creaciones m á s sujestivas de -esta ca-
sa. 
Y d e s p u é s de anotar que de d í a 
t r i u n f a r á n los rasos suaves, los t a fe - ' 
t a ñ e s , y los "georget tes" y " c r e - | 
pes de chine" , dejando s i t io prefe- j 
ren te a l grueso je r sey de seda, y que 
de noche veremos inva r i ab lemen te los 
pai l le tes y los cr is ta les adornados de 
tu les y encajes, confesemos que las 
grandes colecciones han defraudado 
en mucho nuest ras e speranzas . . . I n -
negablemente inf luenciados por el 
ex t ran je ro , en l a m a y o r í a de las ca-
sas, los modelos de una exen t r l c idad 
fuera de toda l ó g i c a , a lcanzan p re -
cios fabulosos, y se nos o c u r r e n con-
feccionados exc lus ivamente para las 
potentadas s e ñ o r a s de New Y o r k y 
Chicago, y a que las m l l l o n a r i a s p r i n -
^ t o o H r para este i nv i e rno , e n . 
jta* y "aaf ^a-Ptable a todos los cuer- : 
8n« f J 0 , 8 103 gustos, sobre t o d o ' 
» 0 c S ^ •Ies ÜQ dia ' P » e s en los de 
Uet y ¿ n c o n t i - a m o s de nuevo e l pal" I 
10 Por j5pcr'stales. suavizados u n t a n - I 
^es pnk des i z a d a s de t u l de m a - | 
Callot „ la cadera- ! 
^PeartA* sonal y b á s i c o y cuyos 
diez a-S0'a 1107 103 rnismos de ha-
" ^ e t o m?05, encuentra s iempre el 
**a w r a V Í l l 0 S 0 úe u n Pregue o 
í^nes v ^ l ! qUe modernice sus crea-
^ de n r ^ í ene. s in dufla. ^ sus t r a -
^ i n t o a \ e l t r i u n f o defini tvo en 
Ñ i r e , o* ^ r l e d a d y d i s t i n c i ó n se 
r » «U carnK? ecc ión de tra3es de t a r -
> ttodeÍT0' CUenta 5610 con a l g u -
í?80 neern en 8arga m a r i n o y 
a ia • yerdaderament6 adapta 
I ' ^ r s e de^?3xer e l e^nte , pa r a con-
t « i t r a ñ a l ^ en una serie i n f i n i t a 
Í J í o U t e s h ^ ^ n a c i o r e s fuera de 
ftistn ' de la d i s c r e c i ó n y del buen i to 
Lava ro^Dc0ace t ' Prudente y sobr io , 
S ^ t i e n f l l , a r i s t 0 c r á t i c a c l ien te la . 
Sí.16' y no r,lejad0 de l a l o c u r a r e i - | 
& ^ femini !"^6 verdadero3 p r o d i -
í ^ í e n o l ^ y de colores- Sus 
R ? 1ÍQdas a ^ f ; s e r á n s in duda las 
^ r n o . qUe ha de ver P a r í s este 
cesas rusas pasaron de m o d a . . . Los 
modelos no se l l a m a n p o é t i c a m e n t e , 
como antes, " F o i n t a i n e Lumineuse" o 
" C l a i r de l u n e " . . . sino " N e w Y o r k ' " 
"Dancing , , ' , " F o x T r o t " . . . Las telas 
de moda, no qu ie ren ser menos y se 
l l a m a n Dje rsa r ia , Kasha, Panecla. 
Djersador , T o i z i l i n e . . . E n l a Gran 
Ó p e r a y en l a Opera C ó m i c a , ú n i c o s 
teatros a donde se va s in sombrero , 
t r i u n f a l a innfensa teja andaluza, he-
r enc i a obl igada de Raquel Me l l e r , que 
p a s ó por P a r í s t r a s to rnando el peina-
do de las m u j e r e s . . . y l a cabeza de 
los hombres. Todo cambia, todo evo-
luc iona , si puede l lamarse e v o l u c i ó n 
a l a p é r d i d a pau la t i na de u n cachet 
y de una e sp i r i t ua l i dad que i n f l u y ó 
decisivamente sobre todas las socie-
daes. E l a lma de P a r í s degenera, pues, 
o se compl ica , a l beso del do l l a r , su 
comple ja y encai l tadlora p s i c o l o g í a . 
Y esta d e s o r i e n t a c i ó n se no ta p r i n -
c ipalmente en M mundo de l a moda 
femenina, uno de los aspectos m á s 
interesantes de l a ac t iv idad par i s ina . 
L a F ranc ia devastada, r í e y canta y 
ba i la y su ficticia a l e g r í a v ive del ex-
t r a n j e r o que l a nut r .e Es q u i z á s nece-
sar io , pero es t r i s t e . E n p lena R u é 
Royale se l evan ta o rgu l loso u n "Pa-
r i s - B u I l d l n g " y los que v i v i m o s ena-
morados del s u t i l e Incomparab le es-
p í r i t u p a r i s i é n , nos preguntamps pe-
N o t a s C i e n t í f i c a s 
Po r P . G L R A L T 
S U M A R I O — E l s ig lo de l a a c t i r í d a d . 
— L a fiebre del t raba jo j l a neo-
r c s l s moderna .—La fa t iga muscu la r 
y sus cansas..—Remedio cont ra la 
t a t i g r a , - - K n s : » ) o s d* ^ I r . Tay lo r .— 
E x p e r iuentos de l d o i t o r A n i a r — 
L a f a t i c i r » i n veueHo de l a .>aii-
gPfti—EfceMV a n á l o g o s de l a hm-
g a n r a . - t l h á b i t o i n o á t i a ' J o dei 
t r aba jo .—El t r aba jo men ta l fa t iga 
m á s que el t rabajo c o r p o r c L — S u r - j 
r o con t ra l a f a t l s a .—I tií Idad del 
e je rc ic io ,—La m e j o r h o r a para t r a -
bajar . 
L a c a r a c t e r í s t i c a do los t i e m p o s ' 
modernos puede af i rmarse que es l a ' 
ac t iv idad , la g e n e r a l i z a c i ó n del t r a - ¡ 
bajo, t an to en e l sentido m a t e r i a l co-! 
mo en el orden p s í q u í v o . L a c iv i l i za -1 
c i ó n y l a c u l t u r a son hi jas del t r aba - ! 
j o , del cua l nace l a r iqueza produc-
t o r a del l u jo y e l confor t , p ro tec to- j 
r a de las ciencias y e s t í m u l o del ar-
te. E l exceso de t raba jo f í s ico e i n -
t e l ec tua l es causa t a m b i é n de l a neu- i 
ros is que af l ige a l mundo , y del g r an 
n ú m e r o de enfermedades por agota-
mien to muscula r o nervioso como la 
t i s i s , l a l o c u r a y e l a lcohol i smo. 
A n t e ese pe l ig ro , l a c iencia ha I n -
dicado los medios de c o n t r a r r e s t a r l o 
mediante precauciones sabias que re-
g u l e n l a n o r m a del t r aba jo f í s ico o 
I n t e l e c t u a l . E l s is tema de r e c a r g i r 
el t raba jo en la clase ob re ra es e v i -
dente que no d é buenos resul tados n i 
bajo e l pun to de v i s t a fisiológico n! 
en el aspecto e c o n ó m i c o de l^s indus -
t r i a s . E l obrero rea l i za m á s t raba jo 
ú t i l en las t res o cua t ro horas s i -
guientes a l descanso, que / n las ocho 
o diez restantes. L a fatiga- muscu la r 
entorpece los brazos y la mente, y 
no deja hacer cosa de provecho. F n 
u n a r e v i s t a acabamos de leer qua el 
Ingeniero amer icano M r . T a y l o r ha 
hecho el ensayo de p roporc iona r a 
los obreros de sus ta l le res var ios i n -
te rva los de descanso entre las horas 
de faena d ia r l a , y ob tuvo m a y o r ren-
d i m i e n t o I n d u s t r i a l . 
Cera este m o t i v o algunos fisiólogos 
h a n pensado que s e r í a m u y ú t i l un 
proced imien to pa ra m e d i r l a fa t iga de 
los t rabajadores y f ac i l i t a r l e s una ho-
r a de descanso cuando rea/mente ps-
t u v l e r a n cansados, y ev i t a r de este 
modo cua lqu ie r abuso por par te de 
los que fingen cansancio ñ o r ho lga-
z a n e r í a . 
A eso efecto el profesor de l a Aca-
demia de Ciencias de P a r í s M . J . 
A m a r , h a dado a conocer e l resul ta-
do de unos exper imentos pa ra tmnl l r 
la fa t iga de u n hombre d e s p u é s tíe 
unas horas de t raba jo . E l ' d o c t o r J u -
los A m a r ha hecho u n estudio de la 
r e l a c i ó n que existe en t re los f e n ó n . e ' 
nos de l a c i r c u l a c i ó n s a n g u í n e a y f l 
esfuerzo de los m ú s c u l o s . Por medio 
de u n s f i g m ó g r a f o e x a m i n a las p u l -
saciones de l a a r t e r i a r a d i a l obser-
vando el r i t m o del pulso . Luego m i -
de con o t r o apara to l a p r e s i ó n de laa 
a r t e r i a s y se no ta que en estado de 
reposo la c u r v a de las pulsaciones 
regis t radas por e l s f i g m ó m e t r o no 
presenta n i n g u n a I r r e g u l a r i d a d , pero 
cuando el hombre e s t á fa t igado las 
pulsaciones son r á p i d a s y l a c u r v a de 
las pulsaciones ofrece unos resaltos a 
los que se h a dado el nombre de "de-
c r o t i s m o " , y e l r i t m g aumenta p r e c i -
pi tadamente . 
De una m u l t i t u d de observaciones 
pract icadas , se deduce c i e r t a r e l a c i ó n 
en t re e l aumento de pulsaciones y la 
ve loc idad o aumento de t raba jo . Si 
e l t r aba jo es m u y duro l a c u r v a de 
pulsaciones es b rusca y e l t razado 
es i r r e g u l a r . E l ex t r emo l í m i t e de la 
f a t i g a sp s e ñ a l a con una p r e s i ó n 
equiva lente a l a de 2 c e n t í m e t r o s de 
m e r c u r i o p r ó x i m á m e n t e . 
Las conclusiones del sabio M . A m a r 
son estas; "Cuando e l r i t m o y l a a m -
p l i t u d de las pulsaciones s iguen la 
p r o g r e s i ó n del t raba jo , l a ac t iv idad 
m u s c u l a r puede ser considerada nor -
m a l . Pero cuando el r i t m o se exage-
r a """y e l aspecto de las curvas apare-
ce I r r e g u l a r , entonces puede adver-
t i r s e que las condiciones de l t r aba jo 
son anormales o fat igosas." 
E l doctor H e n r y p r a c t i c ó hace a ñ o s 
a lgunas experiencias sobre este par -
t i c u l a r y dedujo que con respecto a l 
t i empo que d u r a u n t raba jo penoso, 
l a p r o g r e s i ó n de l a f a t iga crece como 
el cubo de los t iempos, es decir que 
s i e n el p r i m e r m i n u t o la fa t iga es co-
m o uno, en e l segundo c r e c e r á como 
ocho, y en el t e rcero como 27. etc., 
has ta e l momento de la e x t e n u a c i ó n 
en que se hace imuos ib la con t inuar el 
t r aba jo . 
L a f a t iga del cuerpo, s e g ú n var ios 
fisiólogos, se debe a que per f a l t a «is 
reposo se produoen en e l o rgan ismo 
cier tas modlfieuulonea q u í m i c a s que 
dan por resul tado e l envenenamiento 
i n t e r i o r . Den t ro de los m ú s c u l o s se-
g r é g a n s e unos venenos ni t rogenados 
que promueven u n a a c c i ó n pa ra l i za -
d o r a en las fibras muscu la res ; vene-
nos que se f o r m a n por l a d isemina-
c i ó n de las reservas o r g á n i c a s anexas 
a l s is tema muscu la r , aunque sin fo r -
m a r par te de este. E l exceso de fa-
t i g a hace que dichas reservas s/ d is -
g reguen de los m ú s c u l o s y los des-
p o j a n de d e t e r m i n a d a can t idad de 
e n e r g í a necesar ia oomo fuente de 
ca lo r o como í m p u l a o r a de m o v i -
mien to . 
E l mismo d a ñ o se produce por f a l t a 
de ac t iv idao . Las reservas o r g á n i c a s 
se a c u m u l a n en los tej idos de las per-
sonas que hacen poco t raba jo o ejer-
c i c io y le p roducen accesos de gota, 
de cansancio, d i sp l icenc ia y o t ros 
achaques de las gentes que hacen 
v i d a sedentar ia . M i e n t r a s t .ue una 
buena cos tumbre de t r aba ja r o hacer 
e j e r c l c to r eQu la rm«<n te , .-^•oporcion^i, 
c i e r t a i n m u n i d a d c o n t r a l a fat iga, , es 
decir , p e r m i t e a l cuerpo hacer bas-
t an t e t raba jo seguido s in cansarse 
mucho . Y es porque las reservas o r -
g á n i c a s se van reponiendo con f a c i -
l i d a d a medida que se gastan y m a n -
t i enen c ie r to grado de e q u i l i b r i o en 
e l gasto y r e p a r a c i ó n de e n e r g í a s . 
s imis tas , s i l l e g a r á el d í a en que pa-
r a conocer a New Y o r k , vengamos a 
dar u n paseo por el B a r r i o L a t i n o , y 
p a r a conocer a P a r í s debamos t o m a r 
en Broadway , a las 11 de l a noche, 
u n g r a n a u t o m ó v i l adornado de f a ro -
l i t o s n^te o menos franceaes, que 
nos conduzca a P a r í s - T o w n ! 
A n a M a r í a B o r r e r o de Pie m u 
P a r í s , Agos to 1 . 1920. 
Y a desde hace a l g ú n t iempo el fi-! 
s i ó l i g o i t a l i ano Mosso o b s e r v ó que el í 
cansancio envenena l a sangre y de-1 
du jo que s i l a sangre de u n a n i m a l 
cansado, se inyec ta en las venas de \ 
o t r o a n i m a l no cansado, expe r imen-
t a é s t e los mismos s í n t o m a s de fat iga 
que el o t r o . Recientemente el q u í m i -
co a l e m á n Weicha rd t ha in tentado la 
f a b r i c a c i ó n de u n suero con t ra la fa-
t i ga . .Ex t rae de los m ú s c u l o s de an i -
males fa l lecidos de cansancio, um'-
sustancia que inyectada en o t r o a n i -
m a l sano le p r o c u r a l a i n m u n i d a d . I 
E l suero s a n g u í n e a a s í apl icado c o n - i 
t iene una a n t i t o x i n a que preserva el I 
o rgan i smo de los efectos del cansan- ' 
c ío . Y el mismo doctor W e í c h a r d f h a ! 
descubier to que esa t o x i n a de la f a t i - i 
ga existe en algunas drogas vegeta-1 
les como el opio, el cura re y ot ros i 
productos que causan en e l ser v i -
viente efectos de cansancio y envene-
namien to . L a a c c i ó n de los n a r c ó t i - 1 
eos es como l a a c c i ó n de una g r a n fa-
t i ga que ob l iga e l cuerpo a l reposo. 
U l t i m a m e n t e vemos que en l a So-
ciedad e s p a ñ o l a de B i o l o g í a los doc-
tores M a r a ñ ó n y S a c r i s t á n *estudian. 
do las propiedades ¿ e l a adrena l ina , 
sustancia que se fo rma en l a par te 
super io r de los r í ñ o n e s , y que contie-
ne el p r i n c i p i o de l a e n e r g í a fisioló-
gica, han ideado u n suero que ca lcu-
lan m u y eficaz para preservar e l o r -
ganismo de los efectos del cansancio. 
De m u y d i s t in to c a r á c t e r son las 
causas y los efectos del t rabajo y e l 
cansancio In te lec tua l . L a ac t iv idad de 
l a mente es u n i iecho casi con t inuo . 
E l pensamiento s iempre d ivaga y per-
manece en a c c i ó n , no solo en e l esta-
do de v i g i l i a sino t a m b i é n du ran te el 
s u e ñ o ; y se ha obsorvacto, siendo 
fác i l de comproba r que e l t r a b a j o 
men ta l fa t iga rnucho m á s que e l t r a -
bajo c o r p o r a l ; pues se han hecho ex-
per imentos demostrando que t res ho-
ras de estudio deb i l i t an e l o rgan ismo 
t an to como ocho horas de t raba jo 
muscu la r . Pero en ese punto debe dis-
t i ngu i r s e sobre e l verdadero c a r á c t e r 
de l a ac t iv idad i n t e l ec tua l . Muchos 
l l a m a n asi a toda o c u p a c i ó n l i ge r a 
de leer o escr ib i r o hab la r de asun-
tos que no ponen en t o r t u r a l a ima-
g i n a c i ó n o el en tendimiento . 
T r a b a j o In te lec tua l no es e l mero 
hecho de escr ib i r , pensar o medi ta r 
sobre algo s in hacer esfuerzo a l g u -
no; t r aba jo In te lec tua l es la a c c i ó n 
de crear ideas, ahondar en el fondo 
del r ac ioc in io , rebuscar u n pensa-
mien to profundo y o r i g i n a l p r e s o ¿ ¿ -
diendo de las m i l vulgar idades y f r a -
ses hechas con que salen del paso los 
escri tores hueros a l embor rona r cua i 
t i l l a s . E l t rabajo de precisar u n con-
cepto d i s t i n g u i é n d o l o de o t ro , fijar u n 
punto de v i s t a nuevo, s ln ten t iza r eu 
breves l í n e a s una serie de r e f l ex io -
nes. Idear l a de f in ic ión breve y exac-
ta de u n objeto, buscar, en fin, las 
expresiones claras y sencil las que la 
c r í t i c a l l a m a ü í c l l c s , cons t i tuye u n 
t raba jo penoso, y no hay esc r i to r que 
lo res i s ta m á s de una hora o dos a l 
d í a de u n modo con t inuo , s i n que le 
produzca una especie de agotamiento j 
en e l e s p í r i t u que solo se a l i v i a con 
una i n t e r r u p c i ó n del t raba jo , u n des-1 
canso de medta ho ra o m á s , con una 
l i ge r a c o n v e r s a c i ó n , una l ec tu ra g ra -
ta, o l a c o n t e m p l a c i ó n apacible de las 
cosas que le rodean. 
Y es que el t rabajo men ta l , l a crea-
c i ó n de Ideas o l a I d e a c i ó n de con-
ceptos no tomados de o t r a i n t e l igen -
cia i m p l i c a una f u n c i ó n cerebra l que 
afecta a l o rden i n t e r i o r del o rgan is -
mo. E l profesor Gley en sus " E s t u -
dios de p s i c o l o g í a , fisiología y pato-
l o g í a , " d ice : "Todo f e n ó m e n o i n t e -
lec tua l , acto de m e m o r i a , a s o c i a c i ó n 
de ideas o razonamien to , da l u g a r 
a u n f e n ó m e n o de v a s o - c o n t r l c c i í l n 
p e r i f é r i c a . " Exper imentos de F ranck , , 
BIne t , Mosso y otros han evidenciado 
que a l concent rar la monte sus ideas 
hay menos sangre en las ex t r emida -
des, porque af luye en mayor can t i -
dad a l cerebro. E l t r aba jo i n t e l e c t u a l 
no se ve r i f i ca s in ese t r anspo r t e de 
sangre a los centros cerebrales. Las 
funciones de n u t r i c i ó n son m á s l en -
tas duran te las horas en que t raba ja 
e l cerebro y esto e x p l i c a e l hecho 
de enflaquecer las personas que ca-
v i l a n m u c h o aunque se a l i m e n t e n co-
mo es debido. Laborando ideas se e l i -
m i n a u n a buena can t idad del f ó s f o r o 
contenido en e l cerebro, esta c i r cuns -
tanc ia es m á s que suficiente pa ra ex-
p l i c a r e l f e n ó m e n o de l cansancio I n -
t e l e c t u a l puesto que s ign i f ica u n des-
gaste de m a t e r i a o r g á n i c a , cuya repa-
r a c i ó n exige mnyores In te rva los de 
reposo. 
Pero como en los ejercicios del pen-
samiento como hemos d icho hay di fe-
rentes modos de operar , l a ac t i v idad 
de l a mente puede y suele d iv id i r se en 
var ias formas de o c u p a c i ó n , a l t e r n a n -
do las horas de t raba jo con ot ras que 
son de verdadero recreo men ta l , y que 
no solamente no f a t iga e l e s p í r i t u , s i -
no que hasta le s i r v e n de descanso 
para rehacer las fuerzas agotadas. E n 
estos casos, el e jerc ic io m e n t a l es u n 
a l i v i o necesario y agradable y de g r a n 
u t i l i d a d pa ra todo el o r g a n i s m o ; pues 
t i exceso c o n t r a r i o o sea el no estar 
la men te en t re ten ida en algo es per-
j u d i c i a l a todo e l o rgan i smo , pues 
has t a e l cerebro p e l i g r a cuando se 
h a l l a ocioso mucho t i empo . Las per-
sonas de edad que abandonan los ne-
gocios y se r e t i r a n de toda o c u p a c i ó n , 
se aque jan de b a s t í a y envejecen m á s 
apr isa . 
Conviene pues, que l a i n t e l igenc ia o 
l a i m a g i n a c i ó n e s t é n cons tan temen-
te ocupadas d e d i c á n d o s e a ratos a a l -
guna que o t r a g e s t a c i ó n labor iosa y 
d i f íc i l , de estas que p roducen cansan-, 
c ió , lo c u a l se nota, cuando el pen-
samien to se entorpece y e l cerebro es 
t a rdo e n concebir . Entonces es con-
veniente i n t e r r u m p i r el t raba jo , dar 
u n paseo po r l a h a b i t a c i ó n , d is t raerse 
m i r a n d o a fuera, o conversar un poco 
en a lgo que sea agradable . T r a s esta 
breve pausa, o mejor a l d í a s iguiente 
puede volverse a l a c o n t i n u a c i ó n de 
aquel t r aba jo y se n o t a r á f ue l a m e n -
te e s t á m á s despejada y f l u y e n las 
ideas c o n m á s p r o n t i t u d y mejor s o l -
t u r a . 
Genera lmente las horas m á s a p r o -
p ó s i t o p a r a el t rabajo in t e l ec tua l son 
las de l a m a ñ a n a , y e l que t iene por 
cos tumbre acostarse t emprano ce ha-
l l a con el cerebro en buena d ispos i -
c ión por l a madrugada . A lgunos se 
s ienten mejor insp i rados a al tas h o -
ras de l a noche, d e s p u é s que han asis-
t ido a fiestas, reuniones y e s p e c t á c u -
los ; pero en l o que respecta a una 
labor i n t e l e c t u a l m a d u r a y d i f í c i l , 
es m á s p r á c t i c o e j ecu ta r l a d e s p u é s de 
haber d o r m i d o algunas horas . 
P. G I R A L T . 
B u r l a 
B u r l a n d o 
N O H A Y M A L . . . 
• H a y mot ivos , pues, para e x c l a m a r : . l amen te de la Escuela Moderna . Sen-
¡ S e ñ o r , bendi ta sea l a l e c c i ó n q u e ' t í a m o s a l estar a su lado en las ban-
ahora nos envias, porque con e l l a ce- quetas. el ca lo r c o m u n i e v a t í v o de los 
i s a r á e l zumbar , e l r u g i r y e l cacarear a l tos ideales y l a i n f l a m a c i ó n sen-
j de m i l l o n e s que nos t e n í a n el cere- : t j m e n t a i ^ \ c h a m p a ñ a bebido. E r a n 
I b r o en constante a p o p l e g í a ! Con e l l a | m á s de las doce de l a noche cuando 
: aprenderemos t a m b i é n a conocer e l evocamos j u n t o s una vez, a l apc/ t o l 
va lo r de nues t ro d inero y a g u a r d a r l o ; del eTangelio r o j o . Creo que b r i n d a -
j pa ra conserva con e l nues t ra l i b e r - . m08 e] p o r ^ g lor iosa 
t a d ; que no h a y m á s t r i s t e esc lav i tud 
M . A L T A R E Z M A R R O N . 
que l a de depender de l a bolsa aje-
na- . . E n suma, que la necesidad y 
que por b ien no venga, dice u n : l a pobreza por ser las grandes maes-
r e f r á n ; y a ñ a d e o t ro no menos o p t i - . t r a s de l a v i d a , nos d e v o l v e r á n l a 
m i s t a : E l que no se consuela es p o r - i p rudenc ia y l a c o r d u r a y hasta l a 
que n0 quiere . i buena c r i anza que e s t á b a m o s per-
L a v e r d a d es que en medio de t o - i d i e n d o en nuestros de l i r ios de g r a n -
de en las consecuencias de la c r i s i s i deza. 
mone t a r i a que ameniza nues t ra v ida i 
a l a ho ra presente no todo es l amen- j 
t ab l e : a l c o n t r a r i o , t a l parece que l a j 
P rov idenc ia ha met ido mano en este I 
nearocio para nues t ro b ien . N u e s t i a 
s ú b i t a r iqueza nos estaba empujan-
do r á p i d a m e n t e hacia las puer tas del 
man icomio . E l demonio, e l mundo y 
la carne no s t r a i a n acosados con e l 
s e ñ u e l o de nuestros ta legones; nos 
h a c í a f a l t a una buena t emporada de 
peni tencia , y con e l la acaso vo lve re -1 d ldo ' 0 se le compara con M i g u e l Ser-
raos a ser buenos cr i s t ianos , couslde- vet- E3 e l me jo r a rgumen to c o n t r a 
rando lo e f í m e r o s qMe son les bienes , M a u r a en l a con t i enda . ¿ M e r e c í a l a 
de este m u n d o ; sobre todo, cuando I muer t e ese anarquis ta? A l g u n o s ha-
e s t á n representados por burujones d e ' b lan del "p roced imien to i n q u i s i t o r i a r ' 
greenbakes semejantes a los dineros j y ' ' b a l d ó n de E s p a ñ a " , t ros censuran 
del s a c r i s t á n q á e cantando se vienen p o r d i s t i n t a causa. Porque han crea-
F e r r e r 
Se vuelve a menta r a F e r r : r . Se 
m e n t a r á a F e r r a r por mucho t i e m p o . 
E n acaloradas frases se le l l a m a ban-
y cantando se van. 
( R e c ó r t e s e este p á r r a f o y g u á r d e s e 
para l ee r lo en los d í a s de Cuaresma 
j u n t o con la " G u í a del Pecador*' y 
o t ras l ec turas edif icantes.) 
No hav duda de que esta c r i s i s p r o -
v idenc ia l nos ha de r e d i m i r de las m i l 
inquie tudes , vanidades y soberbias 
Que con los tor ren tes de o r o se nos 
h a b í a n en t rado por las puer tas . Ya no 
volveremos a ver a l i n f e l i z g u a j i r o 
vagar e r r an te por a h í asustado y r e -
celoso, con su enorme fardo de " v a -
lo re s" a cuestas s i n saber donde po-
n e r l o - . . P ú s o l o , a l f i n , en e l Banco, 
y ya , g rac ias a Dios , se encuent ra 
a l iv i ado de ca rga tan i n s u f r i b l e . ¿ Y 
q u é d i remos de aquellos " g u a t í b e -
r o s " que se gastaban cien m i l pesos 
en u n chale t y compraban los b r i -
l lantes por c e l e m i n e s ? . . . P r o n t o se 
v e r á n l ib res de tales pesad ' l laf i y t o r -
n a r á n a sus humi ldes b o h í p s donde 
v i v i r á n t r a n q u i l o s y felices, porque 
s iempre Dios prote je la Inocencia. 
No d e j a r á tampoco esta bendi ta c r i -
sis de I n t r o d u c i r su i n f l uenc i a b i en -
hechora en t re los mi les de ciudadanos 
que h a b í a n perd ido todo sen t imien to 
de ca r idad , de p rob idad y has ta de 
buena e d u c a c i ó n , ofuscados por e l 
o ro . Y a los t ra f icantes en cosas I n -
dispensables pa ra la v ida como bode-
gueros , panaderos, zapateros, s o m -
breros, carniceros y d e m á s , a f l o j a r á n 
en sus pretensiones y nos r e c i b i r á n 
con mejor gesto a l perder l a s e g u r i -
dad de un nuevo balance con c incucu -
t a m i l duros de ganancia l í q u i d a . 
E l i n d u s t r i a l codicioso se a p e a r á 
del Pegaso en que volaba, p robab le -
mente po r las orejas, y r e n u n c i a r á a 
l a desatentada a m b i c i ó n de enr ique-
cerse de u n a h o r a para o t r a . A s i m i s -
mo e l ob re ro a c a b a r á por p e r s u á d i r -
se de que no todo el monte es o r é -
gano y de que no son las ciudades de 
Cuba " m i s m a m e n t e " unas nuevas su -
cursales de E l Dorado doode se po-
d í a n sacar las pepitas d i o ro pu ro 
con c a r r e t a . . . Y s i n . i convencen 
peor para todos. 
T a m b i é n l l e g a r á para los p r o p í e t l . -
r ios y caseros l a h o r a de convencer-
se de que sus cnsucas, accesorias o 
cindadelas no son precisamente m a n -
siones de p r í n c i p e s , pa ra los efectos 
de l a r en ta . Y hasta los poseedores 
de t í t u l o s acti.ir-micos, cemo m é d i c o s u n a " y é 
y le t rados , se h u m a n i z a r á n u n poco 
y r e d u c i r á n sus " h o n o r a r i o s " hasta 
que rea lmente merezcan este nombre 
y *o o t r o menos h o n o r í f i c o . 
Es ta bend i t a "a ranquera" que aho-
r a se i n i c i a en t re nosotros v e n d r á 
s in duda a p u r i f i c a r nuestros gusto 
a r t í s t i c o que en nues t ra ca l idad de 
hombres opulentos se nos estaba 
echando ft perder . Por de p ron to no 
l e v a n t a r e m o s » uno m á s de esos pavo-
rosos " r a s t í u c l e l o s " que estaban su -
miendo en l a m á s espantosa l o b r e -
guez las cal les luminosas y r i s u e ñ a s 
de esta encantadora c iudad . Los que 
has ta ahora se han edif icado pa ra 
oficinas de Creso probablemente ven -
d r á n a ser casas de vec indad . Jo 
que anuncio a las clases modestas pa-
r a su s a t i s f a c c i ó n . 
do u n m á r t i r , menos honesto y de-
cente que los F e r r e r del Ca l enda r io . 
E l g r an p e r i ó d i c o A . B . C.—Sospe-
choso de m a u r i s m o — propuso hace 
a lgunos d í a s u n a e x c u r s i ó n de protes-
t a a Bruselas para so l i c i t a r del m u n i -
c ip io la d e s t r u c c i ó n de u n m o n u m e n -
to a F e r r e r que ofende a E s p a ñ a . E l 
p e r i ó d i c o de Sor iano " E s p a ñ a Nueva", 
r e s p o n d í a con una a i rada p á g i n a bajo 
e l inmenso r ó t u l o , " E u r o p a entera r e -
c h a z a r á al v e r d u g o " . Otros p e r i ó d i c o s 
se e n s a ñ a r o n con el ' 'verdugo'* M a u r a . 
A l a e x c u r s i ó n de protes ta se opuso 
u n a " r o m e r í a Ceanocí r tá t ica" . Y no 
s e r á r a ro que uno de estos d í a s d i v a -
guen por Bruse las , estaca en manos, 
dos grupos conducidos por cua lqu ie r 
agencia Cook y ante los belgas y p.a-
cif icos se hagan cisco pa ra mayor g lo-
r i a de E s p a ñ a y regoci io de los em-
presar ios de c i n e m a . 
A esto conduce l a p a s i ó n . S i m p á t i c a 
v i c t i m a ; maldec imos , s i no recuerdo 
m a l , a aque l l a E s p a ñ a p r o t e r v a que 
a s í l l amaba a l p a t í b u l o a los cent ine-
las avanzados del pensamiento l i b r e . 
Soledad V i l l a f r a n c a s o n r e í a . . . ;Dio3 
me l i b r e de I n t e r p r e t a r sonrisas de 
mu je re s ! Pero me p a r e c i ó no ta r que 
cuando h a l l á b a m o s de Ja honrada 
r k i l m a del g r a n pensador c a t a l á n 
e l l a nos m i r a b a profundamente con 
i r o n í a i n f i n i t a . 
Pen tu ra Garora C a l d e r ó n . 
(De l l i b r o " E n l a verbera de M a -
dr id '* . 
L o s q u e v u e l v e n 
a l a v i d a 
JOSE C A R B A L L E I R A -
U n m a l d í a notamos que este ado-
r a b l e J o s é , d i l igen te , y lea l conser-
ge de esta su casa, caminaba coa 
m á s l e n t i t u d que la de cos tumbre , 
que p a l i d e c í a y f laqueaba, que no 
nos r e ñ í a c a r i ñ o s a m e n t e , que sus ojos 
se apagaban enturbiados por la t r i s -
teza y que hablaba t an quedo, t a n 
quedo como e l su su r r a r de una do-
lorosa a lborada . Colegimos que J o s é 
se de r rumbaba . 
— E u m o r r o , d e c í a J o s é ; 
Y estas pa labras pronunciadas por 
u n gal lego en su h o r a t r i s t e , son su -
f ic ientes a impone r l a a l a r m a en e l 
c o r a z ó n del que los ama. O saudade 
gal lega fuera de l a p a t r i a comienza 
por l l o r a r y acaba por ce r r a r los 
ojos a l a v ida . De saudade les he-
mos v i s to m o r i r a l l á por la siega de 
Cas t i l l a , en el cua r t e l y en l a e m i -
g r a c i ó n . Les hemos v i s to caer a to-
londrados por e l do lo r como caen los 
p á j a r o s de f r ío en i o s d í a s crueles 
•do nieve. 
A la rmados y entr is tecidos le reco-
gunos en nuestros brazos y le Ueva-
. mos a L a B e n é f i c a , t emplo de do lo r 
porque es p a s i ó n , pero t r i s t e porque de comunidad gallega. Nues-
el ' m á r t i r del pensamiento no merece 
t an to honor n i t a n t a i n d i g n i d a d . F u é 
u n anarqu i s t a y u n m a l h o m b r e . E n -
t i é n d e s e b ien ,esa pa labra no s i g n i f i -
ca censura pa ra m í . Son encantadores 
los anarquis tas por ser los ú l t i m o s ro -
m á n t i c o s . S i n su t i leza a l g u n a p o d r í a -
mos ha l l a r en u n V í c t o r H u g o el i n d i -
v idua l i smo f r u c t í f e r o y las t e o r í a s de 
un fabr ican te de bombas. Los mejores 
n.i 'arquistas ,lo.s rusos, los produce el 
p a í s s en t imen ta l por excelencia . Cuan 
do d i e ron l a G r n n Tarde en Fi>ris t o -
dos l l o r á b a m o s . E r a una o i n c t a re -
c c n s t r u v . c i ó n del medio i c i i o r l s t a . 
Aquel los hombres de barba c t l o r ta-
baco, melena redonda como u n halo de 
santo ojos i l uminadamen te C á n d i d o s , 
nos s e d u c í a n como personajes de no-
vela de f o l l e i í u y de Quo vadle? V i -
v í a n pel igrosamente en catacumbas de 
m i s t e r i o . Sus esposas e ran v í r g e n e s 
que no m o r i r í a n en e l c i r co , s ino en 
S í b e r i ^ . T e n í a n t a m b i é n su e s c a l a f ó n 
de S a n t i d a d . Solo que para sub i r de 
g rado era preciso por lo menos haber 
hecho sa l ta r a u n gobernador . 
Nada de este m i s t i c i s m o hubo en Fe 
r r e r . E r a l o menos i l u m i n a d o que pue-
de ser u n c a t a l á n , tuvo la men ta l i dad 
de u u escapado de Cayena a qu ien le 
hub ie ra caido e l p remio g o r d o . Qu^so 
nadie se atreve a negar lo— 
p r o s t i t u i r a sus h i j a s . Todos hemos 
conocido a aque l l a pobrec l l l a Paz Fe-
r r e r , a r t i s t a de P a r í s abandonada por 
u n padre In i cuo , que m u r i ó como una 
d a m a de los claveles, una m a j i t a chic 
de t r i s teza y de t i s i s . < 
¿ S e r á r o m a n t i c i s m o t a m b i é n ? Pero a l 
a p ó s t o l le ex ig imos una conduc ta i n -
macu lada . A l menos c a t ó l i c o de los 
hombres le desagrada el c u r a que, s i n 
abandonar l a v i ñ a del s e ñ o r , se con-
v i e r t e en u n buen catador de mujeres 
y de mos tos . Nos a r r o d i l l a n ' m o s ante 
e l í n t e g r o P i y M a r g a l l . A q u e l l a j i -
r a s o l i t a r i a que era e l a l m a santa y 
combus t ib le de NItzsche puede I l u m i -
na r con j u s t i c i a l a f u t u r a r u t a del m u n 
1*5. Es bueno que R e n á n no cono-
c i s r a , en el sent ido b í b l i c o , a o t r a m u -
Je/ que a su s e ñ o r a . A l hacer el p ro -
g r a m a de l a sociedad venidera , W e l l s 
—admirab lemente—la i m a g i n a d i r i g í 
t r a l legada l e v a n t ó gran e s p e c t a c i ó n 
en toda l a casa. J o s é , es m á s p o p u -
l a r que el a r roz b lanco y hace m á s 
favores desde su consulado—la c o n -
s e r j e r í a — q u e catorse min i s t ro s . Ca-
da c inco m i n u t o s os pide una c a r t a 
pa ra colocar a un paisa. Y el paisa 
encantado do ' í i c o l o c a c i ó n . 
Unos minu to» ' de duda h ó r r i d a . U n 
r conoc imien to sabio, minuc ioso . y 
ce r te ro del amable doctor O r t í z Ca-
no. Y una b e n d i c i ó n a Dios de todos 
los presentes. No era o t e r r i b l e sau-
dade lo que p a d e c í a J o s é . A los tr< s 
d í a s J o s é daba el e s t i r ó n a que o b l i -
ga e l c l o r o f o r m o y se q u e d ó d o r m i d o . 
T a n y mien t r a s el doctor O r t í z Cano 
operaba; operaba con s a b i d u r í a , con 
acier to , con delicadeza, y operando 
salvaba a nuest ro m a l pocado y o h . 
t e n í a " n t r i u n f o digno de su ar te , de 
su c iencia y de su fama. 
—Dios se lo pagle y se lo p remie , 
doctor . Y J o s é , en u n a donosa con-
valecencia, asiste a l a a lborada de 
una v ida nueva, fuer te , a legre, y pa-
sea de a c á pa ra a l l á sonr iendo a l 
sol y nus l t ando las gracias de su 
fe de buen c r i s t i ano al r i e l o , m i e n -
t ras bendice a l doctor O r t í z Cano, a 
todo el persona l f acu l t a t i vo y a d m i -
n i s t r a t i v o de " L a B e n é f i c a " . Que no 
fue ron cuidados fueron car ic ias las 
que le o t o r g a r o n todos, abso lu tamen-
te todos, en sv. te-fermedad. T a m -
b i é n agradece, con l a bondad de su 
Vgran c o r a z ó n , las v is i tas , las car tas 
y loa recados t e l e f ó n i c o s que muchas 
personas le e n v i a r o n i n t e r a n á n d o s i 
por su sa lud. 
Y a e s t á J o s é en c a m p a ñ a . 
S e ñ o r D i r e c t o r ; s e ñ o r S u b d i r e c t o r : 
quer idos c o m p á s ; no v e n g á i s t a rde 
por las m a ñ a n a s , n i d e j é i s de v e n i r 
ñ o r las ta rdes : Pensad que vue lvo 
J o s é y vue lve con m á s ganas de r e -
ñ i r qi ie pasan de los cuarenta g r a -
d08- . V F . 
M e r m a r á , — y este s e r á el m a y o r 
b i en que nos t r a e r á l a c r i s i s presente g r a m a de l a sociedad venidera , W e l l s E l s e ñ o r C ó n s u l General de la Re-
— m e r m a r á , d igo, e l espantoso t r á f l - —admi rab lemen te—la i m a g i n a d i r i g í - p ú b l i c a en New Y o r k , en despacho 
co que estaba c o n v í r t í e n d o a es ta . da p0 r u n coiegi0 de estoicos samara- n ú m e r o 324 de fecha 5 del^actual , I n -
c iudad en inhab i t ab le . Podremos an-1 yes que para d o m i n a r se d o m i n a r o n . 
P r e c i o s d e c o m e s t i b l e s 
e n N e w Y o r k 
f o r m a a l a S e c r e t a r í a de Estado acer 
da r po r las cal les s in con t inuos s o - j ' q m j ^ j ^ parece aceptar e l e n a r - | c a de los precios actuales en aque l l a 
bresal tos y reposar de noche e n ¡ q u i 8 m o encharcado de F e r r e r . . . o lo , p laza de los s iguientes a r t í c u l o s : re sar e c e e  
nuest ros castos lechos s in vernos , co-
mo ahora , aquejados por los I n t é r n a -
les desconciertos de sirenas, bocinas, 
fo tu tos y t r o m p e t a s . . . A s i m i s m o los 
choferes p o d r á n r e p r i m i r sus I n s t i n -
tos homic idas a l convencerse de que 
ya no es l a Habana una p o b l a c i ó n ex-
c lus ivamente hab i tada por bu rgue -
ses opulentos a quienes h a b í a que 
despachur ra r por orden de Len lne . 
Con nues t r a f o r t u n a reduc ida a sa-
ludables y prudentes l í m i t e s podre-
mos cu ra rnos de las r i d i c u l e é e s y 
m e n t e c a t e r í a s en que h a b í a m o s i n -
c u r r i d o en estos ú l t i m o s t i e m p o ' . ¡ S ó -
l o e l recuerdo de aque l lo sesenta d u -
ros de m i a l m a nue se pagaban por 
o i r una noche a Caruso me c u b r í a de 
r u b o r ! . . . ¿ Q u é h a b r á ido pensando 
de nosotros aquel s e r a f í n ? . . . A p a r t e 
de esto, l a carenc ia de pecunlo nos 
i m p e d i r á ped i r a l ex t r an je ro objetos 
•suntuarios en cant idad t a n excesiva 
que nos estaba c o n v í r t í e n d o en haz-
me- re i r de todos los indus t r i a l e s del 
mundo . 
Vue l to s , en f i n . a nues t ra encanta-
dora modest ia t r o p i c a l de hace diez 
a ñ o s el m i s m o gobierno, t a n m o d o r r o 
d* pe rcep t iva o r d i n a r i a m e n t e , acaba-
r á po r hacerse cargo de l a s i t u a c i ó n 
y acaso se resue lva a noner coto a 
sus pensiones, c o l e c t u r í a s , bo te l las , 
s inecuras y d e m á s , con l o que, l i b r e 
Ca fé en g rano , de 10 a 23 centavos 
l i b r a , s e g ú n clase. 
F r i j o l e s , de 6 a 10 centavos l i b r a , 
s e g ú n c lase . 
A r r o z , de 5 a 9 centavos l i b r a . 
Patatas de 4 a 5 centavos l i b r a . 
Cebollas de 3 a 4 centavos l i b r a . 
M a n t e q u i l l a , de 52 a 65 centavos 
• l i b r a s e g ú n clase . m - . 5 , 
Ace i te de A l g o d ó n , de 12 a 14 oen* 
tavos l i b r a . 
A z ú c a r ref inada, de 10.50 a 11 cen% 
tavos l i b r a . 
Acei te de Ol ivo , de $3.50 a $360 
e l g a l ó n . 
H a r i n a de m a í z , de $2.50 las 10<> 
l i b r a s . 
H a r i n a de t r i g o , de $10.75 a $11.50 
e l saco. 
Leche condensada, de $6.00 a $10.00 
l a caja. 
admi t imos s i n i luminac iones de apos 
to l ado . 
A d m i t i m o s todos, el Incendio f i n a l , 
l a bomba o b l i g a t o r i a y cosmopol i t a e l 
sa l to m o r t a l de los t i r a n o s . E l c ine-
m a t ó g r a f o ha desar ro l lado en nosotros 
esa a p t i t u d p a r a l a c a t á s t r o f e . Vemos 
del ic iosamente . Incendios, nauf ragios , 
descalabros 
d í a de e s p l í n que el mundo esta l le 
como la t r aca f i n a l de u n fuego de 
a r t i f i c i o . Solo que no debemos l l a -
m a r a esta d i v e r s i ó n amor a l a c i en -
cia , c u l t o a l proereso . a v e r s i ó n a l a 
t i r a n í a . 
Y este fué e l pecado, i l o g í s m o de 
F e r r e r . 
Quiso pasar por pedagogo. L l a m ó 
pre tenc iosamente Escuela M o d e r n a 
a su colegio de bandoleros . Sus mis 
mos pa r t i da r io s confiesan que su 
m e n t a l i d a d e ra mediocre y t a l v e z ^ n i O í l ( J e I O S e m p l e a " 
su anhelo e l de E r ó s t r a t o . N i s i - j j j / -^ j . 
q u i e r a puede expl ica rse su caso p o r i Q Q S C i O I T e O S ( l e v X 
una de esas tenebrosas y rencorosas I 
m e l a n c o l í a s que hacen cu lpab le al i 
mundo , como L e o p a r d i , de u n e s t ó -
mago a l te rado y u n a j o r o b a . E r a u n 
buen v i v i d o r y u n buen v i v i e n t e . L e 
gus taban los v inos viejos y las m u -
R e p ú b l i c a 
Es ta ta rde , a l a u n a y en los sa lo , 
nes del Centro de Dependientes. P r a -
do y Trocadero , se e f e c t u a r á n las elec 
clones generales para e l n o m b r a m i e n -j ' r e s j ó e n e s . J ó v e n e s y buenas mo-
de esos elementos co r ros ivos" V d a r á I d l „ ^ n _ e ™0r^^^^^ 
e l m u n d o p o l í t i c o menos agres ivo es-i abogada de F e r r e r que fué su c u t i v o de l a r e fe r ida Sociedad, 
esposa de l a mano i zqu ie rda y que 1 L a e l e c c i ó n d a r á p r i n c i p i o a las 2 
t e n í a pa ra l a causa—el m e j o r a r g u - ! p . m . . y se c e r r a r á a las 6 p. m . , p u -
mente— dos ojos de piadoso m i r a r I d iehdo i r c ó m o d a m e n t e , todos los aso 
a labados . { c iados a deposi tar su voto e n las u r -
Yo c o n o c í y a l a b é en P a r í s ^ S o l é - | ñ a s . 
rencoroso • a lbo r^Vido . 
T u v o nues t r a repent ina p rosper idad 
g ran semejanza con la cerveza que a l 
ca"i" « u l a copa crece de I m p r o v i s o 
v n«! desborda en b u l l i d o r a espuma. 
De « « p u m a hemos bebido c reyendo) uad V í l a f r a n c a , cuando G ó m e z C a - ¡ \ — ; ; 
que t o i o era l i c o r lo que nos i n f l ó 1 t I H o Iba d ic iendo a todo e l mundo P n n r í n l n H p í f i r P í l H i r k 
nos a v e n t ó e l cerebro. Que nadie, n i las mas doctas m u s m é s * l i l I ^ l | * l \ # M V l i i ^ V , U U l ^ e l e s t ó m a g o y 
L a suer te nue co'n un poco de t i empo 
y u n poco de reposo l a espuma des-
a p a r e c e r á ; pero l o Que en l a copa 
quede s e r á el l í q u i d o " v e r d a d " y en 
can t idad suf ic iente para c a l m a r nues-
t r a sed si sabemos ap rovechar lo . 
n ' las m á s c imbran tes Pat inas po-
d í a n compararse a esta S u l a m l t a . L o 
c r e í s in d i f i c u l t a d a l v e r l a . M e j o r d i -
cho lo c r e í a m o s , porque é r a m o s u n 
fervoroso g r u p a de admi rado re s . Ca-
da cua l quiso f o r m a r par te i nmed ia -
Esta mañana, ocurr ió un principio da 
incendio en la casa Baños, número 
Vedado, con motivo ' 'de haberse incen-
diado el techo de la casa qne var io» 
obreros estaban cubriendo de chapapote. 
Acudieron los bomberos con el mate-
r i a l rodante y sofocaron el incendio. 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 A f l O L X X X V ü i 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 I 6 . A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
The M«w York Coffee and Surar Exch 
NOVIEMBRE 30. 
MESES 
Abre boy C lo i r a hoy 
Oom. Ven. Coin. Ven. 
n • Novbre 
:l l>icbre. 
j j jEnero. 
> 'Febrero. 
??Warzo. 
J i iAbr i l . . 
,y.n\o . 
•^Junio. , 
j j j u l i o . . 
l l A g o s t o . 















Loft Incorporated. . . 
L o r r i l l a r d 
Mana t í Sugar 
Mexican Petroleum . . 
Mídvale com 
Missouri rac.'if. -certlf . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel. . . . 
Pan American. . . . 
Pierce A r r o w Motor . . 
Punta Alegre Sugar. . . 
l í ead ing com 
Kepub. I ron . and Steel. 
St. Louls S. Francisco. 
Sinclair Oil Consl idt . . 
Soutbern Pacific. . . . 
Southern Uaihvay com. . 
Studebaker 
Unión Pacific 
1'. S. Food Produtcs Co. 
T'. S. Indust. Alcohol . . 
O. tL Uubber 
U. S. Steel, com. . . . 
9T¿ 
tuvo hoy quieto, pero el tono del mercado 
eeguía inseguro y lae ofertas eran bas-
tante liberales, aunque al parecer wno 
había demanda y por lo tanto no hubo 
negocios. 
Los precios no cambiaron, ofreciéndose 
los de Cuba a 4 ;! 4 centavos costo y f le-
te, igual a 5.70 para la centr í fuga. 
En el m e ü a d n del refino no hubo va-
riación, co t i zándose de nueve a nueve 
cincuenta el,granulado fino, con poca de 
danda. Uno de los principales refinado-
res anunció que sus seis r e f i n e r í a s ha-
b í an sido cerradas por el resto del año 
para la limpieza anual corriente, pero 
que t e n í a a mano existencia de a z ú c a r 
suficiente para hacer frente a las nece-
sidades de los compradores. 
En el mercado de entregas futuras hu-
bo una nueva baja, debido a la mtuación 
del mercado de crudos y a la poca de-
manda de refino, cotizflndose los precios 
mfts bajos que se lian registrado en esta 
temporada. AVall Street y casas comisio-
nistas vendieron con bastante l ibertad, 
pero a la hora del cierre hubo una pe-
queüa reacción y los precios cerraron 
con 20 a 22 puntos de baja. 
etaoinuonouonouonou 
152 155 I 
81% 30Vá ' 




























B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
NUVIEMBKF 20. 
Abre Cierra 
Am«r . Beet Sugar 
American Can 
.American Locomotive. . . . 
Ame--. Smeltlng Uef. . . . 
Amer. Sugar Kef 
Anaconda Copper 
A t l n i l c ciulf W 
Bald'win Locomotive. . » . 
Bethelchem Steel "B**. . 
CaliforPla Petrole-um. . . 
Canad'.-m Pacific 
CentraJ Leather 
Cliesnp«ake nnd Oh ío . . . 
Orí. M i l . and St. Paul pref. 
Corn r'rodutcs 
C'ruclble Steel 
.Cuba Tañe Sucar. . , . 
Cu ha C âne Sugar pref. . . . 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Flsk T i re 
' General Cigar 
• General Motors New. . . , 
Jnspiratlon Copper 
in te rb . Con.-olíd com. . . 
•.tnterb. Consolid. pref. . . . 
I n t e r n . Mere. Mar. pref. . 
Idem id. fd. com 
Kennecott Copper 
Keystone T i ro and l lubbor. 
í,ack iwwanna Steel. . . . 

















































M E Í Í C A D O 
F I N A N C Í E E O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e . 
NEW YORK, noviembre 20. 
Prensa Asoclada.-
(Por la 
Ea breve sesión de la bci?n de valores 
empezó cen un nuevo rleSCrre^lo debido 
a la renovada l iquidación y pres ión pro-
fesional entre las emisiones de acero, 
equipos y grupos petrolerod. 
Cruclble Steel e x t e n d i ó la fuerte baja 
sufrida ayer en casi cinco puntos y la 
Baldwin Locomotive and Mexican Pe-
troleum se unieron a la larga l i s ta de 
cotizaciones mín imas del aíio í i l t imo. 
Estos factores adversos fueron balancea 
dos por la firmeza de las ferroviarias 
y m a r í t i m a s , pero las compras de estas 
acciones se hicieron mayormente para 
cubrirse y cerrar contratos hechos du-
rante la semana. En conjunto se vendie-
ron 575,000 acciones. 
El desarrollo general del mercado fue 
más halagador. Una de las principales au-
toridades comerciales mani fes tó que ha-
bía rafis vida en varias ramas del co-
mercio y que se b s b í a n fortalecido las 
remesas a Londres y a Pa r í s . 
E l mercado de bonos estuvo flojo e 
incierto, aunque algunas emisiones de 
la Libertad y de la Victoria cerraron 
con avances moderados. 
En to ta l se .vendieron $7.175.000. Los 
viejos bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A z ú c a r e s . 
NEW YOIIK, noviembre 20, — (Por la 
Piensa Asociada.) 
El mercado local de azúcar crudo es-
/ 7 E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A / / \ 
y ^ _ _ Á ^ MARCA REGISTRADA J 
M A S E X A C T O 
O U £ E L g 
Q U E U N S&NJGMHJ ^ 1 V ¿ 
L O H E N G R 1 1 N 
P A L A C E . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
JUAN R.ALVARBZYC 
M U R A L L A y E G l D O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A . 
A L ALCANCE D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
LATA 
i r 
L A M A N T E O U l L L f t D E 
ES L A M U O F C U E S t C O N 0 C 
SEGUN A F I R M A N S U S — / 
1ERC505 C O N S U M I D O R E S v , 
S A B O R ES MUV^ A G R A D A B L E 
PONE R A N C I A V SE VENDE EN 
CUATRO L I B R A S Y K W I I N . f P 
E S P E R A N Z A j 5 ; T e I f A 2 5 5 0 > 
M E R C A D O 
D E L D D í E B O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NEW YORK, noviembre 20. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, firmes. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Comercial. (50 días , letras, o.41 5¡8. 
Comercial, U0 días, letras sobi e Banco» 
3.41. 
Comercial, (50 d í a s , letras, 3.41 518. 
Demanda, 3,4« VjL 




F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda, tí.39. 
Cable, 0.41. 
F l o r i n e s . 
Demanda. ."10.25. 
Cable. 30.35. 
L i r a s . 
Demanda, 3,70. 
Cable, 3.78. 
B o l s a a s N e w M 
N o v i e m b r e 2 0 
A c c í o ] i e s ~ 6 5 8 . 1 0 0 
B o n o s é . 8 2 5 . 0 0 0 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
S A M C O D E 
P R E S T A M O S S O B R f l O Y f W A 
Consalado \ \ \ . T z ' . A - 9 9 3 2 
M a r c o s . 
Demanda. 1.38. * 
Cable, 1.80. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del pa í s . 99 1|2. 
Extranjera, 75. 
B o n o s . 
Del gobierno, irresrulaíres. 
Ferroviarios, Irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Quietos, 60 días , 7 314; 90 d í a s , 7 3!4 a 
8; tí meses, 7 314 a 8, 
O f e r t a s de d i n e r o 
Quietas. 
I.a más alta, 7. 
I.a más baja, 6 
Promedio, 7. 
Cierre, 6. 
, Ofertas, 7. 
r i t í m o p ré s t amo , (i. 
Aceptaciones de los bancos, 0 114 
Peso mejicano, 57 118. 
Cambio sobre Montreal, 11 3|1C. 
Grecia: demanda, P.00. 
dio para la primera quincena de noviem-
bre. 
C A M B I O S 
New York, cable 101 1¡2. 
New York, vista 101. 
Londres, cable, 3.58, 
landres , vista, 3.57. 
Londres, 60 d ías , 3,54 
Pa r í s , cable, 92, 
P a r í s , vista, 31 1|2. 
Madrid, cable, 70, 
Madrid, vista, 09. 
Hamburgo, cable, 7 1!2. 
Hamburgo, vista, 7. 
Zurich, cable, 50. 
Zurlch, vista, 7$) 12, 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 112. 
l í ^ g l c á , cable . . . . 
Bel ¡rica. r U t * 
Roterdam, cable, 32. 
Koterdam, vista. 31 112. 
Amberes, cable, 33 112. 
Ambercs, vista, 33. 
Toronto, cable, ÍK. 
Toronto vista, 93 112. 
, M E R C A D O 
P E C U A Í U O 
NOVIEMBRE 30. 
L a v e n t a e n p i e . 
En los corrales se cotizaron los s i -
lf guientes precios: 
Vacuno, de 15 a 1« 1'2 centavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos. 
L'anar, de 18 a 22 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n o . 
Las reres beneficiadas en este mata-
dero ae cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sigulentea precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda de 60 a 90 centavos. 





V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
.Se pagan, según clase y calidad, de 
75 a 200 pesos. 
C r i n e s . 
De 16 a 19 pesos quintal , bable-do su-
frido un pequefio descenso en relación 
a su cotizacido anterior. 
P e z u ñ a s . 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso q t l . 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
De 100 a 175 pesos !a tonelada. 
C a n i l l a s . 
MENDOZA Y C O . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a t í n i c a casa cubana con puesto en l a t» 
sa de Valores de Nueva Y o r k ( X E W Y O R K STOCK E X d í A N C p 1 ' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de órd 
de compra y venta de-va lores . Especia l idad en Inversiones de i 
m e r a clase pa ra rent i s tas . Dn-
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A E G E X . 
PEDAMOS c o t i z a c i o > : e s a n t e s d e T E N D E R SUS BOTOq 
L A L I B E R T A D . 
O b i s p o » 6 3 . T e l é f o n o s : A ? 9 5 7 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
A.vcr tuvimos fuertes liquidaciones y 
creemos que el mercado es una venta, 
por no huber señales de mejora por abo-
ra. 
No bay noticias que dar ; la s i tuac ión 
sigue siendo la misma. 
El reajuste comercial ha adelantado 
mucho. Nosotros nos oponemos a ventas 
pequeñas a estas precios, por estimar 
que es la hora de empezar a comprar. 
MENDOZA Y CIA. 
N O T A : No hemos recibido el infor-
me de los señores Carr i l lo y Forcade. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 0 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
C O T I Z A O S D F i o * R Q N O S D E 
L A L I B E R T A D i 
NEW YORK, noviembre 20. — (Por l a , 
Prensa Asociada.) 
Los ú l t imos precios de los bonos de 
la Libertad fueron los sitrulentes: 
I«os del 3 por 100 ai 92.30. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.10. 
Dos segundos del 4 por 100 a 85.50. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 86.62. 
Los terceros del 4 1!4 por 100 a 88.42. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 85.76. 
Los de la Victoria a l ia ñor 100 a 
05.94. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
95.90.. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, noviembre 20.. 
sa Asociada.) 
r'onsolidados. 44 3|4. 
Unidos, 72 1|2. 
(Por la Pren-
B O L S A D E M A D R I D 




B O L i A D E P A R I S 
20.—(Por la Prensa PARIS, noviembre 
Asociada.) 
Las ventas estuvieron irregulares hoy I 
en la bolsa. • 
La renta del 3 por 100 se cotizO a 
55 francos, 35 cént imos . 
Cambio sobre Londres, ai 57 francos 
63 cént imos . 
E m p r é s t i t o s del 5 por 100 a 85 francos 
20 cént imos . 
E l peso americano se cotlzfi a 16 fran-
cos 63 1|2 cént imos . 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
/ v t ' n k - í m 
O b r a p i a 3 3 ^ 
NEW YORK, noviembre 20. r-
La peseta se cotizó hoy en el merca-
do del dinero de esta ciudad a 13 cen-
tavos y 15 cen tés imos de centavo ame-
ricano. 
E l D I A R I O D E L A H A R L 
5 A es e l p e r l M l e e m e j o r 
In fo rmado . 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a 60 centavos libra. 
Ajos, según t amaño , de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canil la viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 9.50 centavos .ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos l ibra . 
Arroz americano, t ipo Valencia, a 13 
centavos l ibra . 
Azúcar refino, a 13 centavos l ibra . 
Azúcar turbinada, a 12 centavos l l b r * 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
cala de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centaToa 
l ib ra . 
Café Pa í s , de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.2S pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
I t t r a . 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
l ibra. 
Chícharos , a 7 centavos l ibra. 
Fideos del oals a $2.20 c.ijai deí» l i -
bras. 
Fri joles negros del pa ís , sin existen-
cias. 
Fri joles negros Brasi l , a 14 centa-
i ros l ibra. 
Fri joles mexicanos, a 18 centavos l ibra . 
1 Fri joles colprados chicos, a 12 centa-
vos l ibra. 
Fri joles rayados largos, a 9 centavo» 
l ibra . 
Fri joles rosados, a 10 112 centavos l ibra . 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
Uarbanzos monstruos, a 16 centavos 
, l ibra . 
' i a r banzos, cosecha vieja, a 9 cen ta-
' Vus l ibra. 
I Harina de t r igo , de 14 a 17 r-sos saco 
i de 200 l ibras. 
Har ina de maíz, a 9 centavos libra. 
J u d í a s blancas, a 11 centavos Mbra. 
I J abón amari l lo del pa ís , de 12 a 14 pe-
l sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos l ibra , se-
giln clase y marca. 
j-ieche condensada. Lechera y Magnolia, 
1 a 14.50 pesos caja. 
•-.eche condensada. otras marcas, & 
de 10.00 a 13.50 pesos l a caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, se-
! j ú n marca. 
Manteca primero, entercerolas, a 31 
! te t tavos l ibra . 
Mvntequilla danesa, latas de media t l -
{ bra. te 52 a 5ó centavos lata. 
Mantequil la hdandesa, latas de me-
¡ ala l ib ia , de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
I l ib ra , a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p9ls, lata de 4 libras, 
de 7b a 85 centavo« l ibra . 
Maíz del Norte, a 4.50 centrvos l ibra . 
Maíz argentino, a 5.00 centavos l ibra. 
Papas americanas, en n a r r l l , de 10 112 
I a 12 pesos ba r r i l de 170 l ibras. 
1 Papas del Canadá , en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerolai de 160 libras. 
Papas en sacos, a 6 1|2 centavos l ibra. 
Queso Pata g r i s , a 70 centavos l ibra . 
rYema, do 70 a 75 centavos l ibra. 
Sal, ar 3 centavos l!bra. 
Tasajo Punta a 45 centavos l ibra , 
i Tasajo pierna, a ?2 centavos l ibra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos 
¡ bra. 
i Tocino chico, a 35 centavos l ib ra . 
I Velas grandes del p a í s a 29 pesos las 
cuatro cajas 
I Velas americanas grandes, a 29 pesos 
i las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
' sos la cuarterola. 
Vino t in to cuarterola' a 40 pesos la 
• cuarterola. 
' Tino Eioja, l a cuarterola, a 40 peso*. 
Antonio Antea, 
' Presidente p. ». r. 
11-
D e A b r e u s 
Nov iembre 7. 
L A S (ELECCIONES 
Como c o m i l a i q u é por t ' é g r a f o a 
los lectores del D I A R I O , las eleccio-
nes en este poblado se l l e v a r o n a cabo 
den t ro del m á s perfecto orden y ar-
m o n í a . N i u n solo inc iden te v i n o a 
p e r t u r b a r l a t r a n q u i l i d a d de les mo-
radores de Abreus . Puede decirse que 
estas elecciones han sido las m ú s 
t r a n q u i l a s de este t é r m i n o . L a Guar -
d ia R u r a l v e l ó por l a pureza del su-
f r ag io y p r o t e g i ó a todos 'os c iuda-
danos por i g u a l , no consint iendo la 
a l t e r a c i ó n del o rden en lo m á s m í -
n i m o . 
E l Presidente de Ja J u n t a M u n i c i -
pa l E l e c t o r a l doctor A n t o n i o G o n z á -
lez L l a g u n o , no d e s c a n s ó u n ^olo mo-
mento atendiendo con g r a n esc rupu-
los idad todos los asuntos electorales 
y dando las opor tunas ó r d e n e s a l Je-
fe de las Fuerzas A r m a d a s para el 
me jor c u m p l i m i e n t j ce l C ó l i g o E lec -
t o r a l v igente . 
L a Jun t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l asis-
t i da del N o t a r i o P ú b l i c o n o m b r a d o 
por l a Jun t a P r o v i n c i a l , doctor A d a l -
ber to Ru iz M o n t a ñ o , se c o n s t i t u y ó en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a en funciones de 
mesa escrutadora pa ra r ea l i za r e l es-
c r u t i n i o del colegio n ú m e r o 2 que 
no lo t e r m i n é a las Uoce de l a n o c á e 
como previene el C ó d i g o . D e s p u é s de 
t e rminado este acto l a J u n t a M u n i c i -
pa l vue lve a r eun i r se en s e s i ó n o r d i -
n a r i a pa ra dar le c u m p l i m i e n t o a lo 
que p r e c e p t ú a el C ó d i g o sobre el es-
c r u t i n i o m u n i c i p a l , el cua l se t e r m i n ó 
e i / e l d í a de ayer por la re fe r ida Jun-
t a . 
R e s u l t ó electo A l c a l t í e M u i f i c i p a l 
del t é r m i n o de Abreus , ol s e ñ o r Fe-
der ico P é r e z G a r c í a , de filiación l i -
be ra l . 
Pa r a concejales; V a l e r i o P i t a Cres-
po, R a m ó n P é r e z , Eduardo M . I zna -
ga e H l g i n i o C a ñ e d o Lavare jos , é s t o s I 
cua t ro de filiación l i b e r a l y "Virgi l io 
S e v i l l a P ino y Rafael L a r r a l d e Loba-
to de filiaci6n> conservadora. 
Miembros propie ta r ios de l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n ; A m b r o s i o G o n z á l e z , 
A m e l i o P i t a Ocampo y N i c o l á s H e r -
n á n d e z , de filiación l i b e r a l y Abe la r -
do B a l d e l l o t de filiación conserva-
dora . 
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Los Populares C u b ^ T ^ T ü ^ r : 
f ac to r de r e p r e s e n t a c i ó n ^ « r o n 
L a J u n t a M u n i c i p a l como lo n r e ^ 
ne una i n s t r u c c i ó n de l a Junta r 
t r a l E l e c t o r a l estuvo custodiada 
fuerzas del e j é r c i t o hasta la termiW>r 
c i ó n del escru t in io . «-«mina. 
A e x c e p c i ó n de las boleta* o f , ^ 
les, toda l a d o c u m e n t a c i ó n de lo<rr 
legios fué r e m i t i d a bajo sobre lpr°,' 
ficado sellado y lacrado a la 
P r o v i n c i a l E l ec to r a l de Santa ¿ S ? 
T a m b i é n tomaron particlpaclfin ¿ 
los escru t in ios de la Jun ta Municln.? 
los Miembros p o l í t i c o s del Partido Í j 
be ra l A r t u r o Cruz y Enr ique Miranri 
Licea , por el Par t ido Conservador 
Los Inspectores Electorales Provin 
c í a l e s Crescendo M a r t í n e z Iznaea 
Rafael Prado Sureda, s 
E l Corresponsal que suscribe -
ha v i s to p rac t ica r los referidos escru 
t i n io s no puede por menos que felici. 
t a r a l a Jun t a M u n i c i p a l y muy esne* 
c ia lmente a l joven amigo doctor Adai 
ber to Ru iz y M o n t a ñ o , Xotar 'o Ptil 
b l i co de Cienfuegos y a su auxi. 'ar el 
j oven Sui t , por el celo y escrupu-
los idad en los trabajos electorales a 
el los encomendados. 
• 1 o rden en todo el t é r m i n o es com. 
p l e t o . 
E L CORRESPONSAL. 
8. S. STORK», M . r . , C. E. 
M. AM.S.C.i:.: A.A.A.S.. A . A . E . 
Consulting En'-'lnccr and Archl-
tect Public liuildings, Commer-
clal Pnildlngs Industr ia l Planta, 
Brlrlpas, 
Sto>l and Concrete Structurea. 
NA' tTTY BULDINO, 
Ga. U . S. A . 
alt . 
R o y a l H o l l a n d L l o y d " 
( L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
E l m a g n í f i c o v a p o r 
" Z E E L A N D I A " 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 6 d e es te m e s , a d m i t i e n d o c a r g a y pasaje-
e n sus e l e g a n t e s y e spac iosas c á m a r a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n se a sus C o n s i g n a t a r i o s 
A . J . M A R T I N E Z , I n c . 
O ' R E I L L Y . E S Q U I N A a C U B A 
T e l é f o n o A - 1 2 0 6 . 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o . 
L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Se r e c o m e n d a r á u n d i v i d e n d o de 
c u a t r o p o r c i e n t o 
E l Concejo de los Ferrocarriles Unidos 
; ha resue'.o después \le glosarse y apro-
barse en la .Tunta Ordinar ia que t end rá i 
i efecto el 2 de diciembre próximo, trans-1 
I fe r i r del saldo del producto nato del año 
pasado a la Cuenta de Nivelación de D i -
1 videndos L l.Vl.OOOÍ ciento ciecuenta y 
cinco mi l l ibras esterlinas), a la Cuenti i 
; ile Seguros L2.-i.C00 (veinte y cinco m i l 11, 
| bras esterlinas), y recomendar un di-1 
| videndo f inal de cuatro por ciento, menos , 
: el impuesto sobre la Renta al tipo de1 
(í chelines por l |bra esterl ina sobre el 
stock ordinario, haciendo un siete por 
ciento para el año y llevando a Cuenta 
Nueva LS1.T03 ( t re in ta y un m i l sete-
cientas tres l ibras esterlinas). 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES DE OCTUBT-B 







M a t a n z a s 
Primera quincena . ¿.."WT 
Segunda quincena 8.WM 
Mes 6.70S3 











6. « n o 
6.7038 
S a g u a I?. G r a n d e 
Primera quincena J'SBS 
Segunda quincena * » S s ! 
Mes. . 6.703S| 
MES DE NOVIEMBItE 
Por no haberse reportado m á s que una | 
sola venta de azúcar en el Colegio de í 
Corredores de la Habana, no hay prome-
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s toncarías 
D I R E C T O R E S 
O. A . H o r n s b y 
C laud io G. Mendoza 
Charles C. D u f a u 
Reglno TruCflB 
Manue l Otaduy 
F . J . B e a t t y 
James M . H o p g p o d 
Rogel io Garba j a l 
CORRE SP0> 'SAI iE S 
J . P . M o r g a n y Company 
New Y o r k 
Chase Nat iona l B a n k 
New Y o r k 
Bankers T r u s t Company 
New Y o r k 
Gua ran ty T r u s t Company 
New Y o r k 
K l e l n w o r t Sons y Company 
Londres 
L l o y d s Bank Llmfced 
Londres 
O b i s p o 5 3 
H A B A N A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s » N a r i z j r G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a ¡ i a m . e n s u O L I N Í C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 - p . m . e n L e a l t a d 8 U T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 - H a b a n a -
Pagos por c a b l e , ( j i r o s de l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m n n d o , d e p ó s i t o s 
e n cuen ta c o r r i e n t e , c e m p r a y r e n t a de Ta la re s p ú b l i c o s , p i g -
n o r a c i o n e s , descoentos , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e j e g o g : 
d a d p a r a v a l o r e s y a lha j a s . Cuentas de a h o r r a s . -
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
N . G E L A T S & C o . 
A O W I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N O U E B . J S . H A B A M * 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S v & f * 
e n t o d & s p & H e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S d R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
i « 
R e c i b i m o s d a p é s l t o s • » « s t » S e c c i ó n , 
- - p a g a n d o h i t e r M e » a i 8 % a n u a l — 
• e s t a s o?era = l o n o * p « e d e n e f e e t u a r s e t a m b i é n por 
C o m i s i ó n t e r m i n a d a 
E l A l c a l d e i n t e r i no s e ñ o r Albarrán, 
por decreto fecha de ayer, ha dado 
por t e r m i n a d a ¡a C o m i s i ó n especial 
que se le h a b í a confer ido a los exper 
tos, s e ñ o r e s Olave v otros, para la 
i n v e s t l a c i ó n de I03 fraudes al Munici-
pio . 
S e g ú n se consigna en dicho decreto 
l a c o m i s i ó n se da per terminnda nor 
l i aber desaparecido las causan que 
o b l i g l - r o n a la A l c a l d í a a conferir 
l a . 
C. 8285 10d.-13. 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e . 
Viene 
de l a P á g i n a T E R C E R A 
.k,p i n c o g n ú T ^ e d a r á s i n descl-
terrlbl n t r l t se mantenga en en t re -
^ mlne í r o derecho a T á n g e r , 
dicbo nueSl j n t0 cap i t a l del g r a n 
TánSe de Mar ruecos . S i en T a n -
pr0blema ae s.n restr iCciones 
ger ha o r ia e s p a ñ o l a b ien que a tem-
^ ¡ n f l u n e c i s . u g u l a r i d a á de aque l la 
perada / sac r i f i c io , los h e r o í s m o s 
P ^ l n r e s todo e l con jun to de nues-
105 aV^nn en A f r i c a r e p o r t a r á bene-
tra aCSm-aderos a l a P a t r i a y s e r é ga-
ticos aun» ^ perSonalidad indepen-
rantia u de T á a g e r hemos de ser 
' d i e n l ^ c como ahora estamos y a l l í 
' a c l U V r p r e ^ n t a r ^ e y, r a d i c a r p a r a 
«rP ot ra potencia, F r a n c i a , que 
• 6 Í e w d S i franqueza ha declarado e l 
' ó - i t o l a s i t u a c i ó n v a r i a r á en t e r 
Pr0p peligrosos para noso t ros . Des-1 
Ü^psc punto y hora E s p a ñ a t e n d r á 
p revisar su obra en te ra en el nor -
QU . f r ica y Sacar en f i n de cuentas l a 
¡ L ' u c d ó n de que n inguno de sus es-
' °e " garant iza aque l la segur idad 
í i m a r k por obtener l a cua l viene 
nenando desde que en Mar ruecos se 
J " moronó el i m p e r i o de los Sul tanes 
En el supuesto de que los factores 
¡Adic iona les no v a r i a r í a n de que e l 
i tatu quo en el M e d i t e r r á n e o y en el 
Atlántico h a b í a de ser f i r m e , de que 
• i mar andaluz p e r m a n e c e r í a s iempre 
Dedito para l a c o m u n i c a c i ó n de l a 
'Península con l a banda de A f r i c a 
donde radican hace s iglos nuestras 
lazas fuertes m á s i m p o r t a n t e s . Es-
vaña consider ó e x t e n d i d a s sus f r o n -
teras al H i n t e r l a n d anejo a l a zona 
litoral que le reconoc ie ron los t r a -
tado'. A h o r a se ve e l e r r o r g r a v í s i -
mo de los gobernantes de los diez ú l -
timos años al apresurarse a concer-
tr tC.inpromisos ine t rnac iona les s in 
(tejar resuelo el p rob lema de T á n -
ger. 
En vano Maura , desde el os t rac ls -
a que le r e l e g ó el veto t r i u n f a n t e 
de las izquierdas, s e ñ a l ó l a necesi-
dad p a t r i ó t i c a de no dar paso a lguno 
€n Marruecos s in dejar resue l ta esa 
capiVil c u e s t i ó n . A h o r a , en las c i r -
l un í t anc í a s m á s adversas, cuando el 
interés de I n g l a t e r r a , no es del todo 
loncomitante con el nueetro y enan-
co Francia v ic tor iosa , aparte «1 pres-
tigio del éx i to on E u ropa t iene en l a 
grr.n obra m i l i t a r y p o l í t i c a desarro-
üada en su zona, t í t u l o de que antes 
i ía para ex t r emar sus exigencias 
*i cuando nuestro M i n i s t t r o de E s t á -
tío ha de dejar de ser l a f i g u r a de-
u : tiva. a lmidonada y grave, que 
f i u b r a n los Min i s t e r i o s l i b e r a l 
i nservadores a poner en la Plaza de 
.!jut:i. Ci u : para conversar con E u r o -
• ; • cunmlo las preocupaciones por ( 
t! cuL-asillado r n T e r u e l y en A s t u - 1 
r:t3, donde radican sus feudos elec- ' 
torales, se lo consientan, i n c l i n a r su 
•rlva erudi ta sobre el p a p e l . t i m b r a -
do yacordarse de que queda por re -
cclver esa niipuc-ia de T á n g e r . 
En la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l j u s t l -
cativa de la d i s o l u c i ó n de Cortes pue 
de el lector cur ioso, d e s p l e g á n d o su 
mejor 'voluntad, encont ra r una vaga 
alusión a este asunto y c l a ro es que 
ni ci Gobierno entero n i su represen-
toiito on Estarlo, i n s p i r a n la menor 
confianza «le que salgamos v ic tor iosos 
del arduo c u i p c ñ o . He a q u í por q u é 
estos d ías de g i o r i a en que no fa l t a 
para hacerla m á s amada el resp lan-
dor p u r p ú r e o de la sangre v e r t i d a por 
tantos Ik ' t ücs , son d í a s de i n q u i e t u -
dei ín t imas , en las que se ahoga el 
júbilo de las faustas nuevas que e l 
ilustre general Perengucr comunica 
I de la perla del Laus Xexauen , l a 
misteriosa, l a Santa . 
Entre tanto el Conde de Bu.^al la l 
ejwclta con é x i t o su l a d i n a h a b i l i d a d » 
Gallega en l a e l a b o r a c i ó n de una ma-
y;ira homogenca b á l s a m o de F i e r a -
l-rái que ha de cu ra r todos m ' f s t r o s 
rteles. 
Hasta ahora las manipulac iones de 
Gobernación no p r o d u t e n g ran e s c á n -
dalo. De vez en cuando (casos de V a -
'en ia y Salamanca) abandonan e l 
P'J to gobernadores i n h á b i l e s pa ra 
rehacer con chanchul los electorales 
{1 partido l ibe ra l - conse rvador . E n e l 
attu son sust i tu idos por func iona-
1103 diu l u . / . sacados de diputaciones 
Provinciaits. donde, como en U n i v e r -
fidades adhoc se c u l t i v a e l t r i v i u m y 
el t u a t r i v i u m de la picaresca electo-
ral- T a m b i é n a q u í y a l l á aparecen 
sustituir los alcaldes populares por 
"tros de Real Orden, de m confianza 
no de los pueblos, del M i n i s t r o que 
'es entrega la va ra t a u m a t ú r g i c a qu.» 
•"a de florecer en actas mln l s t e r i a l ea 
tuando cubran los campos las escar-
chas de D ic i embre . 
Se tenia Hasta ahora como un p r o -
greso encaminado a desplegar la ad-
minis t ración m u n i c i p a l de l a a r b i t r a -
riedad pa r t ida r i s t a el acuerdo de con-
fianza a los m u n i c i p p s J a designa-
^ón del alcalde ejecutor »¡o los acuer 
dos sobre, el p r o c o m ú n . H a b l a n r e -
B'do sobre esto las izquierdas grandes 
batallas, tanto a l d iscut i r se el p r o -
'et'0 de Maura sobre e l r é g i m e n l o -
como en é p o c a s pos te r io res . T á -
« t a m e n t e se h a b í a l legado a cons i -
derar como un compromiso de todos 
os partidos este respeto a l a a u t o r i -
p l a de los Concejos. E n su v i r t u d , 
« dos ú l t i m a s elecciones de d ipu ta -
°s a Cortes se r ea l i za ron dejando en 
Um-A35 autoridades que a cada A y u n 
m i ^ t o le lúugn e l eg i r . A h o r a , s i n 
"testa alguna Ha aquel las i zqu ie r -
^ tan levantiscHK y a lboro tadoras se 
Cor ^ ^ecae, v u la ingerenc ia de l a 
Uo i a en meil03leres que n i n g ú n b r i -
qu a repor tan , cuando se sospecha 
del ajca,de no de ser I n s t rumen to 
^ capricho m i n i s t e r i a l o se quiere 
U fu Ulr Para el encasi l lado adic to 
tión HZa mora l (IUC supone l a ob ten-
^ 06 un nombramien to s i n t ó m a t i -
r jedAque el favor y a ú n l a a r b i t r a -
r e n ° f i c ia Ies e s t á n de parte de 
chiiJ, ohtnyo el puesto para una he-
! N O P I E R D A Y . L A E S P E R A N Z A ! 
A u n q u e e n n a d a h a y a e n c o n t r a d o a l i v i o 
n i r e m e d i o a l g u n o h a y a p o d i d o c u r a r l e 
fíECUfífíA V . S I N P É R D I D A D E T I E M P O 
á l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Q U E C U R A N 
G ü á g D O T O D O O T R O R E M E D I O HA F R A C Í S I D O 
l a T o s , l o s C a t a r r o s , l o s C o n s t i p a d o s d e c a b e z a , 
l a s A f e c c i o n e s d e l a G a r g a n t a , l a s L a r i n g i t i s 
r e c i e n t e s 6 c r í u i i c a s , l a s B r o n q u i t i s aguadas ó c r ó n i c a s 
l a G r i p p e ( t rancazo) , e l A s m a , e l E n f i s e m a , e tc . 
HO V A C I L E V . 
R O L O D E J E V . P A R A C U A H D O Y A HO H A Y A R E M E D I O 
P E R O S O B R E T O D O 
T e n g a c u i d a d o d e n o e m p l e a r s i n o l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L I A S V A I D A 
Q u e s o n s ó l o l a s q u e s e v e n d e n E N C A J A S 
C o n e l n o m b r e V A L D A e n l a t a p a 
N o l a s a c e p t e V . j a m á s 
s i n o f u e r e e n e s t a f o r m a 
S E ) V E I S T I D J E T S ] 
e n t o c i a s l a s f a r m a c i e i s 
y c i i r o c j i a e j r i e i s 
A n u n c i a l a I n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v o 
S e r v i c i o r e g u l a r d e p a s a j e r o s e n t r e 
L a H a b a n a y J a c k s o n y i l l e 
c o n s u n u e v o v a p o r e l é c t r i c o 
" C U B A 
L u j o s t m e n t e m o n t a d o c o n c a p a c i d a d p a r a 2 1 0 p a s a j e r o s d e p r i m e 
r a c l a s e , e x c l u s i v a m e n t e , c o n d e p a r t a m e n t o s p r i v a d o s c o n d u c h a 
y b a ñ o , e x c e l e n t e c o c i n a , e s p a c i o s o s y l u j o s o s s a l o n e s c u b i e r t o s . 
E s p a c i o s a s c u b i e r t a s e n t o l d a d a s . 
M E N O S D E 4 8 H O R A S D E T R A V E S I A . 
S A L I D A d e l a H A B A N A : N o v i e m b r e 2 3 , N o v i e m b r e 2 9 y 
s u b s e c u e n t e m e n t e c a d a c i n c o d í a s 
P a r a m á s i n f o r m e s , r e s e r v a c i ó n d e p a s a j e s , e t c . 
L y k e s B r o s . I n c . 
( A g e n t e s . ) 
L o n j a 4 0 7 T e l . A - 7 4 1 9 I 
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r a r una cand ida tu ra M i n i s t e r i a l . E n 
l a mayor par te de los casos no se 
liecesita n i l a a c c i ó n del poder para 
que los d i s t r i t o s se ent reguen s in con 
dicionos, inc luso cambiando de s ig -
n i f i c a c i ó n p o l í t i c a e l d iputado que ú l -
t imamente t e n í a el ac ta . Los viejos 
conservadores, refugiados en sus ter -
tu l i a s d ocasinoa ca fé s y c e r v e c e r í a s , 
han dad el pintoresco nombre de le-
g ión ex t r an je ra a estos nuevos co r r e -
l i g i o n a r i o s que les p ropo rc iona el ar-
te p rose l i s t l s t a del Conde de B u g a l l a l . 
Pero cuando el d i s t r i t o no es malea-
ble en f r ío , cuando el d iputado que lo 
representa o las organizaciones que 
a l l í ex i s ten no se mani f ies tan p r o p i -
cias a someterse, entonces, con anun-
c ia r vis tas de i n s p e c c i ó n a los A y u n -
tamientos amagar procesos y mul t a s 
sobre los elementos rebeldes incapa-
c i t a r jueces munic ipa les o dejar ce-
santes a los peatones hay bastante pa 
r a que los elementos host i les ent ren 
en r a z ó n y el Gobie rno apunte u n dis-
t r i t o m á s seguro, o casi seguro, en la 
l i s t a de los incond ic iona les . 
H o y por hoy no han desplegado han 
dera de l a a f i r m a c i ó n catalana, y 
la defensa del orden socia l , y este 
con l a de las ta r i fas de f e r o c a r r i l e s . 
Los p r imeros no deben de tener g ran 
cosa d i Gob i rno , que r s p t a r á a las 
p r inc ipa l e s f iguras y t iene, por o t r a 
par te , a c c i ó n escasa en p a í s donde l a 
M a n c o m u n i d a d e jerc i ta una i n f l uenc i a 
semejante a l a del M i n i s t e r i o de la Go 
b e m a c i ó n sobre el resto de las p ro -
v i n c i a s . 
E l r e ñ o r L a Cie rva ya es o t r a cosa 
A u n q u e las suaves palabras de Dato 
a los per iodis tas no anunc ian grandes 
host i l idades , consta a l br ioso ex m i -
n i s t ro conservador que las i n s t rucc io -
nes reservadas que los gobernadores 
j rec iben son de a r rasar las organiza-
i clones c i e r v i s t a s . H o m b r e es don 
I Juan a q u ! « n no i n t i m i d a n estos n n u n 
| cios, y no ha tardado en lanzar u n 
I mani f ies to a l p a í s donde acusa al Go-
bierno de ins ince r idad en p r o c u r a r la 
| u n i ó n conservadora y de supedi tar 
i todas las ventajas de la confianza re-
! 8ia a a m a ñ a r una m a y o r í a dóc i l a 
i las exigencias de las empresas f e r ro -
| v i a r i a s . L a lucha comienza con ca-
j racteres de encono m u y agutdo ,con 
I acusaciones que i m p o s i b i l i t a n una has 
| ta hoy posible concord ia . Y como a l 
lado de Cie rva e s t á par te de o p i n i ó n 
m u y considerable (comerc io e indus-
t r i a necesitados de g ran f lu idez y ba-
! r a t u r a de t ranspor tes , e inmensos sec-
l tores populares que temen se agudice 
| el enorme costo de l a v ida por l a re-
I p e r s e c u c i ó n que en e l la enga e l au-
! m e n t ó de t a r i f a s ) cem s ó l o conseguir 
el acta el leader de la proesta t e n d r í a 
su a c c i ó n g r a n eco. E l solo b a s t a r á 
para hacer d i f i c i l í s i m a l a s i t u a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a del Gobie rno . 
Por su par te , los s ind ica l i s tas Tian 
optado por e l r e t r a i m i e n t o de la l u -
d i a legal , p re f ie ren al* voto la p i s to la 
a u t o m á t i c a . S in i n t e » r u p c i ó n c o n t i -
n ú a la racha de asesinatos de obreros 
y patronos que no c laudica l i s tas y so-
c ia l i s tas , pues é s t o s aceptan l a lucha 
legal para hacer m á s c ó m o d a l a i l e -
ga l t e n d r á n , s i n duda, en las eleccio-
nes muchos votos de los sectarios de 
la a c c i ó n d i rec ta , aunque no tengan 
su r e p r o s e i i l a c i ó n ni su conf ianza . Y 
no les f a l t a r a n los de l a in te lec tua l ! -
(ind. av inagrada p^r haber v is to des-1 
d e ñ a d o al r e fo rmisno , o por haber s i -
do condonado Unamuno por de l i to de 
lesa magestad, o porque se enamora 
en la b ib lo teca del Ateneo del f i g u r í n 
b o l s h e v i q u i . Las grandes capi tales y 
algunos d i s t r i t o s cu- lavados en zonas 
indus t r i a les s e r á n lei'tlf.OK de estos 
choques de l a r e v o l u c l ó ' i soc ia l con-
t r a las o r g a n i z a c i o n e » m o n á r q u i c a s , 
G r R ! i ^ L 1 ^ 
L I Q U I D A C I O N 
¡ A P R O V E C H E E L T I E M P O ! 
.coaligatas m á s por e s p í r i t u de defensa 
que por fé en los gobernantes, pero 
s:n encontrarse tampoco asistidos por 
l a inmensa masa de ciudadadanos que 
por e g o í s m o o por desden permanecen 
r e t r a í d a de l a p o l í t i c a , sin pe r ju ic io 
de abominar de e l l a y de creerse i r r e s 
ponsable de cuanto o c u r r e . De todas 
suertes, cuando B u g a l l a l con los votos 
conservadores los oe la l e g i ó n e x t r a n 
j e r a y los de l a o p o s i c i ó n b e n é v o l a 
por con t ra t a haya demostrado si pue 
de, que es u n e lectorero e c u á n i m e de 
camisa b lanca , menos b i l icoso que 
S á n c h e z G u e r r a y menos i n g é n u o que 
Goicoechea, h a b r á conseguido a lo 
sumo, deshancar a los ot ros presun-
os herederos de D a t o . P e r o nada m á s 
porque sobre ser u n i v e r s a t l l a c r i -
sis de las' ins t i tuc iones pa r l amen ta -
r i as , sobre haber quedado desmentido 
en I n g l a t e r r a m i s m a el ax ioma de que 
el Pa r l amen to lo puede todo menos 
hacer de un hombre una muje r , los 
problemas m á s apremiantes en Es-
p a ñ a , c a r e s t í a de l a vida, o rden so-
c i a l , l o g r e r í a s de los acaparadores, 
e s c á n d a l o s del juego, d i s c ip l i na e 
idoneidad de los organismos d e l 
Estado) e s t á n , como los leones del 
Congreso rug iendo en l a cal le y esto 
no se a r r e g l a con hechos; es c u e s t i ó n 
de au to r idad de e n e r g í a , de competen 
c í a , Esto no l o da el manubr io de Go-
b e r n a c i ó n y a lgo de esto se suele per-
der ai mane ja r lo s in e s c r ú p u l o s . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D I PAK1S 
Especia l is ta ea la c u r a c i ó n rad ica l 
de las hemorro ides , sin do lor n i enu 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
c iento con t i nua r sus uehaceres. 
Consul tas de 1 a 3 p. m . d iar ias . 
Homernelns. 14, a l Via. 
S U O P O R T U N I D A D 
Los males pequefios del ho^ar, se eu-
ran pronto y bien con rnjr i lento Mon»*-
sln. Para Kranos, nnemaduras. sietecue-
ros, divieso», golondrinos. nOeros y mw-
gnllonea, para oso» pequeños males. Un-
g ü e n t o Monosia. os la medicina. Abre, 
encarna y cleri-^ pronto- Una cajita en 
cada hopar, es ío inejor para rcabar pron-
to y bien con o íos malea pequeños . 
alt . 
S e d a s 
C r e p é d e C h i n e 
G e o r g e t t e 
d e c a l i d a d f i n a . 
v 
Cali 
Pos , Ün antes estos hechos los g r u -
kay 1jj-jrales >' los republ icanos No 
Ureg ,tine3 n i manifes tacions popu -
b lo i aen ,p ro de los Aca ldes del pue-
Prenaa ma gUerra de P luma que l a 
'nicia representat iva de esos grupos 
La ra,fies de " n r e t o r i s m o desmayado 
esta en i del 8 Í lenc io y l a q u i e t u d 
I W a - obra s igi lona que en Gober-
se rea l i za . Cada cua l de es-
-ión 
fe 
aqueiTS adversarios del Gobierno 
nina' • que f i r r aa ron una no ta 
d i s o \ ° r i a a l a Corona Para que no 
amnr"311 las C o r t p « Po r i o menos 
cons í i ^ consul tas donde pesara 
de"!V CUanto8 acaud i l l an fuer 
l 6 sector, espera ver el t r a t o 
"Bodar del Gobif ,rno, a f i n de 
H , - n t SU1 i n d i S n a c ¡ ó n al n ú m e r o 
« o s desmochados pa ra prepa-
robig 
ma de T á n g e r . 
a $ 1 . 4 8 l a v a r a 
y t o d a l a e x i s t e n c i a e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n . 
P r e c i o s d e s a c r i f i c o , e f e c t o s d e l a M o r a t o r i a . 
T e n e m o s a l a v e n t a e l n u e v o s u r t i d o d e 
T r a j e s p a r a n i ñ o s , e s p e c i a l i d a d d e e s t a c a s i . 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S a r a R a f a e l 3 1 T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
H A Y E X I S T E N C I A E N T O D A S . 
L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Oel D r . V e r n e z a b r a 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del D r . M a r t i 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T I R R E U M A T I C O 
De l D r R u s s e P H u r s t , de F i l a d e l f i i 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
N E P T Ü N O E S Q U I N A A M . 4 N R I Q Í J E 
C. S947 2 i i o : - l i . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A r « o v i e robre 2 1 d e 1 9 2 o A R O L X X X V I I I 
P o l í t i c a 
I n t e r n a c i o n a l 
I i i f f l a t e r r a , F r a n c i a , Rnsia , P o l o n i a y 
los Estados U n i d o s : relaciones quo 
gnai 'dan e n t r e s í y con referencia 
a l pacto de la Llera de las d a -
ciones. 
¿ C u á l es l a s i t u a c i ó n que nos pre-
senta el m u n d o dos a ñ o s d e s p u é s de 
haberse f i r m a d o e l a r m i s t i c i o ? 
¿ C u á l e s son las relaciones actuales 
en t re aquel los estados que en h e r m a n -
dad estrecha y desinteresada defen. 
d í a n a l a h u m a n i d a d c o n t r a los pe-
l i g r o s de l a s u p r e m a c í a alemana, y 
e r a n esforzados paladines de u n a nue-
v a o r g a n i z a c i ó n m u n d i a l fundada en 
u n a sociedad de naciones que t e n d r í a 
por base l a Igua ldad en los derechos, 
e l respeto m u t u o a l a i n t e g r i d a d de 
cada uno de los componentes y e l au-
x i l i o que, en caso de a g r e s i ó n , es-
t aban obl igados a prestarse? 
L a g u e r r a ent re Rus ia y Po lon ia ha 
s ido e l cent ro de l a a t e n c i ó n u n i v e r -
sal en los ú l t i m o s t iempos, y sus r e -
sul tados h a n puesto en evidencia la 
s T u d T ñ e c e s i t a u n a m e d i c i n a 
d e b e o b t e n e r l a m e j o r 
Se ha detenido usted alguna yez a con-
elderar por qné tantos y tantos produc-
tos que se anuncian extensamente, desa-
parecen del mercado y pronto son olvi -
dados. La razón es bien sencilla—el pro-
ducto no llenó el cometido anunciado por 
el fabricante. Este principio es m á s par-
ticularmente aplicable a una medicina. 
Una preparación medicinal que posea real 
valor curativo casi se rende asimisma, 
y cual cadena sin f in , es recomendada 
por aquellos que fueron beneficiados, A 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía. 
Un nromlnente farmacéutico, dice: 
"Tome usted el Swnmp-Root (Raíz Pan-
timo) del Jootor Kilmer. yo he vendido 
ceta preparación por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
si todos los casos ha probado que sus 
lesultados con excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No hay 
otra medicina para los r íñones que se 
Vtnda tanto. ' 
Segfln doHnrnciones juradas y el tes-
timonio verídico de miles de personas que 
hpn usado la preparación, el éxito del 
^«vamP-Root, (Raíz Pantano), se debe 
afi 'gumn los que la han tomado, al he-
cho que di "ha medicina llena todas las 
rondiclon^s para vencer las dolencias da 
I1/5 riíioncs, el hipado y la vejiga, corre-
gir lafl onformodiides urinarias y neutra-
Ptur Ion etéCtón del ácido úrico que es 
causa d-^l reumatismo. 
Usted puede obtener por correo "nn 
frescc de muestra de Swamp-Root (Ilalz 
Pantano.) Kscrlba a doctor Ki lmer y 
Co. l í in^hamtnn , N . Y. y envíe 10 cen-
tavos ora. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen do 
vent/v en botellas grandes y medianas. 
perfecta i n u t i l i d a d de los p r i n c i p i o s 
m á s fundamenta les que con tan to t r a -
bajo e l abora ra l a Conferencia de la 
Paz. 
I n g l a t e r r a , donde las federaciones 
obreras juegan cada d í a u n papel m á s 
preponderante , a l encont rarse f rente í 
a l a necesidad de buscar le una s o l u - ¡ 
c i ó n a l p rob l ema de las relaciones con i 
l a Rus ia Soviet , o p t ó por l a f ó r m u l a | 
del a r r e g l o amis toso. 
Los t rabajadores Ingleses ¿ - c l a r a - ¡ 
r o n que no solo no c o n s e n t i r í a n s ino 
que estaban decididos firmemente a 
oponerse a una g u e r r a c o n t r a Rus ia [ 
que s ignif icaba e l i n t e n t o de d e s t r u i r ] 
las doc t r inas po r e l l a proclamadas , y 
pese a l a p o l í t i c a e n é r g i c a de L l o y d 
George, las negociaciones h u b i e r o n de l 
comenzarse pa ra establecer las bases | 
de u n a r r eg lo e n t r e Rus ia e I n g l a t e - j 
' rya, a b a n c V ^ n á n d o s e def in l t ivamenee 
las posibi l idades de u n conf l i c to a r -
mado, aunque no fuera m á s que pa ra 
asegurar l a t r a n q u i l i d a d i n t e r i o r que 
d e s p u é s de l a r m i s t i c i o parece i m n o s i -
ble conseguir en I n g l a t e r r a . 
E l T r a t a d o de Versa l lea q u i t ó a 
A l e m a n i a e l V a l l e del Saar y l a a l t a 
Si les ia , de donde s a l í a e l 47 por 100 
del c a r b ó n que se c o n s u m í a en A l e -
man ia , dando u n golpe de muer t e a 
las i n d u s t r i a s manufac tu re ras de 
aque l p a í s . 
A l e m a n i a se h a dado cuenta desde 
hace t i empo que l a base de su r eo rga -
n i z a c i ó n f u t u r a l a t iene que buscar 
fuera de su t e r r i t o r i o y esta t i e r r a 
p r o m e t i d a es R u s i a con sus grandes 
recursos inexplo tados l a que ransa-
da de luchas y d e s o r g a n i z a c i ó n a b r i -
r í a los brazos a l a admi rab l e d i s c i -
p l i n a y pe r i c i a a l emana ; a ambas con-
viene l a d e s t r u c c i ó n de Po lon ia , y l o 
m i s m o desea l a o t r a vec ina l a R e p ú -
b l i c a de los Magyares cuyo e s p í r i t u 
t an to o m á s i nqu i e to y agresivo que 
e l de los prus ianos , se a s o c i a r í a a 
toda empresa de es ta í n d o l e con visos 
de é x i t o . 
L a de r ro t a de P o l o n i a en l a g u e r r a 
ruso polaca t r a e r í a como consecuencia 
u n nuevo r e p a r t o de a q u é l l a , l a con -
s iguiente m o d i f i c a c i ó n del T r a t a d o de 
Versa l les y u n s is tema de al ianzas en 
l a E u r o p a O r i e n t a l que c o n s t i t u i r l a 
p a r a F r a n c i a e l p«3Jgro m á s grande 
que é s t a ha conocido en su h i s t o r i a . I 
L a ¡polflCica f rancesa desa r ro l l ada 
por Clemenceau en l a Conferencia de 
P a r í s c o n s i s t í a en buacar l a a l ianza 
de I n g l a t e r r a y loa A l a d o s Unidos 
que g a r a n t i z a r í a e l f u t u r o de F r a n -
c ia a cambio de r e n u n c i a r é s t a a de-
t e rminados derechos e i ndemnizado-1 
nes que le c o r r e s p o n d í a n ; pero v i s t a 1 
l a a c t i t u d del Senado de W a s h i n g t o n ! 
n e g á n d o s e a ap robar l a p o l í t i c a del 
Presidente W l l s o n t n lo referente a! 
compromisos In te rnac iona les en que 





S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L C N D R B 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s l a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
L A B A T I D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y M A S S O L I D A 
I d e a l p a r a b a t i r h u e v j s , c r e m a s , m a n t e q u i l l a , a z ú c a r , e tc . , e tc . 
T iene 4 v e l o c í d a á e s , 2 d e p ó s i t o s de 9 y 2 0 g a l o n e s y 5 b a t i d o r e s . 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente D p t o . M a q u i n a r l a 
I . R I . F E R N A N D E Z 
Agente Exc lus ivo 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 1 9 2 . 
M a q u i n a r l a para P a n a d e r í a s ; M o l i n o s e l é c t r i c o s de c a f é y carne 
STB1NER" . M á q u i n a de m o l o r A l m e n d r a . Mol inos de Ca fé y H a -
r i n a de m a í z , con polea; Moto re s de Gasol ina " M O N A R C H " ' etc., etc. 
C. 8813 a l t . 
dos y los f l i r t eos de L l o y d George con | c ió del fracaso de l a p o l í t i c a de C í e - j 
los soviets rusos, a s í como su i n s i s - • montean y de la necesidad de ejercer 
t enc ia cada vez m á marcada para me- en e l Cont inente una p o l í t i c a p rop ia , 
j o r a r las condiciones del T r a t i - ó o de independiente , que buscara la conv.o-1 
Versa l les en favor de A leman ia , e l j n ienc ia de l a R e p ú b l i c a Francesa des-| 
p r i m e r m i n i s t r o M i l l e r a n d se conven-1 l igada de toda r e l a c i ó n anglosajona j 
I R O N B E E P 
B E B I D A N K C I O N A L p 
G I I W H A R O M A T I C H D E U F E 
U N I C A L E G I T I M A 
ITOFORTADORES EXCLUSiVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R A S S E A C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a l t ) a n a 
y hasta opuesta a , e l l a si fuera ne-
cesar io . 
Y a s í se sucedieron los hechos. 
E l B a r ó n de W r a n g e l fué reconoc i -
do por F r a n c i a como efe de las fuer-
zas rusas opuestas a l soviet a pesar 
de los m u r m u l l o s de d e s a p r o b a c i ó n 
que é s t o p rodu jo en los c í r c u l o s d i -
p l o m á t i c o s ingleses ; y el General 
Weygand , Jefe del Estado M a y o r del 
M a r i s c a l Foch , f u i enviado a Po lo -
n i a para ( l i r l g i r las operaciones con-
t r a los bo l shev ik l s . 
E l genio m i l i t a r f r a n c é s se mani fes-
t ó una vez m á s como uno de los p r i -
meros del m u n d o ; las v i c to r i a s a lcan-
zadas sobre las huestes invasoras del 
soviet r everdec ie ron los laureles i n -
marcesibles de l a M a r n e y de V e r -
dun . 
W e y g a n d sa te bien que m á s que a 
P o l o n i a salvo a F r a n c i a ; y la P a t r i a 
e ternamente agradecida lo coloca ya 
en t re sus grandes generales de esta 
é p o c a , l e g i ó n g lo r iosa en c ien ba ta l las 
en l a que figuran nombres como los 
de Joff re , Foch , Pe t a in y G a l l l e n i . 
A l m i smo t i empo que e r t a - I c t o r l a 
m i l i t a r daba a F r a n c i a e l p r i m e r pues-
to como potenc ia m i l i t a r en el C o n t i -
nente, l a no ta enviada a I t a l i a por e l l 
Secre tar io de Estado A m e r i c a n o defi-
n iendo l a p o s i c i ó n de los Estados U n í - , 
dos a n á l o g a a l a de F r a n c i a por l o . 
que respecta a las relacionen con R u - j 
sia r o b u s t e c í a notablemente su s i t ú a - ' 
c i ó n d i p l o m á t i c a , que h a b í a conocido 
d í a s de gravo c r i s i s con el r l e j a m i e n -
to de los Estados Unidos y las v e l e i -
dades de I t a l i a e I n g l a t e r r a . 
L a reciente v i c t o r i a del pa r t i do re-
pub l i cano en lo» Estados Unidos equi -
vale a l en te r ramien to def in i t ivo de la 
p o l í t i c a seguida por M r . W i l s o n y de 
l a L i g a de las Naciones t a l como la 
o rgan iza ra l a Conferencia d* l a Paz, 
a pesar de que l a ex is tenc ia u j esta 
ú l t i m a e ra y a de una r e a l i d a d muy 
d i scu t ib le en los ú l t i m o s t iempos para 
los quo han estudiado de cerca el des 
e n v o l v i m i e n t o de los acontecimientos 
p o l í t i c o s . 
¿ C ó m o , s i no, se exp l i ca que a Polo-
n i a se l a haya dejado sola en n.omen-
tos t a n c r í t i c o s como los que acaba 
de atravesar? 
P a r t o labor ioso de l a Cunfcrencia 
do l a Paz, P o l o n i a e n c o n t r ó el apoyo 1 
de F r a n c i a porque aque l la representa 
u n a b a r r e r a de t r e i n t a mi l lones de 
r r 
J d . - l l . A n u n c i o " T ^ r l t í u . " 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L s m a l a o ü n c ó a l d ls l a ( L s u r r f i s p o i a d t s i n c l a © n a í r e l o i 
E s f t a d b s HJoBódlos y C d b a 
S 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k S 7 4 . 3 8 
E l Vapor GOVERXOR COBB sale lo» Lunes, Miércole i , IVemes y 
Sábados, y el Vapor M I A M I . Iqs Martes llegando a Kev West a las 5 p. 
m. del mismo día y el pasaje HACE CONEXION DIRECTA con T R E N R A -
PIDO y LUJOSAMENTE EQUIPADO, qne llevan carros P U L L M A N de 
CCttfPARTIMENTOS. SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. 
Ooüexiones en Jacksonrille con trenes directos a puntos del OESTB 
SUDOESTE. 
« ^ íi08 barc0« «I0* •a1»» de la Ha b a ñ a . MARTES y V I E R N E S vaa a 
Poi4 T'unpa por la r ía de Key West. 
Para reservaciones ea los barco s, boletines de Ferrocarr i l y Pnllman 
o cnalquler otro Informe, diriglrne a la Oficina de Pasaje: Bemaia, número 
3. Teléfono A-9191. o en la Cbmpaf i ía : Apartado 786. Habana. 
IMPORTANTE:—Loa Señores paaajeros deben registrar sus mombre» 
y obtener cus boletinea en nutmtra O ficlna de Pasaje a más tardar el día 
anterior a la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
T U E PKXINSULAR A N D OC CIDK1TTAI. S T E A X S I I I P CO. 
H a c e n d a d o ? , C o l o n o s , C o m e r -
c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s , e t c . 
¿ Q u e r é i s c a n c e l a r v u e s t r a s CUENTAS CON LOS BANCOS? Noso t ro s 
Ies f a c i l i t a r e m o s CHECKS I N T E R V E N I D O S CON U N B U E N DESCUENTO. 
x N e c e s í t á i s d i n e r o ? ¿ Q u e r é i s v e n d e r v u e s -
t r o s c h e c k s d e m o r a t o r i a ? 
A c u d i d a n u e s t r a o f i c i n a . SERIEDAD y A B S O L U F A R E S E R V A . 
D E L R I O Y M O N T E A G l i D O 
S O L , 8 5 . D P T O . S O S . 
42048 25 n. 
) N A T U R A L fófyMPt^QP^^ E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l WAUICESMA U. S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E YROCAB£*T/. A g u i a r n f l 3 6 . H a b B n a . 
habi tantes colocados en el camino 
de A l e m a n i a a Rus ia cuyo poder «o-
¡ I d a m e n t e asentado c o n s t i t u i r í a t i eje 
de u n s is tema de alianzas para con-
t r a r r e s t a r , en u n i ó n con Checoeslova-
k i a , R u m a n i a y Jugoeslavia.. la In-
f luenc ia ruso-a lemana en el Es.e; y 
oí despego de I n g l a t e r r a porque a és-
ta Interesaba m á s el a r r eg lo de sus 
propias cuestiones In te r iores que la 
i n t e g r i d a d de Polonia . 
Y en cuanto a los Estados Unidos, 
¿ e s que hay qu ien piense que éstos 
iban a env ia r sus soldados a defendei 
a Polonia , con t r a r i ando l a op in ión pu-
b l i c a amer icana , pa ra ve la r por los 
fueros del T r a t a d o de Versalles? 
L a H i s t o r i a ha demostrado una vej 
m á s que no hay pacto a lguno conce-
b ib le que obl igue a una n a c i ó n a pos-
poner sus Intereses par t iculares in-
mediatos en beneficio del i n t e r é s ge-
n e r a l ; que volveremos a l ant iguo sis-
tema de alianzas ofensivas y defensi-
vas como la ya existente entre Bélgi-
ca y F r a n c i a .y que los hombres se* 
g u i r á n d e v o r á n d o s e los unos a lo* 
o t ros en presencia de u n beneficio 
m á s o menos codiciado . y é s t o por el 
res to de los s ig los . 
K í imón D E I ; A CRüZ. 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gaa Producido, Acldei T 
Dolores. 
Autoridades médicas manifleitan qn« 
ctei nueve décimas partes do los cmoí 
de aflicciones del es tómago, IndlgM* 
tión, acidez, agruras, gas, hlnch*»*» 
bascas, etc., son debidas a un exc*»o 
de ácido hidroclórico en el estómago J 
no como algunos creen que es tvtíw* 
a una escasez de jugos digestlTO». ** 
delicada pared del estómago está un-
tada, la digest ión retardada y el wi* 
mentó agrio, causando los detagr«a«-
bles s intonías que sou tan bien coxi&i' 
dos para los «jue adolecen del esto-
mago 
No se necesitan digestivo» a r t l fKu ' 
les en tales casos, además que pn*»?" 
hacer un verdadero daño. Haga ** 
prueba de dejar a un lado todo • " í " ' 
tivo auxiliante y en lugar de ellos, ocm 
cualquier droguista adquiera un«* 
cuantas onzas de Magnesia Blsuraoaj 
después de las comidas tome una c" 
charadita de ella i j | n « l t a en un f"*"? 
de vaso de agua. Wsto armoniza p 
estómago, previene la formación o» 
ácido en exceso y nace desaparecer 
aclJez, gas o dolor. Magnesia D'^ura 
da en polvo o en forma de P ^ l l ' i r J i r 
nunca en l íquido o leche—es inofensi 
va al cstómaíro. es muy barata y • 
forma de maírnesla más eficiente par» 
usos del e s tómago . Ks usada por 
les de personas oue saborean su» ^ 
mldns sin m.4s temores de Indigesto"-
WnKnesla Blsurada se vende en 
lan boticas y d requer ías . -
S u s c r í b e s e a l D I A R I O DE l - * 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e . e n el D I A R I O 
L A M A R I N A 
CORONAS 
d e b í s c u í l F á b r i c a e n L u z 9 3 . c . C e l a d o y c a . 
el t 
paica. 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I S I E T E 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
c i 2 5 d e l a c t u a l i n a u g u r a c i ó n d e l a ] i • a 1 -
t e m p o r a d a e n O r i e n t a l P a r k J c l l - A I S l 
FOlfE C a b l e g r a m a s l i e E s p a ñ a Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
A s í v a n los azulea por delante ; per 
delante s i g u e n ; por dolante l l egan a 
15, dando 1 a t r i s t e segu i r ldad de que 
e l pa r t i do va a r e su l t a r o t r a c a t á s -
J A C K J O H N S O N P E L E A R A E N L A 
C A R C E L 
I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s 
u ñ e m o s encima l a t emporada 
"í» ^ {990-192I. E l d í a de F l a n k a -
Hpfc» ^ f a 25, como su nombre lm. 
10**: n d r á n opor tun idad de dar g r a -
S * r ? 2 á t i c o 3 por e l hecho de es-
d»5 l0\ntre nosotros los pot ros . 
t>rya„ todos los a ñ o s , los d u e ñ o s 
W L d r o m o han hecho / p t a b l e s 
iel H'P ios asiduos t e n d r á n ote-
^ de'ver m u y pront0 , 
^ r*Udad de los cabal los va m e -
eualmente, pues s i n l l ega r , 
mucho, a l a de los t r a c ü s me-
¿ Z m n o s de K e n t u c k y Y M a r y -
^ han loerado t r a e r cabal los de 
ralidad como los que v a n en e l 
n a Nueva Orlenas. Como se 
K S e n d e , d e s P u é s de l a 
«Pis meses de c a r r e r a a l l á en 
^ . t a n t o de P i m l i c o , L a u r e l . Ja-
e l . . M u e d u c t , B e l m o n t P a r k , y l a 
* , d a c i ó n de Saratoga. los \ a t i o 8 y 
c nns de mayor I m p o r t a n c i a es i m -
. ^ k « nce puedan ven i r a ' s ta; pe-
' ^ c í n embargo, no f a l t a r á n los ca-
i»;, , de calidad, aunque s í las es-
^ . l y como rea lmente , i g u a l co-
i? estrella que l a m e d i a n í a , cues. 
rl« 1 6 2 segundos, m á s o me-
^ nn ha de q u i t a r l e e l entus iasmo 
*?' rtnertos, a lmi ran tes , c a t e d r á t i -
1 e t c como divide V í c t o r los a f i -
j a d o s al sport h í p i c o . 
Como acon te^mien to m á s I m p o r -
•.nte de la nueva temporada , c u é n t a -
zT^me un n ú m e r o considerable de 
jetados premios han de agregarse a l 
* c0nsiderable del a ñ o pasado. 
Este año h a b r á 21 grandes premios 
tra trece del a ñ o pasado. E n d í -
ZTO se r e p a r t i r á n en estas justas a l -
irfedor de $100.000 c o n t r a $40.000 e l 
iJo pasado. 
Gran Premio de Cuba . . . . . . 
Dprby Cuban . . 
Handicap G r a n N a c i o n a l . . . .; 
Product Cuban Stake 
Handicap Presidente M e n o c a l . .• 
Independencia Hand icap 
Handicap de Navidad • 
Handicap de A ñ o Nuevo 
Thankgrowy I n a u g u r a l 
American C lub H a n d i c a p . . >• v 
Club Rotar lo Hand icap 
Unión Club Handicap • 
Campeonato de Cuba de 3 a ñ o s . 
Campeonato de Cuba de 2 a ñ o s . 
Morro. Castle H a n d i c a p 
Handicap del C a r i b e . . . . . . . 
Handicap Habana 
Cuban A m e r i c a n H a n d i c a p . . . 
Juvenil Cubano. . . . . . . . . 
Marianao Handicap «i 
Antillas v 
Las fechas para las siete p r i m e -
ros premios ya e s t á n decididas, y se-
rán; Noviembre 25. F r a n k s g w n y I n a u -
gural; Diciembre 12. A n t i l l a s H a n d i -
« 5 ; Diciembre 19. Champion de C u -
ba de tres a ñ o s , a m i l l a ; D i c i e m b r e 
!5, Handicap de N a v i d a d ; D i c i e m b r e 
i?, Champion de Cuba, de 2 a ñ o s , a 
milla; Enero 1. Handicap de A ñ o Nue-
ra; Enero 2. M o r r o ("astle Candicap. 
Ta hablaré de los diversos establos 
ja entre nosotros, y en los d í a s su -
cesivos enumerar''1 los j ockeys que 
wperan venir a ó s t a . a s í como l a ca-
ndad de los diversos p u r sanga que 
le encuentran ya alojados en l a p i s ta 
o en camino pa ra a c á . 
A . C. 
H a y , pues, u n aumento de $60 000, 
estableciendo por lo tanto" l a Haba-
na u n r eco rd pa ra m o n t a de p r e m i o » 
en pistas de inv ie rnos , como se l l a -
m a r á . 
E l gobierno ha convenido con l a 
Empresa en donar el mon tan te de dos 
de los m á s impor tan tes premios , ara-
bos nuevos, l l a m á n d o s e el Gran P re -
m i o de Cuba, pa ra caballos de tres 
a ñ o s para a r r i b a a u n a m i l l a y tres 
diez y seis avos con p r e m i o de 15,000^ 
pesos dados po r e l Gobierno. Y e l 
Cuban P roduc t Stakes p a r a pot ros 
que cumplan dos a ñ o s en 1921 con v a -
l o r de $10.000, s e r á pa ra caballos na-
cidos en l a I s l a y a d e m á s e l p r i m e r 
g r a n premio de ese c a r á c t e r que se 
haya dado en esta c iudad. 
A d e m á s de aumentarse e l n ú m e r o 
de premios se ha aumentado i g u a l -
men te su va lo r . 
. E l Cuban Derby, c o r r i d o por p r i m e -
r a vez e l a ñ o pasado y ganado por e l 
notable po t ro H e r r ó n " de E . A l v a r e z , 
le s e r á aumentada l a cuota a $15.000 
con t r a $10.000 e l a ñ o pasado. E l H a n -
dicap Gran Nac iona l c o n t i n u a r á u n 
p r e m i o de $10.000. 
E n t r e los nuevos stakes se encuen-
t r a n el Hand icap de T h a n k s g r o w g , e l 
A m e r i c a n Club , U n i ó n C lub y R o t a r y 
Club . T a m b i é n e l campeonato de m i l l a 
de Cuba para caballos de t res a ñ o s ; y 
o t r o de i g u a l nombre pa ra los po-
t ros de dos comple tan l a l iRta. 
Es no tab le e l hecho de que en 
catorce de las car re ras pa ra caballos 
de tres o m á s a ñ o s l a d i s tanc ia sea 
de una m i l l a o m á s . 
A c o n t i n u a c i ó n se enumeran los 
premios a d i spu ta rse : 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o - $ 2 , 2 4 
Q U I N I E L A S 
l a $ 4 . 5 3 
2 a ' $ 2 * 8 6 
S T u a T Í S r ^ ' í S ' í S ^ S U ^ V E N W O R T H ( K a n s a s ) . n o v i . m 
la pelea se suspende. 
Pe t i t , peloteando uno de los t a n . 
bre 2 0 . 
Jack Johnson. el c é l e b r e pugi l is ta 
E l genera l W r a n g e l na expresado 
su agradec imien to a l a n a c i ó n ame-
r i c a n a po r l a ayuda que le p r e s t ó l a 
Cruz Ro ja de los Estados Unidos . 
71 e s p e c t á c u l o que se presentaba a ! . . . _ - #_» t "̂ e_2 j 
bordo del barco del genera l W r a n g e l 1 feminista en E s p a ñ a fue el t ó p i c o de 
eral b r i l l a n t e y t r i s t e a l a vez. Todos | un discurso p ronunc iado esta noche 
sas of ic iales l u c í a n vistosos u n i f o r - i por la s e ñ o r a D o m t n e c h C a n d í a s , de 
mes con los pechos cubier tos de con- Barcelona, en la Sociedad de la C r u -
decoraciones. E l genera l W r a n g e l s i n ¡ zack jas Mujeres E s p a ñ o l a s , de la 
embargo v e s t í a su u n i f o r m e negro de cual cs p rcs idcn ta C a n n c n de B u r -
cosaco y l l v a b a p rend ido sobre su pe 
cho solamente u n a c ruz . (^os|* . . . . • j j 
" H e hecho todo l o que h u m a n a - ' Eos pa r t ida r ios de la sociedad au-
mentes he podido, y m i conciencia 1 mentan r á p i d a m e n t e con el p r o p ó s i t o tos de l a p r i m e r a decena, se c a y ó | de la raza de color , que se ha l la su 
U m n t Í m S M m Ó n ^ ^ rod i l l a s - ^ . í r i e n d o . condena en la p r i s i ó n Federal i ^ t á t r a n q u i l a - d i j o e l genera l W r a n - ¡ de efectuar una c a m p a ñ a en p ro del 
de esta c i u d a d , por haber v io l ado l a ! ge l—• ms troPas fue ron dominadas s u f r a g ¡ 0 femenino. 
Eey M a n n . p e l e a r á po r dos veces el d í a i S L Ü dfsesPera?os ataques de seis , U c o m h é ^ p r c s ¡ d k i o por d m a r . 
' cuerpos de e j é r c i t o soviet. Rechaza-1 
Se hace el p ro r ra t eo . 
Los boletos azules ganan e l 25 por 
c iento . 
Se pagan a 2-24. 
Los boletos blancos, que lo p ierdan, 
cobran e l v u e l t o de $156. 
Y t u t t i c a n t o r t i . 
H o y u n te rcero en d i s co rd i a . A 20 
t a n t o s . S in apuestas m u t u a s . Sust 
tuye a P e t i t Cazaliz e l M a y o r con 
A r e g e n t i n o . Los azules los mi smos . 
de gracias en la peni tenciar ia s e g ú n | r o n ¡os ataques efectuados por 28 © - j P a S ? - ! ^ 
anuncio hoy el alcaide A . V . Ande r . . .u < . visiones hasta que quedaron agota- C A M P A Ñ A C O N T R A L O S T E R R O -
son. i das. D e s p u é s de u n a l u c h a h e r o i c a ' R I S T A S 
Ea p r imera pelea se e f e c t u a r á a la i se r ep legaron hac ia l a costa, hacien ; B A R C E L O N A , noviembre 20 . 
1 p . m . . E l g igan te de é b a n o b o x e a r á ! d ° ^ j 1 1 6 a los ataQues m á s t e r r i b l e s 1 Numerosas detenciones fueron he-
• « . T c p e k a J ack John .on . a « t a - l S T g * ^ ^ — * hoy de ¿ f e * ñ & ^ b U . y rc-
^ ¡ do r de Johnson. comple ta r l a e v a c u a c i ó n de C r i m e a , ^ a j e s " i c o n e x i ó n con el supuesto 
Chicago , o t r o ¡ N u e s t r a fuerza t o t a l en todos los ser- movimien to terror is ta . 
Gabr i e l y M a r t i n . Y como nunca" te r -* " S p a r r i n g T r a i n e r " de Johnson, s u m i - i y l c i o s a s c e n d í a a 270,000 hombres , d e ' Eas c á r c e l e s e s t á n tan abarrotadas 
ceras partes fueron buenas, l o de l a ¡ n i s t r a r á el segundo encuentro j l o s c u a l e s 45 m i l e r an r i f l e r o s . (que no hay a lo j amien to para el g r an 
c a t á s t r o f e a rgen t ina , s i que t a m b i é n ¡ Eos penados, unos cuantos invi tados i te ^ ^ n ú m e r o de detenidos hechos por la 
3Í16 m i l l a s 
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Por el vapor de Cayo Hueso l i e -
;l«Io ayer por l a m a ñ a n a , han ve-
nido Mr. Charles A . Stoneham y 
:Jolm J. Me Graw, presidente y fuer 
it» accionista respect ivamente del 
Cnba-American Jockey A u t o Club , 
compañía p rop i e t a r i a del he rmoso 
kiródromo Orienta l Pa rk . 
Dichos s e ñ o r e s han venido p a r a 
inspeccionar los ú l t i m o s detal les pre 
Urativos de l a t emporada que co-
menzará el p r ó x i m o jueves, y a su 
P^o por l a pis ta en c o m p a ñ í a del 
IMilal adminis t rador M r . F r a n k J . , 
wuen, h ic ieron grandes elogios de 1 
'» labor de mejoras ^ embe l l ec imien 
^ Que adornan ac tua lmente l a her 
j " 0 " * pista de Mar ianao . 
. *r . Stoneham, entusiasmado ante 
* wlleza actual dol h i p p ó d r o m o , ex 
2*^0: Sin duda a lguna vamos a 
^ a r de l a mejor t emporada h í p i c a ' 
J'erna celebrada hasta le fecha e n 
" continente amer icano. . 
lambían a ñ a d i ó M . Stoneham que , 
C i w 0 oficionacl0 Cuba se le ' 
Pera una gra ta sorpresa con l a ca 
C a l l i c i d a 
d e 
E f e c t o 
^**,*i, t , , *lívía el dolor a l instante J 
^ callo te desprende pronto . 
^ t f c T L í ^ " « i * " de '•Gets-It" calman el 
tlloi»tLLn?edlato alivio. El callo comicn-
.^fc¡lj~"*«e»de luego. 
doa Mt4 Un blando q-je Vd. 
naer con raíz y todo con sólo 
« 'pulgar y el Indice. Es el 
como niillones de personas lo 
S.»-* *' modo más sencillo, 
ii- -J llbrarse de los callos, 
iiucida infalible «e vende en 
Fabricado por 
" A. 
l i d a d de los e jemplares que se a lo -
j a n en l a p is ta pa ra l a t emporada 
que se avecina, po r todos conceptos 
m u y superiores a los de an ter iores 
a ñ o s , cuyos d u e ñ o s han sido i n d u c i -
dos a i n v e r n a r en Cuba con el o f re -
c imien to de mayores premios y ot ras 
ventajas que les concede l a empresa. 
M r . S tonham e s t a r á en esta c i u 
dad var ios d í a s , regresando p r o n t o 
a los Estados Unidos , donde i m p o r -
tantes negocios r equ ie ren su presen-
c i a ; no a s í M r . Me G r a w , que como 
en el a ñ o pasado, c o m p a r t i r á con los 
d e m á s jefes de l a p i s ta l a t a rea del 
m e j o r func ionamiento del e s p e c t á c u -
lo que se ofrece en los domin ios del 
Jockey C l u b . 
A d e m á s de los s e ñ o r e s antes m e n -
cionados, l l e g a r o n t a m b i é n ayer l a 
m a y o r pa r t e de los bookmakers y 
empleados de l a p i s ta , que inmed ia -
tamente ocuparon l a m i s i ó n a ellos 
encomendada en O r i e n t a l P a r k . 
Los aficionados se a l e g r a r á n de sa 
bare que ayer po r a l m a ñ a n a l l e g ó 
a l a Habana el sobresal iente j o c k e y 
J i m m y Carmody, aquel que hizo una 
labor sensacional duran te l a m a y o r 
pa r t e del pasado meet ing . Ca rmody 
h a venido d i rec to de I n g l a t e r r a , adon 
de se d i r i g i ó poco d e s p u é s de su 
c a m p a ñ a en é s t a , pero no pudo l u -
c i r por el hecho de no es tar a l ser-
v i c i o de u n a cuadra impor t an t e , y 
s ó l o l o g r ó t r i u n f a r en una o c a s i ó n . 
A su l legada ayer m a n i f e s t ó que su 
regreso de I n g l a t e r r a se debe a l he-
cho de haberse t e rminado a l l í las 
temporadas h í p i c a s debido a l g rave 
p rob lema que han planteado los m i -
neros de c a r b ó n con la huelga . 
Carmody ha aumentado m u y poco 
de peso, y p o d r á m o n t a r ahora con 
103 l ib ras , u n buen peso si l o g r a 
man ten r i d é n t i c a f o r m a de é x i t o que 
le hizo alcanzar t an to r enombre d u -
r a n t e l a t emporada pasada. 
H a n l legado y a y e s t á n dispuestos 
a comenzar sus respect ivas tareas, 
los jockeys t a m b i é n de fama Ke l say , 
C. B o r e l , F . W i l s o n , o t ro de los bue-
nos del a ñ o pasado; H a r r y G a m e r , 
el que t r i u n f ó sobre H e r r ó n ; E . A t -
k i n s o n . Pi tz , H o f f l e r . Dreyer , y e l 
aprendiz es t re l l a B e r t Kennedy . 
Los miembros del Ju rado de las 
c t r r e r a s , este a ñ o pres idido por M r . 
John Hacmeis ter , av i sa ron ayer po r 
cable que no p o d r á n l l e g a r a esta 
cap i t a l has ta m a ñ a n a lunes, debido 
a no haber podido connectar a t i e m 
po con e l v a p o r l legado ayer de Ca-
y o Hueso. 
E l lunes l l e g a r á n t a m b i é n los Jue 
ees de l a p is ta y ot ros componentes 
que a ú n fa l t an para disponer en t o -
dos sus detal les l a a p e r t u r a de l a 
que promete r e s u l t a r l a m á s no ta -
ble de las temporadas h í p i c a s cele-
bradas en l a i s l a hasta el presente. 
¡ D i e c i s i e t e Igua ladas ! Los f i l a m i ó n l -
eos p ie rden . E l secundo suspendido. 
E l t e rcero , c a ó t i c o 
S á b a d o . 
s a l e n echando pealante el p u l m ó n 
las dos parejas encargadas de pe lo , 
tear la p r i m e r a faena de 25 tantos 
gordos. De b lanco: L u c i o con el se-
ñ o r V e r g a r a . el Pres idente : de azu l , 
una pareja t o t a l m e n t e f i l a r m ó n i c a ; 
el v i o l i n i s t a O r t í z y e l p ian i s t a J a u -
reguf . Las dos parejas salen igua -
les de j u e g o en todo, sobre todo y 
p o r todo. A r r a n c a d a p r e v i a de los 
azules y p rev i a a r r ancada de los 
blancos. U n to t a l de cua t ro tantos 
por banda y los dos bandos iguales en 
c u t r o . 
Juegan b i e n ; j uegan m e j o r que 
b i en : . pe lotean s u p e r i o r m e n t e ; sa 
a tarean y se defienden con pasmoso 
e q u i l i b r i o ; a cada t an to que so ano . 
t a n los azules, se anotan t an to los 
blancos. ¡ Q u é envidiosos! I g u a l a n en 
4. en 5, 6. 7, 7, 9; 10; 1 1 ; 12; 13 
14; 15 y 16. L o vemos y no lo cree-
mos a pesar de lo que aconseja San-
to T o m á s B u s t i u d y y Lorda les . 
Sigue e l peloteo b r a v o y s iguen IftS 
dos parejas z u r r á n d o s e el cuern con 
duerza. F a l l a V e r o a r a . L u c i o come-
te u n r e n u n c i o . Y los azules a l b o , 
rozados y creyendo en ve lo r ios de 
Guanahacoa. L a c i t e d r a respira . . 
A l l í o del v i o l í n se le estropea e l 
a rco y a Jauregui se le t r a b a l a te-
c la . Igua les en 19. 
— ¿ O t r a vez 
O t r a o t r a , o t r a v o t r a . Cua t ro igua -
les m á s . Iguales en 20. 21 , 22 y 23. 
L a c á t e d r a se ahoga. E l v i o l í n suspi -
r a u n c a n t i l l o y el p iano enmudece. 
H a n perdido los i n a r m ó n i c o s . Se fue 
r o n con la m ú s i c a o o t r a par te . 
Eeto m á s c que u n p a r t i d o nos pa , 
r e c i ó una f á b r i c a do igualadas . Los 
cua t ro chicos se ch iquea ron b o n i t a -
mente . Palmas. 
Boletos b lancos: 654. 
Pagaron a $4-37. 
Bole tos azules: 915. 
Pagaban a $3-21. 
casal ina, r e s u l t ó una ve rdad epatan-
l y los per iodis tas p r e s e n c i a r á n las i u 
A u m e n t ó y c o r r i g i ó su juego Ga- ¡ c^as 
b i r e l , h izo m á s grave, m á s sonora y ; — ^ ~ . . . . 
m á s ga l a rda su facha M a r t i n y roda- P E N S Y L V A N I A Y C O L U M B I A 
r o n los dos blancos que se q u e d a r o n . 
en once p o r u n casua l . 
E l choteo papa . j 
E l A r g e n t i n o es un p e l o t a r i con 
r r i d o y unos seis m i l of ic iales f u e - ¡ ^ 0 ^ i a -
I r o n her idos. Dejamos d e t r á s quince Algunos de los prisioneros han sido 
m i l i n v á l i d o s . T r e i n t a m i l de é s t o s encerrados en la C á r c e l de Mujeres y 
1 evacuaron y se h a l l a n t e m p o r a l m e n . otros han sido conducidos a bordo d? 
te a oordo de barcos de g ü e r a , que l j 
U r á n enviados a Lomos y a G a l i - ! ^ U C S de SUrtos cn este P " " ' 
I N L w Y U K K . , noviembre 2 0 . p o l i , donde se e s t á n preparando cam to-
E l equipo de Pensylvania d e r r o t ó | Pamentos pa ra r e c i b i r l o s . M i e j é r c i - E L E N V I O D E T R O P A S E S P A D O L A S 
"posse-' de b a n d e r i l l e r o b o n i t o . Su ¡ hoy a l de C o l u m b i a , 
juego es de una va r i edad m u y "va - ¡x ión de 7 por 7, en el p r imer encuentro I mVnte " n - r o ^ í 
r i e te" , su segur idad a lqu i l ada y su efectuado entre ambos teamSt c n q u ¡ n 1 
:on una anota- ' ^ r i m , a r Í D a e s t á preparada para em 
I pezar de nuevo l a lucha in tnedia ta-
rebote i n c i e r t o . 
H o y por hoy, 
"posse ." 
Cazaliz "negao 
n a t iene m á s que 
y renegao. 
Segunda q u i n i e l a : 
Tan tos Boletos Pagos 
G a b r i e l , 
E c h e v t e r r í a . . 
Salsamendi . . 
Cazaliz M a y o r . 
A l t i m i r a . . . 
A m b r o t o . . . 0 















B O X E O 
F I L A D E L F I A . noviembre 2 0 . 
Jack Russo, de New Orleans, derro-
empleo de estas fuer . 
I za^, depende de las c i r cuns tanc ias . 
Rusia no puede permanecer bolshe-
I v i k i . E l p a í s e s t á empobrecido. Los 
j obreros mueren de hambre y a los 
campesinos se les roba. L a s i t u a c i ó n 
1 es t a l que es inev i t ab le un d e r r u m -
bo". 
O B A H PVÍ E N D I O EX R B W Y O R K 
t o a H a r r y ( K . i d ' B r o w n . en un encuen; N E W Y O R K . Noviembre 
t o r celebrado a q u í esta noche. 
T i g i n i o . . 
L u c i o . . . 
C e c i l i o . . . 
M i l l á n . . . 
B r a c a l d é s . 







D O X L N G O , X O V I E M B R E 21 
F U N C I O N A L A 1 Y M E D I A 
P r i m o r Par t ido , a 30 tantos 
L a r r u s c a í n y Abando, Blancos . 
B a r a c a l d é s y L a r r i n a g a , Azules . 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dia, con 8 pelotas f inas. 
P r i m e r a Quinie la , a 6 tantos 
I r i g o y e n menor , O r t í z , L a r r u s c a í n , 
L u c i o , M i l l á n e H i g i n i o . 
Segundo Pa r t ido , a 30 tantos 
I r i g o y e n m a y o r v G ó m e z , Blancos. 
E g u i l u z y L i ^ i f a g a , Azules . ) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con, 8 pelotas f inas. 
Segunda Quin ie la , n 6 tantos 
M a r t í n , A r g e n t i n o , E g u i l u z , Caza-
l i z m a y o r , A l t a m i r a y A m o r o t o . 
R E T O D E U N B I L L A R I S T A ^ 
N E W Y O R K , noviembre 20 . 
W i l l i e H o p e , c a m p e ó n b i l l a r i s t a , ha 
re tado a Eduardo Horemans, c a m p e ó n 
europeo, para decidir el campeona to 
m u n d i a l . E l d e s a f í o ha de efectuarse an 
tes del d í a pr imero de enero. 
E l r e to fué hecho por R . B . Benja 
E L C A M P E O N A T O D E C A R A M B O -
L A S 
M . 
Nueve personas que fo rmaban el 
con jun to de dos fami l ias , pe rd ie ron I 
sus vidas hoy en u n fuego que des-1 
t r u y ó una casa de vecindad de cinco 
pisos en 307 Oeste de l a 146. Otras 
quince f ami l i a s l o g r a r o n escapar o 
C H I C A G O , N o v i « p b r e 20. fueren salvadas por los bomberos . E l 
A l f r e d o de Oro e m p a t ó hoy e l p r i - fuego fué o r ig inado en l a cuna de u n 
m e r l u g a r con John Da ly , en el cam- n i ñ o , en el p r i m e r "piso de una casa de 
peonato de carambolas por t res han-1 l a d r i l l o . Las l l amas pene t ra ron por 
das que se e s t á celebrando a q u í . De 
Oro d e r r o t ó a Jess L e a n en u n score 
ú c 50 por 26 en c incuenta y ocho en-
t r adas . De Oro hizo una c o r r i d a de 7 
ca rambolas . 
I n f o r m a c i ó n C a b l e o r á f i c a 
( V I E N E D E L A DOS) 
E l n i ñ o que f u é recogido de la es-
tu fa por u n p o l i c í a a l ser l l amado 
p o r los vecinos , es probable que m u é 
r a a consecuencia de sus quemadu-
ras, s e g ú n dec la ran los m é d i c o s del 
hosp i t a l . E l m a r i d o de esta mu je r se 
h a l l a c u m p l i e n n o condena en l a c á r -
ce l . 
T O R P E D E R O A T E R I A DO 
L O N D R E S , nov iembre 20. 
E l A l m i s a n t a z g o anun i i a qoe el t o r 
pedero Tobago ha l legado a Constan 
t i n o p i a con a v e r í a s debajo de l a l í -
nea de f l o t a c i ó n . No hubo desgrallas 
que l amen ta r . 
E n el aviso no se expl ica si el T o -
las escaleras a los ot ros pisos cor tan 
do las sa l idas . 
U n centenar de hombres, mujeres y 
n i ñ o s a t a v i a d o » con sus ropas de dor-
m i r se a g r u p a r o n en as escaleras de 
escape. A lgunos de ellos l o g r a r o n ba-
j a r mient ras que otros presa de p á -
n ico se quedaron en las p la taormas 
al a i re l i b r e has ta que fueron salva-
dos. 
Todos los muer tos se h a l l a r o n en el 
q u i n t o piso d e s p u é s de haber sido 
aominado el incend io . Los muer tos 
son ; Rafael Gabbia, 'su esposa A n a 
y sus cua t ro h i jos Ca rme la ; F r a n k ; 
Lena y Jenny que t e n í a n de siete a un 
a ñ o y medio respect ivamente ; M r s . 
A d a F r a n k ; M r e s . B e r t h a Reynolds, 
su he rmana y R u t h Reynolds joven 
de 16 a ñ o s . Char les F r a n k , medio as 
fixiado por el h u m o p e r d i ó e l conoci -
m i e n t o apoyado sobre una ventana v 
fué salvado, siendo r e v i v i d o por un 
i n d i v i d u o que s a l t ó de una casa veci-
n a . Rober t W a k e r , un vec ino ; t r e p ó 
po r una escalera de incendio antes 
de l a l legada de los bomberos y s a l v ó 
a u n n i ñ o que fué abandonado en su 
, cuna por una f a m i l i a que v i v í a en el 
m í n , representante f inanciero de H o - bago s u f r i ó una e x p l o s i ó n y t r o p e z ó , se&undo piso o t r 0 g residentes de la 
3e. . 1 e t aos ih rd l e t aosh rd l e f ao lh rd l 
Segundo pa r t ido , 
de t r e i n t a tantos . 
B lancos : Pe t i t y A r g e n t i n o . 
A z u l e s : Gabr ie l y M a r t í n . 
Comienzan. Pe t i t m i r a n d o m i r a n d o : 
e l A r g e n t i n o de pampa valenciana, 
i n t r a n s i t a b l e ; Gabr ie l con l a nelota 
en l a cesta s iempre y s iempro e q u i -
v o c á n d o s e : s ó l o M a r t í n se da dulce 
a l parche. 
7.62 p?, quien d i j o que antes de que Hope 
4 . 8 4 ' estuviese en l i b e r t a d con Horemans te 
n í a que defender su t í t u l o , de acuerdo 
con el reglamento que regula dichos 
torneos en este p a í s , c o n t r a Wallcer 
Cochran y Jake Scheaffer, quienes ga-
naron p r imero y segundo lu í ; a r en el 
torneo celebrado en San Francisco. 
5-23 
a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncies* en e i D I A R I O D E 
L A M A P - I N A 
con u n torpedo o con a lguna mina . 
H A B L A W R A N G E L 
C O N S T A N T I N O P L A . n o v i e m b r e 20. 
E l g e n e r a l W r a n g e l d e c l a r ó hoy que 
é l , su e j é r c i t o y su a rmada estaban 
casa quemada l o g r a r o n escapar por 
las azoteas adyacentes . 
I N V E S T I G A N D O L O S A S E S I N A -
T O S D E L O S H A I T I A N O S 
dispuestos a reanudar l a pelea inme P O R T A U P R I N C E . H a i t í , N o v i e n r 
A L I T U A N I A 
M A D R I D , noviembre 2 0 . 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s discu-
ten y en general aprueban la p ropo-
sic ión de la L i g a de Naciones de en-
viar un des tacamento de tropas espa-
ñ o l a s a L i t u a n i a , con el obje to de m a n -
tener el orden durante el p e r í o d o de 
t r a n s i c i ó n . 
" E l S o l " , d i c e : 
" L a presencia de E s p a ñ a cerno ayu-
da en la e jececion de on acuerdo i n -
te rnac ional «ólc puede crear satisfac-
c ión y esperanza de cue el p a í s se 
asocie con m á s a c l i v i d a d y con m á s 
in te l igencia a los problemas generales 
del mundo . De esta manera nos hare-
mos merecedores de la c o n f i a n ¿ a y 
e s t i m a c i ó n que el mundo siente por Es-
p a ñ a , conf ianza y e s t i m a c i ó n que au-
menta por d í a " . 
" E l I m p a r c i a l ' , dice* 
" U n a fuerza p o l í t i c a in t e rnac iona l 
bajo la L i g a de Naciones p o s e e r á «:1 
c a r á c t e r de absoluta neu t ra l idad , que 
s e r á aumentada p o r el hecho de que 
E s p a ñ a pa r t i c ipe cn el la . L a presencia 
de' una u n i d a d e s p a ñ o l a en L i t u a n i a . 
s i g n i f i c a r á una conf ianza adiciona! pa-
ra los l i tuanos d u r a n t e el plebisci to, 
desde el momento en que ello les b r i n -
d a r á una g a r a n t í a de perfecta impar -
c i a l i d a d . " 
d 'a tamente , pero que el curso que 
h a b í a de seguir no se h a b í a deter-
minado t o d a v í a . 
E l buque de l general W r a n g e l e s t á 
anclado en e l m a r de M á r m a r a , pero 
él ha renusado^ desembarcar, insis-
t iendo en p a r t i c i p a r en las penas que 
suf ren los t r i p u l a n t e s del barco. 
C U N A S " 
E l A u t o m ó v i l i d e a l p a r a h o m b r e s d e n é g o c i o s , p r o f e s i o n a l e s , e t c . , e t c . 
A R R A N Q U E E L E C T R I C O R U E D A S D E A L A M B R E 
E c o n ó m i c a s - E f i c i e n t e s - E l e g a n t e s 
H A V A N A f R U I T C O M P A N Y , S . A . ^ r ^ L 
A n u n c i o " T u r i d u . 
él 
9038 a l t l t - 1 3 6d-14. 
"wí u e s t ' r X s ' g r a t i 
Un fabHcantecn(na 
tes par» -rendar e»-
mlaña. ropa Interi-
or, medias, pataa-
los. cuellos, trajea 
para mojen • T nt-
ñas. ropa interior 
demosclíis. bloias. 
faldas, ropa para, 
ron-híu-hos y niños, y demás tnerrancia en ranerrL 
MAPISOWJ* I LUa, f 03 Broifrwy. WwYtrt U.S-fc, 
y rV-T Vv- ,ca- i'abrl 
Üai ' ChlcaK0' U. 
D . R«Pre«ontaa to« 
^ a E H X A N T ) E Z . 
Campanar io , 68—Habana . 
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Purlflcador San Lñzaro . 
Ahora en lo» t iempo» frescos salen las 
mataduras del Verano y por eso hay 
que tomar Purificadur San Láxaro , que 
depura la sangre y cura las afecciones 
consecuencia de sus impurezas. Todas 
las boticas venden Puriflcador San LA-
zaro- y 86 prepara ea el Laboratorio 
' ColOn 7 Consulado. Habana. 
| jyun&'r ahora fu r i f i cado r fian Lñ-
raro, es l impiar la sanare de tiAl»s las 
' impurezas r lualea. Cuo tanto daOun la 
j salud. _ . . _ 
i C 8S06 alt . 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o v I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N a Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
W a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S U . - A p t d o , 1 7 0 7 . 
H A B A N A 
bre 20 
E l t e s t imonio de Sigon Gabot, un 
gendarme n a t i v o acusando a l te-
I n ien te W i l l i a m s , de la g e n d a r m e r í a 
i de haber matado a palos a u n na t ivo 
i en enero de 1919, c a u s ó una inesnera-
; da demorada en el p rocedimiento del 
¡ T r i b u n a l Navad que inves t iga los su-
I puestos asesinatos de hai t ianos come-
! t idos por los mar inos amer icanos . E l 
j tes t igo no d l ó las in ic ia les del te-
l n ien te W i l l i a m s , pero of ic ia lmente se 
' e x p l i c ó que se r e fe r i a a Drocas W i -
I l l i a m s , sargento de i n f a n t e r í a de ma-
| r i ñ a que se h a l l a ahora detenido eu 
I Quant ico , M a r y l a n d , esperankio ser 
' juzgado por u n consejo de g u e r r a er 
| W a s h i n g t o n en r e l a c i ó n con los car-
i gos que han resul tado de las inves t í* 
i gaciones pract icadas sobre l a s i tua-
c ión de H a i t i por e l m a y o r genera l 
John A . Lejcune , jefe del cuerpo de 
i n f a n t e r í a de M a r i n a . 
E l t r i b u n a l se c o m u n i c ó con el 
Secretar io Danie ls para saber s i W i -
l l i a m s s e r í a enviado a a q u í pa ra ha-
cer frente a su acusador . Zl proceso 
de W i l l i a m s h a sido suspendido en es-
pera del resu l tado de l a p regunta he 
cha a W a s h i n g t o n . 
ü a b o t d e c l a r ó que se ha l l aba solo 
en l a oficina de la g e n d a r m e r í a con 
W i l l i a m s cuando Gardn ie r Jean fué 
i m u e r t o con u n t r o z » de l e ñ a del grue 
! so del brazo de u n h o m b r e . E l test igo 
m a n i f e s t ó que t r a t ó de pedir a u x i l i o 
pa ra contener e l ataque, pero que su 
e m p e ñ o r e s u l t ó i n f ruc tuoso . D i j o que 
no p o d í a exp l i c a r l a r a z ó n de l a m u é ? 
I te de Jean, ú n i c a m e n t e que este fué 
! l l amado a la of ic ina de l a gendarme-
r í a d e s p u é s de u n combate con los 
bandidos . 
L A T I R I F.LA EH H A I T I 
P O R T A U P R I N C E , H a i Ü , N o v i e m -
1 bre 20. 
U n a epidemia de v i rue las se h a i n i -
ciado en P o r t A u P r i n c e y va exten-
¡ d i é n d o s e con g r a n rapidez . Y a hay 
t r e s o í e n t o s ca to rce casos, todos de 
na t ivos , en e l hosp i t a l gene ra l . L a j 
I fuerzas de o c u p a c i ó n y l a c o l o n i a 
' amer icana no h a n sido afectadas. Cal 
í c ú l a s e que hay m á s de m i l casos en 
la c iudad que no h a n sido r epor t ados . 
Se ha pedido a W a s h i n g t o n el en-
v í o de t rescientas m i l vacunas, que 
so necesitan con u rgenc i a . 
A los pasajeros de los biioues que 
v i s i t a n a este p u e r t o no se I -e p e r m i -
! te desembarcar . 
E l a u m e n t o d e l o s . . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Afo r tunadamen te pa ra e l p ú b l i c o , 
t an to el susodicho s e r v i c i o . d e Giros 
como el de Bul tos Postales, se v i e -
nen atendiendo de manera satisfac-
t o r i a y ordnada, gracias a las med i -
das previsoras a que "os re fe r imos 
an te r io rmen te y a l a eficaz a t e n c i ó n 
prestada a' todo lo que con d icho 
asunto se re lac iona , por el nuevo d i -
rec tor del Depar tamento , s e ñ o r Car-
los B. B a m e t , cuya a c t u a c i ó n v a des 
e n v o l v i é n d o e s e . has ta ahora , de l a 
manera m á s h a l a g ü e ñ a posible para 
los servicios postales y t e l e g r á f i c o s 
de l a R e p ú b l i c a . E l s e ñ o r Ba rne t , 
que es hombre de in i c i a t ivas y que 
conoce a d e m á s e l t e r reno que pisa, 
como v u l g a r m e n t e se dice, va r e s u l -
tando u n digno sucesor del co rone l 
Char les H e r n á n d e z y del s e ñ o r M i -
guel Panlagua, cuya mue r t e ha sido 
t an l a m c n t M l a . 
E l m o v i m i e n t o de Giros Postalos 
o c u r r i d o en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co 
rreos de esta cap i t a l , duran te los 30 
d í a s comprendidos del 11 de oc tubre 
filtlmo a l 11 del mes ac tua l , ascien-
de a l a can t idad de $2.340.601.35, dls 
t r i b u i d a de l a manera s igu ien te : ex-
pedios, $230 .161 .7Í : pagados, pesos 
334.794,99; rec ib idos , $1.775.724.58. Bs 
to en lo concerniente a la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos de esta c a p i t a l 
solamente, que en lo que a toda l a 
R e p ú b l i c a respecta, aon asombrosas 
s c i f ras que a r r o j a n los es tad ls tasml 
las c i f ras que a r r o j a n las e s t a d í s t i -
cas que v ienen c o n f e c c i o n á n d o s e por 
l a D i r e c c i ó n Genera l del Depar ta -
mento . 
L O S S A B A D O S P O D H A N E X T R A E R . 
SE B U L T O S P O S T A L E S 
E l s e ñ o r J . A . M o n t a l v o , admin i s -
t r a d o r de Gorreos de l a Habana, n r s 
h - i n fo rmado en el d í a de ayer, que 
l a i m p l a n t a c i ó n del nuevo se rv ic io 
para l a r e c e p c i ó n y despaesho de 
B u l t o s Postales que c o m e n z a r á ma-
ñ a n a , lunes 22, desde las ocho de l a 
m a ñ a n a hasta las seis de la tarde , 
s i n I n t e r r u m p c i ó n , comprende t a m -
b i é n los s á b a d o s , mien t ras dure l a 
ac tua l c o n g e s t i ó n de paquetes posta-
les e nlos Almacenes del edif iciD de 
Comunicaciones . 
Quiere hacer constar el s e ñ o r M o n 
ta lvo , una vez m á s . r u é s e r á inexo-
rab le en cuanto a l a d i s p o s i c i ó n de 
que todo comerc ian te ~ p a r t i c u l a r 
que a los diez d í a s de not i f icado por 
el aviso de t a r j e t a azu l de estar al 
despacho su m e r c a n c í a , no l a reco-
j a , se d e v o l v e r á d icha m e r c a n c í a a l 
p u n t o de procedencia. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener c a l l o » y « u l r l p sus dolores, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
rg bobo En trea d í a s qu i t an los ca-
l los , sin dolor , n i pegarse l a media 
y p u d i é n d o s e b a ñ a r loe pies, pues do 
ne caen. P í d a s e en todas las Fa rma-
cias. Si su b o t i c a r i o no lo t iene, m a n . 
do quince centavos en sellos a l doc-
| t o r R a m í r e z , A p a r t a d o 1244, H a b > 
n a , y le m a n d a r á t res parches p a n 
I t res ca l los y loa c u r a r á p a r a n e a - i das la? 
L A CASA 1)E CORREOS D E S A Í . U A 
EH f l aman te ed i f i c io cons t ru ido por 
el s e ñ o r Carlos A l f e r t con destino a 
las of ic inas de Correos y T e l é g r a f o s 
en Sagua l a Grande, s e r á ineugura-
do probablemente e l 11 del p r ó x i m o 
d ic i embre . 
H a b í a s e dispuesto que se I n a u g u -
rase el d í a 12 de d ic iembre , pero 
s lndo ese d í a e l an ive r sa r io de l a 
m u e r t e del genera l J o s é L u i s Robau, 
se a c o r d ó que se Inaugurase el d í a . 
1 1 . 
Las Instalaciones todas del T e l é -
grafo e s t á n t e rminadas , lo mi smo que 
las del depar tamento de Correcsi. 
f a l t ando s ó l o l a c o l o c a c i ó n de los 
nuevo sapartados y a lgunos otros t r a 
bajos de p e q u e ñ a I m p o r t a n c i a que es 
t a r á n t e rminados antes del p r i m e r o 
del p r ó x i m o d ic iembre . 
L a Casa de Correos y T e l é g r a f o s 
de Sagua s e r v i r á de modelo para t o -
d e m á s que se edi f iquen en 
p r « . ^ ^ i j g ^ J 1 l a R e p ú b l i c a . 
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L A S i T U A C Í O N 
E C O N O M Í C A 
*TVTEESIO>T A M O R T 1 Z A B L E ' ' D E L 
B A X C O I \ T E I l > A T L \ A L D E C U B A 
R e l a c i ó n de los coqjerciantes e i n -
.dus t r i a les que han suscr i to " T í t u l o s 
A m o r t l z a b l e s " duran te e l d í a 19 de 
K o v l e m b r e de 1920. 
•Filomeno J i m é n e z ; M a n u e l Bonza ; 
P e d r o Can te ra ; Feder ico M e d e l ; J o s é 
A l v a r e z ; M a r t í n e z y R u i z ; Y u g I n g y 
C o m p a ñ í a ; M a r i a n o P o n t ; A l f r e d o ; 
F e r n á n d e z S. en C ; R a m ó n Santayo; 
V i c t o r i a n o S u á r e z ; Rafae l Es tevez ; ! 
F ranc i sco A l v a r e z ; F ranc i sco G. So-1 
t o l o n g o ; P é r e z y H e r m a n o ; L u c i o R o - ! 
sas Loi-enzo* Ftrancisco C h a r l a n o ; 
Rosr, M a r t í n e z C r u z ; L u c i a n o Gar -
c í a ; Manue l G a r c í a ; Sant iago Roque ; 
F ranc i sco R i v e r a ; J o s é A l b o ; Vicen-
te R l v a s ; M a n u e l A . Soto S. en C ; 
A n g e l G a r c í a ; Manue l Carde t ; R a m ó n 
¡ F e r n á n d e z ; A l v a r e z y D í a z ; M i g u e l 
A V a l d é s ; L ó p e z y Ecband i s ; J o a q u í n 
G a r c í a ; Roge l io Capote; M a n u e l Gar 
c í a M e n é n d e z ; I smae l A p a r i c i o ; Be r -
m ú d e z y H e r m a n o ; E m i l i o A l d u c i n ; 
M a n u e l B u s t o ; Clemente F e r n á n d e z ; 
C a r r e ñ o G a r c í a y C o m p a ñ í a ; C á n d i -
t ío V á z q u e z ; Rober to K a r m a n ; V i t a l 
y F e r r e r - P é r e z y P é r e z ; H e r r e r o 
y V a l l é s ; ' j o s é T o l l o s ; Garma y C í a . ; 
^ o s é A . G a r c í a ; F ranc i sco A r a n d í a ; 
Ben igno V á r e l a ; J . R o d r í g u e z y Cia . ; 
L ó p e z y H e r m a n o ; Leonardo Selva; 
J u a n B . Capote; Ceballos, Pa rga y 
C i a . ; F V i l l a p o l y C í a . ; J o s é M a r í a 
V a l e a ; J o a q u í n Granda ; R i c a r d o P i -
d a l - M a n u e l F e r n á n d e z ; J o s é L u i s 
H e r n á n d e z ; E d i l i a Cueto; J u a n P é -
rez ; ' P. R. A g u i l e r a ; M a r í a A . Ro-
d r í g u e z ; Juan G o n z á l e z ; A l f o n s o M i -
r a n d a . 
M a n u e l I n f a n t e ; C a l i x t o S i m ó n ; I g -
r a c i o Casterazana; J , O r o z a ; J ac in -
to M o n t e n e g r o ; Basch y S e r r a t ; V á -
r e l a y L á m e l a ; M a n u e l P. L a n d e r a ; 
A m i n Cla ib R o d r í g u e z ; Vicen te P r o -
ihias; Celest ino Granda ; Marcos D í a z 
T r u j ' i l l o ; J o s é Dopazo; J o s é G. Ca. 
i f i e d o ; L u c i a n o J á u r e g u i ; J o s é S u á r e z 
Montes de Oca; E u f e m i o L l a n e s ; Ra-
m ó n i l l ega s ; Reyes C a l d e r ó n ; J o s é 
S. Suei rps ; Matos y R u i z ; J o s é Chao; 
J o s é Y e n ; B e n j a m í n V e g a ; M a r i a n o 
B o l o g u r e n ; M a t í a s Santieseban; E v a n 
gel isa R ) o d r í g | i e z ; Gusavo T o r r e s ; 
' C a r d a y M e n é n d e z ; Juan E . Roma-
gosa; Maeo Rabasa; R ica rdo L o r e n -
zo; F i lomeno Treyes ; M . Souo y Cia . j 
Secundino Ajlonso; J o a q u í n Casro; 
M a n u e l M a r t í n e z P i ñ e i r o ; J u l i o Pu" 
m a r a d a ; Venanc io M a r t í n e z ; Costa y 
E i r i n ; J o s é R e i t o r ; Euseblo Sureda ; 
J o a q u í n Bosque; M é n d e z G a r c í a ; Fe r 
nando A l v a r e z ; Manue l ^Revuelta; E . 
M a r t í n e z S. en C - A n t o n i o G. Ramos ; 
E v a r i s t o G o n z á l e z ; D a l a í i a G i l de 
V á r e l a ; P é r e z V a l d é s y C o m p a ñ í a ; 
L u i s L ó p e z ; R o d r í g u e z , Ramos y C í a . ; 
M a n u e l M a r i n a s ; L u i s F . M a r t í n ; M a 
n u e l M a r t í n e z ; A n t o n i o C a l v o ; ; L e o -
n a r d o F e o l i ; J u l i á n A l v a r e z ; H e r c u -
lano P i p o ; G e r ó n i m o B a r r i o s ; F r a n -
cisco F u s t e r d ó T z ; a rce l ino S á n c h e z ; 
C r i s t ó b a l G a r c í a ; Benigno S á n c h e z ; 
J o s é T . T u l l e r t ; E l o í n a R u b i o . 
Rafecas y F e r n á n d e z S. en C.; Juan 
Goyeneche; Feder ico M a t a m o r o s ; B a -
s i l i o U r i a r t e ; Vicen te Pis y P i ñ e i -
r o ; Pedro O s o r i o ; A n t o n i o V á z q u e z ; 
P a u l i n o D e l g a d o ; A¡ntV."mIo G o l d a r ; 
L l a p u r y M a r t í n e z ; M e n é n d e z y H e r « 
m a n o ; D i o n i s i o Borges ; D í a z , y Es-
c a n d ó n ; J o s é B a t i s t a ; Gregor io Me-
nesos; Ba l t a sa r A r c o s ; Santos R i v e -
r o ; A u r e l i o I b a r r a ; M a r t í n e z y Her-
m a n o ; Reyes y M . M o r á n ; M a n u e l 
P. B l a n c o ; Lavasconia S. en C ; M a -
n u e l Cueto; Es t r ada y Oía . ; J o a q u í n 
So logu ren ; Segundo M e d i n a ; Cuer-
vo y A r a n b a r l ; Pedro A l v a r e z ; Juan 
B . R o d r í g u e z ; A lonso y H e r m a n o ; ; 
Celes t ino T o r r i e n t e ; D o m i n g o Bueno ; 
J o s é G a r c í a M e n é n d e z ; R i e r a y Rise ; 
J u a n L . G u t i é r r e z ; HigCnlo R o d r í -
guez; E m i l i o S ' á n c h e z ; V i l a m i l y Gar-
c í a s ; M a r t í n A z l a ; L u í s P a r e d ; J o s é 
Gandure ; V i l l a r y Ca.; A u r e l i o Sel-
v a ; A d o l f o M . G a r c í a ; Ca r r i zo y Ca.; 
F e r n á n d e z y L e m a s ; Or iozo la y Ca.; 
G a r c í a y H e r m a n o ; J o s é G a r c í a R o -
d r í g u e z ; J u l i o L ó p e z y C í a . ; C la re t 
y C í a . ; Ceballos y C ia . ; J o s é B . L ó -
pez; L e y v a y S o l í s ; A l v a r o R o d r í -
guez; M i g u e l M a r t í n e z ; I ldefonso Mo 
ra les ; Fe rnando A r i a s ; F ranc leco 
D o m i n g l i e z ; B e r n a b é H e r n á n i d M ; 
L u i s Planas y Ca.; Carmen Parod 
R o d r í g u e z ; I s i d r o S á n c h e z ; C r i s t ó b a l 
R o d r í g u e z ; M a r í a V i c t o r i a Ba l l e s t e -
ros . 
A n a M a r í a Bal leseros ; G i l G o n z á -
lez Nodarse ; Car los G ó m e z ; J u a n 
F . D o m í n g u e z ; Narc i so F i e l e s ; L i -
b rada S i l v e a r a ; D i g n a Canela ; L í n -
dano Cepero; J o s é So l ly ; R a m ó n Gon-
z á l e z ; R a m ó n B o n a c l i w i ; M a r í a Ca-
r r e r a ; A n g e l Q u í n e l a ; A . B a u z á ; M . 
R o d r í g u e z ; A l f r e d o L e v i s ; Sever ino 
R l v e r o ; R a i m u n d o Placenc la ; E m i l i a -
no G o n z á l e z ; R a m ó n V a l e n c i a ; L u i s 
T o r r e ; E r i v e r t o P í v l ; F ranc i sco Ro-
ble ; Franc isco Car b a i l o ; A u r e l i o B a -
l les te ros ; J o s é L ó p e z ; A d e l a R i c h a r d -
son ; M a n u e l F o i j ó o ; Pas tor C a s t i l l o ; 
V i r g i n i a Can"! la ; B e n j a m í n Cepero; 
Z o i l a Josefa Popero ; A n g e l G a r c í a ; 
Car los MechMi*; Monsels N i e t o ; Agus 
t í n R o d r í g u e z ; N é s t o r G ó m e z ; R. 
M a r t í n e z ; M . Be t ancou r t ; J o s é A l o n -
so Docobo; A . F l acone t ; L u í s S u á -
rez ; A n t o a j o G ó m m e z ; A l v a r o F e r -
n á n d e z ; Generoso M e n é n d e z ; F r a n -
cisco D í a z ; J o s é F . F e r n á n d e z ; J . 
Casaus; V í c t o r Espeng le r ; Car los 
S á n c h e z ; Fe rnando R o d r í g u e z ; Leo-
na rdo Or tega ; Rafael P l a s e n c l á ; M a -
r í a Josefa Cane l ' a ; M a r í a A . Cepero; 
Rafael T i r a d o A y a l a ; Pascual Acen-
c í o ; J o s é de O r o ; M a n u e l Ig l e s i a s ; 
Lu i s S á n c h e z ; E l i s a rdo Zous ; J . San-
í a n a ; J , D . N a v a r r o ; A n g é l i c a G a r c í a ; 
l o s é N a v a r r o ; Faus t ino G r a v a n ; Ra -
m ó n A r i a s ; A n d r é s P r i e t o ; F r a nc i s c o 
P é r e z ; D o m i n g o P a s t o r : Secundino 
M a r t í n e z . 
rusos s i t iados, pe rd i e ron 102,000 h o m -
bres ; y ahora se nos dice que W r a n -
gel h a perd ido 20,000 en los 20 ata-
ques en Pe reko f lanzados por los r o -
su P r i m e r M i n i s t r o , K r i n o c h i n , p a r a 
e l I s tmo de 3l4 de m i l l a de a n c h u r a 
que r e ú n e a l a T a u r i d a con Cr imea . 
W r a n g e l no quiso o no pudo resis-1 
t l r y desde e l 10 del ac tua l e n v i ó a) 
su P r i m e r M i n i s t r o , K r i n o c h e n , p a r a ; 
que ar reglase con los Al iados l a ma- j 
ñ e r a de t r a n s p o r t a r a los her idos y . 
refugiados de Cr imea . Ese M i n i s t r o ! 
e s t ima nue l a s i t u a c i ó n era m u y gra- | 
T9 en Cr imea y que las t ropas de 
u r ü n g e l l - a b í a n snf r ido 22 ataques 
fur iosos del enemigo del 7 a l 10. 
E l t r i u n f o decis ivo cen t ra W r a n -
ge l se r e a l i z ó en Perekop, en donde, 
s e g ú n los par tes de los B c l s h e v i k l 
pe rd i e ron estos 30,000 muer tos y a bu 
vez h i c i e r o n 40,000 pr is ioneros en el 
e j é r c i t o de W r a n g e l . Se v e n í a d i c i e n -
da que el e j é r c i t o de é s t e era de 300 
m i l hombres c>esde h a c e u i n mes. 
Los B o l s h e v i l d t e n í a n 20 divis iones 
(100,000 hombres ) en los ataques con-
t r a P e r e k o f » ; d í c e s e que d e s p u é s de 
l a de r ro t a se s u i c i d a r o n va r ios gene-
ra les del e j é r c i t o de W r a n g e l , aunque | 
no se c i t a n sus nombres . E l s á b a d o , j 
d í a 14, e n t r a r o n los ro jos en Sebas-
t o p o l d e s p u é s de conceder a W r a n g e l 
y a los jefes de l a escuadra francesa, 
que lo h a b í a n pedido, ocho d í a s para 
l a e v a c u a c i ó n de Cr imea . ' 
D í c e s e en descargo de W r a n g e l , ale-
gando que fué t r a i c ionado , que desde 
fines de Sept iembre, Budenny p ropa -
g ó l a especie de que h a b í a desertado 
del e j é r c i t o de Len ine , d e s p u é s de una 
sonada d e r r o t a en L e m b e r g ( G a l i t -
zla.) C a y ó en e l lazo W r a n g e l y ere 
y ó que era c i e r to que Budenny coa 
sus fuerzas se le Iba a agregar en i 
E k a t e r i n o s l a v que es e l cen t ro de u n a 
l í n e a de 400 m i l l a s que o c u p ó e l f r e n -
to de l e j é r c i t o b lanco o de W r a n g e l 
f ren te que se o f r e c í a en arco de 
c í r c u l o desde K h e r s o n en el M a r Ne-
g r o h asta M a r i n p o l en e l M a r de 
Azof . 
E l gobierno de L e n i n e ayudaba a 
este e n g a ñ o , enviando aerogramas en 
los que se o f r e c í a u n m i l l ó n de r u -
blos por l a cabeza de B u d e n n y . 
Cuando W r a n g e i estaba esperando 
l a l legada del e j é r c i t o de Budenny , a 
mediados de oc tubre , é s t e l a n z ó una 
ofensiva a l este del r í o Dniepper , en 
K h e r s o n c o n t r a e l e j é r c i t o W r a n g e -
l i a n o . 
L a s fuerzas de este se r e t i r a r o n 
en buen o rden a pesar de l a sorpre-
sa; pero h a b i é n d o s e helado e l D n i e -
pper el 28 de oc tubre , p r e m a t u r a m e n -
te , pues de e l lo no hay precedente, 
B u d e n n y pudo a t ravesar el r í o y l a n -
zar grandes masas de c a b a l l e r í a por 
d e t r á s de la« t r i nche ra s de W r a n g e l y 
l l ega r a l i s tmo de P e r e k o p . A l l í fué 
contenido dos veces B u d e n n y pero a l 
f i n c ruz ó e l i s t m o . 
Pudo s i n embargo l l e v a r pa r t e de 
sus fuerzas W r a n g e l a C r imea en bo-
tes a l t r a v é s del m a r de Azof . 
Como t a m b i é n e l m a r de Sivash, 
l l amado as imismo M a r P ú t r i d o , se he-
ló , pudo c r u z a r l o con su c a b a l l e r í a 
Budenny , en t re l a l e n g ü e t a de arena 
l l a m a d a A r a b a t que separa el m a r de 
A z o f del M a r P ú t r i d o pa ra penet rar 
en e l N o r t e de Cr imea . 
Las fuerzas de Budenny , una vez 
en C r i m e a se d i v i d i e r o n y unas fue-
r o n d i rec tamente a l Sur , a Sebastopol 
y t ropas a t aca ron por r e t agua rd i a 
a las t ropas de W r a n g e l que h a b í a n 
defendido e l I s tmo de P e r e k o p . Las 
fuerzas de B u d e n n y que i b a n a Se-
bastopol en n ú m e r o de 25,000 t o m a -
r o n a S imperopol . 
Se apoderaron ios B o l s h e v i k i en el 
Nor te de Cr imea de 18 c a ñ o n e s , u n 
tanque de guer ra , t res trenes a rma-
aos, 12 mi l l ones de car tuchos y m u -
coh h a t e r i a l de t r anspor t e . 
3e extendaeron d e s p u é s los B o l -
s ü e v i k i po r l a par te sudeste de C r i -
mea cub ie r t a de V i l l a s de los r icos 
que iban a pasar a esa Costa que se 
l l a m a l a " R i v í e r a Rusa" y cuyas po-
blaciones m á s Impor tan tes son Y a l t a 
y Eupa to r i a , l a t emporada de I n v i e r -
no. B i e n sabido es que en San Peters-
b u r g o se pagaban a precio de oro las 
v io le tas de Niza, los crocus de H o l a n -
da, las magnol ias y camelias de C r i -
mea y las o r q u í d e a s de los i n v e r n a -
deros de K i e v . en U k r a n l a . 
E l d í a 14 por l a noche se r i n d i ó Se-
bas topol , d e s p u é s que el p lan de eva-
c u a c i ó n se h a b í a rea l izado. 
Uno de los ú l t i m o s que se e m b a r c ó 
en e l c rucero K o r n i l o f f pa ra Cbns-
t a n t i n o p l a fueron W r a n g e l y su m u -
j e r que h a b í a l legado de esa Cap i -
t a l pa ra a c o m p a ñ a r l o , y sus soldadus 
que esperan su embarque en o t ros 
buques, v i t o r e a r o n a su j e f e . 
Los buques nor te -amer icanos , f r a n -
c é s e ingleses, a d e m á s de los rusos 
que h a b í a en l a b a h í a de Sebastopol, 
han c o n t r i b u i d o a l a m á s f ác i l eva-
c u a c i ó n . 
D í c e s e que W r a n g e l l l e v ó t res 
t ranspor tes con ve in t e m i l soldados 
y no se ha dicho e l pun to de su des-
t ino . Como no sea para I r a B a t u m 
en ol m i smo M a r Negro , pa ra ayuda r 
a los georgianos con t r a los Nac iona-
l i s tas tu rcos de M ú s t a f a K a m e l Ba-
j . i no acer tamos a decir d ó n d e se d i -
r i g í a n . 
T o d a v í a se dice que quedaban en 
Cr imea unos 100.000 refugiados cuan -
do sa l i e ron todas las t ropas de W r a n . 
gel de esa P e n í n s u l a . 
E l M a r i s c a l f r a n c é s de l a f l o t a del 
M a r Negro e n v i ó u n ae rograma a Mos-
cou amenazando a los ro jos con r e -
presal ias s i saqueaban las poblac io-
nes o moles taban a los habi tantes de 
Cr imea . 
Solo queda a h o r » en armas en f r e n -
te de los ro jos en t e r r i o r i o ruso . P ie-
t u r a , e l jefe u k r a n l a n o y an t iguo N o -
t a r i o , y B a l a k h o w i t c h . 
Eb c ie r to que l a de r ro t a de los R u -
sos por los Polacos í u é d e f i n i t i v a y 
m u y sonada; pero ya Jo f f re acaba de 
decir a los Polacos en Riga , que es. 
munic iones , y pen=ó 
ganancias vendiendo los ^ 
pi'Q.'esu comprar en la 
uno He los oTnr , . - „ . r u r ida c , * 9 * 
grandes 
:abl 
c o l o n i a no e c h a r á l a adver tencia W r a n g e l en l a rnn» " ur)eral «, 
i l ic iones a i ' i e i u r a y - j a»a.iA « i ^ " . . ' ^ ^ ^ . a . t u u  
• nue eso o b l i f r a r í a a los rusos a Quis e ron que se es t ler iT ' 
. ~ ^ i < > a ' I b u r de Rusia un Gobi t o m a r represa l ias . 
en o lv ido . 
- zona del s, ,» 
ocupaba; por desgracia que 
W r a n g e l , en rea l idad , e ra el I n s t r u - ¡ poner coto a l a s ' tendearlo PUdieit 
^ c i o n a r i o s que acxidi££ de i , m e n t ó de una C o m p a ñ í a que t e n í a sus j rea^ oficinas suntuosas en l a A v e n i d a mea t an p ron to e m p e a ó 
Marcean de P a r í s . Es ta C o m p a ñ í a , a •-.ngel a los Bolshev ik i T, :Ho 
l l amada "Sociedad Francesa de E x - ; Euregu ida se supo que l ó , i 
plotaciones del Sur de Rus ia y C r l - i l i s i a s l e u í a n va ra a l ú con n7'Per!a-
mea", se f o r m ó a p r i nc ip io s de este | y t an to Ke rensky en un. i J ; rilII5el 
r ñ o con u n cap i t a l I n i c i a l de 7 m i - ¡ que d ió a Blanco I b á ñ e z con! ^ 
l lenes de francos, po r u n g rupo de f i - , r o y , jefe del B a t a l l ó n a é r e o ,? ^ 
naniceros franceses y rusos, de los j cusco h a i í s n Pron W c a d o l * j L * 
ru:;!ec. K a m e n k 
N o r d " es 
a Ctí. 
j io"*,co^^ ^ . „ — , — -~- . _ — — " * " ^ -» ' a t ca a / i ' 
. de " L e Banquo d u i do W r a n g e l , porque le aband 
j s e l m á s impor t an t e . U n s t royas , pero n f i jaban «na r iM 
Ea t re el los hay muchos accionistas p r i m a v í i - . p o s e s i ó n . Far* Id 
u« las minas de "h ie r ro de K r i v o í r o g , , L a l i q u i d a c i ó n se ha hecho 
si tuadas a l sudoeste de E k a t e r i n o s - ' L e n i n y ios rojos han ganado 64 » 
l av , y de las de c a r b ó n de K h a r k o w , Ru.sla Negra lo que perdieron . ! 
L a C o m p a ñ í a p r o v e y ó a W r a n g e l \ l oma , cobi jada por las alas L \ \ ^ 
de grandes cantidades de equipos y i l a Ulanc a de su B a n d t r a . A*ttl 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I X R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A g u i a r , U 6 . T e l é f o a o A-OZSO. 
H n b a s a . 
D r . J Ü U O C E S A R P I N E D A 
De U Qainta de Dependiente» . Clrntfl» 
en ponera!. Enfermedade.i do la piel . 
Consultas de 3 a 4 p. m 910. Zanja, nü-
rnvrj 112. bajo». Teléfono A-4a6B. 
17862 31 oc 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. Enfer-
medades de la« eeOoras. Agui la , 72. De 
¿ a 4. 
C 9277 S0d-9 
¡ ) r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e x 
jLBOGADO 
Testamen tarín s y i n v o r c , » . 
MANZANA D £ GCSUtZ. MX. . 
Teléfono A-0U2. A>artada • L 
C 539? ná 50 j n 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r ; 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a , 
£ n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o 
1 3 F i s h S t . H i l l . L o n d r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 1 1 6 . «NCJnCIO DE VADIA 
C R I S T O B A L V E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
EDIFICIO QCISONES T E L E F . A-30S9. 
H A B A N A 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Medico de Tuberculosos y de Enforaos 
oel pecho. Médico de nifios. Elección de 
nodriyas. ftonaultas.- de 1 a 8. Conso-
la<^v„?l8 ' eIitr« Virtades y Animas. 
C 1202 80 i • 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
M a r i n a de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A-831Ü. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amargara, Si. De-
partamento. 611. Teléfono A-227A 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rús t ica A 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gdmez .a»-_lT?-
léíono A-4832. De 2 a 5 p. m- Ayartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Agolar. 71. 0o» p ' jo . Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y o» 2 a 6 P- m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura. 31. Habana. Cable 
/ Taléarafo "Oort»inte." Teléfono A-ZCJMJ 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u c í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO T>E T.A Ql l N T A DB 
DEPENDIENTES 
d r u K i a m general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domic i l i o : Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Girujano de laa Facultades de 
Madrid y la Habana. Con t re in ta a ñ o s 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , 
l 'urtos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de l a mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Leal tad 91-93. Habana. 
Teléfono A-0228. 
41132 8 de. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
f^JÍífHj* Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
gestlvas y trastornos de la nu t r i c ión , 
rratamientos especiales para la OBKSI-
S^P^A1 ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
TRITISMO. De 1 y media a 3. San M i -
guel, (3. Consultas gratuitas loa s á b a -
dos de 3 a 4. 
38623 20 n | 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en v ías ur inarias 
y enfermedades venéreas . Consultas: 
Monte. 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domic i l io : San Miguel, 1S8. Te-
léfono A-91Ü2. _ „ 
424(59 7 d. 
^ D r . N , G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(ee<t0m<«£'-». hígado, r l n rn . etc.). enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serle 
(tej UU para la álf ica. De 2 a 4. Km-
pedrado, 52. 
3S21tí 31 oc 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Aat i r l ano . Medicina 
?n Keneral Consul ta» diarlas (2 a 4>. 
\,rtli .do"í. " J ^ t o t . Domic i l io : i raUocí-
n l o ^ T e l é / o n o I-U97. ^ ^ 
D r . A . S. D E B U S T A M A N T E 
Ca ted rá t i co por oposlcldn. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad do 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Soi. 79. Domicil io, calle 15. 
en.tIÍ- J y K . .Vedado. Teléfono F-1S62. 
33862 7 #D 
D r . L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de señoras . 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal-
zada. W. Teléfono F-iuja 
30106 17 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EstOmagu e intesrinos. Consulta, aná l l -
s'a y t ratamien ' -s, de S a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diarla. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados . Horas 
convencionalea a pa r t i r del 15 de No-
viembre. 
30552 20 n 
D r . F . H . B U S Q U E l T ^ 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
al ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
50. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8084 Ind 29 oc 
l ) r . G O N Z A L O P E D R O S Ó " 
Cirujano del Hospi ta l de Kmergandas r 
del Hospi ta l Nlimero Unf. EspecK.llata 
en vías u r inar ia» y ebfermedadea ve-
néreas . Clstífsoorla. cateriamo d-j loa 
u ré t e re s y examen del r iSón por l»B Ra-
yo* X. Inyecciones de Neosalvaraán. Cón-
sul tas de 1S a 12 a. m . y de 3 a • p. ca-
en la cali» c« Cuba, n ú m e r o 68. 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York, Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General, 
y Enfermedades de los Niños. Ccnst la-! 
do, 80. D« 10 » 12. Teléfono F.B407 y 
A.W)68. 
C 7 0 » SOd-íl ag 
CUBA RADICAL Y SEGURA DJD L A 
DIABETES. POR IsL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en L< di rs . Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jewús del Monta; da 2 
a 4. Teléfono 1-201)0. 
l i r 7 É Ü G E Ñ Í Ó A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Besvernlne-Albo. 
Kspeclaiidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados (ie tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Clínica Médica de la I n l -
Tersidad de la i labana. Medicina Inter-
na, Especialmente afecciones del cora-
/6n. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-»380. 
C 6650 «Id 2 j l 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N í T 
Catedrá t ico t i tu lar por oposición de í n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mft-
dlco del Hospi ta l "Calixto García ." Me-
dicina interna en gentraL Especialmen-
t e : Enfermedades del Sistema Nervic/-
«o, Luea y Eafermedcdes del Corazón. 
Consultas: De 1 a X (taoi. Pntdo, 20 
altos. 
C 0443 t iá-10. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta, aná l i -
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. I za r l a . Radioscopia y Ra-
diograf ía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados . Horas 
convencionales. Lampari l la , 74. 
42201 13 5 d 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de l a P E I M E R A p á g i n a 
que e l are frjijlós ha i n m o r í u l i z a d o en 
¿ u s l ienzos . 
Y ¿ c ó m o no ha podido u n Genera l 
ruso, que haciendo h o n r a a su abo-
lengo n o b i l i a r i o , debe ser i l u s t r a d o , 
Y conocer de C r i m e a en 1853, defen-
derse en los mismos pasos m o n t a ñ o -
sos y laderas empinadas sobre los es-
t rechos val les , na ra poner o b s t á c u -
los a los ro jos de Len ine? y de que 
entonces se l u c h ó con inmensa b r a -
v u r a lo demues t ran las p é r d i d a s de 
128,000 soldados por p a r l e de los r u -
sos y 70,000 de las f i las de los a l i a -
dos . 
Solo en e l s i t io de Sebastopol los 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Espec ia l i s t a en en fe rm edades de l a o r i n a . 
Creador con e l doc to r A l b a r r á u de l ca te te r i smo permanente de los 
u r é t e r e s , s is tema comunicado a l a So ciedad B i o l ó g i c a de P a r i s en 1891. 
Consu l t a : de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
a i t I n 15 ab 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c t o s i v a m M i c . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , c a l l e B á r r e l o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad; médico 
de y i s i t a especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. V ía s 
urinarias. enfermtdyUe» de sefioraa y de 
la sangre. ConsulU* de « a ü. San Lá-
raro, 340, bajos. 
c ssar Ind B n 
D r . E M I L I O J A N É T 
EepedtMsrt» ea las enfermedades de ¡a 
piel a v a n o s l » y renerefa del UoBpital 
S a n ' L ü i * . en Par ía . Consultas: de 1 a 4, 
otras homs por convenio. Camp^narie, 
43 ditos. Teléfono» 1-2583 y A-25o?. 
38067 81 oe 
5 7 . J O S E A . F R E S N O Y B Á S T O N Y 
Profesor de la Kecuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospi ta l Cal ixto García-
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . J . B . R t J I Z ~ 
Oe loa hospitales ae Fllad?ifla, New -íori , 
¡ Mercedes. Especialista i enfermeda-es wcretaa. Exámen»» ur^troscOpicoB y 
• is tosrópicos. E x a m " » rt»#n Tpot IO« 
Rajos X. Inyecdontu «<1 606 y 014. Reí-
na, 103, bajos. De U í>. m. ¡u i . Teléfono 
C 8828 
D r . L A G F 
Enfermedades «ecretas, t ratamientos es-
peciales; sin emplean Inyecciones mer-
enría les de á a l r a r s á n . NeosalTarsén, etc.; 
cura radical y r io lda . Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, esquina a 
Anée les , feo dan to ras ea»acla lea . 
C 9676 m 28 d 
D r . F E L I P E G A R C I A C A / í I Z A R i í S 
Profesor de la ü n l v í r s l d a d . Especial! rta 
en Enfermedades ti**-"*t*.B y de la PleL 
Reina 97, (a l to* ' <%»anl tas : Lunes. 
miércole« y rler^ea. a« 8 a fi. No haca 
Tluliao a domicilie. ^ J 
C 12060 00 4 80 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Eiifermet'ades do Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a S. Lagunas, 46, esqulaa a 
Perseverancia. Teléfono A-44d&. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazfin y Pulmones y Gnferrnedadaa del 
pecio excIu¿ÍTarnrr£ei Consultes: da 12 
a 2. Bernaza. 22. bfiTo*. 
D r . M A N U E L D E \ m 
Médico de ntnos. Consultas: de U a 8. 
Cliacón, 31, casi esquina a Aguacate. Ta-
U-fono A-2651 
D v . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Clrug'A de la Facnlrto ae »a 
Habana y p r é r t l c a s de Parla. Especia-
Hata en enfermedades de cefioraf y par-
tos. CcT.f'jitas de 0 a 11 a 71. y « • 1 
a 3 p m- Zanja, 32 y medio. 
STriOl M oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeapata. Especialista en enfermeda-
des del e s tómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. l i r i o s I I I , 200. 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m l í n t o curativo del a r t r l t l amo , 
piel, (eczema, b*rTom,^etc.)^Teurn9t\amo, 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldaao bu domicLio y consulta 
a Perseverancia, n0rnero ^ »Hos. Te-
léfono M-267L Consultas todos loa dias 
hat>lle« de 2 a 4 p. m- Medicina '.nterna 
especialmente del Coia<¿n y de les Pul-
mones, Partos y aofcrmedades da n i -
ños. 
38066 SI oc 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano <5e la Casa de Ha, 
lud "Ls Balear, Cirujano del Hospital 
NOmero Uec. Especinlista en enferm» da-
de» de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 30. Teléfono 
.A.-2&58l 
D r . R 0 K U N 
Piel, sangre 7 enfermedades afre tas . Cu-
ración ráp ida por sistema ny^demlsimo. 
Consultas: do 12 a 4. Pobrtfl gratis. Ca-
l'e de J e s ú s María . 0L Teléfono A-1332. 
ús 4 y modia a 6. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corasdn, Poltnenes. 
Nervio.oas, Piel y eofermedades secreta*. 
Consultas: De 12 a 2, los dias laborables. 
Salud. nCmcro 84. Teléfono A-M18 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especlalltta en enfermedades del pecho 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex- in temo del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "L*. 
Esperanza." Keins, 127; de 1 s 4 p. m 
Teléfonos 1-2842 y A-28M, 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de loa nifios. Médica y Qutrdrgi-
eas. Consultas: De 12 a 2. Línea- " " r e 
F y G. Vedado. Teléfono y - * í ^ _ 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 56, bajos, esquina a San Ni -
colás. Teléfonos A-OSSO y F-13M Tr-a-
tamlento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exs-
mon directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Rayes X. Se practican aná l i s i s de or i -
nas, sangre. Se bacen vacunas y se ap l i -
can nuevos específicos y Neosa l rasán . 
Consultas de 7 y media a 8 y m e d í s v 
lema, m»ww 
termedades neivi^ao-»- «-v>u»uivj»b. uo a a 
6 Esisbar, 1C2. a-.tlguo. baJoi.. No hace 
visitas a doml*11*" 
380^9 
SI oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
^ n ^ r í S l a r a d ^ % ^ l r t ^ V ^ 4 ! n 0 ^ V -
d?o altos. Consultas: de 2 a 6. t e l S o -
no ' A-a203. 
D r J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
FsDeciallsta en estfimago o Intestinos. 
Consultas diarlas en Manrique, 132; de 
l a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C «5871 Ind 29 Jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partament0' Teléfono A-8:i73. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos ea 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
Se la piorrea. Turnos a hora f i ja . Con-
aultas: de l y media a 4 y m e i ' l a 
D r . A . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona / n » -
hana. Medicina 7 Cirugía en general. 
Piel sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 * 2 p. m. Animas. 19. a l t oa 
Teléfono A-1066. 
C 1204 • 30d 8 f 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia par-
tos, enfermedades de 1^54,». del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a i . J e s ú s M a r í a 
U4 a l toa Teléfono A-Oiáí. 
81 oe 
D r A L F R E D O G D O M I N G U E Z 
Hayos X PleL Enfermedades Secretaa 
Tengo NeosaJvarsán nara lr>yecclonea De 
1 a 3 o m- Teléfono A-SBU. Prado, nú-
mero 83. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano D?ntlsta. Consultas do 10 a n 
t de 2 a 5. Especialidad en el t rata-
miento de las enfermedades de las oa-
cías (Piorrea alveolar) previ.1 examen 
radiográfico y bacterlolA^lco. Hora nja 
nara «-ada cliente. Precio por c o n s u í t a ; 
í lO Avenida de I t a l i a . 16: de 9 a 11 y 
de ' 1 a 4- Teléfono A-3843. 
d T á r m a n d o c r u c e t ' - ' 
Cirugía Dental y Oral. Slnodtls Crflnlca 
del Maxi lar . Piorrea Alveolar. Anestesia 
ñor el gaa Hora f i j a al pacienta Coa-
sula^f» 20. Teléfono A-402L 
S7T74 81 o« 
O C U L I S T A S 
Dre J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 r de 1 a 1. Pra-
do, 100, entra Ten lecu Rey y Drago-
nes. 
C 1078$ la 28 a 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z Va l l a 
Enfermedades de los o io , r Uaaoa 
cUnica del doctor Choles E » J H « <• U 
e . Hospi ta l Eellevue Vew ^ V * ' H 
sul tas : de 1 » 4 Amf=» j iork. rv? 
A-5í)01. 0 A a *• Amistad, 8L T ¿ 1 ^ -
41045 ' '* 
D r - f R a ñ c í s c o I T f e r j ^ 
OCULISTA 
Con. ,u . t J : d e ^ ^ i V ^ r a í o ? Y á . G ^ 
• iad 14 4 
D?- A . C . P O R T O C A R R E R c T 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres í2 al me. A „ 
a 2. Particulares de 2 a 4. ^• ld• , , , 
52. Teléfono A-S627, an « ^ l l ^ 
37S77 
7 a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorle 
da 
Qalmlcs A g r í c o l a . , Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
H ^ V i * 1 * de ab«>nos completos ilx 
S o n M ^ r 0 ' ^ ^ P ^ U d o ^ T » ^ 
38214 81 ^ 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
^ d n r « 8 ^ U d - O0'****- T e l ? f o n 5 n A Í S Se^practican aná l i s i s químicos sn ^ 
C A L U S T A S 
TELEFONO A-0SV» OBISPO, 10* 
- A L F A R 0 E H I J O 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas , ele sli 
cuchilla, sin peligro n i dolor, en amboi 
pies desde $1. «Jarant izamos toda om 
radon y curación por difícil y peligro-
sa que é s t a sea, é s t a s a precios conven-
clomiles. A domicilio, precio móilco 
40014 3 j 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Hnlco en Cuba, con t i tu lo universitaria 
En el despacho, $1. A domicilio, pradi 
aegún dlstanclaa Neptunc/. 0. Teléfuna 
A-8817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Ouiropedlsta del "Centro Asturiano." Ors* 
duado ea I l l ino i s College, Chicago. Cst-
sultaa y operaciones. Manzana de (M-
mez. Departamento 203. Piso l a Da I 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e01A 
8S813 31 oe 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada del servido i» 
partos de la Clínica del doctor HngMt 
Se ofrece a sus dientas en la Clínlc». 
a módicos precios. Domici l io : 23, «ntrí 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
3SS70 14 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C i . 
a EN G 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por ei cable y giran letrsl 
a corta y larga vista sobre í»ew xora 
v 1 — l> wí t. w an'.PA tnAam 1. • aaSS 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o i . 7 6 y 7 8 . 
Unten pagos por cable, giran l e t f ' J 
" r t r y larga vista y dan " « a s de 
dito sobre Londres. F ,« ' - I»-„^dn, l . B*f; 
ct-lona New Vork. New Orlean». rn j j 
del i la y dem¿8 Capitales y 
ü t los L t a d ü i L'nidos. ^ c o J ' ¡ ^ 
pa asi como sobre todos los P " b i 3 J 
fcspafia y sus peitcnenciss. Ss recioes 
depós i tos en cuenta corriente. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ A 
XM. Aguiar. 108. esquina * 
Hacen pagos por •V/nab1V2trí5 a c o r t i J 
tas de crédi to y giran letraf "..Me. p-
l í r g a vlata. Hacen V * e ? * J > 0 \ ¿ £ 906* 
leans. San *J:f"ll1í'-"- « a r r e l o n a 
H * m R E S E R V A D A S 
" ' " 7 . a u i s y c o m p . 
4 8381 
B A N Q U E R O S 
1. » • 
LLEVE SU DINERO 
A l a ^ € 4 1 4 P E A H O R R O S * ' d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e i a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s o o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a a ' c a d a d o s m e s e s y 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a o -
d o s e d e s e e : : : : " ?• 
A f l Q L X X X V 1 1 1 
D I A R I O D i i L A l i U i l i N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ríor, medias, p a ñ u e l o s y perfume-
ría. 
T H E F A S H I O N 
San M i g u e d , 7 8 . Teléf . M - 3 2 0 6 . Ganga : se vende una f á b r i c a de j a b ó n ] 
coa todos los u ten i i i ios propios para 
para la indust r ia , con te r reno prop io 
ca el me jo r ba r r io i n d u s t r i a l de la M U E B L E S Y 
28 ñ o r . 
M i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t i é 
l i j a d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s 
í r l q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t i é . 
Es el aUmento i n f a n t i l m á s parec ido a la leche m a t e r n a , f a v e -
rece e l c r ec imien to de los m ú s c u l o s , s in d a r grasas s u p é r f l u a s , 
as imilable en g r a d o s u m o y los e s t ó m a g o s m á s del icados, 
l a d i g i e r e n s i empre con suma f a c i l i d a d . 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
Pídase cea cite annoclo el libro P a r a las M a d r e s , al Apartsdo 1183. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y p í s o ? 
H A B A N A 
Palacio Torregrosa . Casa de H u é s p e d e s , 
O b r a p í a , 5 3 . Se a lqu i la u n departa-
men to coa b a l c ó n a l a cal le , para dos 
caballeros o m a t r i m o n i o . Se p iden re-
ferencias. 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Alqui lo un gran salón bajo de 400 metros 
propio para almacén de muebles, y en los 
altos departamentos grandes para fami-
lias sin n iños . Informan en Prado, 04. 
J. Martínez, de 0 a 11 y de 3 a 5. 
42935 20 nov 
Q E - A L Q U I L A TN DEPART AMEN TO 
O de tres habitaciones y cocina con vis-
ta a la calle en 40 pesos. Zanja, 12S-B. 
42073 23 ñ o r 
42í)02 23 ño r . 
T I ^ A C T , C ^ X T K EXPERTO. BRA-
rninar?-, d1;reeh0 de j o s médicos, casi ter- i 
^ ca"e ra de medicina, con quin- i 
t f ^ .0a ^ « P r a c t i c a , se ofrece para p>ac-i 
IL1 flSde 138 Que tas de Salud y s i m ü a - i 
| * P l J J f W ' « f « « V > recomendaciones en l a 
igles ia de la. Merced. 
23 ñ o r 
T T A B I T ACION A M V E B L A D A CON LA--
X X vabo corriente, se alquila a persona 
sola o matrimonio sin n iños . Pnra ver-
la a tndab horas: San Nicol is , 1S3. bajos. 
42037 23 nov 
. COCIO I T A I I A X O gE OFRECE ~PARA 
t ? J . ^ " Í ! f _ r - "n_a. industr ia establecida. 
H A B I T A C I O N E S 
•0 '>~6 P; 
T R I B U N A L E S 
Viene de la p á g i n a S I E T E 
A. Venancio A r e l a A r d a , por hur -
Y a Francisco y N i c o l á s Undaba-
rrepa, por u s u r p a c i ó n de m a r c a i n -
dustrial-
SeñalGmlPii tos pa ra m a ñ a n a 
EN LO C R D I I N A L 
S.^LA P R I M E R A 
Contra G u i l l e r m o Souza, po r le-
giones. 
Ponente, Ca tur la . 
Defensor, V i d a ñ a . 
Contra Juan Alonso, por robo . 
Ponente, V . F a u l i . 
Centra Manuel Acosta , por lesio-
nes. 
Ponente, F a u l i . 
Defensor, Roig. 
Contra Jos^ L . Bure , por falsedad. 
P ó n e t e , Saladrigas. 
• S A L A S E G U N D A 
Contra Rafael L labona , por cohe-
cho. 
Ponente, P ichardo. 
Defensor. Tor res . 
Contra Ja r ln to Escobar, por n u r t o . 
Ponente. Ca tur la . 
Dofrnsor. M á r m o l . 
Contra J o a q u í n L le rena , por I n j u -
r l r : . 
Porenf.p, Encobar. 
Dofenr-.or. Caracuel . 
B A.LA T E R C E R A 
Contra Doiningo P é r e z , por esta-
fa. 
Poi>nnte, Saladrigas, 
npf^nsor. Tor res . 
Co'itra B a r t o l o m é Ol iva , por a ten-
tad". 
Pmpnte. Conzi\loz. 
Defensor. V le i to . 
--Contra Manuel T . Rlvas , por a ten-
tado. 
Ponpnte, A r ó s t e g u l . 
Defensor, V l e i t o . 
("onra Pa t r i c io Carrasco, poí* l e -
siones. 
Pnnentt, Bordenavt . 
Defensor, Zayd in . 
SALA T)E L O C I T I L 
A U D I E N C I A 
Antonio M a r í a Jacot ino, presidente 
flel Ayuntamiento de San N i c o l á s , con 
tra r e so luc ión del gobernador de l a 
Habana. Contencioso a d m i n i s t r a t i v o . 
Ponente, Presidente. 
í - ' t rados , doctor M é n d e z y doctor 
Sáiunez. S e ñ o r F i sca l . 
Procurador, F . Recuera . 
JUZGADO D E L O E S T E 
Carmen Prnann Mtndoza , con t ra 
"lanuel Robada , sobre a l imentos . 
Mayor c u a n t í a . 
Ponente, Cervantes. 
M r a d o s . F i g r r o l a . Glberga . 
Mandatario, Al fonso . 
JUZGADO D E L E S T E 
Declaratoria de b^rerleros de 'María 
TeroSa h ó ^ z de Corr izosa . 
Ponente, Tervantes . 
A r a r l o , Morales . S e ñ o r F i sca l . 
Manda ta r io . I l l a s . 
H A B A N A 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 9 
y 3 5 6 9 . Cuat ro Caminos, Hab&na . Es-
p l é n d i d a s habitaciones c o n t o d o con-
f o r t , a precios e c o n ó m i c o s . Gran ser-
y i c io de restaurant , c a f é , r e p o s t e r í a y 
helados. No deje de vemos . Cuba M o -
derna. 
T7.N CASA DE UN MATRIMONIO STS] 
l a n iños se alquila una habi tac ión a 
s eño ra sol^, con luz, baño y l lavln • su i 
cocina independiente. Concordia, 1K-A,1 
altos. Departamento izquierda. 
<20€8 23 do t 
remuneratira y no de mucho capital. Da>: í 
amplios detalles por escrito: Estrella,1 
•¿— y -4, altos. 
42907 23 ñ o r 
Habana , que vale en t a s a c i ó n m á s de 
d i « m i l pesos. Se da en 6 .000 pesos. 
Ubre de todo g ravamen . I n f o r m a : t\ J 
d o c t o r M . A , Campos, M u r a l l a , ^ 6 . ¡ ^ ¡ e r e -
415'70 25 ñ o r | especial 
Suscnoase a l D I A R I O D E L A TAA- j l f k t J 0 * 
R I Ñ A y a c ú n c i e s s en el D I A R I O D E I pre h o i 
L A M A R I N A 1 f i S & J S 
P R E N D A S 
?ntes de ho-
lio o goma. 
>. 134. Víbora. Villegas, ^9: o 
r i En cantidades, grandes des-
— » ; T ^ T ^ ^ L A r r i : x T n r / ^ c ? 
S i : N E C E S I T A N " ^ ^ m i L S T U S 
C 0 3 Í P R A Y V E N T A j l ^ ^ ? . » » ^ ? ^ 4 » 
D E F I N C A S Y E S T A 
I roto, caía 
LOBEROS: GLOBOS M M E R O 
Í29B8 
\ TNA SEÑORITA INC.LESA D E - r A dar i clases de ing l 
C O C I N E R A S 
U R B A N A S 
gio. ' 'eptuno, 
42353 
f í j 
francés. El Cole-
100. Teléfono 11-1193. 
30 ñ o r 
lento izquierda. 
23 nov 
t - O i l C I T A PARA UX MATRIMONIO 
olo una cocinera que duerma fuera i 
i colocación, l i a de l impiar también 1 
i r t e de afuera de la casa. Calle 19, 
íro 390. entre 2 y 4, Vedado. 
Ü»? 23 ñ o r 
e -n ; 
CAMPANARIO, 129, SE SOLICITA 
na cocinera, 
" 23 noy 
V A R I O S 
Sociedad J. H . B u c k l n g h a n C o m p a - ' 
ny Inc . de l a c iudad de Londres con 
t r a M i g u e l A . Ruiz . M a y o r c u a n t í a . 
Ponente. Cervantes. 
Letrados, Casoso y Giberga. 
Procuradores , L lanusa y M a z ó n . 
J U Z G A D O D E L SIUv 
Sociedad a n ó n i m a Banco Cent ra l de 
Cuba cont ra E m i l i o G. M ú j i c a y ot ros 
Menor c u a n t í a . 
Ponente, Cervantes. 
Letrados, P ino y doctor A r a n a . 
Procoradores, C á r d e n a s . Estrados. 
u n b o m b i l l o con l uz morada que se 
e n c e n d e r á ob l iga to r la raen te las no-
ches de t u r n o y s e r v i r á para Ind icar le 
a l p ú b l i c o que l a expresada fa rmac ia 
e s t á obl igado a l se rv ic io noc tu rno . 
E l doctor Liobé, Inspec tor General 
de Fa rmac ia , encarece por nues t ro 
conducto a los f a r m a c é u t i c o s todos de 
la R e p ú b l i c a , establecidos con boticas, 
el inmedia to c u m p l i m i e n t o del conte-
n ido del c i tado precepto, cuya demora 
per judica a l p ú b l i c o . 
Notif icaciones para m a ñ a n a 
L E T R A D O S 
J o a q u í n L ó p e z Zayas. Teodora Car-
denal , Pedro H e r r e r a . J o a q u í n R. Pe-
ñ a , Ruper to Arana , A g u s t í n Z á r r a g a , 
Manuel E . M o n t o r o , J u l i o G a r c e r á n , ' 
R a m ó n G. B a r r i o . Ange l J. L a r r i n a g a , • 
A n t o n i o G a r c í a H e r n á n d e z . S á n c h e z 
Galarraga . Carlos Ó a l b a T o r r e , Leo-
nardo Settes, A u r e l i o M u i ñ a . J o s é M a 1 
r í a V i d a ñ a , J o s é P. Gay, A u g u s t o P r l e 
to . Al f redo Casulleras. R a m ó n Ga l ia -
na. Cayetano Socarras L ó p e z , D i o n i -
sio Santos Tcl lechea , 
P R O C U R A D O R E S 
Alf redo V á z q u e z G o n z á l e z , Grana-
dos, J . M e n é n d e z , L l a m a . Ladero . Pe 
r e i r á , J. I l l a , Juso, S t e r l i ng , G a r c í a 
R u í z , A n t o n i o Roca, Reguera. Ba-
r r ea l , Carrasco, Franc isco de l a Luz 
Francisco P é r e z T r u j i l l o , R. Corrons 
M a z ó n , R i n ' y j n . J o s é A . R o n r í g u e z . 
J . P e r d ó m o . J , M . L e a n é s , Rad l l lo \ 
C. Vicente, Castro, Pedro Rubldo . F r a n 
cisco Díaz D í a z Francisco Huh tado . 
Esteban L l a n y s , C. Roncu, A . O R e i -
Uy. T. Piedra . C á r d e n a s , A . F e r n á n d e z 
Laureano Carrasco. 
E n G u a n a b a c o a 
Mafiana. t e n d r á efecto, a las 2 p. m.. 
la solemne repar t ic ión de premios co- j 
rrospondiente a! curso 1919-20. 
E l doctor Salvador Salazar, Catedrá-
tico de la Universidad" de la Habana, d i -
rigirá la palabra a la concurrencia. 
R o b o . 
A Agus t ín Vela, vecino de 23. esquina 
n I , rn el Vedado, lo hurtaron 285 pe-
sos en billetes americanos. 
S'•sp'-chase do dos amigos que lo em-
briagaron. 
M A N D A T A R I O S 
R a m i r o M o n f o r t , B . Vega, L a u r e n -
t l n o S u ú r e z , C é s a r V í c t o r Maza, M a -
r í a Zabala. E . V i v o . A s u n c i ó n A l j o -
v í n . E . L ó p e z , Ca ta l ina Anice to , Ca-
r i d a d A n i c e t o , J o s é A . Fe r r e r , Os-
va ldo Cardona. Salvador D í a z V a r -
gas. G u i l l e r m o Piedra , Ceci l ia T a p i é 
Froncisco G. Q u l r ó s , Rafaal A , D á -
valos. M i g u e l A . R e n d ó n , R. P a l l l , 
Eduardo Acosta . Secundino D í a z , M a 
r í a del Rosa r io . Ramona F a r r e r . 
Lu la O r a ñ a s Baca l lao , A u r e l i o Z á r r a -
ga, Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z . J o s é 
Cardona. Juan Guer ra . C í s n e r o s , Do-# 
m i n g a A lp i za r , M a r í a de l a Concep-
c ión , R o s e l l ó . F ranc i sco D í a " D í a z , 
F ranc i sco V a l d é s H^ . r t ado i H laud lo 
V . Ll^ea . Pedro \v. M a r n u e t t I , Este-
ban Y . D í a z , Pablo P. D í a z . 
R e m e d i o e f i c a z 
Contra la penosa diabetes es remedio 
eficaz y seguro el "C'opalche" (marca 
registrada.) 
Kste medicamento demuestra su gran 
efleacia si se sigue bien el tratamiento, 
deedfl las primeras dosis. Muy pronto 
disminuye el azilear de la o r ina ; el pe-
Hn del cuerpo aumenta; la sed no es tan 
atormentadora, etc.. 
Ninirún d iabét ico debe (le.lar de tomar 
el "Copnlche" (marcír registrada.) 
De venta en las farmacias bien sur-
tldn". 
D e p ó s i t o s : Sarrá , Johnson, Taquechel. 
Mm'ó y Colomer. Barrera y Oompailía. 
e t cé te ra . 
A . 
H O T E L 
P A C O M E A N A 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 1 5 , M a -
d r i d . P e n s i o n e s d e s d e 1 2 a 2 0 pe-
setas. A s c e n s o r . B a ñ o s . 
C.S931 a l t . Cd-10 
ClPOt-ORPECAÍCANia 
TACLETAS 
n A C A V í a o i A * 
S e r v i d o n o c t u r n o 
l a s b o t i c a s 
e n 
E l a r t í c u l o 36 del Reglamento de 
Farmac ia ob l iga a todas las farmacias 
de la R e p ú b l i c a a colocar en l a par te 
ex te r ior de su puer ta principa ' . , u n 
cuadro con u n "aviso a l p ú b l i c o " , en 
el cual se ind iquo el nombre y d r 
r e c c i ó n de las farmacias que e s t é n 
oe t u rno en el d í a de l a fecha, al 
servic io noc tu rno del p O l i c o . en el j 
•Dis t r i to ; y a c o l o c i r en l a peute i 
e x t e r io r y a l t a de su pue r t a p r i n c i p a l , I 
I V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos « e r v l r r á p i d a m e n t e 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vapores costeros p r o -
pios para pasaje y carga, m u y 
baratos, remolcadores , chala-
nas, lanchas y toda clase de 
ma te r i a l f lo tan te . P í d a n o s I n -
formes tobre lo que necesite. 
A . M . C a r n e i r o & C o . 
0 ' R E I L L Y , 62. Habana . 
Se so l i c i t a socio coir .andi tar io con 2 0 
m i l pesos, para ampl ia r i ndus t r i a esta-
b l e c í a . Pa ra informes, dir igirse a l apar-
tado 2 1 0 5 . S e ñ o r L ó p e z . 
I-"47 , M ñor . 
02 Hüó» 
/ ^ P E R A R I O S 8ASTRE9 SE SOLICITAN 
\ J en Obispo, número 113. 
4-fJG3 23 ñ o r _ 
QOCIO CON TRES O CTATRO M U , 
O pesos fo precisa. Negocio viajar para 
Sud América . Se frarantizan tres mi l p»-
sos de u t i l idad mensuales. Escr ib i r : S. 
Parocly, cuarto 16, Hotel Brooklyn. 
__42»Vn 23 nov _ 
Q O L I C I T O EOCIO COH 500 PESOS Y UX 
v j muchacho para estar en la puerta de 
una fotograf ía para invitar a retratarse. 
Si sabe de fotograf ía e inglés, mejor 
Se le dan seis pesos a la semana, mfis 
el tanto por ciento. Cubaj, 44. Por 100. 
prsos le enseño a retratar. Entre Empe-
drado y Tejadillo. 
«OTP 23 n ov 
O K SOMCITA ÜN M I C H A C H O Ql'K no 
O sea chiquito para llevar paquetes y 
ayudar a hacer la limpieza. Informes eii 
pf Moda Americana, San Rafael. 22, es-
Vendo dos casas en la V í b o r a , moder-
n w , p r imera , m u 7 po r 2 8 , sala, sa-
l e t a , c u a t r o cuartos, g r a n pa t io . O t r a , 
5 y medio por 22 , p o r t a l , sala, saleta, 
tres cuar tos . $10 .500 y $ .000, respec-
t ivamente . Tengo dinero pa ra h ipo te -
ca en todas cantidades, c o n buena ga-
r a n t í a . B e n i t o Vega, Someruelos, 8, 
de 12 a 2 . 
42843 
—— . . 20 noT. 
CH10I';S.Tl0OVnE.?ADO. E S < i ü I ^ A C A L L E 
ai «m n,*wr? Pesos 0 lo que usted ofrezca 
» u J * , es razonable, h a r á b u e n " - -
A-T100 Koar,suer ' Empedrado. 2a Teléfono 
23 noy 
U B R O S E D I P R E S O S 
¡ C A N E L O ! 
Se c o m p r a n Libros, rolios de p ianola 
y discos H a y l ibros de e x t o Se com-
ponen f o n ó g r a f o s . Reina, 95 . 
T - ^ - ^ 5 dic. 
4 RIS-TODEMO POR JOAQUIN L O K I V-
K E S T A U K A X T S 
Y F O N D A S 
Q E A D M I T E N ABONADOS Y SE RE-
O parte comida a domicilio, por precio 
medico. Bernaza. 29, altos. 
4^0'V1 23 d o t 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
24 ñ o r 
P A R A L A S D A M A S 
D B t e S 
ca urba 




itla. F in -
ado. Lla-
23 n 
M l r L i h o - ^ . Aleffre y San Mariano 
fonHo „ •J ^ e ^ o 3 de frente por de 
ciento. 6 deJan &000 I»8303 a l «^ho Por 
41'y09 „ 23 noT 
S O L A R E S Y E R M O S 
quina a Amistad. 
42076 23 noy 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES españo la s , »l puede ser las dos Jun-
tas. Tienen buenas referencias. Lo mismo 
para manejadoras que para criadas de 
habitaciones o para comedor. Desean ca-
sa formal. Informan en Sitios 0 
•i-.1' ' . ' 23 noT 
DES KA COLOCARSE DE C l V A D A DK manos una joven peninsular que l le -
va d o í meses en el pa í s . Tienen quien la 
recomieade. In fo rman: Consulado, SO, 
bajos. 
•l-".'"S 23 noy 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE mo ral idad una joven peninsular de cria 
da de mano o manejadora-. Tienen refe-
rencias de las cnsas donde t r aba jó . I n -
formes en San LAzaro. 251, cuarto n ú -
mero 20. Solar la Butoria. 
42861 23_ncT 
Q E DESEA COLOCAR TINA MPCHa'-
O cha joven de criada de mano o de ma-
nejadora de un nifío chiquito. Es penin-
sular, muy humilde y no tiene preten-
siones de nlnpuna clase. Informan en Of i -
cios, 72, hab i tac ión 10. 
41*958 23 ñ o r 
ENDE EN SAN FRANCISCO t ST-
S s ^ a n V * ^ " 0 de e q u i n a der .5) ^ 
ref lo Pn h . J^0 peso8 de contado y el 
resto en hipoteca o a plazos. El d u e ñ o ' 
¿919" nulUero 2L Teléfono I - l ¿ 7 
- " ' ' ' ' 23 ñ o r 
TERRENO CALZADA DE COWCIIA, frente a dos calles, para industr ia 
muí barato. Oran facilidad para paco' 
UodrÍRues, Telófono A-7109. Empedrado 
número 20. 
42978 23 nov 
M L L E . C E L I E R E S C 0 N A R D 
Ex d i r ec to ra que fué del ta l ler de 
sambreros de " L a M o d a A m e r i c a -
na" , pa r t i c ipa haberse establecido 
en " T h e Fash ion" , San M i g u e l , 78 
T e l é f o n o M - 3 2 0 6 . L a numerosa 
cl ientela que conoce m i gusto f r an -
c é s y fino t r a b a j o , v e r é con agra-
do que ahora mejor que nunca , 
p o d r é aumentar m i acredi tada fa -
ma, haciendo que la m á s exigente 
encuentre lo m á s nuevo en som-
breros. Modelos para s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s y nigas, a precios modera-
dos. Recibo encargos y arreglos 
de dentro y fuera de l a Habana . 
N O T A : C o n esta o c a s i ó n puedo 
ofrecerles u n sur t ido de vestidos 
para seqoras y n i ñ a s , ropa i n t e -
T " i I \ LKO EN 
des, n i t ra to 
reserva j • ! 
América . I n d i 
EFECTIVO: A CAMBIO 
del Banco Españo l y en 
$20.000 en adelante hasta 
impro pequeñas cantida-
on charlatanes. Absoluta 
ración en el día. Hotel 
30 n 
7 \ I N E R O EN HIPOTECA LO DOY DES 
U de 50 pesos a 100.000 a- bajo i n t e r é s . 
Resolución ráp ida , gran reserva. Doy ca-
sas y solares baratos, admitiendo cheques 
por su valor. Rodríguez, Empderado 20. 
Teléfono A-7100. 
4L".i7s 23 ñ o r 
A U T O M O V I L E S 
POR L A MORATORIA, T EN L A M i -tad de su valor, se vende nn Huudson 
t ipo jota , de siete pasajeros, bien equi-
pado de todo. Puede verse en Zanja, 
01 y su dueño en Bernaza, 42, altos, de 
7 a 12 de la m a ñ a n a . 
421*74 2S nov 
Q E VENDE CN CAMION FORD CON 
O car rocer ía . La Moda Americana, San 
Rafael. 22. esquina a Amistad. 
42977 2C nov 
L 
P A R A L A S D A R Í A S 
C O C I N E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
lo de cocinera en casa part icular. I n -
forman en Maloja, 179. 
42930 23 nov 
C H A Ü F F E U R S 
C^E DESEA COLOCAR CN C H A ü F F E F R 
O peninsular en casa par t icular o de 
comercio, seis años de práct ica . Informan 
en Gallano. 43. Teléfono A-SOOO. La T i -
naja, locer ía . -
42000 23 nov 
V A R I O S 
i T r a d u c t o r corresponsal i n g l é s y espa-
! ño l se hace cargo de t raducciones y co-
rrespondencia en ambos id iomas, p o r 
! horas. A l v a r e z , A p a r t a d o 2483 , Haba-
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a ^ 
M O I R 
42971 26 nov. 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para tefilr toda clase de te-
las. 
De venta en todas las seder ías de 
la Repúbl ica . 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S. e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l l a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
UNA BEENA PELUQUERIA e l U "Pe-
InqaerU P a r U l é a , " Salud. 47. frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado da pelo 
a nifios y n iña s , se hace al verdadero 
estilo de Pa r í s . 
Hay un sa lón para peinar y lavar la 
cabeza a las sefioras. Hábi l manicure 
para las damas. 
La " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " Importa ca-
bello natura l y tiene el mfis completo 
surtido de postizos. 
Ltos precios, en todo, no admiten com-
petencia Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quer :» P a r i s i é n , " salud, 47. Teléfono 
M-4123. 
S0d-4 n 
CS775 a)* 10d.-3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
DOS JOVENES SOLICITAN EMPLEO para cuidar un te léfono o cosa anA-
| lojra, con sueldo no menor do M pesos. 
1 Informan Quint ín Randeras. 77. Guanaba-
i CU. Señor González. 
| 42041 23 nov 
DESEA COLOCARSE CN M l ' C I I A C K O de 14 años afioa para oficina o ayn-
' dante de oficina de casa de comercio, 
i Sabe escribir algo a m&quina. In fo rman: 
i Ray. n ú m e r o 45. Pregunten por Antonio. 
» 42952 23 ñ o r 
E N S E Ñ A N Z A S 
S .0IV,?A INGLESA, PROFESORA 
•« «„ 101onias, de mucha experiencia 
Para h prcíesl<'>n. ofrece sus servicios 
^ tMia í1" clases de inglés, frunces y 
lano. en domicilio, colegios o su 
<o í-, ou,ena3 referencias. Kevil lagige-
J 2 * ^ ; ^ n v . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
tor'np ^" '^rafo-mecanf igrafo en espa-
por sn acu<la a la única Academia aue 
huitlza ser4edad v competencia le ga-
Uae^r s,iL?prendizaJe. Baste saber que 
•rlciHo alumnos de ambos eexos 
'*•«• D« iPor 16 Profesores y 10 auxiiia-
Ma día? . 3 0>,!'o ie la mañana hasta 
fftnedi--' '6 â noche, clases continuas de 
**t»€''rt}La,t Braiufttlca, a r i tmé t i ca para 
fUa * • or tograf ía , redacción. ln-
Ü»na ri.„?t5' taquigraf ía Pitman y Ore-
Hrttale ctfifono> te legraf ía . bachillerato. 
Jtínas d niercantil. mecanograf ía , má-
i? kora. p ca,'cular- ü s t e d puede elegir 
"'ado p'!:'sP1^n<lido local, fresco y ven-
í roap^ , 60103 bajlsimos. Pida nuestro 
^ ' l e n n - í íi.rvisítonos o. cualquier hora. 
•4cio io Manrlqne de Lara." San Ig-
f^rado V4''-1»8, entre Tejadi l lo y Em-
•>rae« V t f" '^0"0 Aceptamos in -
fcimpo- Aut t lnternos para nifios del 
» '* qae 0r •aa'os a 'os Padres de fa-
fc* o>étod'0nc"rran a 138 clases. Naes-
9** U » ^s.son americanos. Garantiza-
ba -aeuanza. San Ignacio, 12, al-
SO n 
R a i l e s , p r o f . m a r t i 
ín los bailes modernos, 
-tica ae Fox t ro t , One 
ottis, Paso-doble, Danzón. 
ase3 particulares y a do-
« n : de 3 a 7 y de 8 a 10 
¿la, 101. bajos. Teléfonos 
30 n 
. [ ' A C A D E M I A V E S P U C Í O ' 
í*l»r=(í Acadeniin j j j»1*! !^ nler,a„'d- p5 ensena inglés, ta-
laL lne'--4nico íJKri ' a r i tmé t i ca y dl -
Q4 . Srdtultai^-1 I""̂ *03 Majísimos. Se co-
^ - " « o u r g n,_nte a sus d i sc ípu los a 
^ o n c o . ^ ^ e c t o r : Profesor £ He iU-
26 nv. 
¡ P R O G R E S E ! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo r á p i d a m e n t e y con per-
fección : 
CONTABILIDAD, CARRERA DE CO-
MERCIO COMPLETA 
o por lo menos: 
TAQUIGRAFIA, MECANOGRAFIA B 
n r a i ü n 
que son hoy en día, los conocimientos 
INDISPENSABLES Y MAS KEMC-
NERATIVOS 
; DECIDASE HOY MISMO! Pero re-
cuerde que a h o r r a r á tiempo y dinero 
inscr ibiéndose en La Gran Academia Co-
mercial "J. LOPEZ," de San Nicolás. 
35 bajos, teléfono M-1036. que es en "to-
do Cuba" la que más pronto y mejnr en-
sefta. asf como U UNICA que coloca gra-, 
tuitamente a sus discípulos a f in de 
curso. 
ENSEÑANZA GARANTIZADA 
TAQUIGRAFIA en español e inglés 
conjuntamente en sólo S8 lecciones. 
MECANOGRAFIA al tacto en dos me-
" i N G L E S COMEF.CIAIi y Prác t ico en 
cor t í s imo tiempo. 
Gramát ica (especialmente Ortograf ía) 
Ari tmét ica , Peritaje Mer£ftntl1- i/160" , * 
de libros. Bachillerato. P reparac ión Para 
el Inst i tuto y Lmvcrsidad. cor te y v-os-
tura (sistema Oficial de Escuelas Pu-
blicas) redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reduc id í s imos . Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche ídesde las 8 a. m. hasta las 
11 p'l'da111 informes y prospectos Rratls. 
Especialidad en trabajos taquigráf icos , 
mecanográf icos y traducciones. 
G R A N A C A D E M I A C O r n t R C I A L 
" J . L 0 P F 7 " 
San N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 
A c a d e m í a 
A g u i l 
d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
a, 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas. C pesos Cy. i t mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVIálMO 
UOBEUTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la tencua Inglesa, tan nece-
epúbl lca . 3a. edi-
ción, pasta $1-00. 
40;W9 •0 n 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antigu'/ y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida ins t rucciót ; para el ingre-
so en los inst i tutos y Universidad y una 
perfecta preparac ión para' la lucha por 
la vida. Es tá situado en la espléndida 
Quinta San José , de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comí rendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora pasado el Crncere. Por su 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra e l ingreso en el Bachi l l e ra to y de-
m á s carreras especiales. Corso espe. 
c ia l de diez alumnas pa ra el ingreso 
r n la N o r m a l de Maestras, Sa lud , C7, 
bajos. 
no I t Ir. i 10 e 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
C 0174 3(1-21 
l ia Vista y Pi 
Te 'éfono I-18&4. 
40SÓ1 
stilo de los grandes Co-
k.mérlca. Dirección: Be-
nera. Víbora . Habana. 
27 n . 
Por ei m xierno sistema Mar t í . qa« en 
reciente v aje a Barcelona obturo el t í -
tulo y Di j lom* de Honor. La enseñanza 
de sombre.ua es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartr i sin horma, 
copiando de f igurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G í r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
S 
E SOLICITA l N A D A M A DE COM-
paüía , americana, inglesa o alema-
)BOFESORA DE IDIOMAS. SEÑORITA 
francesa desea dar clases de inglés 
f rancés , a domicil io y en su acade-
a. dando las mejores referencias. Re-
)0 orá«u por esc r iU. Mademoiselle 
ibleu Calle 23. n ú m e r c 431. entre tí y 
Vedada 
41313 
na. que sepe frn 
fina y de morall 




o $35 y ropa 
anao. Teléfo-
21 n 
21 nov. I 
40423 SO a l 
SE OFRECE PROFESOR DE PRIME-ra enseñanza para colegio o casa par 
t icular . Para informes dir igi rse por es-
cr i to a T. Alvarez, Habana, SO. 
427ófl 21 d o t 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos moderad í s imos , 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, coorando cao-
tas muy económicas. Direc tor : Abelar-
do L- y Castro. Luz. 24. altos. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) 
Con sus aparatos i n s t a n t á n e o s y per-
sonal p rác t i co de los mejores salones de 
Par í s , garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
t i n t e de loa cabellos con sus productos 
vegetales virtualmeote inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
tmeles de ú l t i m a creac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados a i t f r t lcos de todoa estilos 
£ara casamlenvos. teatros. "Soiréea ef ais Poad ré s . " 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas. Scbampoings. Cuidados del cu-
t is y cabeza "Bclalrelssement du tetn " 
Corte y rizado del pelo a ios nlBoa. 
Masaje "e s tbé t tque , " manual, por i n -
ducción. "Pnenmatlque'* y vibratorio, con 
loa cuales Madame Gi l obtiene maravi l lo-
sos resultados. 
E l r áp ido éxi to de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. " 
V I L L E G A S , 5 4 . E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
LO QUE USTED NECESITA 
para embellecer su cara, au» 
ojos, su boca, sus manos, so 
busto, sus cejas, sna pestafiaa, 
sus cabellos. Para sus barros, 
sus espinillas, sus ezcemas, sua 
arrugas, manchas y descclora-
clones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
JSLIZABETII ARDEN, DE PA-
RIS Y NKW YORK 
Pida el específico que usted 
necesita, biep por el Teléfono 
A-87a3, escribiendo al A l e r t a -
do 1U10: en la Casa de Hierro, 
Obispo. O ; o en la 
PELCQCERIA COSTA 
Industr ia . 110, 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
dos, postizos, ae aplica shampoo, 
ne rizan y pelan nifios a la per-
fección y se vende la insust i -
tuible t in tu ra " P I L A R . " 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
. V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262. o deje nn or-
den fn la calle G, nflmero 1. entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le a t e n d e r á en 
seguida Le arregla y l impia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendl lo y no cobra caro. 
42032 28 n 
D O B L A D I L L O D E OJO 
A cinco centavos en h i lo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y p r o n t o . M a -
dame Cop in , Composte la , 50 . 
41749 10 dic. 
C 8570 Ind 29 oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l as c e j a s : 5 0 cen ta -
vo? . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i a t u r a ¿ ' J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a l i ñ o s . 
C 7212 v el » d 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pa ra p in ta r los lakios, cara y u ñ a » . 
E x t r a c t e l e f i t ú i e de fresas. 
Es u n encanlo Vege ta l . E l co lor que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
V a l e 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . Te l é fo -
no A-5039 . 
" N A C A R I N A ' 
C 929 in 27 e 
i i A T E N C I O N ! ! 
Agua <?e belleza, qnlnta y erl ta las a m -
gas. barros y todas las ir-Durezas de, 
la piel, da al rut ia Cancura de nácar j 
7 tersura sin igual. De renta en ae-
derlaa. farmacias y casas de modas, y 
en so d e p ó s i t o : Belascoaln. 36. altos. 
Te'.-rono M - U l i 
30724 t i nT. 
Lozas de lavabos, mármoles , roufiecos, 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
est^n rotos, p<>co dinero. Avisen: Telé-
fono A-S6C7. Composición r á p i d a y ga-
rantizada. 
Damas elegantes: V ú i t c n a M a d a m e 
Acensio, r e c i é n l legada de Europa . Se 
hace cargo de t o d a clase de confeccio-
nes a la francesa, a r a e r í c a n a y espa-
ñ o l a . Precios m ó d i c o s . C h a c ó n , 1 , ba-
jo s . 
42328-21 25 nov. / 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que n inguna otra casa. En -
s e ñ o a M a o í c . u e . 
A R R E G L O D L C E J A S : 50 C T S . 
Esia casa es la p r imera en Cuba 
qus i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
ceja*:: p o algo las cejas arregladas 
a q u í , por maias y pebres de pelos q<;e 
e s t é n , se d i ferencian , por su i n imi t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t r o s i t i o ; se ar reglan 
sin do lo r , con crema que y o preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 . puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r la cara y biazos. 
$ 1 , con los productos de belleza mis-
ter io, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
r í s ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba . E n su toca-
dor use los productos m i s t e r i o ; nada 
mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . N W O S . 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exper tos : es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i -
ra tor ios y rec l ina tor ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru -
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa t iene t í -
t u l o f acu l t a t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imi tadas al n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
p a r t e sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
t odo el campo. M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
a las u ñ a s de mejor ca l idad y m á s 
duradero . P r e c i o : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; és ta se aplica al pelo con la 
m a n o ; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 . 
S u s c r í b a s e a i u í A R I C D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e t u ' O I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V 1 I ] 
C r ó f l i c a J . a t i c a 
L a C o m u n i ó n 
y l a s M o d a s 
P A L A B R A S DE SU S A N T I D A D BENE-
DICTO A L A NOBLEZA ROMANA 
"Seguidamente el Pontíf ice se di r ig ió 
a la nobleza, que dijo t ambién tiene su 
sacerdocio, y asi como en la guerra lo 
cumplió admirablemente, dando su vida 
por la P a t r i a ; auxiliando a los enfer-
mos y heridos y acudiendo con su óbo-
lo y esfuerzo personal a toda obra bue-
na entonces emprendida, ahora en la 
paz el noble debe dar ejemplo, como de-
cía San Pablo, en el bien obrar, en la 
pureza de costumbres y la seriedad. 
Los nobles deben tener gran cuidad'o 
L o s a l i m e n t o s f e r m e n t a d o s s o n 
a l i m e n t o s m a l d i g e r i d o s 
L a e l i m i n a c i ó n de las causas que 
ocasionan l a f e r m e n t a c i ó n de los a l i -
mentos , c o r r e g i r á l a i n d i g e s t i ó n y 
males del e s t ó m a g o . 
D e s a p a r e c e r á n como por encanto 
los dolores agudos del e s t ó m a g o , las 
agruras , los eructos , l a lengua subu-
r r o s a y los m i l u n s í n t o m a s dolo-
rosos y desagradables que a c o m p a ñ a n 
• los d e s ó r d e n e s y enfermedades del es-
t ó m a g o , con e l uso de las P i ldoras 
Ind ianas Vegetales del doctor ^ " r i g h t , 
l e g í t i m a s , fabricadas por W r i g h t ' s I n -
dian Vegetable P i l i Co., de 372 Pear l 
S t . Nueva Y o r k . 
Las P i ldo ra s Ind ianas Vegetales 
del doctor "Wriaht. no cont ienen ca-
^lomel n i n inguna d roga m i n e r a l i r r i -
t an t e : son puramente vegetales y su 
a c c i ó n es suave, eficaz, segura - y 
p ron ta . 
No h a y necesidad de medicinas 
adicionales, pues no causan e s t r e ñ i -
mien to s ino que lo cura . Ejerce su 
a c c i ó n na tu ra lmen te . E l e s t r e ñ i m i e n -
to que inva r i ab lemente a c o m p a ñ a a 
la i n d i g e s t i ó n , desaparece por com-
pleto. 
C9085 a l t . 3t.-17 
D r . F . L E Z A 
CIIUMANO UEF. HOSPITAr. 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirnlano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro , 26S, esquina a Terseve-
rancia. 
D a m a s f l a c a s 
« en desterrar la licencia y l iber tad de su 
lenguaje y maneras; deben dar buen 
ejemplo. 
1 no sólo los caballeros han de dar 
ese ejemplo, también las damas es t án 
obligadas a ello. >' a»1 ahora han de 
esforzarse, no sólo en no seguir n i en 
lo más mínimo las actuales modas, con-
trar ias a la modestia, sino que h a r á n 
cuanto puedan por desterrarlas y unirse 
en ' liza santa para no tolerarlas n i en 
su familia, n i en su casa, n i en nada. 
También espera el Padre Santo Que 
la nobleza c o n t i n u a r á en la paz las obras 
de caridad, y é s t a s que podrán variar 
eegún las necesidades d'e cada punto, y 
así la aristocracia no se rá resto i n - t l l 
de tiempos y grandezas que pasaron, 
sino semilla de la regenerac ión social, y 
será Ilustre, no sólo aquí donde las mas 
Poderosas d i n a s t í a pasaron sin dejar 
rastro; sino en el cielo, cuyas puertas 
le s e r á n abiertas por los merecimientos 
adquiridos, como o'ecla San Pablo a los 
nobles de su época, y haciendo el bien 
a l pró j imo se aseguran la entrada en el 
reino de la eterna vida." 
Graben las damas catól icas , las pala-
bras del Augusto Vicario da Jesucristo 
en la t i e r r a : 
" T a m b i é n las damas e s t á n obligadas 
a dhr buen ejemplo, y asi ahora han de 
esforzarse, no sólo en no seguir en lo 
mín imo las actuales modas, contrarias 
a la modestia, sino que ha rán cuanto 
puedan por desterrarlas y unirse en l i -
za santa para no tolerarlas n i en su 
familia, n i en su casa, n i en nada." 
Y hay que confesarlo que no se obser-
van las prescripciones de Nuestra Santa 
Madre la Iglesia, que se va a l templo 
muy al descubierto, y asi se acercan 
a comulgar. Inmodestas, al que se apa-
cienta entre l i r ios y azucenas de pureza. 
Pero no basta I r modesta a l templo, 
y a las reuniones sociales', sino que 
deben trabajar porque otras les Imiten. 
¿ P o r qué las damas que constituyen 
las agrupaciones de Ordenes Terceras y 
Congregaciones de Hi jas de María , no 
constituyen una Cruzada de Modestia 
Cristiana? 
No basta procurarse uno la sa lvación, 
hay que laborar por conseguir la de 
nuestros p ró j imos . 
Vean lo que hicieron las damas bel-
gas, respondiendo al llamamiento del 
Oard'enal Merclar, Primado de Bélgica. 
L A S DAMAS BEIjGAS Y L A MODA 
"Nosotras, mujeres ca tó l i cas belgas, 
madres, esposa e hijas nos apresuramos 
a responder á l l lamamiento paternal he-
cho por Vuestra Eminencia en su ú l t i -
ma carta pastoral. Nosotras queremos 
ser de esos esforzados voluntarios que 
Vuestra Eminencia llama a salvar a l a 
sociedad. Siguiendo el ejemplo dado por 
nuestras hermanas de I t a l i a que fueron 
felicitadas y bendecitVaa Por Su Sant i-
dad Benedicto XV. estamos dispuestas a 
aceptar las disnosiciones de las au tor i -
dades ec les i á s t i cas , particularmente en 
lo que toca a la moralid'ad y honestidad 
en el vestir. Por esta escritura, pues, 
nos comprometemos a: 
" l o : Nunca presentarnos en la Iprle-
sia, n i aun en ocasión de bodas, en ves-
t ido escotado: esto por respeto al sa-
Su reconstituyente es Carnosine, pre-
parado a base do jucro do carse, plicero-
fosfatos, fósforo, estr icnina. FortaJe-
ce a las débi les , engorda a las flacas, 
abre el a r e t i t o a las descamadas y 
vuelve la saín da las anémioas y agota-
das. Las damas en cinta , las muchachas 
de 15, toda- las muieres deben tomar 
Carnosine. ^ vende en las boticas. 
C 8»ir alt. 4^.7 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de i n t e r é s , lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p rec io u n 
g r a n s u r t i d o de f i n í s í m i J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e r o a z a , é , a l l a d o de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
cramento. Cuando en cumplimiento de 
costumbres recibidas nos viéremoa ob l l -
badas a llevar semejantes trajes, ha ha-
remos con todo el recato posible. Pro-
curaremos d'e nuestra parte poner co-
to a la moda dominante. 
'"Jo. Nunca tavoreceremo» funciones 
de teatro, vistas y diversiones que ofen-
dan la públ ica moralidad y la decencia. 
••3o. No permitiremos en nuestras ca-
sas bailes Indecorosos o tales que de-
manden posturas indecentes. Desterra-
lemos t ambién tona, danza no tolerada 
por personas honestas y competentes. 
••-to. Nos abstendremos, además , de 
toda divers ión con baile, durante la cua-
resma. 
,'5o. No toleraremos sobre nuestra 
mesa de lectura per iód icos ilustrados o 
revistas de modas que ofrezcan vistas 
indecentes a la Inspección d'e los n i -
ños. ' ' 
En respuesta a la comunicación de 
las s eño ra s . Su Eminencia c o n t e s t ó : 
"Que lo pretendan o que no lo pre-
tendan, lo cierto es que las damas de 
la al ta sociedad son las que hacen la 
moda. 
"Yo no puedo sino repetir m i primer 
aviso a ellas y decirles: Pensadlo bien, 
mientras todavía es tiempo. Pensadlo 
vosotras, madres, que hasta ahora habé i s 
cerrado los ojos sobre las f á l t a s de 
vuestros hijos, porque os quer ía is per-
suadir que la t i r a n í a de la moda es la 
regla, o que un entusiasmo colectivo pue-
da Justificar loa peores eqcesos. 
" ¡ N o , no! L a t i r an ía , de donde quie-
ra que venga, es un ataque contra la 
l ibertad, y la l iber tad le fué dada a l 
hombre no para suprimir la v i r tud , sino j 
para promoverla. 
"Vosotras, esposas y madres crist ia-
nas, en esta obra de salvación tené is la 
mejor parte. Las clases humildes os es-
t á n mirando, y esperando que les déis 
el ejemplo. 
También nuestros Prelados, hablaron 
repetidas veces condenando, lo que con-
dena el Vicario de Cristo; ¿porque có-
mo las mujeres belgas, no responden 
nuestras ca tó l icas mujeres, y de palabra 
y por escrito, y con el ejempo, al l l a -
mamiento de nuestros amadís imos Pas-
tores ? 
En la Pastoral de la Cuaresma del año 
anterior decía el I lus t r í s i r ao y Reveren-
dísimo Seüor Obispo d'e Camagiley: 
La. Iglesia no prohibe las diversio-
nes y entretenimientos, pero deben ser 
honestos. Desgraciadamente el paganis-
mo se esfuerza por introducirse entre 
las mujeres' cristianas, y el e sp í r i t u de 
confusión le lia hecho creer a muchas 
señoras y señor i t a s , que sin dejar de 
ser cristianas, pueden frecuentar teatros 
inmorales,- cines pornográf icos y bailes 
escandalosos. Deseamos seña la r el pe-
l igro, para que las jóvenes inocentes no 
se dejen e n g a ñ a r por fa l ta de doctrina y 
experiencia. Muchas de las diversiones 
modernas no son puros esparcimientos; 
son diversiones i l íc i tas en que peligra 
l a pureza, y el alma, que es sólo de 
Díqs , naufraga; y estas son como arras-
tradas por el halago de las diversiones 
y por los compromisos de l a sociedad'. 
Pero a todas las que van a diversio-
nes i l íci tas , se pueden d i r ig i r las pala-
bras de un santo: El «me quiera diver-
t irse ron el diablo, no Podn'ii; gozar con 
Cristo. 
Las jóvenes cristianas, cuyo mejor do-
te y t imbre de gloria son la fuerza y 
la honestid'ad deben o no asist ir a d i -
versiones i l íc i tas , o Introducir en ellas, 
lo mismo de día, como de noche, las le-
yes de la decencia. Si quieren lo pue-
den, y los mismos jóvenes las a y u d a r á n 
porfine en esos bailes no q u e r r á n ver n i 
a sus hermanas n i a las nue han esco-I 
l pido para reinas de su futuro hogar. 
j Pecar y comultrar, no : y .lo repetimos: 
£ 1 que quiera divertirse ron e l diablo, 
no p o d r í a eozar con Cristo. 
V sobre las modas, dec ía : 
"Quis ié ramos que todas las señoras 
y señor i t as de nuestra sociedad consi-
deraran ' detenidamente que las exage-
raciones del lujo y de l a moda se opo-
nen directamente a la santa pureza, a 
la rar idad cristiana, a la paz de las 
familias, porque provocan los vicios, fo-
mentas el eíroismo y producen discusio-
nes en los matrimonios. 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
o c t . om 
C H A U / n O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s m 
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r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Por eso exhortamos encarecidamente 
a todas las cristianas, sean humildes en 
su propia es t imación, aplicadas a los 
o í ic ios del hogar, honestas en sus d i -
versiones, y sobre todo ajustadas a las 
lejes de la decencia en sus trajes. 
-Nuestro Sant ís imo Padre Benedicto 
A.V encargó a las damas ca tó l icas de 
uoma. que formaran una " L i g a de mo-
uest ia , ' y trabajaran por Implantar en 
las modas las leyes de la honestidad'. 
Estos son los deseos del Papa y los 
votos del Episcopado catól ico- Esto es 
lo que reclaman las reglas de la moral 
y necesidades del hogar cristiano-
t raba jad vosotras, s eñoras y señori -
tas catól icas, primero oon vuestro ejem. 
pío y d'espués con vuestra acc ión socKI, 
para que se destlcrren todas las Inmo-
destias y modas escandalosas, y para 
que todas las mujeres se vistan con ele-
írancia sí. pero con «¡obriedad y senci-
llez. ' 
Son nuestros Prelados, .os que piden 
la " L i p a d'e modestia crist iana." /.Se-
rán desatendidos por las damas ca tó l i -
cas? • 
LOS PAJES D E L SANTISIMO SACRA-
MENTO 
M O V I M I E N T O DE L A ASOCIACION 
Parroquia de i» car idad. La Asocia-
ción va a reorganizarse sobre só l ida ba-
se, por el celo del Rvmo- Pár roco Pablo 
Folchs y de la Directora que es también 
miembro del Consejo General. 
Keparadoras. En este mes ingresaron 
siete nuevas Pajes. Para la nueva d i -
rectiva resultaron eligidas: Pres. E . 
Portocarrero, V . Pres. C. Rivero, Sec-
C. Lemón, V. Sec- M . Revna. Tes. J . 
Catá, V- Tes. M- Pa rd ín , Celadoras: 11. 
Rizo, M . Escobar, R . Lemón. M . Catá, 
O. Mart ínez, L . Pascual, C. Medina, B -
Rivas. 
, S. Corazón (Callo Salud.) Las n i ñ a s 
comenzaron con nuevo fervor sus adora-
ciones mensuales, tomando parte el mis-
mo celoso pár roco de la Caridad. 
Parroquia de J e s ú s del Monte.—Por el 
celo dtel Rmo. P á r r o c o Msr . Manuel Me-
néndez. y de Mgr. Santiago Amigó, se 
i n s t i t u i r á en este mes la Asoc, con unos 
50 Pajes. En la misma función serán 
inst i tuidos también en el Colegio del S. 
Corazón de Jesús del Monte 440, d i r i n i -
do por la óp t ima Profesora Srta. Con-
suelo Serra. 
Pasionistas. En la solemne función 
mensual infrresaron 12 nuevos Pajes, 
p r e p a r á n d o s e más chiquitas para insrre-
sar en la función del raes de Noviembre. 
Parrociiiia del Aru-t-l. Por r l celo del 
Rvdmo. Mgr. Abascal. pá r roco modelo, 
y de los ce los ís imos Directores, los Pa-
jes adoran a J e sús todos los dominpos. 
dando edificación a los fieles y ejemplo 
de fidelidad y de celo a las demás pa-
rroquias. 
Vedado. Do minio as Americanas. Calle 
23.—Se cons t i tuyó nuevamente la "Direc-
tiva, en espera de la próxima entrega 
de bandas y medallas. 
C. CrSaUnas.—Se celebró la jun ta men-
sual de costumbre, resultando eelctas 
para la nueva Direct iva: Presld. R. P é -
rez; Secr. Fr . Cas te lv í ; Tesor. Mary A l -
rez. Nuestra Congregac ión tiene la pia-
dosa costumbre d'e hacer guardia al San-
t í s imo Sacramento los Viernes primeros, 
vistiendo las insignias.—R. Pérez . 
Gnanabaooa. Un fuerte núc l eo de- n i -
ños muy entusiastas de la nueva Escue-
la Parroquial de Guanabacoa, dir igido 
Por los celosos PP. Franciscanos van 
a ser muy pronto fervlentfslmos Pajes. 
Será un acto muy solemne, que a b r i r á 
una era nueva para los niños de Guana-
bacoa. Sería hermoso que alguna de 
nuestras asociaciones asistiera a l acto. 
Que nos lo digan y diremos una mane-
ra muy fácil para ejecutarlo. 
A V I S O : Se suplica a todTas las Aso-
ciaciones de Pajes que en la próxima 
¡ jornada Eucar í s t i ca , concurran con la 
mayor solemnidad y con todas sus I n -
signias, a glorificar a J e s ú s Sacramen-
tado. Ningún Paje falte, cada celadora 
o presidenta piense en su deber de d i r i -
g i r y alentar a los pajes de su asocia-
c ión . 
PAJES ENFEDMOS 
L a niña Ui lda Toroel la es tá muy en-
ferma. L a celosís ima celadora Rosario 
Damboranea tuvo que Ir a Bilbao para 
una difícil operación de los ojos. Se 
suplica a todos los Pajes rueguen fer-
vientemente a J e s ú s Sacramentado por 
ellas. —(De la revista " E l Paje."—No-
viembre USO .J 
¡ E ^ PAPA BENDICE A LOS PAPAS 
D E CUBA 
A l telegrama enviado al Santo Padre 
con motivo de su fiesta, por los Pajes, 
los Directores y la Revista, el Augusto 
l ' tmtíflce, se ha dignado contestar muy 
afectuosamente, bendic iéndolos a todos. ' 
Hta aqu í el telegrama: i 
"Mons. Trocchl, Delegado A p o s t ó l i c o , ' 
Havana, Cuba. 
Augusto Pontefice gradi to omaggio 
f i l la je devozlone prephlere ed augurl 
PaKgettl Santlssimo Sacramento e D l -
ret tor l assoclazione, imparte loro d i 
cuore benedizione apos tó l ica . 1 
Card. Gasparrl. 
TRADUCCION: 
Agradecido el Augusto Pont í f ice a l 
f i l i a l homenaje de devoción, oraciones 
y felicitación d'e los Pajes del San t í s i -
mo Sacramento y Directores de la Aso-
ciación, les concede de todo corazón la 
Bendición Apostó l ica . 
Card. GasparrL 
Hoy los pajes celebran en la iglesia 
paroquial de J e s ú s del Mon te : Misa de 
Comunión. A las tres y media. 
Por la tarde, a las tres y media, ben-
dición d'e los n i ñ o s ; bendición e Impo-
sición de medallas y bandas, exposición 
> del San t í s imo Sacramento, cán t ico del 
H i m n o : "Yo te adoro Hostia Divina, 
platica por Monseñor Santiago G. 
Amipó, L e t a n í a s al San t í s imo propias de 
los Pajes, cánt icos , y reserva del San-
t í s imo Sacramento por Monseñor T i t o 
Trocchi, Delegado Apos tó l ico de Cuba y 
Puerto Rico. 
Concur r i r án a la fiesta eucaríst ica 
los Colegios jde las Madres Fellpenses, 
l'.isionistas. Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de las Relisriosas de J e s ú s 
Mar ía ; la Domicil iaria de las Hl ias de 
la Caridad, en el cual fueron instituidos 
los Pajes, el primer viernes del presen-
fe mes: r'olepin del Ratrrart'o Corazón de 
J e sús del, Monte, que dirige la señor i t a 
Consuelo Serra: Colegio v Academia 
San Mipuol Arcáncrel, aue dirijre nuestro 
estimado amigo don Lu i s Be l t r án Co-
rrales, y las n i ñ a s de las Escuelas Do-
minicales de las Reparadoras. 
Asimismo concurr i rá l a Junta Direc-
t iva Central de los Pajes del Sant í s imo 
Sacramento, que consta d'e miembros. 
• Los Pajes c a n t a r á n los Himnos " A 
San Tarcicio," y el propio de l O ^ W J J * 
Serán obsequiados con . « ^ V ^ f u ^ m e -
bendición de los nmos J 0« me 
U v a ^ n e r a l de la Habana Para " | o ü | 
todas las asociaciones, cuando tengan a 
bien hacer su fiesta individualmente^ 
Las Directoras l levarán su dis t in t ivo 
especial, que consiste en una medalla oe 
oro. representando la custodia a londo 
hueco. 
MUY ILUSTRE A R C I I I C O F R A D I A D E 
LOS DESAMPARADOS 
Celebra hoy la gran fiesta anuaL 
Véase el programa en la Sección ue 
Avisos Religiosos. ' 
DOMINICA X X X V I . DESPUES DE PEN-
TECOSTES 
SANTO EVANGELIO 
E l Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo X X I V . versículos 
15 a l 45, según San Mateo: 
"En aquel tiempo, dijo J e s ú s a sus 
d i sc ípu los : Cuando vléreis que la abo-
minación de la desolación, que fué dicua 
Por el profeta Daniel, es tá en lugar san-
to, en el que lee, entienda: entonces 
los que estén en la Judea huyan a los 
montes, y el que en el tejado no des-
cienda a tomar alguna cosa de su casa, 
en el campo no vuelva a tomar su t ú -
nica. Mas ¡ay de las p r e ñ a d a s y de 
las que criar, en aquellos d í a s ! Rogao, 
pues, que vuestra uuída no suceda en 
invierno o en sábado. Porcjue habrá en; 
lonces grande t r ibulación, cual no luo 
el principio del mundo hasta ahora, ni 
será . Y si no fuesen abreviados aque-
llos d ías , ninguna carne sería salva; mas 
por los escogidos, aquellos días se rán 
abreviados. Entonces, si alguno os d i -
j e ra : Mirad, el Cristo está aquí o ailí, 
no lo creáis . Porque se l evan ta rán fa l -
sos Cristos y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de modo 
que (si puede ser) caigan en error aun 
los escogidos. Ved que os lo he dicho 
de antemano. Por lo cual, s i os dije-
ren : He aqu í que es tá en el d'eslerto, 
no s a l g á i s : mi rad que es t á en lo más 
retirado de la casa, no lo creáis . Por-
que como el re lámpago sale de Oriente 
y se deja ver hasta el Occidente, así 
se rá también la venida del Hi jo del hom-
bre: Donde quiera que estuviere el 
cueípo, al l í se j u n t a r á n también las a l -
mas. Y luego, después d'e la t r ibulación 
de aquellos días, el sol se oscurecerá , 
y la luna no da rá su luz, las estrellas 
caerán del cielo, y las virtudes del cielo 
serán conmovidas; y entonces parecerá 
la señal del H i j o del hombre en el cie-
lo, y entonces p lañ i rán todas las tr ibus 
d'e la t i e r ra y verán al Hi jo del hombre 
«Míe vendrá en las nubes del cielo con 
gran poder y majestad." 
" Y enviará sus ánge les con trompetas 
y con grande voz, y a l l ega rán sus es-
cogidos de los cuatro vientos, desde el 
sumo de los cielos hasta los t é rminos 
de ellos. Aprend'ed de la higuera una 
comparac ión : cuando sus ramos e s t á n ya 
tiernos y las hojas lian brotado, sabéis 
qu© es t á cerca el e s t í o ; pues del mismo 
modo, cuando vosotros v lére is todo es-
to, sabed que es tá cerca, a las puertas. 
En verdad os difro que no pasa rá esta 
peneración que no suced'an todas estas 
cosas. El cielo y la t ie r ra p a s a r á n , más 
mis palabras no p a s a r á n . " 
TANTISMO 
TANTISMO 
r u s a l é n : igual suerte nr,s ^-
sotros los cristianos si „ e8Pera - , 
prepararnos consecuontemA^ P í o e w » 2 H 
tremendo que nos e s i X » ^ * * ^ * * . 
proreU2ado ^ 
EXCMO. C A R D E n S P c J ^ R f j 
LECCION m 
Pregunta. ¿Fueron lns „ 
tolerantes con los catól ieos Í T o t ^ t t o ^ i 
permanecer fieles a la r i i i S 0 * QVibSS 
padres? la relleióa d V 1 ^ 
:Cómo tolerantes! Ellon *. 1 
ron contra és tos con s u n l l H ^ ^ í ^ u S 
tos tan rebuscados que ^ T twSSS 
crueldad a los Nerones v ?íC1<;r«»Z3 
E l hierro, el fuego, los « ' S ^ ' ^ a f l 
ruedas, todo fué puesto en ar?.?,1**' £ 
.'os catól icos fieles a su ^ 6n 
lleligión._ y. sin perdonar ni , ^ » S 
n i a n iños se instituyeron i«„m.,,J«* 
nes tremendas en algnno.i ñaf quiskio! 
tando la pena de muerte c™*68, de«». 
cerdote que hubiese estado en ^ i el 
sola noche. ca eüos 
P. ¡Pa rece Imposible! habr í 
mucha exapreración. M«"»rm en 
R. .Oh! no- Para conven,—* 
no exapero, basta leer la hlst!^?11* « • 
l ia rás que la pintura que ^ ¿ l * - * H . 
cer es pál ida. Se trata de ^ < 3 f t 
t ó n c o s contados por los miv-mi1,08 ^ 
res protestantes. ""-mos antivi 
P . ¿ P e r o hoy degüel lan tambWn 
catól icos como lo hacían en 
R . No; pero aunque algunos ft«k, 
Inos han concedido por neceLiS*1-
emanc ipac ión a los c a t ó l l c o T ^ ^ 
R E F L E X I O N 
L a dest rucción de Je rusa lén y el f in 
del mundo son los dos acontecimientos 
oue nos anuncia el Evangelio de este 
día, como profetizados por J e s ú s : el 
exacto cumplimiento del primero de es-
tos hechos es g a r a n t í a del cumplimien-
to d'el segundo, que. como profetizado 
Por el Verbo mismo de Dios, no puede 
menos de tener lupar. Los Incrédulos 
judíos , despreciando la voz de Jesús , vié-
ronse v íc t imas de los más crueles supli-
cios y horrores en la des t rucc ión de Je-
dad en los derechos civiles*- L * 
tantes ponen obstáculos a los ohuvL01*9* 
los párrocos y a los demás eclesiá^8.-* 
en el ejercicio de su ministerln • i 1 * » 
pieos púb l icos se dan o r d i n ¿ r ^ e o * 
a los protestantes, y se p r o c „ 4 ^ment* 
las elecciones de diputados vavm .? r" 
pre protestantes. ^ n 8Í«« 
P. ¿Y los particulares se ranj. 
del mismo modo que los Gobiernos? 
R . No. Loa hombres de probidad <i 
saprueban una conducta tan desleni 
j se compadecen de los católicos- ¿ . 
los protestantes por principios V » 
profesan un odio encarnizado a ' la t¿ 
sia catól ica, fomentan esos odios f» 
terados, hacen ligas y asociaciones î T 
ra oponerse a los ca tól icos , a fin *L 
privarlos do los empleos, del trábalo híí 
comercio, d'e servir de criados v h. 
del pan si les fuese posible, fcl ¿r I 
testantismo no vive más que de oaloL0' 
C A P I L L A DE L A CASA DB SATm 
D E L CENTRO GALLEGO 
Solemne función a la Virgen Marti 
bajo la advocación de la Medalla MiiTI 
grosa. 
Es de propaganda de las Católlcu 
Cubanas. 
ESCUELAS PIAS DE GUANABACOA 
Solemne d i s t r ibuc ión de premios a 
las otos de la tarde. 
H a b l a r á a la concurrencia el doctor 
Salazar, Catedrá t ico de la Universldid 
Nacional. 
A UNA SOCIA D E L APOSTOLADO 
•Recibí su carta. 
Pueda remi t i r el a r t í cu lo a que 1> 
misma se refiere a la Redacción. 
U N CATOLICO. 
D I A 21 DB NOVIEMBRE 
i 
Este raes» está consagrado a las Anl 
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majesta( 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
ta Catalina. 
La semana próxima es ta rá expuest 
Su Divina Maiestad en el Monserrate. 
Domingo ( X X V I después de Pontéeos 
' tés.) L a Presentac ión de Nuestra Sf 
I ñora en el Templo. —Santos Gelasio I 
• papa. Romeo, dominico, confesores, un 
I 
leí j l • 
flStO: 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ; J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . na, 
H A B A N A 
M i a ii»i j i w m m — m — H M B i m i i i i a — i — m 
Q K M J I I L A KN SCMIO KN LUJOSO 
O pniv.-hal de Consulado, l ' l , a pocos 
pasos del Piado. In fo rman : Teléfono 
1-2352. v 
•tjmw .'¡o nv. 
Ir 'N LAS CALLES LUGAKESO \ VO-J zos Dulces, a una cuadra de Car-
los I I I , se alquilan ."! naves acabadas Je 
fabricar, en una suuertlcle de 1,140 va-
ras. Informes: Ballesteros y Compañía . 
Relascoaín , 7. 
42s<k; 24 nv. 
Q E A L Q U I L A L A HKKMOSA Y MO-
O derna casa altos de Romay, 31; la 
llave e Informes: Casti l lo, 44. 
42802 30 nv. 
SK A L Q U I L A l NA CASA I)E ALTOS y bajos, recién construida, en la ca-
lle de Crespo, 54, compuesta de: sala, 
saleta, 5 cuartos, saleta de comer, t o i -
le t con lodos los aparatos modernos, 
cocina y servicios de criados. Informan 
en la misma. 
42912 . 28 n 
A CCKSORIA CASI I X H INA A MON-
-¿V te, con dos departamentos, servicio i 
sanitario. Se prefiere para comercio, 
depós i to , etc. Angeles, 4?,, t in lorer ia , In 
forman. ^ 
427G8 22 n 
A los s e ñ o r e s dentistas, se a lqu i la el 
segundo piso de M o n t e , 49 y medio , 
f r en te a l Campo de M a r t e , c o n una 
g r r n sala y 4 cuar tos m á s ; que po r el 
m u c h o t r á n s i t o po r d icho s i t i o , hace! 
que sea excelente pa ra establecer un* 
gabinete den ta l . R a z ó n en l a p í a t e - ! 
ría de los ba jos . 
424.-.9 24 nv. ) 
7 >l SCA CASA." A a O K K K TIEMPO Y 
A J dinero. El Lureau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio 434 letra A , se las 
faci l i ta como desee. Lo ponemos a l ha-
bla con el dueño. Informes frratls de 9 
a 12 y de 2 a C. Teléfono A-6Ó0O. 
42111 20 nv. 
Reina, 23 , se a l q u i l a n los altos, en 
$260 , con sala, saleta, comedor, c u a - ¡ 
t r o cuartos, con sus servicios y en 
l a azotea tres cuar tos c o n servicio.! 
I n f o r m a n : F -2134 . 
E n e l V e d a d o : Se venden o se a lqu i -
lan dos chalets en l a calle 2 , entre 2 1 
y 2 3 , p r ó x i m o s a terminarse , de dos 
p lan tas ; en la p l a n t a ba ja t ienen re-
c ib idor , sala, l iv ing- rom„ comedor, g r an 
escalera de m á r m o l , dos por ta les , es-
calera de servicio, p a n t r y , cocina, u n 
cuar to da e r ados y servicios, Ec los 
al tos t iene seL cuar tos , dos b a ñ o s de 
l u j o , y una t e r r aza toda decorada. 
Jardines y garages. I n f o r m a n : T e l é f o -
nos A - 4 0 0 5 y F -1684 . 
CASA O P A U T E I N DE P EN DIENTE, da tres o más piezas, en Vedado o Ha-
bana, so l i c í t a l a familia cuidadosa, sin 
niños , modistas y bordadoras con clien-
tela selecta; moralidad, referencias y ga-
r a n t í a s . Escribir a: s e ñ o r a de G. P r í n c i -
pe, calle Máximo Gómez. SO, Guanaba-
coa 
' 42769 23 n 
VEDADO: SK A L Q f l t A N U N O S ~ a £ 1 tos, amueblados, muy cómodos, buen 
punto, del l o . ' de Diciembre al l o . de 
Junio. Informan: Teléfono F-52CS; se pue-
den ver de 9 a 12 a. m. 
42777 oo n 
O E A L Q U I L A T.A HERMOSA CASA 
O calle A esquina a 5a. para famil ia , 
t ren de lavado u otra industr ia . In for -
man : Línea, 209, entre H y G. 
42541 21 nv. 
ME D I A N T E Ki i . A l IA DE £100 SE A l -quilan los altos de esquina de Cá-
diz, 3U, a dos cuadras de la Calzada del 
Monte y tres de la esoTTlna de Teji 's. 
Precio ."ffiO y dos meses en fondo. La l la-
ve en la misma, sn dueño Patrocinio 
y Revolución, Doma del Muzo, casa de 
altos. 
41009 2 n 
OP O K T I M D A I ) : SE T H A S P A S A ~ E I . contrato de una casa, preparada pa-
ra a l m a c é n ; se cede con o sin mercan-
c ías . Informa de 10 a 11 a. m. y de 4 
a 5 p. m. A. Azpeitia. Lampari l la , 51, 
bajos. 
42(>fi2 21 nv-
GKAN O r O K T l M D A D : SK A L Q U I -lan en $159 unos amplios bajos, cer-
ca del Paseo del Prado; compuestos de 
sala, saleta y 4 grandes cuartos, median-
te una regalia de ?i00, cediéndole al nue-
vo inqui l ino lo siguiente: Un gran lava-
bo, cocina de gas, calentador. Instala-
ción eléctr ica , depósi to del teléfono y 
teléfono, depós i to de electricidad y del 
gas. Informa: David Polhamus. Haba-
na. 05, al tos; sólo de 12 a 1 y de 0 a 8. 
42544 22 nv. 
V E D A D O 
CJB A I . Q l 1LAN LOS ALTOS DE L A CA-
Cj sa Pi la y Omoa. In fo rman: Tal ler de, 
maderas de Tiburcio Gómez, Cris t ina y 
Vigía. Teléfono A-3425. 
24 ny.^ | 
• I 
4242 
VEDADO: SE DESEA A L Q U I L A R , pa-ra fil l iuios de este mes v por el 
t é rmino de (i < meses, una casa amuebla-
da, para corta fami l i a ; s i es poslole que 
tenga garaje. Informes de 1 a 4 p. m. 
Teléfono F-53.3S. 
42S52 26 nv. 
A L M A C E N 
Se s o l i c i t a u n a l m a c é n d é 
5 0 0 a 7 0 0 m e t r o s de s u p e r -
i 
f í c i e e n l a H a b a n a , de G a -
i i a n o a l m a r . E n v i a r o f e r t a s 
p o r e s c r i t o a : D r o g u e r í a d e 
J o h n s o n . O b i s p o , 3 0 . H a -
Se desea u n a b u e n a casa e n e! V e -
d a d o , q u e t e n g a n o m e n o s d e ó 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n t r e s 
b a ñ o s y t r es o c u a t r o c u a r t o s d e 
c r i a d o s c o n su b a ñ o . G a r a j e p a -
r a t r es m á q u i n a s . D i r í j a s e a : 
A p a r t a d o , 7 6 9 . 
i H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro 
que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
ae la h-.rnia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n ! 
de la co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é dej 
a lumin io , patentado, no opr ime los ' 
pulmones, como los ant icuados de c u e - ¡ 
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a ' 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i - | 
gina graves males: con nuestra fa ja j 
o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n f l o t a n t e ; aparato 
graduador a l e m á n , que inamovi l i za el 
r i ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t rastornos gastro- intest i -
nales sufra e! pac iente , lo que nunca 
ocurre con la a n t i g u a faja renal . Pies 
y piernas torc idos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas : "de 12 a 
4 p . m . 
So l . 78 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S T>E A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
M A R I A K A C , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I ¡ 
SE AXiQl I I . A : ALMKNOAIíEs , CALLE . 12, entre 1 y 3, un chalet, sin estre- ! 
nar, tiene todaa las comodidades, es 
de dos plantas y garaje y cuarto para 
criados; en la misma se enseña y el due-
fio: Consulado y calle 4, Buena Vista, 
f.lbrica en c o n s t r u c c i ó n ; y de noche: 
Avenida 5 y 2. 
BUENA V I S T A : SE A L Q U I L A N 3 CA-sas, acabadas de modificar y p in-
tar, sala, saleta v 3 cuartos y servi-
cips, a $05 y $(50. Consulado y Calle 4. 
Rotica de Bustamantp; preguntar por 
Vaquer. 
42307 23 n 
" P A L A C J O P I Ñ A R " 
Virtudes. «0. esquina Gallano.. Habita-
ciones inmejorables, con balcón a la ca-
lle, comidas de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable 
y aseado. TeR-fono A-C355. 
4(M70 28 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina- á Agular . Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.110, ?0.75. ?1.50 y 
$2.00. Baños , luz e l éc t r i ca y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
V A R I O S 
Q E A L Q U I L A L A CASA JESUS D E 1. 
O Monte. 500, Sn llave en la casa an t i -
gua. Informan en Tacón. 4. 
42700 22 n 
c or¡ 8d-21 
» a n a . 
42700 23 n 
Q E A L Q U I L A UNA C A S I T A : SALA, 
O dos cuartos, servicios, luz, por ta ' v 
j a r d í n . B y 19, Vedado. Informes: bo-
dega. 
42G35 22 nov. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Se alquilan los altos de una hermosa casa 
frente al Parque. Tiene cinco cuartos y 
un garage. Es moderna. Informan en 
Prado, G4, de U a 11 y de 3 a 5. .1. Mar-
tínez. 
42510 23 nov. 
Q E DESEA A L Q U I L A R UNA FINCA de 
O media caba l le r ía en adelante, de bue-
na t ierra, cerca de la capital, o me en-
c a r g a r í a de finca grande a medias o pof 
el tanto por ciento de la producción, 
para frutos menores y mayores. Para i n -
formes: Bernardo Bar to lomé, .San Igna-
cio, 47. 
42718 i 22 nov. 
AKKIENDO O VENDO 2,068 METROS de terreno, para depósi tos , l indan-
do con patio fer rocarr i l C iénaga y carre-
tera, con concesión de chucho, cercado, 
con agua de Vento y colgadizos madera. 
Selgle. Cerro, 600; renta $C0 mensuales. 
4--'510 25 nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de t en «¿no, se alquila, con chu-
cho de ferrocarr i l . Informan: San Mar-
t ín . 17. Telefono , A-«U5C. 
42577 20 n 
H A B I T A C I O N E S . 
H A B A N A ~ 
A L Q U I L A M O S 
Casas e n l a s c a l l e s d e E s p e -
r a n z a , M i l a g r o s , C i e n f u e g o s , 
M a l e c ó n , C a r l o s I I I y L u y a n ó . 
Se n e c e s i t a n casas a m u e b l a -
d a s y s i n e l l o s p a r a f a m i l i a s 
a m e r i c a n a s . B e e r s y C o m p a -
n y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C MW 3d-20 
S E A L Q U I L A N 
casa e n l a s ca l l e s d e C o r r a -
l e s , S a n L á z a r o , C a m p a n a -
r i o , S a n J o s é , M a l e c ó n , C o n -
s u l a d o , 2 e n e l V e d a d o . Se 
n e c e s i t a ca sa c o n o s i n m u e -
b l e s , p a r a f a m i l i a s a m e r i c a -
nas . B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . 
Q E A L Q U I L A UN URBCIOSó LOCAL 
O de esquina, con cuatro puertas a l a . 
calle, propio para comercio o deposito ' 
do mercancías . Comp'jstela, 10, altos I n - 1 
forman. 
42743 2P nov I 
SE A L Q U I L A UN ( ASA PROPIA PA-1 ra indust r ia o cosa aná loga , en lo 
mejor de la calzada de la Reina. Mide 
cerca de 500 metros. Alqu i le r módico ; 
contrato de tres años , mediante r e g a l í a 
módica. Informes: Salud. 20, altos. Te-
léfono A-0272. De 8 a 11 y de 2 a 4 de 
la tarde. 
42759 / 28 nov 
CHORRALES, 00, SE A L Q U I L A E L CO-/ modo y fresco al to, 1er. piso, a cabá -
do da fabricar, casi esquina a Angeles. 
La llave en la ba rber ía . Informan en 
Obispo, 1M. , 
42711 22 n 
SE A L Q U I L A UN LOCAL, PROPIO pa-ra depós i to u otra Industr ia. Infor-
man en la misma: Fernandina, tsl-A. 
4-71.'. 26 n 
VEDADO: PROXIMO A T E R M I N A R , se alquila esp léndido j ; lujoso cha-
let, en la calle 21, entre >' y O, con 
todas las comodidades para familia r i -
ca y de gusto. Informes: 23, esquina a 
Dos. «eñora Viuda de López. 
42G20 ^25 n 
TJ 'EDADO, SE DESEA A L Q U I L A R ^ N A 
t casa moderna, con 0 habitaciones, 
dos baños , dos cuartos para criados y 
sus servicios sanitarios, garaje y pa t io ; 
acepto contrato por años . Desde la ca-
lle L ínea hasta la 27 y desde J hasta 4. 
Informes a: teléfono I-13C0. 
42226 21 nv. 
SE A I i Q U I I . A UN CHALET, ACABADO de fabricar, con cuatro amplias, cla-
ras y ventiladas habitaciones; servicios 
sanitarios completos y con los ú l t imos 
adelantos do higiene y confort; cocina 
con los ú l t imos adelantos de per fecc ión ; 
despensa, garaje, etc., etc. No molesta 
el ruido de la Calzada y estil a unos 
Tr^N M U R A L L A , 51, ALTOS, SE SOLI-
t J ci ta un joven o caballero, para socio 
de una hab i tac ión , con muebles, si de-
sean; persona buena, responde por el 
que hay; y se le piden referencias. Mu-
cha t ranquil idad. 
42D1?. 23 n 
Se a lqu i l an habi tac iones amuebladas 
en casa acabada de cons t ru i r , muv 
pasos de la misma, en sit io lo mAs seco ., , . «•» 
y ventilado de la Víbora. V i v i r a l l í , ven t i ladas . P/lonserrate, 3.5. 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de Braña Hermano y Nivero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua caliente. Lealtad. 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-915S. • 
42314 15 d _ 
H OTEL LOUVRE, CONSULADO Y SAN Rafael, se ofrecen esp lénd idos _de-
inirtamentos y habitaciones con baños, 
timbres, teléfonos y toda clase de co-
modidades, esmerado servicio, excelente 
comida; también se sirve a la carta. Te-
léfono A-4556. 
42334 23 n 
HOTEL COMERCIO, MONTE CJ, frW te al Campo de Marte, al lado de II 
Is la de Cuba, café Colón ; esta casa estl 
situada en el punto mAs visible dft la 
Ciudad; habitaciones con balcón a U ' 
calle, especialidades en departamentos 
para famil ias ; casa muy serla; precio» 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propie-
t a r io : Manuel Bouzas. 
41148 S d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y GRANDES habitaciones, con balcón a la calle. 
Consulado, 50, altos. 
42316 n 
SE A L Q U I I i A UNA GRANDE H A B I T A -ción con todo servicio a un hombre o dos. Tiene teléfono, luz, entrada inde-
pendiente. Morro, 5S. entre el Hotel Se-
v i l l a y el nuevo Palacio. Se desean per-
sonas decentes. 
421S0 23 nov. 
El mfls moderno e mm^. . . . - .•'"'̂ h 
Todos los cuartos tienen baño prlvaao 
y teléfono. Precios especiales para i» 
temporada de verano. Situado en el la-
gar mfis fresco y ventilado de la Hana-
na: frente al Malecón. Gran café J ííf* 
taurant. Precios módicos. SAN LAIA* 
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 J 
A-0009. _ 
C E A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
O de Línea, 20. entre .7 y K, Vedado; 
dos plantas, con cinco dormitorios, dos 
baños, garaje y hermoso Jardín. Puedo 
verse por las m a ñ a n a s . Dir ig i rse a: Pro-
pietario. Apartado; 311. Habana. 
C 90á0 7d-17 
brinda salud y a l eg r í a . Calle de Mila 
gros esquina a P r ínc ipe de Asturias. I n -
forman al lado, número 4. 
425S7 27 n 
42842 
O E L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
¡ 3 tos de la casa Milagros, 120, a una 
cuadra de los t r anv í a s ; , la llave e I n -
formes en los bajos. 
42452 26 nv. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L U Y A N O 
A VISO: P A R A SOCIEDAD DE RE-creo u oficinas, se a lqui lan parte 
o todos los altos de Obispo, 16, Infor-
man en l a misma; de 9 a 11 a. m. 
42720 21 n 
A t e n c i ó n : en p u n t o c é n t r i c o y com-
pletamente desocupada, se a lqu i l a una 
c indadela , con qu ince cuartos y una 
accesor ia ; c o n u n a superf icie t o t a l 
de 5 3 0 met ros cuadrados ; se pref ie-
re a l que a lqu i le pa ra indus t r i a o de-
p ó s i t o ; se a u t o r i z a a l a r r enda ta r io , 
pa ra hacer por su cuen ta cualquier 
t r aba jo que crea c o n v ^ ^ t e ; se da 
buen c o n t r a t o . I n f o r m a su d u e ñ o . C u -
ba , 116 , al tos, entre L u z y Acos ta . 
12542 27 nv. 
\ xIRORA, SE A L Q U I L A EN * A N F R A N -cisco, 49-A, frente al carro, el boni-
to y cómodo chalet de dos plantas, con 
portal , sala, comedor, 7 .habitaciones y 
garaje. 
42845 23 nv. 
C 0165 31-20 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A casa moderna. Fábr ica . 55, frente al 
parque, la llave altos de la esquina. I n -
formes : Dolores, 59, entre Correa y San-
ta Irene. 
42!i->tl 24 n 
Q E A L Q U I L A UNA ^ F A N CASA EN 
O Tamarindo, 20, cs-iolna a J e s ú s del 
Monte; sala, saleta y dos. «.'•andes cuar-
tos, patio y azotea; con 'vidof sus ser-
vicios correspondientes: planta baja. 
Informan en el Hote l Habana. 
42247 23 nv. 
SE A L Q U I L A EN L A VIBORA UNA casa de tres habitaciones y demfis 
servicios, en Milagros, 28, entre San 
Antonio y Saco. In fo rman; Calzada, 506. 
41'.itv8 20 nv. 
l ^ N MALKCON. 39, BAIOS, SK ALQU1 
1_J la habi tac ión de un só tano . Telefono 
P E A L O I I I i A UNA H A B I T A C I O N , E N 
O la calle de Revillagigcdo. 27, bajos, 
para hombres solos o matr imonio sin 
niños . 
42S01 22 n 
A GUIAR. VJ, ALTOS. H A Y UNA I I A -
x \ . bi taclón, balcón a la cnlle, de S10. 
Puede amueblarse. Comida, 55 centavos. 
Un mes, $30. \ 
42812 23 n 
Q E A L Q U I L A , EN (• ANGA, UN LUJOSO 
O chalet con todas las comod l Jad í» 
posibles y 2 700 varas de terreno, coa 
Arboles frutales, situad*» en el Reparto 
Santa Amalia, Calzada de la Víbora, a 
tres cuadras del paradfero del Havana 
Central . In forman; Te lé fonos 1-2025 e 
1-1011. 
41808 24 n 
E L O R I E N T E 
DE«EO M I D A R M E A L A H A B A N A , cambio mi casa en J e s ú s del Mon-
te, sala, saleta, 3 cuartos, comedot, pa-
t io, traspatio y una gran azotea que 
gana so pesos por una en l a Habana, 
de sala, saleta, dos o mfls cuartos y 
no mayor alquiler. Sol, t5 Teléfono 
A-17t2». Monteagudo. 
42ÍM;: 25 n 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A N LAS DOS PLANTAS 
kJ de la- casa Calzada del Cerro. 679, 
compuestas de sala, saleta, comedor 
corrido y 4 cuartos; en la mi.-nía Infor-
marán . 
42St>3 23 nv. 
EN LUZ, ' f , SE A L Q U I L A , ENTRE Coinpost^iw y Aguacate, un local 
grande, para on negocio, para b a r b e r í a 
o s a s t r e r í a , o una oficina, en los baños 
de Belñn. i forman en La Vlüa, Reina, 21. 
42011 nv. 1 42564 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
k3 en la Calzada de J e s ú s del Monte, 
entre Luz y Pocito, por ta l , sala, hal l , 6 
cuartos, saleta, cocina, baño y gran pa-
t io. L a llave al laflo de la misma. I n -
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
Casa para f&mllías. Esp l énd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36. 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O juntas o separadas, una amueblada 
y la otra sin muebles; las dos dan a la 
calle y en la misma se admiten abona-
dos a' la mesa. Buena comida y barata. 
Compostela, número 10, altos. 
42744 26 nov 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
O con portal , sala, tres cuartos gran-
des y buen baño. Carros J e s ú s del Mon-
te, transferencia San Francisco. Porve-
n i r v San Francisco informan, bodega. 
42084 20 nv. 
EH COMPOSTELA, 115, ALTOS, Es-quina R Acosta, se alquilan depar-
tamento»» fon tpda asistencia, a ma t r i -
monios. 
42116 21 nv. 
Se a lqu^un en Ofic ios , 8 4 , a p r o p ó -
s i to para C o m p a ñ í a s de Vapores , co-
rredores de A d u a n a e tc , m a g n í f i c a s 
oficinas en erf? nuevo edi f ic io , con 
elevador. Pfer» informes d i r í j a n s e a : 
L indne r y - s ^ r i m a n . Ofic ios , 8 4 . 
41959-969 8 d. 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA SALA para' a<-ademia. con muebles y ú t i -
les apropiados, a una cuadra del Par-
que Central ; precio módico. Informes en 
San José , L 
41901 20 nv. 
EN F A M I L I A P R I V A D A , SE' A L Q D I -. Va una habi tac ión ventilada y amue-
blada. Casa moderna, sólo partí caballe-
ros. Oficio3. Entrada por Lamparl l l la . 
41655 24 n 
Q E A L Q I I L A l NA O MAS HABITA-
O clones, del 2o.' piso de Monte, 
medio, frente al Campo de Marte. »** 
/ón en la p l a t e r í a de los bajos. 
41999 -0 " — 
P A L A C I O S A N T A N A " 
Z u l u e t a , 8 3 . Gran casa para familia», 
montada como los mejores hoteler 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- o*' 
ñ o s de agua f r ía y cal iente. Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . Propielarw: 
Juan San tana M a r t í n . Zulueta , 83. Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . . 
40721 T--— 
Q E DESEAN PARA EL DIA P B l W K? 
!o o antes, dos habitaciones, con o 
muetles. Prefiero azotea. VjS1?^, , ' . , , ' 
tas. dando precio. a: " L ^ t r a u j * 
Apartado 1573. Habaaa. „rt _ 
12S23 ' — 
COMISIONISTAS, CRISTO, 37, ESQUI-na a Muralla, se alquila un salón 
ampí io , para oficinas o cosa anflloga, 
alquiler mód ico ; en la misma casa, se 
alquila una babl taclón a hombres, luz, 
agua y halcón a la calle. Informan en-
frente: Muralla, 117, altos. 
42470 24 n 
s 
• A L Q I I L A L U A H A B I T A C I O N , EN 
Cristo, 16, altos, a hombres solos. 
42610 21 n 
TTIN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, SE 
t_j alquila nna hab i t ac ión muy fresca, 
muebles nuevos, lavabo de agua corrien-
te; hay teléfono. Cámbianse referencia;--: 
.no ' hay cartel en l a puerta. Villegas, Ss, 
altos. 
I 42500 2 I h t . 
EMPEDRADO, 31, BAJOS, SE A L Q U I L A una espaciosa sala, próxima a des-
ocuparse, propia para oficina. Informan 
en el mismo, 2o. piso. 
42097 — 21 n 
rASA DK HIKSPKDES, EN PROGRE-SO, 22, se alquilan hermosas habi-
taciones, amuebladas, altas y bajas, pa-
ra dos .o para tres hombres, casa de 
moralidad, frescas y limpias. 
42786 21 n 
\ Q E A L Q U I L A N A M P L I A S V FRESCAS 
¡ O habitaciones en casa de familia . Ca-HA B I T A C I O N GRANDE, C EDO A oam bio de pequefia faena, a motr imanio i rros J e s ú s del Mont 
español , si n i ñ o s ; indispensable buenas Francisco. Porvenir 
referencias. Mar t í , C4, Guanabacoa. I bodega, informan. 
42866 • U3 nv. » 41ÍG83 
trasferencia a San 
Francisco, 
26 nv. 
O E A L Q U I L A CNA ESPLENDIDA H A -
O bi tación a hombres solos, en Malo-
ja, 25, altos de la odega, esquina a A n -
ée les . „_ 
^ 42552 2 J "v-
O E A L Q I I L A N ESPLENDIDAS V fres-
O cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños , teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate, S6, altos. 
42008 27 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez F i l loy , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctr ica y t imbre. Baños de agua ca-
l í en te v f r í a Plan americano; plan eu-
ropeo. "Prado. 5L Hf^ana. Cnba. Es la 
mejor localidad m ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L R O M A 
Este Vier-n^o y antiguo editlrio 
completai ; .« ' i te re íon . iado . *ln;^ft, aer-
departam-.Kios con bai.os 7 ? " i0„es 
vicios prlva.ics. Todas las s* 
tienen lavabos de agti i r I rl'e,frcce ' 
propietario. Joaquín 'solcarr "^.'-.j-ia m** 
las familias estables, el Yosl ifabjin«. 
serio, módico y cómodo de ,;' ' »,i¿»í. 
Te lé fono : A-9268. Hotel " ° ° l a - - n » 4 
Quinta Avenida. Cable y TelégrtW 
motel." ^TTí 
T?N SALUD. 5, ALTOS, I^ORMABÍel<>, 
I L J varios departamentos y u¿r"n¿ca'» 
nes. con vista a la calle 7 * ° (.aT*''tt 
agua. No se puede cocinar c"' 'jj^ade* 
ni lavar ropa, pues no hay com"" ^ 
para ello. Se desean personas 
ral i dad- 4 d 
410€9 . 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o A ^ s 
Relascoa ín y Vives. C-F,!ler!í® n(fe9 VefoT* 
Mercado. Teléfono A"8h-',•. ^ato* ta»** 
mas, precios sumamente "3J.* ijosP«***S¡ 
en la comida com" •' 
habitaciones muy v 
es t á rodeado de to 





P Á R K H 0 U S E 
Gran casa par ^mlUas y U m ^ r , 
da en la Habana Npnuno 
del café Central. Telefone a al 
p léndidas habitaciones c¿n J}*f Tt n 
que Central, con tod.0, *1 ̂ i C i o eJ 
sario, e sp lénd ida comida, aervici 
rado. l ^ 
4O(r20 
C A S A D E H U E S P E D E S ^ 
ción amnebleda y con v'sta » I 
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^ 7 T ctolumbiana. v í r g e n e s y 
' ^ Nues t ra S e ü o r a 
^ ^ ? % r J e e s r U a ^ n M a r í a Sant t -
«L ¿dad de ^ ^ ^ j c a , se c o n s a g r a 
l i ^ f A* T e s a l ó n l c a , que l a ce-
fcj. Isidoro ^ ^ ^ . a , . en e l templo a 
l ^ i . de r j f ^ " 1 3 ^ c e l e b r ó con ex-
W^ntf»»»1» V Í S i d a d C as i s t i endo « 
& i P » r i a S u T sino t a m b i é n to-
C V u *"10 i fonas mas d i s t inguidas y 
K las Terusa lén . movidas de 
fe « o s i r u a I n s p i r a c i ó n , cuyo mis ter io 
I g t - ocuiw " J o ^ g.jntos padres con-
E S ^ ^ ^ r e s e n t a c i . - . n de l a V i r g e n 
ES»*»311 l o J e r n s a l é n .-omo e l p r i -
g ^ í e m p l o d | Jreliíri6n que f u é mAs 
E r ^ . " n n r v la f iesta de este d ía , 
^'to «l ^ u,Álo de todas l a s d e m á s . 
B M *' p ^on razón se puede treoír 
I w ^ * " -«tar- ión de l a S a n t í s i m a "V l r -
^ 1» presenwii en el templo de . le-
"¡B r »u ^ m o el sacn ido o r i í i n a l . 
E í l ^ ' • m M'Í la primpra é p o c a del 
deC!1ri todas las re l ig iosas Por 
¡LZtnto de l " p, .^ mis ter io debe sor 
B T l » í i . r d e v o c i ó n y d'e e s p e c i a l í -
r^^rtnerac i< 'n P:,ra 111(138 on''1S' 
r * T F I E S T A S E L L U N E S 
« i»mnp<í en la C a t e d r a l l a rte 
J l i ^ / ^ r a s d e m í l s Ig les ias la9 de 
a p r o b a r y aprobamos la d i s t r i b u c i ó n he-
c h a oe l o s j o i m o n e s que. D i o s mediante, 
ee predicara en nues trd Santa ig l e s ia 
c a t e d r a l d m a n t o n Redundo semestre 
¿•el aHo en ti:reo. y c o u c í d e m o s cln<uen-
Vk d í a s de Indulgencia #.n i a f o r n a acos-
tumbrada po- l a I g l e x l a a los qua aten 
t a y derotamente oyere t la p r e d i c a c i ó n 
L-o decret.) y f l n r a s K R ae oiw 
c e r t i f i c a — l - l - L O B I S P O q 
DE/ . . A r c e d l r n o Serre ta rio. 
de la d l r l n a p a l a b r a . 
A V I S O S 
K E L I G I O S O S 
S E R M O N E S 
jrjndo 
_ p r t d l r a r « e « n l a H. I . C a -
f A * in Hnbnnn, d-irante «1 »e-
1 .emasf^e l A ñ o del S . -
nor 1920. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Primitiva Real y muy ilustre Archi-
cofradía de María Santísima de los 
Desamparados. 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e el solemnA ™ venarlo doble. "oiemne no-
P o r la m a ñ a n a : A l a s m i A r . 
con gcjzos. cantados 
^ S f ^ t í teLafi" comenzar& 
Poi 
. _'.r<. 88.—Pomlnlcn T de A d v i e n -
'1 ' - h r » ' " - n o r a i m e a IT de A d v l e n 
^ÍT i soflo- P e n i t e n c i a - ' } - _ 
•: ..mhri» v - L n i n n i a c » ' ' * ' ^ Concep-
^ Í T M Í T U • Maestreen 
Í L ^ l s 7 a 1? - D. .mfnko l i l de A d -
Wf!. M I. s eñor L f c V ' ^ 1 . 
T.^mbre 6 . - J n b I V < . • r c u l c T (por 
^ j . í - M I. seño.' j j a s i s i r a l . 
^ . m h r e ' 2 . V - L f l Nativldr.d del Se-
pjciemr.re jitíírtr penitenciario . 
'"•.i.-:; _cbi.:,.rtTie a 1 o-llspiu-sto por 
. it» srrto en mater ia de p r e d i c a c i ó n 
k f f . m a í d o con ¡as prescripciones dio-
.0- en todas las M i s a s qu<! se ce-
* 'fn I I Santa Ig l e s ia C a t e d r a l en 
P»*1} " de Precepto, SM p r e d i c a r » di)-
rinc» minuto1»; en .a M l s i Solem-
,n,r T«ro|- el s e r m ó n sera de d n r a -
* " pn !a "Santa I g W i a Catedra l , a 
¡^^ordin:!-.'a, no de l l endo pasar da 
¡*t*i% minutos. 
l í , io' d'as laborable;- se ce lebran 
i '. v Miedla • 8. ¥n lof dfas fes-
? f i las M i s a : se c e ' e b r a n a las 7, 7 
•'médlá . 10 v 11. 
" Habana . J n ü c U de 1920. 
Tiíto: Por el prestnte venimos en 
e l rezo del Santo H o r a r i o ^ e n z a r á 
cantados seguidamente e í S e r m ó n ' 2 2 ! 
p u é s la Salve y ae t e r m i n a r á con el' H i m " 
J u e c e s . 18. v i e r n e s 10 y s á b a d o 
]os sermones e s t a r á n a cargo de los P P 
I ^ L Í g o 0 Sa lvador ' J o s é ¡r & 
S á b a d o 20: G R A N S A L V E — A I n * 7 
y media de la noche, reto d e í T a n t o Ko 
sar io . Seguidamente' l a novena ?on I t 
¿os cantados y s e r m ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se e j e c u t a r á por l a 
? ! Ü 2 t t Í ; «I T o t t a P u l c h r S . de G u z L á n 
L e t a n í a s del maestro Bottazzo. y se c a " : 
í f / a n r n V-nn" ^ ' l 6 , de. OoicoeeheQ. f ina -
c o m p o s i t o r u b ^ d a 1 ^ 1 " 0 1 1 3 1 H Í m n o - del 
C o m T n S A laS 7 y med ia M i 8 a « * 
taA»laSi! ) •se ^ e r a r á l a s o l e m n í s i m a f ies -
ta en honor de M a r í a S a n t í s i m a de los 
Desamparados , p a t r o n a de es ta R e a l v 
, £ A , ,1"srtre A r c h i c o f r a d í a . a s i s t i endb 
de C a p a Magna el E x c m o . e I l tmo. Mon-
s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . Obispo 
de la H a b j m a Se e j e c u t a r á a toda orques 
ta l a g r a n Misa E u c a r í s t i c a . de P e r o s L 
tomando par te en e l l a notables c a n t a n -
tes y profesores. 
Of ic iará en l a M i s a MonseDor E m i l i o 
I 'ernandez y o c u p a r á la S a g r a d a C á t e -
d r a el R . p. Manuel S e r r a . R e c t o r de 
l a s E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa . 
E n el Ofertor io se c a n t a r á el Ave M a -
ría , de M a r c o s ; d e s p u é s de la e l e v a c i ó n 
el Hmno E u e a r í s t l c o , de S a g a s t i z á b a l y 
a l f ina l l a Marcha P o n t i f l c l a l . del maes-
tro Gounod. 
. L a orquesta- s e r á d i r i g i d a por el r e p u -
tado profesor s e ü o r J a i m e Ponsoda . 
a j u s t á n d o s e los in s t rumentos a l motu 
propio de Su S a n t i d a d f í o X . 
Se ruega a los s e ñ o r e s H e r m a n o s que 
a s i s t a n con e l d i s t in t ivo de la Corpo -
r a c i ó n , o en su defecto, presenten a l a 
C o m i s i ó n el P r o g r a m a que oportuna-
mente les h a s ido remit ido . 
A las t r e s de l a tarde, conmemorando 
es tas fes t iv idades en honor de M a r í a 
h a n t í s i m a de los Desamparados , se cele-
b r a r á en l a S a l » de recibo de l a I g l e s i a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de Monserrate , e l s o r -
teo de t res exce lentes m á q u i n a s de co-
ser, que l a A r c h i c o f r a d í a r e g a l a a las 
c l a se s verdaderamente neces i tadas . E l 
sorteo t e n d r á l u c u r nree i samente ñ o r e l 
n ú m e r o de boletas que h a b r á n s ido re-
m i t i d a s oportunamente a los s e ñ o r e s 
hermanos p a r a s u d i s t r i b u c i ó n p r a t u i t a 
a pobres de s u conocimiento, y l a s m á -
qu inas s e r á n en tregadas por e l s e ñ o r M a -
yordomo en e l acto que sean rec lamadas 
por aque l la s personas que presenten las 
boletas premiadas y a c r e d i t e n los requ i -
s i tos exig idos por la D i r e c t i v a , que son 
aprovechar en beneficio y de su f a m i l i a 
las venta jas que ofrece e l uso de l a s m á -
quinas . 
E l acto del sorteo s e r á p ú b l i c o . 
D í a 22: Dedicado a la m e m o r i a de to-
dos los hermanos difuntos que han per-
tenecido a e s t a I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a : 
A l a s 0 so lemnes honras f ú n e b r e s en 
sufragio de las a l m a s de los benefacto-
r e s y co frades fa l l ec idos , c a n t á n d o s e la 
m i s a de l maestro H a l l e r . 
D r . J o s é M. Domenech, 
Mayordomo. 
21 nov. 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A i sobre el 






10 D E DICIEMBRE 
V A P O R E S 
D E T K A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes» A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sfc hiioi) 
Para todos los mlonnes reía»sona-
dos con esta Comp^ñí*. dirigirse a ÍU 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Iga do, 72, aitot. Tei. 79S<1 
AVISO 
señores pasajeioi, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañía 
no despachará nb¿ún pasaje para £»-
paña sin anees presentar su» pasapor* 
les expedidos o visados por d <e5or 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ 1 de A S r a de 19^7. 
El Comignata''-' Maiuwi Oltday. 
El rápido transatlántico español 
P r í n c i p e d e > í a n a 
saldrá de este puerto sobre el 29 
de noviembre para 
CAÑARLAS y 
BARCELONA 
Admite pasajeros de Ira. , 2da.t 3ra. 
preferente y T E R C E R A ORDINARLA. 
informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-?519. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
EH vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 





5 DE DICIEMBRE 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
¡aldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 D E DICIEMBRE 
y para 
C O R U J A . 
SANTANDER y 
sobre el 
el H A V R E 
16 D E DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
hélices; L A L O R R A I N E , L A f A Y E -
T T E , CHICAGO, NIAGARA. RO-
CHAMBEAU. etc.. etc. 
Para más informes dirigirse a: 





V A P O R E S 
barcador. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-j 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S del 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu- ^ 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que correspondí a la; 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ^\ tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s gana un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
IMda un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mando t r e s se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y . S a n 
L á i a r o . 240. H a b a n a . ————= 
O F I C I A L 
A V I S O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
SUBASTA PUBLICA 
E l sábado, 20 del actual, a las tres 
de la tarde, y en el almacén de los 
señores Sosa y Egan, calzada de Bue-
nos Aires y Diana (Cerro), se proce-
derá a la venta en almonedr. de diez 
cajas barrenas para madera, de distin-
tos tamaños, y que se hallan en estado 
de avería. 
42627 22 ñ o r . 
R E P U B L I C A D K CUD.A S E C R E T A R I A 
I>E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A B O S V A U X I -
L Í O S A L A N A V E t í A C I O X A N T I G L A 
M A K S T R A N Z A D E A R T I L L E R I A C A -
I A L E D E C U B A . H A B A N A . — H a b a n a . 19 
de .Noviembre de 1920.—Hasta las diez 
de l a m a ñ a n a de l d í a 20 de D i c i e m b r e 
de 1920. se r e c i b i r á n en e s ta Of ic ina , pro-
pos ic iones en pl lepos c e r r a d o s p a r a i a 
c o n t r a t a c i ó n del Serv ic io de C o m u n l c a -
tlOn y A b a s t e c i m i e n t o del ^ r o de C a -
s i l d a y entonces d i c h a s propos ic iones 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e fce 
d a r á n pormenores a los que lo so l i c i ten . 
E . J . B a l b i n . I n g e n i e r o Jefe del -Ne-
gociado del Servic io de E a r u s y A u x i -
l io a l a N a v e g a c i ó n . . j «M 
C ¡MB i á ' - 1 -
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTOS POR FINCAS RUS-
TICAS . 
Primer semestre de 1920-1921 
Se hace saber a los sefiores C o n t r i b u -
yentes por el concepto expresado, que 
e l cobro s in recargo de dicho semes tre 
q u e d a r á abierto desde el dia ve inte de l 
corr iente mes h a s t a el veinte de E n e r o 
de 1921. en los ba jos de l a c a s a do la 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , por Mercade-
res todos los d í a s h á b i l e s , de 8 a 12 m., 
excepto los F á b a d o a que s e r á de S a 
11 al m.. s e p ú n l a s condiciones e x p r e -
s a d a s en el E d i c t o que se p u b l i c ó en 
¡ a "Oaceta Oficial'" y • ' B o l e t í n M u n i c i -
p a l . " aperc ib idos de que s i dentro de l 
expresado plazo no sat i s facen los adeu-
do» , i n c u r r i r á n en e l r ecargo oel 10 por 
100 y se c o n t i n u a r á el procedimiento 
conforme se d e t e r m i n a en la L e y <!• 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s ; poniendo en co-
nocimiento de los s e ñ o r e s propie tar ios 
que los rec luos de l a s m i s m a s te en 
c u e n t r m en la C o l e c t u r í a n ú m e r o ^ 
donde d e b e r á n s o l i c i t a r l o s par-* « u abo-
no. 
H a b a n a , Noviembre 16 de 1920. 
( F ) M l s u « í Alb&rrAn, 
A l c a l d e M u n i c i p a l , p. s. 
C 8147 M-20 
Snachbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncies*; ra el DIARIO D I 
L A MARINA 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o t a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Necesito comprar una parcela de 
terreno en reparto, que haya faci-
Maces de pago, de 800 a 1.200 
metros, una casa de 300 metros, 
en buen sitio de la Ciudad mo-
derna o para fabricar y tres ca-
lilas que no pasen de 5 a 10 mil 
peíos. Operaciones con contado y 
dinero para hipotecas y compras 
de dieques, casas y solares. Es-
critorio: SuHi-v Cáceres, Haba-
na. 89. 
C MCU 
V E N D O 
Casa moderna, en el V E D A -
D O , en calle de número, en 
$17.500.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
Q K V K N O K O A L Q U I L A L A C A S A I ) R 
k3 planta l iaja C a l z a d a VE N D O S A N T O S S I A K E Z , C H A L E T , dos p lantas , e squina , precioso, con-
dado. L a l lave en la f e r r e t e r í a de a l l a - tado $18.000, en Concha , esquina, 30X02, 
do. l ' a r u m á s informes, d a r á n r a z í n en ¡i 19 pesos , s in portal , p a r a indus tr ia 
M a l e c ó n . 4n. a l t o s ; de 10 de la m a ü a n a c u a r t a parto cantado, ár 
a .'t de la tarde. 
42496 20 n 
h i t ro . V l l l a n u e v a . 
Un'o'-o.s, 11. Santos S u á r e z . 
425CG 21 nv. 
H o r r o r n a a c r a n a a - I n v a n n I R Q A «o i A % 0 - 0 0 0 C A D A L N A , C A S A S U N I D A S , n o r r o r o s a ganga. L U y a n O , I O S - A , « e | j r \ ^ p 0 r t a l a a l i i co lmnnas , sa l e ta , t res 
vende en 7.000 pesos y reconocer una I cuartos , s a l ó n ni fondo, t r a s p a t i o , cielo 
• V . .« i raso , j u n t a s o separadas , cerquita t r a n -
nipoteca; tiene nueve departamentos, | v í a . riararas, 78. T c i í f o n o A-ÜÜ21. M a -
No está alquilada. 8 por 43. Manuel ! 
Ares, Obrapía, núir.ero 32, altos. 
4d-20 
MANUKL LLENIN 
Círrtdor Legalizado, compro y ven-
do casas, solares v establecimientos; 
¿aero en hipc'--?io; no tengo socios 
ni empleados, zo\o garantizo mis ac-
to!, teriedad y repidez. Figuras, 78, 
cerca de Monte. Teléfono A-6021, de 
12 i 9. 
Casa moderna en el Vedado, 
en calle de número, en 
$11.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
Casa antigua en solar com-
pleto contiguo, esto es, 
1.366 metros de terreno 
con una casa, en 
$26.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
4240S 
20 
C U I V E N D K l NA C A S A , P U N T O E X C K -
-3 noy. lente, inmediato n Prado, capaz para 
„ , n u m e r o s a fami l ia . I n f o r m a : Manuel C a n -
T T M r p O C A S A M O D E R N A , S A N T O S tero. S a n L á z a r o . 112, ant iguo; no so 
. I ^ . ^ u ' , r e z - <1"s c u a d r a s de C a l z a d a t r a t a con corredores , solamente con e l 
SS.ioO, o t r a s a l a , dos ventanas , una c u a - i (.olnp1;ltior-
«ira C a l z a d a $1,S00. I n f o r m a n a r b i t r o : ! .j-'-nij 24 nv. 
V l l l a n u e v a . Dolores , l l , S a n t o s Suí irez . 1 — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . i 
21 nv. i C E V K M H . N : T R E S L I N D O S C H A L E T S 
reci<'n i-onatruldos, de est i lo o r i g i n a l 




l é f o n o 
T T E N D O U N S O L A R E N 1.A A M I L I A - { 
V c l6n do A l m e n d a r e s , c e r c a de la | 
F u e n t e L u m i n o s a ; o t r a en L o s P i r o s , 
en l a m a n z a n a que f a b r i c ó un gran 
chale t el a d m i n i s t r a d o r del Ueparto , 
acepto en pago de e l los check de c u a l -
quier Banco . I n f o r m a n en F a c t o r í a , C. 
T e l é f o n o M-033a. 
42879 2.1 n 
RUSTICAS 
Í A C O M P R A D K U N A C A S A , E S I . A J mejor 
fe S 
i n v e r s i ó n de dinero. 
r a f a b r i c a r l a con frente p a r a do» ven- i 
( t a n a s . znguSn. sa l e ta y 4 cua i to s . $8.000, 
I Informes d i rec to s : C a s a I n t e r n a c i o n a l 
i A v e n i d a B o l í v a r . S4 y 50. 
41500 0 d 
COMPRO CASA 0 SOLAR 
Compro i-asa en mal estado o s o l a r c h i -
• • < a e . n o sea « î rep into , pagando en 
Pjwo. F igura« . 78, cerca de Monte. T e -
Wono A-Ü021. Manuel . L l e n l n . 
ÜiU 26 nv. 
Compro casa al contada. Deseo coro-
ona casa en el radio de la Ha-
que sea fresca y -íalga sobre 
•15,000; trato directo; pago parte 
'B efectivo y el resto en hipoteca. 
Pttente, A: i a 10. Composte-
I», 120. 
^ ^ 24 nv.^ 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
MIGUEL SUAREZ 
Oficios, 16, altos; 8 a 
10 a. m.; 1 a 3 p. m. 
SE A U S T E D S U P R O r i O B A . N O U E R O : E m p l e e su dinero en hipotecas, coiu 
pro casai», compro so lares . Yo le vendo 
lo que us ted necesite . Doy dinero en 
hipotecas. L e presto dinero. C o m p r o o 
vendo toda e U s o de establecImlentoH. 
H a b l e conmi--"- S.>n Miguel , 30. L . V a l 
4WM 20 n 
JO S E S I I i V E S T R K : C O M P R A V Y E N -ta de c a s a s y so lares . D o y 7 acepco 
dlnevo en hipoteca en todas canti i id-ics 
y a todos los tipos. Bernaz.-r, Oü. L i b r e -
r ía . Te lefono A-üoai . De J a 11 y do 
2 a 4. 
41802 21 n 
JUAN PEREZ 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodega, mi tad contado 7 r e s t o a 
plazos. H U a r c i a . A m i s t a d . 130. T e l é -
fono A-a77.T 
CAFE Y CANTINA 
Se vende uno. en |1.W>0, todo preparado 
p a r a a b r i r , con 6 a ñ o s do contra to to-
do surt ido , punto bueno, esquina. V e n g a 
a verme. A m i s t a d , 13C G a r d a . T e l é f o -
no A-3773. 
CAFES, TENEMOS 
V a r i o s , en los mej ores puntos de l a H a -
buna, a precio de morator ia , l'uede u s -
ted comprar hoy y coger g a n g a : el que 
. infes v a l l a 30 m i l pesos se lo doy hoy 
pn 1,1 mi l pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a 
CASAS DE HUESPEDES 
Re venden TRrias , a l contado y a P l a -
r.os y con cheques, tenemos una en C o n -
. . 1 11 ' Í ¡ s o l a d o : o t r a en San R a f a e l ; o t r a en 
C a de U n a C a b a l l e r í a , m a s O m e n O S . Monserrate : o t r a en O U e i l l y ; todas con 
' ' ¡ c o n t r a t o . A m i s t a d . 130. G a r c í a y Co. 
TREN DE LAVADO 
TENGO COMPRADOR 
PARA FINCA 
Tenemos comprador para una fin-
R E V I L A Y FERNANDEZ 
Amistad, número 69, hacen efectivos 
cheques de cualquier Banco de ia ca . 
pítal y renden casas en la Habana, 
admitiendo cheques intervenidos. 
41810 25 n o » . 
provincia de Habana, con prefe- . 
r ' r \ Vendo uno, con 14 t a r e a s , buena c l l en -
„ MÍmmm**mmmm ¡ t e l a , g r a n contrato . Mftg i n f o r m e s : B . 
& C0MPANY ' b a r c i a . Amis tru l . 130. Telefono A-3773. 
MUEBLERIA 
r e n c i a . BEERS 
0'Reilly, 9 1 2 . 
C 0111 rd-18. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
d é s C o d l n a , hu i iuano del Profe ta . V e n i í a i ¿ Q u i é n vende c a s a s ? P F R E Z ! 1 • , V , , ' K K N T A , 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P F U E / J - f . t ener <l,><' ."'esocupar el loca a verme 
42815 2Í) n 
4201.1 24 nv. 
VENDO 
Casa de tres plantas en la 
"abana, muy cerca de Mu-
¡ ? U a , que renta NOVECIEN-
TOS PESOS MENSUALES, en 
$125.000.00 
cheque de cualquier 
Banco. 
VEDADO 
Vendo una casa antigua, fa-
bricada sobre solar comple-
to contiguo, con alguna ren-
ta, a $37 el metro, terreno 
y fabricación, admitiendo la 
totalidad del precio en CHE-
QUE DE CUALQUIER BAN-
CO. 
CASA 
Vendo l a bonita c a s a de F l o r e s , cas i es-
q u i n a a Zapotes (ul lado de l a b o t i c a » . 
L a doy en U.M0 pesos. V a l o 10.000 P u e -
de rei onor.or .1.000 pesos a l 8 por 100. So 
compone d » un bonito por ta l , una hermo-
ha s a l a ÜO cuatro co lumnas , una »;ran 
s a l e t a , tres buenas habi tac iones , un bo-
ni to b a ñ o interca lado de oerAmlot, u n a 
gran cocina y un hermonis lmo patio, ton 
s u s canteros c a r p i n t e r í a , p in tura , PÍBOS, 
etc., etc. de p r i m e r a . E s u n a verJa-Jora 
{ranga y l a doy en ese prec io por tenor 
¿Qui-'n v e n d j f incas 'de campo? P K K K Z ¡ , on v i d r i e r a s , r n a q u l n a r i a y tipos, 
¿ O t t i l h compra fincas de campo? P E K K Z unida o de tu l lada , muy b a r a t a , en Ne-
Vondo una. muy a^credltadn. en buen 
punto, g r a n contrato. M á s in formes : B . 
G a r c í a . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
GARAGES 
Vendo R j farajes , en los mejores puntos 
de la H a b a n a , desde 2 mil pesos haftla 
Ifl mi l pesos, con contratos y un mfi-
j m x j m ! • » » • I dlco a lqu i l er , admito parte del d inero 
i-IÍÍ F v f i A T»«n 1 en choques. A m i s t a d , 130 G u r d a y Co. 
' c V ™ VENDO UNA VIDRIERA 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de es ta c a s a son s e r i o s y 
reservados . 
Pelurfc .a ln . 34. a U o s . 
" S O L A R E T Y E R M O S * " " 
A M A L n K M P U M A Y O R O P O R T U M -dnd p a r a adqu' 
tuno. 17S. 
42;>0(i 28 nv. 
E ^ A B P O R NO 
poder la atender su (lueiio, vida pro-
ida y btien contrato . In formes en C i e n -
fuegos, 21, bajos . 
42017 20 n 
BODEGAS EN V E N T A 
. . . . I r l r un excelente so 
l a r . de lo mejor situado. Dna n í a . i r a de Soy el que mas bodeeas tengo en ven 
la C a l z a d a y l í n e a de l a V í b o r a . Me- . J ^ J I I I . J i 
d idas espec i a l e s ; 7-0 v n x . . , v .JO v a r a s , ' ta, de todos 108 precios y en todos ios 
de tabacos y c i g a r r o s , muy b i r a t a ha-
ce $30 d iar ios . (Jarcia. A m i s t a d , 136. 
H O T E L ! S 
Se venden 2 en E g l d o y 2 pesadas . De-
J 
L a mejor i n v e r s i ó n : u n 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 33. Telé-
fonos A-0546 M-214S 
C 3440 InA 
Jan g tan negocio. D e j a j l mes 1.000 pe- " j H » 
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. B . G a r c í a . 4—l!) 
TE N G O P A R A C O L O C A R E N H i r O -teca, en el ac to , c a r t l d a s de m i l l e 
dos mi l h a s t a diez mi l sucesiva mente 
I n f o r m a n en V u c - t o r í ^ & T e l e f o n ó 
/ 1 0 M P R O C H E Q I E K D K C U A H H I K R 
Bunco y en cua lqu ier cant idad. I n -
forman en l ' a c t o r í a , 0. T e l é f o n o M-03XÍ. 
_-4-':t70 i>;i „ 
T e l é f o n o A-3T73. 
VENDO 
E l mejor kiosco de bebida? ríe la H a b a -
n a B. Garc ía . A m i s t a d , 13»V. Telefono 
A-3773. 
GARCIA Y Ca, 
A m i s t a d . .130. A d m i t i m o s o ^ n u e s I n t e r . ^ V T e / p o ^ 
DINERO, DINERO, DINERO 
en 
^ a s modernas, de una 
Planta, cerca de Belascoaín, 
Principal arteria de la H a -
^na qUe rentan cerca ¿e\ 
^ E V E POR CIENTO, en 
$40.000.00 
? cheque de cualquier 
««neo y reconocer hipoteca. 
MIGUEL SUAREZ 
^ • o s , 16, altos 
1 0 
8 a 
a- ni.; 1 a 3 p. m. 
24 nv. 
V E D A D O , S E 
^i?a*• de 10.000 
V E N D E N V A -
a $17.000, muy 
e s p a r a v i v i r -
v i d u e ñ o : P o l -
lero ^01, en tre 
I-ATTÍT^ • nv.# 
' • f f i " ^ ^ A R T K . A L T A , V E N -
i n a o,? A P lantas , con '.'SO 
M o n t « . a 'I6 l a C a l z a d a de 
^ Oarof, Pr!Pcl0 t-'O.OOO. I n f o r -
sPta P, ^ w ' ^ r o , , a c a - w' bo«le-
la mitad en check i n t e r -
Vendo casa moderna, fabri-
cada sobre 12X50 metros, o 
sean 600 metros, en calle de 
número, entre dos calles 
que tienen doble Unea de 
tranvías, en 
$35.000.00 
en cheque de cualquier 
Banco y reconocer hipoteca. 
F . RADIELO 
16, número 11, esquina a 11 
cua lquier c lase do es tablec imiento , en I ü g r o s u s i n t e r e s e s «pie tanto desean r e - J „ - - „ r t 
lo mejor de l a C a l z a d a del C e r r o , con : c u p e r a r . A d m i t o cheques Intervenidos , a c c a n o 
u n a superf ic ie de 700 metros y con 21 j e s t é n o no su je tos a morator ia , de los l 42420 
ta<l. 216, bajos 
424l"2 
20 nv 
Uabnna , Vedado 
42100 
J e s ú s del Monte. 
23 n 
22 n p A I A R A M i l 
ero en 
das canttdat 
l a r e s . S in m o r a t o r i a . 
42015 
CAMBIO 
CASA o CASAS en el VEDA-
DO, por CASA o CASAS en 
la VIBORA, de Estrada '^al-
ma al paradero de Havana 
Central, o CASA o CASAS en 
la Habana, de Prado a Belas-
coaín y de San Rafael a San 
Lázaro. Doy en EFECTIVO y 
tomo en CHEQUE la diferen-
cia que resulte en el precio. 
MIGUEL SUAREZ 
Oficios, 16, altos. Oficina, 
número 11; 8 a 10 a. m.; 
1 a 3 p. m. 
4291."; , 
t ros , g a n a 1 ^ . . j y ^ ? 1 » . *&ltt,: S*1?!:3, , en lo m á s a l to del l í a r r l o A a u l y en l a 1 ] N con 'buen contra to en S3.730, un buen 
v bien m o n t i " l ü cafe, ese e squ ina , en 
ca l le c é n t r i c a , m í o d e j a de $350 n $400 
de ut i l idad l i q u i d a , mensua les . Y un 
kiosco de bebidas , en $0()O, con mfis de 
$000 m e n s u a l e s de venta. R a z ó n en 
A m a r g u r a y H a b a n a , ca fé . 
42042 27 n 
r r i d a , t res cuartt-»» cuar to de bauo, etc . mejor ca l le , mide 533 metros , a $2.50 me 
P r e c i o : s e i s mi l HÍBOS y reconocer s i e - , tro y t r a s p a s o contrato de otro de es-
te m i l quin ientos a l s ie te y medio por uinn trea c u a i i r a s de la e s t a c i ó n do 
Manrique , 18; de 12 a - . No a | ¿ 0 8 pinofJi p a r t e a l ta . I n f o r m a : Pedro ciento 
corredores . 
42725 
todero E l C e n t r a l . 
. 40020 
Monte, 220L A q u i l i n o . 
30 n 
18 D I -
en t c -
y so-
H a vn na B u s i n e s s . 
A v e n i d a 8lin<'<n « o l i v a r í u n t e s R e i n a ) , 
A-9115. 
42070 2 dlc. _ 
Cheques del Banco Español 
C e d o in terven idos desde 3 rail a 100.000 
O E V E N D E U N A B O D E G A D E « S Q U I - 1 P / ^ ' ^^^^^ 
O na sola . , con buena venta d i a r i a , en 1 ' V 3 . ^ " * » ^ ? - ! ' 0 1 1 1 6 2 ' ' 1 - T e l í ' f o n o A-027o 
22 n 
T R U E N A I N V E R S I O N : 721 M E T R O S i 
O cuadrados , con once habi tac iones que 
pueden r e n t a r 150 pesos a l mes y t e r r e - | 
no para veinte hab i tac iones mAs, en l a i 
mejor ca l le y en e l punto raíis a l to y 
sa ludable del C e r r o , a u n a cuadra de l a 
calzada. S e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c i m i e n t o s 
de c a n t e r í a y á r b o l e s f ru ta le s , n 30 pe- ' 
sos metro. In formes su d u e í i o : E n r i q u e I 
P é r e z . T e l é f o n o M-1792. 
42621 25 nov. 
1 1..muís. M o n s e r r a t e y L U m p a r i l l a , b i l le-
tes . Te le fono A 7070. 
42704 25 n 
En 26.000 pesos se vende una gran 
casa en la Calzada de Luyanó, está! 
desalquilada, se vende con un cheque! 
de cualquier Banco, que llame al 
M-4063; de 1 a 4. Manuel Ares-
425G2 25 n 
A » A -
os: ú e 
)dei'na. 
INDUSTRIALES 
Vendo, a plazos, un'magní-
fico lote de esquina, con 
chucho de ferrocarril, a 
$6 75 la vara. Tiene 5.000 
varas y está situado en Ma-
rianao, frente a la fábrica de 
gasolina. Informa su dueño: 
Facundo Márquez, Banco del 
Canadá, 402, Teléf. M-2468. 
De 10 a 12. 
Se venden dos c a s a s en l a V í b o r a , R e -
parto Lavvton, en 18.000 pesos . Valen 
20.000 pesos y se de jan 8.000 pesos a l s ie-
te por ciento. U n a mide 5 por 28 y l a 
o t r a 5 por 33. F a b r i c a c i ó n moderna . No 
quiero perder t iempo con personas que 
no q u i e r a n comnrnr. A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a y Compafi la . 
T T E l T D O V I D ! 
V c i í r a r r o s . Ve 
contrato , cOmod 
negocio. B . C a r i 
no A-Í773 . 
s i t io c é n t r i c o . I n f o r m e s en E l B a t u r r o . 
Eg ldo . 01, a todas horas. E v e l l o . 
t g j g S nTL 
SE V E N D E UN R K - T A U R A N T B I E N a c r e d i t a d o : el d u e í i o r e a l i z a s u s ne-
gocios, por tener que e m b a r c a r s e . I n -
f o r m a n : F e r i ^ t c r i a E l C o m p á s . Zulue-
ta y A n i m a s . 
4227 21 nv. 
A -1 -"-
4: 
M a z ó n . 
21 n 
« A D E T A B A C O S Y 
d i a r i a 50 pesos . B u e n 
Iquiler. Si l a ve hace 
A m i s t a d , 13a T e l é f o -
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE D A N S1U t e c a : s u ( 
da P a l m a . 45. 
OOO K N U R I M K R A H I T O -
lueflo: A v e n i d a de E s t r a -
C 9113 5 d - l « . 
24 nv. 
28 nv. 
« I ^ c o n ^ E N S2-6W' D A N D O 
«na a t ^ ? ; vendo b o n l t « 
Ttl«ornn¿inInr1^ f o r m e s en 
2.'! n 
D I N E R O . G A R A N T I -
r a a f c a s a 10 c u a r -
J ' i rreno> a dos c u a -
â  n S i 031,6 4• v * d a d o : 
•^Olores, 11. S a n t o s 
21 nr . 
V I A A V E N I D A D E S E R R A N O . E X -
' t r e Zapotes y Santu E m i l i a , y â  me-
<lla cuadra del t ranspor te , se vende e l 
m a g n í f i c o chalet V i l l a E_8peranz.i. com-
puesto de porta! , s a l a , 5 c u a r t o s , s m -
nlio lo l l . 2 bafios completos , agua c a -
lente en todos los servic ios , comedor, 
n n n t r v cocina, dos c u a r t o s de cr iados 
v s u s ' s e r v i c i o s , un buen patio , garaje 
v cuarto alto con sus s e r v i c i o s : en e l 
in ismn i n f o r m a n : puede d e j a r aleo en 
¡ ü p o t f t r * Sus d u e ñ o s : LeOn y S e r r a n í a . 
42257 _ n _ 
N J I M E D A , 
CA S A A r r . A 7 . O S , E N Só.OOO, l l d a ríe D u y ^ n ó , planos c< 
dos meses de fabr icada , a 1 
Jottf J . P é r e z . O b r a p í a . 110. a l to s . 
4-'.',.-;:; 81 n r , 
Se venden dos casa» contiguas; l i n a j e vende un solar de esquina en In-
esquina de fraile. Se dan baratas. In- fanta X Benjumeda, puede pagarse una 
formes en Malecón, 295, altos. De 11 Parte en check contra el Banco In-
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 
a 1 p. n?, y de 6 a 9 p. m. 
4250» 22 nov. 
lo nov. 
VENDO E L MEJOR 
café de l a H a b a n a . Venta m e n s u a l . 12.000 
pesos. Se i s a ñ o s contrato , m ó d i c o a l q u i -
ler. B . G a r c í a , A m i s t a d . 136. T e l é f o n o 
VENDO UNA TINTORERIA 
en el mejor punto s i t io de l a cuidad 
punto muy comerc ia l , pi 
fie socio*, rj l t imo precio 
G a r c í a . A m i s t a d . 130. T< 
TREN DE LAVADO 
^ ^ I r o ^ f i o . ? A ^ . t f ^ I > A K M A C E U T I C i i T A i;i 
í u i l ^ w V s o T ^ 500 O ' I U i l l j r . 102; cuarto , 14. 
— i s t a d , ' »—'-> 
CHEQUES INTERVENIDOS DE 
LOS BANCOS 
Cedo $30.000, un solo cbeclr del espa- j 42338 
Compro cheques interveni-
dos de todos los Bancos, con 
módico descuento, los pago 
el mismo día. También doy 
dinero en hipoteca, haciendo 
la operación en 24 horas. In-
forman: señor Acosta. Cha-
cón, 23, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
 . I fíol v compro en p a r t i d a s de mil a $10U.0<H) 







ACEPTO Efí HIPOTECA 
O K V E N D E 
O 3S, de s a a , 
I . A C A S A B E J 
s a l e t a , 3 cuartos , co-
^Tna^corrida. de ar.otea, moderna , $8.000, 
f é pueden uc-Jur $2.000 al 8 por 100; y 
s -m C a r ' o s , t>4, de s a l a , sa l e ta . 3 cuar -
tos cuarto de b a ñ o corr ido , con v idel . 
,>a"ipnLador, todo moderno, coc ina de gas . 
114 500; pueden d e j a r $6.000 a l 8 por 100 
v el oV en $11.000. Pueden dejar $3.000 
a l 6 i>or 100. M a r c o s . San C a r l o s , 100. 
425S3 23 n 
CAMBIO 
UNA, DOS o TRES casas en 
el VEDADO, por una en la 
HABANA, de una o más plan-
tas, que sea amplia y cómo-
da y no muy antigua, situada 
de San Rafael a San Lázaro 
y de Prado a Belascoaín. Pa-
go en EFECTIVO y tomo 
CHEQUE la diferencia que 
pueda resultar. Miguel Suá-
rez. Oficios, 16, altos. De 8 
a 9 y media a. m. Teléfono 
M-1788. 
B . (i: 
DOS CASAS 
j J j ^ D M I T I / I O S C O M P R A M O S V V K N D K -
C h e c k del Banco N a c í 
pago a l 10 por 100 de 
g a r a n t í a un so lar de i 
Vedado, valuado en $5< 




• « 5 . 0 0 0 , 
' doy en 
's. en el 
"•'••na de 
E . M a -
21 n 
« I Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
v a n a Hus lnesa C o m p a n y . A v e n i d a de S i -
m ó n B o l í v a r (antea R e i n a ) , 23. A-0115w 
4..M1 23 ñ o r . 
Manrique, 96, trato directo con el 
propietario. 
42568 
Q O I . A R D E E S Q U I N A : D E 21 Y M E - I 
O dio metros de frente. 7 y medio d e j 
fondo, en l a ca l l e Ant» 'n Rec io , se d a , 
muv barato . I n f o r m a n : P r a d o . CA; de 0 , c , _ , . , á Vi T- , i« i a - , M a r t í n e z v Cn Se bace cargo de compras y ventas d« • 2 ¿ J [ de 3 a o. M a r t í n e z y l o. | ee tablce imlentos . de bodegas, c a f é s , ga-1 
"' " I rages, c a s a s de h u é s p e d e s , de i n q u i l l n a - , 
E P A R T O L A S E R A F I N A : S E V E N D E to( l e c h e r í a s , f incas r / . s t i c a s y u r b a n a s . , E n p r i m e r a y s e g u n d a hipoteca, en to-
VV y venden 
D E B A 
e  en 
i ú n . A g u i a r , 
42812 
4 POR luu 
I>8 I n t e r é s a n u a l sobre louos loa d e p ó -
s i tos que se bagan en el Departamento 
_, de A h o r r o s de la •Aso'- laHOi. de Depen-
i - K A N dientes . Se g a r a n t i z a n con todos los ble-
P u l g a 
23 n 
FACILITA DINERO 
R 1 o lar de 
a $.~> v a r a . L i n d a 
l u m h i a y a dos 
ZanJ.i. I n f o r m a n : 
42003 
7'.»2 v a r a s . C o l o c a din* 
da de C o - f incas en l a HÍ 
carr i to de i ser iedad de est 
^ J l l . ^ [ p r i m e r a de s u 
2i n I buenos negocios 
Ofreciendo gars 
• 
Q E V E N D E N , P O R L A M I T A D D E g ü | r e s e r v a a b s o l u t a 
O valor , dos solares de 3 por 30 cada 
uno. s i t u a d o s en el C a l a b a z a r , R e p a r t o ! 
A m é r i c a . I n f o r m e s : A g u a c a t e . 113. T e l é - ¡ Un c a f é , qn 
fono A-401L t a s d iar ia s . 
40211 2 de. ¡ A l q u i l e r pa 
(Jarcia , T e : 
SE VENDE 
Iza d iar iamente 
us c l i entes , coi 
operac iones . 
A. en $10000; v e n - ' In formes en el 
C o n t r a t o 8 a ñ o s , i numero 136. 
^mistad, 130. B 
p o R 






P a r q u e .Tape 
indo a 12 p< 
oesos v a r a . I 
D I N E R O V E N D O u n a 
Irán R e p a r t o A l m e n - i 
doble v i a de t r a n v í a s • x e n g o 
' a una ! bien i 
a l l í se local 
• Y o !a punto, 
mes . en o t r a ( 
n ú m e r o 7, a l tos , e n t r e t ra tos 
l i a . A todas h o r a s . J . ) v se ) 
BODEGAS 
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No 61. P r a -
do y Trocadero . D e 8 * l l a . m. 1 a 
5 PA ^ L J L * 9 d* la nocI»e- T e l é f o n o A-S117, 
g K>2g in i a | 
Q E P L I E G A N S A T A S ~ Y V U E L O S , 8 1 
O forran botones en todas formas , do-
bladi l lo de ojo y f e s t ó n ; se Lacen ee 
el momento. E l C*»»»*. Ja*¿ n_ Cor. 
bato Neptuno 44. 
_ » 1 5 7 7 I 4 , 
Dinero para hipotecas en la Ha-
V ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ o W e ^ á o . COMPRO CHE-
T e l é í o n o . V - ^ 3 . A m i s t a d . QUES INTERVENIDOS DE TODOS 
. . n o r . ^ j LOS BANCOS, casas y solares. Es-
critorio: Suárez Cáceres. Haba-
H a b a n a , y s u s R e p a r -
todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
•ios y comerc iante s , en pagare, 
ones de v a l o r e s cot l i a bles . (Se -
r e s e r v a e n l a « operac iones ) . B e -
34. a l t o s ; da 1 a 4. J u a n P é r e z . 
21 ñ o r . 
., que vende $-Sí> de c a n t i n a . 
Ja, s u r t i d a , mOdico a lqu i l er , 
f a m i l i a , $12.000. O t r a en buen 
00. O t r a . $4.000. O t r a $1.500. 
'.300. O t r a $2 500 buenos con-
m a y o r p a r t e muy c a n t i n e r a s 
:en cheques in tervenidos y el 
res to a plazos. In formes : B e n j a m í n G a r -
c í a . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-37T3. 
T T I P O T E C A S O B R E P R O P I E D A D U R 
± L liana. Se desea tomar ocho m i l pe-
sos sobre u n a prop iedad u r b a n a que v a -
le 30.000, m o d e r n a y boni ta , enclavada en 
lo m e j o r de l a H a b a n a . Se dan fac i l ida -
des p a r a e l p r é s t a m o . I n f o r m a n en 
A g u i a r , 70, bajos , de una a tres . 
42601 25_nov. 
TE K I . O P A R A C O L O C A R E N H I P O -teca, $5,000. Se ig le . C e r r o , C00. 
4253y 23 nv. 
n a , 8 9 . 
C 01O4 4d- lS 
T ' E N G O D I N E R O E F E C T I V O : D O T 
A cua lqu ier cant idad en pr imera hipo-
teca, desde doce b a s t a s e t e n t a m i l pe-
sos. H a de s e r b u e n a g a r a n t í a . M a n r i -
que. 7S: de 12 a 2. 
42724 22 n 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E NECESITA I NA B I E N A COCINE 
C E SOLICITA UNA CRIADA CON R E - ¡ O ra, para cocinar en la Habana. Se 
ferencias en Consulado, 1*4, tercer paga buen sue^o. Para t r a t a r : vaya a 
Piso. Linea, SI, BSlluSui • N, Vedado. 
42*54 21 nv. 4 ^ 0 22 n 
/ " lOCINERA: P A R A CORTA F A M I L I A , 
K J se solicita en el Vedado, cahe F, ¡ 
número veinte, entre Once y Trece. Se 
paga buen sueldo. 
42S10 22 n I 
/ C R I A D A D E 3 IANO, C O N D E S E O S de Se solicita UBR buena cocinera es 
trabajar y referncias, se solicita pa- ' n i 
ra corta familia en la que s^rá bien e n Ia c a | l 3 g n Ú m e F O 46, 
tratada y rec ib i rá buen sueldo, l ' r a - , r ** "* _» . ' 
do, i a altos. 
42S0U 
O E SOLICITA l \ A CRIADA DE M A -
O no que sea formal ; r o recién He-
. entre 15 y 17, Vedado. 
_ l L j C 9139 •Id-19. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
C?E SOLICITA F N A BCENA COCINE-
ra. blanca o de color, en San Nico-gada. sueldo ^lO y ropa l impia . V e d i - ; lfis 14( aitos'. sueldo 28 p«sos . Para cor 
doiJrJL « ^ « " o a a AI. . ta fauii l ia y Lay criada-
23 nv 21 nov.. 
O E SOLICITA EN A ( . L l A i ; , 28, A L - ¡ C « E SOI I C I T A UNA COCINERA Q I B 
O tos. una criada' para bacer la l i m - O es té .¡iKimesta a iin«*t limpieza, para 
piexa de una casa cbica y cocinar p a - ¡ una corta fnuni»-- '«•lerma en eti 
.- . . icias. Consula-
21 nr. 
i una seürfra s r l o : puede dormir fue-1 acomodo y n.i>i,_ 
i . do, 2S. a l t - ^ 
42907 23 nv. 42001 
C?E SOLICITA L N A B L E NA C R I A D A i 
kJ de manó, que tenga referencias, en I 
la casa n ú m e r o 25, ca:l« Once, esquina' 
a Cuatro, Vedado. 
42903 23 n | 
R I A D A , PEMNSL L A K : SE SOLICITA I 
una, para comedor, que sea l i m p i a ; 
y sep^ cum f : r con su debfr. si no es i 
as í que no se presente. Informan en: 
Prado, i l . altos. I 
4291S 23 n . 
• | 
SE NECESITA FNA C R I A D A PARA familia corta. Sueldo 30 pesos. Dor-1 
mirá en la colocación. Mercaileres. 33, i 
altos. 
42S38 24_nov. _ I 
O E SOLICITA L N A JOVEN PENINSC- ' 
O lar para criado de habitaciones. Que 
sea fina y tenga referencias. Calle 23, 
esquina a B, Vedado. 
42S37 22 nov. 
SE SOLICITA, EN C.ALIANO, 55, A L -tos, una criada, que sepa cocinar, pa-
r a un matrimonio. Dormi rá en la co-
locación. 
42707 22 n 
Q E SOLICITA UNA SESORA, DE ME-
O diana edaii, para cocinar y ayudar i 
a los quehaceres de un matrimonio, l i a ' 
<!e cdMnar bh n y ser aseada si no que 
no se >jiv«)«!nte. Informan en Sitios, 101. 
. .^ÜUÍ* a 1 «ivisión, altos de la bodega. 
4.,7(W 21 n 
C E NECESITA CNA COCINERA P A R A 
O cocinar y hacer un poco de limpieza. 
Sueldo 30 pesos, ropa l impia y casa. I n -
forman: Douiíngue;1:, 5, Cerro. Teléfono 
A-7972. 
42037 21 nov. 
SK >OLlCi « *. UNA COCINERA \ QUE | a.iemá.s •tyode a la limpieza. Sueldo ; 
4ü pfísos. Tiene que dotmir en la colo-
cuci""- In fo rman: Obispo, ~Á. 
425 TO 21 n ( 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE- ! 
O ra peninsular, para corta famil ia , ha I 
ile dormir en la casa; sueldo $30. N e p - ¡ 
tuno, 7*. altos, entro San Nicolás y ¡ 
Manriqu^ • 
42303 23 nv. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P A R A las habitaciones, es necesario que ten 
ga buenas referencias y que, entienda a l 
go d-j costura. Buen sueldo. Vedado, ca-
lle 2, entre ló y 17. es la única casa 
de esta acera. 
42774 22 n 
CHAUFFEURS 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
cuartos, que sepa coser y vestir, iquy 
recomendada. Sueldo 35 peso?, ropa l i m -
pia y uniforme. Prado, 77-A, altos. 
427^0 23 n 
E SOLICITA UNA MAN"EJADORA^*con 
referencias, en Calzada, 7íj-I{, Veda-S 
do. 
42S09 20 n 
SE SOLICITA l NA C R I A D A DE CO-medor, para un matrimonio solo, en 
la calle 15, entre .1 y K, Vedado. Se 
exigen referencias ile acomodos anterio-
res. Sueldo $30. 
__42S11 2 2 _ n _ 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N -sular. para ayudar a los quehaceres. 
Sueldo veinte pesos. San Rafael, T ,̂ ba-
jos. 
42811 22 n 
Q E SOLICITA L N A CRIADA, P E N I N -
KJ sular, que e s t é muy prác t ica y se-
pa servir la mesa, on el Vedauo. calle 
15. esquina u 2, entrada por 15. Sueldo 
30 iiesos y uniformo. De 9 a 12. 
4281S 22 n 
Manejadora: se solicita una, buena, 
con experiencia, aseada y saludable 
Buen sueldo. Aguila, 27, altos. 
427^9 22 n 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, en Keinrt, OS, bá jese sueldo .j;» y ro-
pa limpia. 
_ 12054 21 nv. 
Q E SOLICITAN DOS BC KN AS CRIA-
SJ das, una para habitaciones y que se-
1 a coser bien y la o t ra para manejado-
n ; que tenya referencias. Velado, ca-
lle <! número 44, bajos, entre 17 y 19. 
42880 21 nv. 
r^^vIAOA DE M A N o T s E SOLICITA"pa-
v_> ra corta Cainllia, en 'J número 10. en-
tre J e I ; sueldo $25. Teléfono F-1201. 
42,7!) 21 nv. 
Q E SOLICITA UNA . M t J E R - D E ME-
O diana edad, para todo el servicio de 
una c^rta famil ia , en Amistad, 112, p r i -
mer piso, entrada por Barcelona. 
4W6O0 21 nv. 
Q E SOI I C I T A I N A ( K I A D A DE MANO 
O que Hf\ formal y trabajadora y que 
no duerma en el acomodo; sueldo $25 y 
ropa l impia. Gervasio, 24, entre Lagu 
ñ a s y Animas. 
•',2000 22 nv. 
I Q E SOLICITA U N BUEN CHANFFEUR 
j ^ } práct ico en el manejo del Ford, pa-
i ra repar t i r confituras en la ciudad. Ga-
na rá io que se mere¿ca. Manzana de Gó-
mez, 517. 
42741 21 nov 
Q E SOLICITA U N CHAUFFEUR QUE 
O teñirá buena recomendac ión . In for - j 
m a r á n en Mercaderes, 30, altos, de 10, 
a 11. 
420SS 22 nv. 
Se solicita un chauffeur, para unaj 
máquina "Stutz." Loma del Co-¡ 
mercio, 441. ' 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPfeL 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS, 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS DE CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame p6r teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




Nuevo y buen negocio: necesito so-
cio con pequeño caoital, para esta-
blecer un Cefé-Restaurant-Automá-
tico, en esta ciudad, a setrejanza de 
los automáticos de Nueva York, Mu-
nich, París, Barcelona etc. Aparatos 
en la Aduana, instalación inmediata. 
A. Smid. Lonja 434 Ciudad, o Apar-
tado 2380. 
_ J 21_NJ- , 
Q E KECESITAN VENDEDORES POR só 
cuenta. Habana, 204. altos. De 7 a 
9 •v.,d^-4 a c- Azcona y Kle in . 
4132o 30 nov. 
D E A N I M A L E S 
^ r A C } t I M > i T A . SB NECESITA CN 
Í.TX maquinista, para la IManta E léc -
t r ica de Bolondrón, que entienda de mo-
tores de gas pobre. Para informes en 
la misma. 
C 8040 i3d-9 
SE DESEA UN HOMBRE DK M E D I A - ; na edad, para por tero : btier.-is refe-1 
rencias. Dir igi rse a Teniente Key, 71, ' 
bajos. 
42255 22 nv. ' 
JARDINERO DE rROFESIOV, MUY ' competente en toda cla-sp de cu l t ivo . : 
mira todas las plantas florales y f r u - i 
tü les . doy fe de mi completo anuncio. | 
Se ofrece con buenas referencias. Suel-
do $100. Manrique. 131, bajos, 4. 
424C4 22 n ' 
C 0131 5d-10 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$1U0 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo, 
l ' lda un folleto de i n t t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres «e l lo s de a 2 «entav-.s. para 
franqueo, a Mr. A lbe r t C. K».ily. Saji 
Lüzaro. 2-iO. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERí' 
LÍE ( ¡ R A T I l I C A I t A A LA PERSONA 
•.J que indi(iue el paradero de Oerar-
do i ' 'ernándc/., , que hasta hace poco t ra -
bajaba de canteroi en Unión do l ie 
yes. Espaúo l , Orense, Al la r i z , Nanin. D i -
l ig i rse a la calle Castillo, número 8 y 
JO. Luis Cid. Ciudad. 
427Ü3 22 n 
A<.l IAR, 31, SE SOLTCfTA UN M u -chacho, formal, para d e s e m p e ñ a r va-
rios quehaceres de una casa. 
•f-:70S 21 n 
SK SOLICITA I N A D A M A DE COM-paüfa, americana, inglesa o alema-
na, oue sepa franecs, que sea educada, 
fina y de moralidad. Sueldo $35 y ropa 
limpia. Quemados de Marianao. Teléfo-
no 1-7422. 
42717 21 n 
APRENDA A CHAUFFEUR 
'PIECE H O Y MISMO 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-' 
blecimlento, o camareros, criados, de- í 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tldores. aprendices, etc.. que sepan su1: 
obligación, llame a l teléfono de esta an- i 
t igua y acreditada casa que se los fa- I 
c i l i t a r án con buenas referencias. Se 1 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
M. R0BAINA 
Se vendén IG0 ínulas, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 5 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y oirás clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
t'jcky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fiori-
danos para ceba, en gran canti-
d?d, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros je arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7917 'r.<? 1 oc 
Suscríbase al b l A K l O DE LA MA.! 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE* 
L A MARINA 
p R I A R G A L L I N A S DE PURA R A / A , 
\ J es lucra t ivo; tenemos siete varie-
dades de ponedoras, que vendemos muy 
baratas. Aves ejemplares. Las r emi t i -
mos al inter ior , por expreso. Granja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabd, Reparto 
Los Pinos, Habana. 
42256 21 nr. 
CCABALLOS DE T I K O , <;RANDES, VEN-J demos caballos de 8 cuartas, maes-
tros, propios para carros o borcha, se 
dan $1)00; no pierdan tiempo. Prado, C4; 
de 0 a 11 y de o a 5. Gordil lo. 
42590 27 n 
L . BLUM 
V I V E S . 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros HolsLein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
I Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas-
Cada semana llegan nuevas reme-
¡ sas. 
| CABALLOS PARA COCHES 
1 Vendo 20 caballos de t i r o , de 7 112 y 
18 114, maestros y tengo a la venta un 
' buen surtido de arreos dobles para co-
I d í a s de plaza. Colón, 1, entre Morro y 
i Prado. 
j 42716 28 nov. 
I ' " 
Caballos de paso de Kentucky 
1 Se liquidun "0 jacas y 20 yeguas, todos 
de marcha y gualtrapeo. 2 sementales, 
uno dorado y otro alazfln. Uno de ellos 
es un ejemplar como hace tiempo no 
se ha t r a í d o a Cuba; es de 7 y media 
cuar t i s y fino en sus andares. También 
se venden 20 caballos de t i ro , de 7 y 
media cuartas, propios para coche, muy 
maestros. Admitimos cheques del Natio-
nal City Bank Canadá y Nova Scotia. 
Aprovechen esta oportunidad de ad-
qu i r i r magníf icos caballos a precios de 
ocasirtn. ColOn, n ú m e r o 1, ent re .Morro y 
Prado. 
1̂ 717 28 nov. 
" L A CRIOLLA" 
de MANUEL V A Z 0 I I P 7 
l í e lasconm >• P o ^ í i ~A!5«de I v - ^ 
. Burras criolla*, ^ ^ d e ^ " ^ S " ! 
vicio a domicilio o en tf1 raTs. c w - l 
das horas del día y de i estab'a a^" 
tVngo un se-vicio ¿specia, i 1 0 ^ , 
ros en bicicleta nara n i 1 tfe »>• 
denes en ^ e g n i ^ ^ ^ ^ c h a r 
l engo sucursales en Jesñc** 
te. en el Cerro. Pn el vf1u5 " 
y 17. y en Guánábacoa ^1?-
cíímez. número 100 y L t aJ,e * * i 
-nos de la Habana a v i « n 5 d o 8 W 
no A-4810, que serán ser.^0 al 
tamente. serua08 
hora, m e hacen viajes desdi ^ 'a 
to al Vedado, unas cua ro íanp,11,0 i 
rrespondientes a la rifa ^ J T ^ Í 
tua.H on la callo de San M a r ? ^ ^ ' 
ro Ó.!, -que es tá seña lada para *? n| 
que so ha ue celebrar el rii^ii1 í8 
ciembre del corriente aflo, « hLde 
do todas las medidas neoMari 11 
no tenor efecto la entrega 
tura de dicha casa. Lfes ner ,nn.* 
so las hayan encontrado Puerlñn 
se a lii calle Gertrudis, nfln,Pr« , 
en l a Habana, Neptuno. nfimpm o-J 
Uflcarl001' líÍCard0 NÚÚEZ' M 
42712 
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MUEBLES Y PRENDAS 
ARRKOLE SUS MUEBLKS: SE COM-ponen, barnizan y esmaltan toáa cla-
se de muebles, con " puntualidad. Llame 
al Telefono A-MSO. 
4(t7!)0 2 ' d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee» Especial id •-ul en 
mimbres. Los dejamos como'nuevos. Lla-
me al Teléfono A-8S12. Campanario, 111. 
41192 18 d 
SE VEXDEN JLEtiOS DE CUARTOS, completos, finos, estilo Luis X V I ; de 
lo mejor que se fabrica en plaza, de cao-
ba en blanco: también se barniza en la 
misma, al trusto del comprador si lo Je-
sea. Kbanlsteria de V. Mufiiz. Picota, (13. 
42096 21 nv. ' 
I A r K I M K K A DE VIVES, DE KOUCO • J y Tr igo , casa de compra y venta, se ¡ 
compra y vende teda chise de muebles. | 
Vives, )55, casi esquina a Ee lascoa ín . ; 
Telefono A-2035. Habana. 
40Ó.5S 29 nv. , 
Se arreglan toda clase de muebles, 
par malos aue estén. Aguila, número 
285. Teléfonos A-9535 y A-8620. 
COMPRO 
417.W 
SE DESEA UNA KIU V I E N T A EOK-mal y trabajadora, para todo servi-
cio de una señora sola. Sa». Nicolás, 170, 
al tos; puede dormir en su casa. 
42550 20 nv. 
Í ^ L O K A A L V A K E Z VAZQUEZ, DESEA 
X saber el paradero de su Uennanq A n -
tonio Alv;;re/. Vázquez, natura l do Ks -
paña, Lugo, Ayuntajniento de Panton-
! putbio basantes; t ambién desea saber 
j el paradero de Adela Alvarez" Vaz(iuez, 
| su l ia la busca, Flora Alvare/. Vázquez, 
i Di r í j anse a Vivos, 157, bodeiju. 
•f¿u¿H)'¿ kl nv. 
Se desea saber el paradero de Angel 
I Üuscas, provincia Comna, Redes, sa-
lló de I03 Estados Unidog, Charleston, 
hará un mes y medid, con dirección 
a Cárdenas, que s* ifesente cuanto 
antes en Char'.odcr.. tíaliasar García. 
425S4 27 d 
SE DESEA SARER E L PARADERO DE Denito Vís teos , que vino a Cuba el 
afio h'i. i ng resó en el ejercito en el mis-
mo a ñ o ; lo solici ta su hermano José . 
Informarán en Limonar. Central Limo-
nes. Hab)>no 
40122 25 nv. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en n ingún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. La Becoéllü de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Dlrtector dt esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cttm, y tiene todos los documentos v 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sua 
mér i tos . > 
MR. K E L L Y 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-pañola, en San Nicolás, 142, bajos, 
entre Salud y Reine, para limpieza de 
cuarto? y sala; que duerma en la colo-
cación. 
425:52 23 nv. 
SE SOLICITA l \ A L L E N A CRIADA., que sea seria, y formal ,par?. la l i m -
pieza de habitaciones y el servicio de 
comedor. Es casa de corta famil ia , sin 
niños . Ha de traer referencias y llevar 
a lgún ti'WUpo en el pa í s . Calzada del 
Cerro. 827, casi esquina a Monasterio. 
Teléfono 1-14'>4. 
42572 21 n 
IP » COMI'OSTEI.A, 90, SEGUNDO PISO, -J se solicita una, muchacha o un ma-
t r imonio peninsular, rec ién llegados, 
para i r al Central Francisco. Camagüey . 
4243S . 22 nv. 
*• j a m p a — M g a M » ^ M B m a f t * i M * > 
CRIADOS DE MA!W 
/ C R I A D O DE MANO: EN LA CAsA N I -
v> mero 25, calle Unce, esquina a Cua-
tro, Vedado, se solicita un buen criado 
de mano, que sepa su oficio y tenga 
referencias. Buen sueldo. 
«2001 23 n 
I J A L E C O N , 75, ALTOS, ' SE SOLICITA 
AU. UH cr iado; de 11 a ¿. hora f i ja . 
421)42 28 n 
EN CAXiZADA, ESOUINA A I , SE So-licita un buen criado de manos. Tie-
ne que tener recomendaciones, buen suel-
do y ropa limpia. 
42749 22 nov 
V A R Í 0 5 
..^-~.-j3r¿/i.rCrr 
O O L I C I T A M O S UNA SEÑORITA CU-
O baña, educada, t m y o r fie 2:5 años , pa-
ra trabajos de copias y otros en e s p a ñ o l ; i 
pagamos .'i;i2 a la semana, medio dia de I 
t rabajo; deberá sol ic i tar lo en carta por | 
correo, expresando domiciH') y rec ib i rá i 
aviso, el d í a que debe venir a probar. 
Messrs Turnure and \Vr ig th . Obrap ía , 11), 
Habana. 
42S(;i ^ ;¡o nv. 
le «conseja a usted que vaya a todoa 
los lugares donde le diga nqje se en-
seña pero no se deje engaña r , no dé 
ni un centavo hasta no v is i tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucción, gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los 'ranvfns rtel Vedado pasan por 
KKENTE A L PARQUE r>l¿ MACEO 
SOLICITO Aí íENTE EN TODOS LOS pueblos de la Isla, para negocio que 
promete Escriba pidiendo informes a: 
Justo Cándales . Carmen, 6-A. Habana. 
42.-71 27 n 
Q E SOLICITA UN RUEN TAQUIGRAFO 
O en españ l , que sea también un buen 
mecanógrafo y sepa trabajos de ofici-
na en general; se prefer i rá al que ten-
ga nociones de inglés . Di r í j anse por es-
crittif manifestando sueldo mínimo (pie 
desean ganar a: M. Mil ie r , Adminis t ra -
dor del Departamento Comercial, Cen 
t r a l Hershey. Provincia Habana. • 
42851 24_nv^_ 
\ ^BNOO I ' A T E N T E TARA HACER { ladr i l lo* colorados, una planta pa-1 
ra hacer 20,00'.) ; i l d í a , se monta con 
$10,(00; dejan m á s márgen que los de 
bar ro ; un negocio magno para quien 
quiera establncersei J o s é J . .Vérez. 
Obrap ía , 110, altos, 
j __42.SS4 2.'; nv._ 
SE* NECESITA UN RUEN VENDEDOR y un auxi l i a r de carpeta, que sea 
I principiante. Informan : Antón Recio, nú -
1 mero 22. 
121)10 24 n 
COCINERAS 
ALMACEN DE VIVERKS: SOLICITA un empleado competente, que tenga 
prác t ica en cálculo de facturas, posea 
el inglés , escriba a máquina y pueda 
llevar las cuentas corrientes. E l que 
r e ú n a tales condiciones puede di r ig i rse 
al Apartado 2175, s e ñ a l a n d o pretensio-
nes y referencias. 
42911 23 n 
B O C I N E R A UVE SEl'A COCINAR Y 
\ j tenga referencias, .se BoHcita para I 
corta familia, on lu que se rá bien *tra- \ 
'.ada y rocibird buen Sueldo; puede dor- 1 
uiir en el acomodo. Prado, lü, altos. 
^Mi» }U nv. 
U E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
KJ sepa su oficio, que sea l impia, que 
sepa hacer bien sus compras y que no 
traiga famil iares; es necesario que ten-
ga buenas relorencias; suel,li> ^40. Ca-
lle Paseo, 201, entre 25 y 27, Vedado. 1 
42,J0'.) -¿{i nv. 
C'E SOLICITA I NA COCINERA, b u e - ¡ 
u na, que duerme en lu colocación. I n - i 
tonues t n calle ü, número 104, en t re ' 
l'J y 21, Vedado. 
42925 , 24 n 
Se solicita una cocinera, para un ca-
ballero solo y tres criados. Se exi-
gen referencias. Habana, 49; de S 
a 10 a. m. 
Q B SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O los quehaceres de una corta famil ia , 
que sepa cocinar, que lleve tiempo en 
ei pai» y que duerma en el acomodo. 
Sueldo $:{5 y ropa limpia. B-uios, ¿'50, 
tn t re 25 y 27, Vedado. Teléfono K-JoOl. ¡ 
42771 2» n I 
"\ f A L E C O N , 70, AI iTOS, SE SOLICI-^ 
A»A ta una t-uena cocinera; de 11 a 1, • 
hora f i ja. i 
•i2i'86 22 n 
U E N K t K S I T A I N A H I E N A C O C I N I -
k7 ra. blanca, para corta familia, se da 
buen sueldo. Calle de Tenerile e s q u í - , 
mt ¡i Rolascoafn, altos de la f e r r e t e r í a ' 
Quiñones . 
42800 ^ n 
y N I A C A l . i R » " R I M E R A , ;tí, entre".!©"-
J.J sefina, y Hudis. se sol'cit:. una 
«oci ' ier* y un nombra de edad, (pie viva 
y ruiun fuera, para diligefíciaa y cobros. 
lnf<>: •••;,n en l a misiua. 
*WW 21 nv. I 
14 contadoras, mar-
' ca Nat ional , se 
r e a l izan, nuevas, 
flamantes y garan-
tizadas. A precios 
de ganga. E n la 
c^lle Barcelona 3, 
imprenta. 
42!m — 10_n__ 
O E SOLICITA U N HOMBRE RARA E N -
lO cargado, de mediana edad, que sepa 
algo de c a r p i n t e r í a , dar lechada, cercar 
etc. es jiara atender a varias casitas 
de caniDo. So le da casn, con su terreno 
y setenta pesos. Ha de traer buenas re-
ferencias. Se prefiere matr imonio s in n i -
ños menores. A . García . Apartado 2154. 
«2834 ^ 25 nov. 
SE NECESITA 
U n mecanógrafo e n español, pa-
ra un Ingenio, para hacer cuentas, 
reportes e n la máquina, buen suel-
do. Oriente. U n corresponsal e x -
perto en ir\-les y español, $ 2 0 0 . 
Se ofrece una muchacha, a m e r i -
cana para gobernante, pardita, 
acaba de llegar del Norte, " M a e . " 
Beers y Comp^ny. O'Reilly, 9 y 
medio. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lot 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. I 0 9 i 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se solicitan señoritas que 
conozcan trabajos de escri-
torio. Droguería de John-
son. Obispo, 30. Departa-
mento de Patentes. Haba-
na. 
GLOBOS DE GOMA 
Calidad garantizada. Modelo n ú m e r o 00, 
de gas, a £> gruesa. Número 40, con 
pitos, a {4.80 gruesa. Número 50, con 
pitos, a $5.10 gruesa. Muestras: 40 cen-
tavos. U. O. Sánchea, S en C. Neptuno, 
100. Habana. 
C 017!) lüd-21 
Q E VENDE UN JUEGO DE MIMRRE, 
O francés, recién pintado, coiiipnesto de 
8 piezas, en Lampari l la , 57 y medio. 
42,S4<> ^ 24 nv. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES de una oficina, muy nuevos y bara-
tos: una caja de caudales. m | máqui -
na de escribir, una mesa para- la má-
quina, dos escupideras de bronce, un 
portamaceta de bronce, una sera para 
hacer paquetes, una mesa para mues-
tra, con tres gavetas, dos sil las caoba, 
una capa de agua. Informa: J. Cánda-
les. Carmen, (!-A, de 1 a 3. Teléfono 
M-41.V;. 
42808 28 nv. 
MUEBLES i J 0 Y A Í 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaslrtn. con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y cOinedar, n pre-
cios de verdadera ganga. Tenemoi» gran 
existencia en joyaá proceden ten Oo «m-
peño, a precios "de ocasión. 
Prendas en ganga por la moratoria 
y por ser de empeño 
Necesito dinero, vean esto» precios: un 
liar de rosetas, muy buenas, $.T.)0; re-
lojes de puliera. Rcfioru. de cinta oro 
18 k., $20; de braií.. ' ' to. $25; cal^illero. 
18 k., a S;i&; do br..o.!..o. $;j8; de plata, 
pulsera, $11; niqu»l.; >í).50: de bolsil lo, 
$7; fajas de oro y plata, $0; con el es-
cudo cubano esmaltado con los colorea 
de la bandera, que es lo mfts moderno 
y eletíunte, SIS; leontinas. $24; dijes. $1'»; 
yugos, $8; botonadura para caiiilsa. $8: 
i ini l los de pcniipromiso, $4; de todas cla-
ses, $4; de nlfio, $2; medallas. $1; gron-
t i l las a $3; aretes a JWs de acerina $22: 
sol i tar io de accrín ' i , ijift; señora , $8; y 
grar1 cantidad do ¡•/•'a^ clases, de oro ga-
rantizado c»-n s'i ••SrtbO. Necesito dine-
ro ; aproveM.f» la ..•-•ratona que le con-
viene; nunca mejor oportunidad: en la 
cíisa del pueblo, (pie es la 2a. de Mas-
tache. Campanario efquina a Concepción 
de la Valla. 
408SO-,.)0 2 d 
Alquile, empeñe, venda, compre o' 
cambie sus muebles y prendas en¡ 
"La Hispano-Cuba," de Losada y¡ 
Hermano. Monserrale y Villegas, i 
o Teléfono A-8054. 
E L TROQUEL 
Movido a fuerza motriz. Talier de 
platería en general. Fábrica ds h e i > a i 
de cualquier tipo, desde $3.00 hasta 
$100. También se hacen cadenas de 
todas clases. Especialidad ec fabrica-
ción y reparación de monederos de 
oro y plata. Unica casa en Cuba de 
FERRERONS E IBARS 
Carmen, 66, Teléfono M-3428, Haba-
na. Nos hacemos cargo de toda clase 
de composturas. 
Aviso a los comerciantes del Interior, 
en las hevillas: si necesitan d; las 
reparaciones de monederos pueden en 
viarlos por correo y se les servirá a la 
mayor brevedad. 
Muebles y fonógrafos, pianolas 
en todas cantidades. Vov e„ ' d i * 
| , . l l 
I S V s ' ; * ™ * ^ *• ̂  SE R E S~C0MPI 
! n.iila . . i bodega, nuevos y «a 
1 i ^Ü1 " / ^ '•a<!a grande. Informe,*% 
i 4 2 U Uervasi0' bodega. Teléfono A-73 
• Q E VENDE: POR TENER o r v H A r n 
O reformas, ¿n np.-u-ador ^na " f f l 
' ch iqui ta y un mos t ró lo , - Vo "pJe^meS 
nuevos. Se da en buen precio I n f S 
, en Lamparil la y Monsorrate café-^S 
un?1^-f;cis de la' tarde. , ' " 
4Job) ' 0 
j LA CASA N ü t v x , 
Se compran muebles usados, de 
I das clases, pagándolos más que n» 
gún otro. Y lo mismo que los v » 
demos a módicos precios. Lian» i 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
419IS 80 ñor . 
C 3̂ ÓS In 17 ab 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas • objetos 
de valor, cobrando un infirmo In'.erés. 
"LA P E R L A " 
A N I M A S . &4, CASI ¿IStJini r / j A GAL'IANO 
SE \ ENDE I N ARMATOSTE. DE CE-dro, vidriera, mesas de caf í y mue-
bles de casa. Informan; Puentes Gran 
des. 
"!5 n 
"hfjmWLEBi SE VENDE UN JVBGO DE 
ITA mimbre, de 13 pie/.as. esmaltado de 
g r i s ; un juego cuarto, caoba, con esea-; 
p á r a t e tres cuerpos, modernista: otro i 
íío marquoterfa, dos lavabos, una mesa 1 
corredera, un aparador, v i t r ina , un pía-1 
no. San Miguel, 145. 
420ÓS 22 n 
A TODOS LES CONVIENEN 
estas gangas; un escaparate. ¡S-0; u n » 
casaquera, $10- Ifimaparas a $ir i ; relo-
jes a $."»; cuadros $1; alfombras a co-
mo quiera; cortinas lo mismo; un cuero 
muy bueno ?20; un videt $10: un coche 
mimbre S12; una cuna hierro S12.: mesns 
noche $11); aparador S10: columnas ? l : 
peinador .$20; lavabo $."'.0; espejo $jr>; una 
columna mavól ica $:;0: mesa centro, con 
mármol , $8; cama de hierro $10; colom-
binas de hierro $S; y muchas prendas 
a precios de moratoria. En Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en la 
casa del pueblo que es la 2a. de Mas-
tache. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Bata casa paga un cin-
cuenta por ciento mis que las de su g i -
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que encontrarftn todo lo que deseen y 
se rán servidos bien y a sa t is facción. Te-
í^fono A-19Ü3. 
DIVISIONES DE MAMPARAS 
de cedro, finas, $80. Son mucha canU-
dad, (orno para dos departamentos di 
oficin.i o consultorio medico E-=tün Si-
mantes, costaron el t r ió le pero no ha; 
ocal para guardarlas. Venga pronto qM 
le conviene. Campanario esquina a Coi» 
cepcion de la Valla, en la casa del pof 
blo. quo es la 2a. de Mastache. 
42d45 21 B 
4271S 22 n 
MUEBLES PARA HOTELES 
0 juegos disponibles. >'op-Tenemos 
tuno. 24. 
42212 
MUEBLES Y JOYAS 
La moratoria nos obliga a vender coi 
una gran rebaja de precios. Para h* 
cer sus compras en muebles y en jo* 
yas visite nuestra casa. Asimismo p* 
ra vender sus muebles llame siempn 
al Teléfono A-3397. La Sirena. ^ 
tuno, 235.B. 
41041 4 i 
Kizo. j . 
42374 
GANGA 
4.,7;c. 23 n 
Se ve'iden los utensilios completos para I 
posada, que son cama.'-; de hierro de pe1-- I 
sonas y otras varias cameras, varias 
colombinas de hierro, colchonetas, ftImo< 
badas, mesas y sillas para i fé y fond l , 
una nevera, armatrosles para cualquier 
giro, un mostrador, un t ab lón de cedro, 
de cinco metros, un mármol grande pa-1 
ra mostrador, muebles de todas clases,. 
un-vaj i i le ro propio para restaurant, va- ' 
rios lavamanos y fregaderos, escapara-j 
tes de cedro y caoba y se cede un tele-
fono, l'euede verse en el Rastro de l . 
Río de la Plata, Apodaca, n ú m e r o 58. 
42840 4 dic. 
JUEGO DE C0MÉD0R 
Modernista. $100. rompucsto de mesa, 
aparador, v i t r ina y nevera: otro, tam-
bién nioderno, sin vi t r ina y con sillas, 
$193. Es t án flamantes, como nneVoa. Es-
to es ñor la moratoria, necesito el d i -
nero. Campanario esquina A Concepción 
de la Valla en la 2a. do Mastache. 
•í I ." 21 n 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZ0UEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 8850 26d-5 
PARA OFICINA 
¡LOS MOSQUITOS P I C A N ! . . . 
No sufra más y cómprenos Dosel-' 
Mosquitero adaptable a todas las ca-1 
mas que vendemos al costo a los ve-' 
cines de la Habana y sus barrios uní- [ 
camente. T. Ruesga y Ce. Coir.ooste-
la, 120. Teléfono M-3790. 
Los siguientes muebles: 1 buró, taraa-
fio grande, nuevo; 1 mesa de min is t ro : 
dos butacas; dos libreros y tres sillas 
í r l r a t o r i a s ; todo flamante y barato, en j 
Campanario esquina a Concepción de la 
Valla, en la casa del pueblo, que es 
la 2a. de Mastache. 
42718 22 n 
BILLARES 
42707 U d 
SE VENDE UNA DIVISION DE MA-dera. con su mampara, se puede ver 
en F a c t o r í a , 32, a todas horas. 
42786 23 n 
SE SOLICITA EN SOCIO QUE TENGA por lo menos mi l o dos mi l pesos en 
efectivo para un negocio que e s t á en i 
ma-rcha y productivo, como se domostra-. 
rá , «I conoce algo de comercio mejor. 
Para informes I.elva y Compañía , C á r - | 
denas. número ó, b^jos. 
427".! 21 nov 
Se venden nuevos, con todos.sus acce-
sorios de orimera clase y bandas de go-
mas autoiíifit icas. Constante surt ido de 
accesorios franceses para les mismos. | 
Viuda e Hijos de .1. Fortoza. Amargu-1 
ra. 4:'.. Telefono A-503O. 
C 0138 3d-20 
Í^E NECESITAN PINTORES PAHA le-
cbadafl y n< eite, a jo rna l o por ajus-
te la Miaño de obra. Agui la , 212. 
42705 22 n 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se 4e mnebies, como jueíros de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob I 
jetos relacionados al giro, precios s i n ' 
competencia. Compramos toda dase de ! 
muebles papándolog bien. También pres- ¡ 
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San Rafael. 115. esquina a Ger- i 
vasio. Telefono A-4202. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia . ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar mfl-
quinas de coser a l contado o a pla/.oi 
Mame al teK-fono A-8-1S1. Agente de Sin-
ger P ío Fernéftnde?-. 
C E VENDE UN BEt tEAU 1>E f 'OKTINA 
\D con (su si l la, nuevo. Un Juego de o f i -
cina de cuero, un librero, una luna re-
donda, un escaparte de lunas, un Juego 
de cuarto niarqneterfa. un aparador y 
muchas cosas más . San Nicolás. 145. 
42631 22 nov. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
tojas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos 
Neptuno. \ 79. Teléfono A-4956. 
SK > ENDEN POR EMBARCAR JUEGO _ de cnart moderno, mármoles rosa: 
juego sala modernista, color caramelo; 
Juego recibidor. color caoba maciza; 
asitnos cuero; lavabos, camas, l ámparas , 
cuadros, etc. Aguila , 32. 
42514 24 nov. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén Importador <• 
muebles y objetos de fantasía, salfin W 
expos ic ión : Neptuno, 150, eri 'O VA&M* 
y Gervasio. Teléfono A-7620 
Vendemos con un 50 por aOO d« ••'1 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos *t 
medor, juegos de recibidor, Jue?0" • ! 
sala, sillones de mimbre, espejos o0'*'• 
dos. Juegos tapizados, camas ',r0°2 
camas do hierro, camas de 'dUo, bar** 
escritorios de sefiora, cuadros de f-a'1 ' 
comedor, l ámparas de sala, comedor 7 
cuartc. l á m p a r a s de sobremesa. c0'?J¡,' 
ñ a s y macetas mayólicas, figuras 
tricas, sillas, ¿n t aca s y esquines d " ^ 
dos, por ta-maceta» esmaltados, T r̂,<J!5 
coquetas, entremeses cherlones, adornw 
y figuras de todas clases, mesas conJ 
deras, redondas y cuadradas, relojes 
pared, sillones de pretal. esraJ,a i-g. 
amerlcanos, libreros, '-iiHas K'f3'0,!],, 
neveras, aparadores. í'Hravanes y 811 
r ía del pa í s en todc*; los est''0.9 lt. i 
Antes de comprar hagtn una YLS"JJ 
"La Especial," Neptuno, 150, T 
bien servidos, f o confundir. N«Piuu 
159. f.^. 
Vende los muebles a plazos 7 t„ ¿¿1 
camos toda clase de muebles a ftusio | 
mSs exigente. --. 
Las ventas del campo ce/ P a í j l 1 
balaje y se yonen (.'" * cstaci^0-^. 
i U0 PESOS SE V E N B E N J C E ^ 
x \ de cuarto, con cuatro pieza-
dustria, 103. i i 
41S73 \ ^ 
Ganga en Placetas, $e venden . " í 
baratos, los armatostes que f ^ H j 
cieron a la tienda de ropa La i " 




MUEBLES F N GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Dnraate la moratoria únicamej* 
Por $4.'*) remito certificado a 3 í ! ¡ * * t i 
lugar de la I s la : Una earganu» ^ 
de 14 kilates. t ipo b i ' r b a d < ? - j e f f * 1 
iradas de largo, con su :"ei1g J?ii(nietr«S 
calidad en ancho, de 14 ó ^ ™«ii3¿ P 
con el Santo cue me P'.**3-, ,,,, kl*r 
mismo ar t ícu lo en ra,ld1ad . cart»«*'' 
tes. Garantizado, teniendo ^3 gt*" 
l i a 18 pulgadas de larS0 . ^ J . ^ «jia^s 
f-a. La medalla es do 18 ^ , l a ig 'jg • g 
tada de fan tas ía , en ancll° nolera-X 
mi l íme t ros , con el Santo Q", 
el a r t í cu lo no le gusta de n '-náo P"? 
ñero. Haga hoy mismo sn P*". „ * r 
se t r a ta de una corta cantic 
PUATA A L E M A N A C O , . 
Í V O M 3 R S A P E L L . I D G Y OO 
MKZIUIO CtnABAOO E N C O 
L O t f E S P O R * 0 . 4 G B N S E 
UUOS O E C O R R E O 
B. Salazar. SarRa Teresa ' 
8 B Apartado 1525- Cerro. I 
Habana. 
-.-•t-- __-<> n _ 
^ E SOE1CITAN OEICIAI.AS V AI ' l í EN-
O dizas de oostuia. F in de Siglo. 
42t;74 22 nv. 
AVANDERO, EN I .A T I N T O R E R I A ' 
j riavana Pressing Club. Cuba, 11, ne-j 
oesitan. í 
42t.!56 22 nv. • 
BICICLETA DE CABALLERO 
En muy buen estado, $2S. Vale mucho i 
más . es precio de moratoria. Campa-j 
nario esquina a Concepción de la Va*-1 
lia, en la casa del pueblo, que es la 2a. j 
de Mastache. 
42771 23 n 1 
V I C I R O L A DE GABINETE 
E^tá flamante, es de lo mejor, cos tó 
$250 y se da en $12."». Esto es por l a ' 
moratoria, no pierda tiempo. Campana-• 
r io esquina a CoRcep'-ión do la Va-
l la , en la casa del pueblo, que es la 2a. 1 
<!o Mastache. 
4277:1 23 n l 
BAUL GRANDE 
Nuevo y barato. Cos tó $50; se da en 
S."X): otro en $12. Campanario «esqui- | 
M a Concepción de la Valla, en la i 
casa del pueblo, que es la 2a. de Mas-1 
tache. 1 
12773 33 n 1 
LA T R O P I C A L 
Musblas y joyas. La moratoria nos 
obliga a vender con una gran rebaja; 
de precios. Para hacer sus compras 
en muebles y en joyas visite nuestra 
c^sa. Asimismo para vender sus mué-! 
bles Uame fr?:npre d Telétono A-0104. 
Neptuno, 139. 
A I comprar sus muebles, vea el gran- , 
de y variado surtido y precios de esta r o r giro postal solamente » ^ n » . 
cara, donde sa ldrá bien servido por PO- , ¿ ' 0 i j i j ^ b a u p Apartado 2014. H a % , 
co dinero; hay juegos de cu?rto con co-1 ' — 
qceta modernistas, escaparates desde IB:1 
camas con bastidor, a $5: peinadores a 
$^- aeradores , de estante, u $14; lavabos, 
a. '$1S; mesas de nod-e. u $2; también 
h»y Juegos comi;let<«" * toda clase de 
piezas sueltas reía' '"•••Hdas al giro y 
los a-e-ios antes mcr (©nados. Véalo .v 
se convencerá SE COMPKA Y. CAMBIA N 
MI ELLEES- WJggW P Í E ' : : . - . Ul ._ 
HifAaOXÑA PE ESCRIBIR OMVER, SE 
jS l . vende muy barata, en perfectas con-
diciones. Se puede ver a todas horas. 
Lnhull ier . Aquistad. 83, bajos. 
12153 _?0_n • 
M" AUEINAS DE ESCRIBIR, COMPRA, venta, reparac ión y abpiiler. Luis 
«le los Keyea. Obrapía . 110. Teléfono 
A-I038. " 
41227 6_d 
r p E N t . O OI E IRME A I . CAMPO V ven-
A (io preciosa cania, xilinamente bata 
ta. Informes: Obrapía , 32, Manuel Arcts. 
42t;70 21 nv. 
6 SILLAS Y 2 SILLONES ^ 
¡ a m e r i c a n a s de ^ " " ! ¿ t ó n í 
•panario esquina Con,vf Pc^" es 1» ^ 
I l ia . en la (-asa del pueblo, que 
1 ¡.ie Mariache. ^ J Z J l ^ 
\ —-— " " '. T F"' 
Reparación de muebles, f smfD c»r. 
nández y Hermano. Nos ^ c e ^ ' p a r . 
go de toda cla^e de ^ = 7 ' > 
arreglar, dejándolos como nu-v ^ 
i £er ex.emp!e£dos de mueblería ^ 
¡per orden. Damos prefere^aR 1 ^ 
ible fino. TaUer: Zanja, I W ^ ' 
i fono r.l-94C0, Habana. 5 r. -
i 
0 0 LXXXVII1 DIARIO Ü£ U MARINA N n v ^ 21 de 1920 PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R Í A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E O F R E C E N 
C K I A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
i " H E ^ A C O L O C A J I S E U N A J O V E X , p r -
1 ± J n i n s u l a r . de c r i a d a de mano o de 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S , J A R -
D I N C R Q S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
23 nv. 
- ^ T T A C O L O C A R l N A J O V E N T ^ ^ ' A r E - N I - N S U L A R , D E S E A C O L O C A R - se o f r e c e / I n f o r i u a n : ' L a nepfibHoa? ho'f-: IJiña. y t r a t a r personalmente en ( al? 
) E ? L A *rr JO . i ^ mon^ „ U se de cr iada de mano o manejadora . Pedaje. Ejrido. 8."i y 87. a l tos , frente a1 ^ '3e C o l u m b i a y r , U r C a ñ e ^ n ú m e í o Í 7 ü i ' " e s - 1 I n f o r m a : C o r r a l e s . 77. 
J VE 
mano, en c a s a 
u u e r u a n a ; pa 
I m a n e j a d o r a . Informan":" T e n e r i f e ' 74 dv 
medio. C o n c e p c i ó n V á z q u e z . 
21 n 
C O L O -
427.,-J 
T T N ' A P E N I N S U L A R , D E S E A 
• ^ r ^ o C A R S E U N A J O ^ > pe- ( j carse . de (.rlada 0 m a n e j a d o _ 
•pKl.?EA - e las cos tumbres ue i b l é n aprende a coc inar bien si la se -
" ADodaca. 38. n„ ñ o r a la Qnseña . en cor ta f a m i l i a . I n -
- g f c A P ^ —' n%- i forman : Cádiz , 70. 
^ ^ r r — C O L O C A R S E t N A ML C H A - __1£72G 2 1 n 
^ I W * * p e n i n s u l a r de c r m ¿ a de ^ O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
¡ I r cu^Vl1 / E ° t iene q u f e T la 7 ? - ' ? Pen insu lar , de cr iada de mano. In- ' 
* lio- A.nseles, o-, t iene HUICU ia JC formes; Uernaza . CG, altos 
g í d e n d e - - ' J 1 ^ ! 21 n 
r T T ' c O L O C A R U N A J O V E N pe- T \ E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N , pe-
S T buena, de m a n e j a d o r a ; que ^ n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano, es 
'Hftr ron su o b l i g a c i ó n . San L á - , r e c i é n l legada. D i r í j a s e a R e i n a . 48. se-
S ; i n 0 ? R E C E f N J O V E N P A R A C R I A -
Í.To„ de comedor; t iene buenas re feren-
£ L t ! u gauna hVen sueldo. I n f ó r m e s e por i 
escrito hov mismo. P e d r o I r i s m a . L i s t a 
j ó r r e o s . H a b a n a ; re ferenc ias p a r t i c u -
l a r e s las que quieran, son c a r a n 
so lutas . 
•J2CS1 
CRIANDERAS 
a . t i c u - 0 E D E » E A C O L O C A R A M E D I A I F 
t í a a b - O che tina s e ñ o r a c a s a d » c ^ , , * ! ^ ? 
_ n i ñ a ; t iene abundante i e r ü e v i v í an 
H 3 - n T - ! i L r ^ d o . .cal le 22 entre 17 y 19 .^nfo " 
undo piso. No se admiten tar je tas 
42713 
J O V E N . K M ' A S O L . L L E V A E X E S T A '• 1Ue,S->4iJ? l a boá*Ü* J e 17 y 20 
o meses , de dieciocho a ñ o s de edad. 1 J Í r ^ i — . — anos de edad. ! 24 n r 
rtesea co locarse cr iado de mano o c u a l - ; ( 5 F D F S F A C O I OCAW—7 . 
qu iera c lase de trabajos . I n f o r m e s : ca-1 O de ra i oven s a n a V S ? C R Í A N -
C 
• • c u n e .-Mimrana y A r - • n a v ahnnr lo i i»^ i«„v,„ • "uc" 
ol Seco T e l é f o n o A-G4Ó2. L l a m e por 3o de <an?1ad t- b u e n n » S1®?6 ^ert i f ica-
ons tant no L ó p e z . u ? , ^ ^«ntr iad j buenos informes como 
42701 V o! n bu /na_ c r i a n d e r a . S a n J o s é . 7& Habana 
COCINERAS 
T T N A C O C I N E R A F R A N C E S A , Q U E 
U t a m b i é n sabe gu i sar a la e s p a ñ o l a . 
• p . N A S E S O R A , A S T I R I A N A . D K 8 R A 
y co locarse de cr iandera , a leche en-
tera , t iene 3 meses de par ida , con cer-
t i f icado de Sanidad . Pueden i n f o r m a r - e 
por e l T e l é f o n o M-ie6C p a r a ver su 
42703 21 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, para manejadora o c r i a d a de 
— r r r r r " _ A J C E R I C A N A , I Í L A N C A , D E - cuartos , sabe coser 
í 0 o colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a - ' quina, no se coloca menos de 30 pe-
de m o r a l i d a d ; se sos. T e n e r i f e . 74 y medio, 
ra i n f o r m e s : C a - I 42702 Q n 
c*l le 4. Repar to A l -
l a E s t a c i ó n C e n t r a l . H a b a n a . | mendares . c a r n i c e r í a de Anton io frente 
nv j a '', '&brica de Cemento. 
TE N E D O R D E L I B R O S G R A D U A D O , con a m p l i o s conocimientos de a r i t m é -
t i c a m e r c a n t i l , contab i l idad en general 
y var ios a ñ o s de exper ienc ias , s i n g r a n -
des pre tens iones , c a m b i a r í a su a c t u a l 
des t ino por otro en casa de comercio se-
r l a y que i . frezca buen porven ir . Puede 
ofrecer todas las re ferenc ias y g a r a n -
t í a s necesar ias . D i r i g i r s e a S á n c h e z . L u z . , 
12, bajos , c i u d a d . 
J g g g 20 nov. 
LU I R O S A T R A S A D O S . B A L A N C E S Y ! l iquidaciones . C o n t a b i U d a d p e r horas . | 
Tenedor de l ibros con uiucha p r á c t i c a . 
B u e n a s re ferenc ias . C á r d a m a . Consulado . ' 
n ú m e r o 132. H o t e l Zabala . T e l é f o n o : 
A—4128. 
«jag 22 n 
El 4 por 100. Tenedor de libros. Me 
hago cargo de la contabilidad de sa 
establecimiento, con arreglo a la Ley. 
San Rafael, 28. Teléfono A-5387. 
42390 3o ñ o r . 
VARIOS 
„ y t ienen bue 
nof informes. E n L u z , 97. in forman. 
23 n 
23 nv ( Q E D K 8 K A C O L O C A R I N A P E N I N S U - l C ^ 







i E A C O L O C A R U N A J O V E N c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n ' l o c a r s e , una solamente para cocinar 
lauíar, p a r a comedor y c n a r - la g a r a n t i c e _ y j e s p o n d a por ^ella. C a l l e ^J1,^c^sa «le ^ corta f a m i l i a o e s tab lec i -
raa-
l i d a d ; 
ib l i ga -
10. 
dio de p a r i d a , certif icado de Sanidad 
en el campo o C a p i t a l . Se puede ver : 
ban Pab lo y C lave l , C e r r o . 
42733 « i n 
C ; E O F R E C E V N A C R I A N D E R A , ^RE"-
I . J c i é n l legada de E s p a ñ a , de 5 meses 
p a r i d a , abundante leche, de 23 a ñ o s de 
edad, l l amada A n d r e a V á z q u e z , t iene 
cert i f icado de Sanidad. P a r a en ca l l e 
Oficios , 13, entre So l y M u r a l l a 
C O L O -
1 n c,*rse- de cocinera, en c a s a de mo-
— — I ra l idad . buen sueldo I n f o r m a n en ^3 
^ . v s r A ^ O L A , D E S E A C O L O C A R S E I j K S E A N C O L O C A R S E 3 E S P A D O L A S , ¡ numero 10, entre J é I . s o l a r de Á n l t a 
,!'S1.*.^= - - . w r :i mano v a m á - 1 7 de cr iadas de mano, j u n t a s o se-1 42827 S Dan cuartos y coser a m u ñ o y a 
K i . Malecón- '•,()- . , , n 
¡ paradlas. 
42734 
I n f o r m a n ; C u b a , 39, a l tos . 
i- l 
. r . . — m . x . . ^ . . T ' í »> • I- A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A do 
D K S E A C O L O C A R U N A M I C H A - med iana edad d»: c i i a Vi (!é Manos. 
I». e s p a ñ o l a , de c r i a d a de comedor E n t i e n d e de cocina. Sabe cumpl i r con sa 
( cuar tos , esta p r á c t i c a en e l ofi-1.^,1 i?aci(:in v tienp re ferenc ias . Jnfor-
Informes: Sol , l l u . no _ I m á n en el í l o t o l C u b a , E g i d o , 7.-,. 
* 21 no »•. 
I \ E S E A C O L O C A R S K C O C I N E R A , E S -
J - / p a ñ o l a . t iene una nitia de ?."» ,' .ños. 
Q M se colocarla en la tuisma casa . I»i-
rlrrlrse a : A m a r ü u r a , SC. p o r t e r í a . 
! S n 
27 n 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas e s p a ñ o l a s , una p a r a cocinar a 
l a o tra para 
iblifración. I n f o r m a n : 
s q u i n a a 10. V e -
21 nv. 
4273: 21 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
p n l n s u l a i . de c r i a n d e r a , r e c i é n l legada. 
I n f o r m a n en C o r r a l e s 83. 
« « ' I I 21 nv. 
CHAUFFEURS 
entiende de s i e m b r a s do todo. 
ba<o: o c u i d a r j a r d í n lo mismo, 
uenas referencias . In forman en 
Boston, frente a- l a T e r m i n a l ; 
U N J O V E N D E S E A P R E S T A R S E R V I -c io de ayudante de chauffeur en c a 
sa p a r t i c u l a r o de comercio. T a m b i é n 
p a r a un cabal lero solo. T i e n e n muy bue-
n a s re ferenc ias de l a s c a s a s donde ha 
trabajado . I n f o r m a n en el T e l é f o n o 
K-1403. 
•}27."iS 22 n 
CH A I F E I R J A P O N E S , C O . M P E T E N -te, desea colocarse en casa par t i cu -
lar o de comercio . A c e p t a p a r a e l campo. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A A M A D E l laves o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , u n a j o -
ven de med iana edad. In forman en G l o -
r i a . 23Ó. 
g g g 27_nv:_ 
E S E A C O L O C A R S E L N J O V E H D E -
pendlente . p a r a bodega o t i e n d a 
mixta . D i r e c c i ó n ; M. T . M a r q u é s G o n z á -
lez. 0-B. a l tos . 
g g S 2ó nv. 
E S E A C O L O C A R S E I N M I C t l A C H O 
de color, de 15 a ñ o s , en c u a l q u i e r 
t r a b a j o adecuado para su edad; p a r a el 
Vedado c M a r í a n a o . I n f o r m a n : R e p a r t o 
O r f i i a . A v e n i d a 2 n ú m e r o ó. a l lado del 
t ren de lavado. 
[ 4 -^7 •j-.i nv. 
A P R E N I l I Z S A S T R H , A D E L A N T A -d<>. desea colocarse. C a l l e 15 y 12. 
Ve''"1-'o. 
"1 T E N D E D O R , P R A C T I C O Y CON" M A R -
I c h a n t e r í a f i j a de las c a s a s que t r a -
b a j ó , se ofrece en el giro de v í v e r e s en 
general , para M a r i a n a o . R e g l a y G u a -
nabacoa y todos los pueblos de l a P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a , se pref iere comi-
s i ó n , se dan g a r a n t í a s . A . R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o . 34; de 6 a 10 p. m. T e l é -
fono A-1294. 
42606 21 n 
P E S O R E S S A S T R E S : B E R N A R D1 NO 
O H e r n á n d e z , profesor de corte moder-
no, que regre««ar4 a M é x i c o en febrero 
p r ó x i m o , d a c l a s e s por un s i s t e m a c'-en-
t í f i c o . in fa l ib le y muy f á c i l , super ior 
a M i t c h e l l . A m e r i c a n y otros que m á s 
se u s a n hoy. T a m b i é n e n t e n a por e « t o s 
ú l t i m o s . Posee y p r e s e n t a m á s de c ien 
cert i f icados l ega les expedidos por los 
mejores cor tadores de las c a s a s m á s Im-
portantes de l a r e p ú b l i c a m e x i c a n a que 
l levaban muchos a ñ o s cortando por bue-
nos s i s t emas , y no obstante los a b a n -
donaron. D a c l a s e por co i^rspondenc ia 
a c o m p a ñ a n d o grabados con las exp l i ca -
c iones: t a m b i é n da c lase a domic i l io , j 
en su c a s a . P a s a j e A g u s t í n A l r a r e z . n u -
mero 5. Vende patrones de toda c lase de 
prendas . 
41S42 26 n 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
1(4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
; trega inmediata. National Steel Co. 
i Lonja, 441. Habana. 
H A Q U T N 
nv. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
T \ K S E A C O L O C A R S K U N A C O C I N E R A K s formal y cumpl idor de s u o b l i g a c i ó n . 
J - / e s p a ñ o l a , t i enf una n i ñ a de 15 a ñ o s . • G a n a r á buen sueldo. I n f o r m a n en ei te-
íjue se ecloenritf In n . l sma c a s a ; b u e - . l é f o n o M-9290. 
nos infornip 
M. Otero. So' 
42010 
nse por c a r t a a : 
; Sana . 
7'>A J O V E N , K S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
D'locarse tle ( r i a d a de mano. C a l l e 5a.,'¡ 
entre 4 y ü ; cuarto , n ú m e r o 
T ^ O S M I C H A C I 1 A S D E S E A N . C O L O - ' C E D E S K A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
1 ^ c a r s e en casa p a r t i c u l a r de c r i a d a s i a pen insu lar , de coc i n e r a o m a n e j a -
de habi tac iones o mane jadoras , con bue-I dora o cr iada de mano. In formes - C a l -
TVESEA C O L O C A R S E I N A J O V E N , D } ; ^ ' l ^ , - % e(la<io-
l ) color, do cr iada de mano, para u ia - ~"' 
í ínionlo s in n i ñ o o corta, f ami l i a . I n 
furnian en San Nicolá.-:, 1<1">. 
tM-i 22 n 
oo n i nas referencias y muy complacientes en 1 z a d a del Cerro , 448, pregunten po 
I W trabajo. I n f o r m a n ; 18 y 15. T e l é f o n o r o l l n a C o r r a l e s . 
22 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R UNJ su lar . por horas , bien so 
422^4 
COMPLfc 







c ió . Informa 
ite. café; 4« 
^os, de t» 
l á s que ni» 
iue los Te» 





o. Es tán fl»» 
pero no bir 
ra pronto qM 
'juina a Coa* 




a vender coi 
os. Para ha-
des y CD 
Vsimismo p»* 
ame sienspn 




is ía , saldn « 
JOO da da»-
Iuegos da 
r. jueL " 
espajos 
i s br 
i.ltlo. bote* 
-os de sa'a J 
i, comedor 7 
mese, cola»* 
figuras el*' 




i s . reloj*» ^ 
. escapars1^ 
i s ra torta* 
anes 7 8111 
estilos. 
una vis i ta» 
50. T se"? 
ir . Naptoi» 
azo» y ^'Cy 
ta a gusto o» 
\(j pagan a»" 
) E N jrE0,*?* 
> pleia»- i * 
1 i 
venden n"̂  
qae p*1̂ 0*" 
.pa La P ¡ 
la Sola. í l 
28 n« 
ínicament 
, a coalqn 
rgan t i l la 
j . de i0 .¡L 





Se ofrecen los servicios de 
una muchacha americana, 
W l 
pardita, recién llegada de 
New York, habla muy bien 
. el inglés y tiene buenas re-
ferencias. Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio, 
c oisu 5d-2(i 
T'K M A T R I M O N I O , J O V E N , S I N K l 
\ ) jos, deíjea c o l o c a c i ú n . Juntos. Int'or 
r C a -
23 n 
/ B O C I N E R A P E N I N S I L A R D E S E A C O -
K J locarse en c a s a de mora l idad; duer-
me en l a c o l a c i ó n . I n f o r m a n : M, esquina 
a L i n e a , en l a c a r n i c e r í a . 
« 7 0 1 21 nov 
A l ' E N I N -
s e a p a r a la 
i l impieza de habi tac iones o p a r a s e r v i -
cio del comedor. Apodnca. 17. 
4''>S.Sl ""í nv < — — < " ' r±_"Y: . T V E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
1 T T N A M I C H A C H A , E S I ' A S O L A , D E S E A l a r e s : una de cocinera y o t r a de 
I U colocarse en c a s a de f a m i l i a , sabe | cr iada de m a n o s ; l a s dos saben su nb l l -
cosier a mano y a m á q u i n a . C a l l e G e r -
vasio. 134, a l tos , 
j 427S1 22 n 
UN A E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R S E para cuartos y coser a mano y » mi -
moro 22G. entre 23 y 36. Vedado. 
42817 22 n 
p a c i ó n ; l a coc inera cocina a l a e spar tó la 
y a l a c r i o l l a . S a l u d . 80. accesor ia 33. 
42754 21 nov 
T O V E N f S P A ^ O L A S E D E S E A " O O L O ^ 
t i car P&ra coc inar y l impiar en casa 
de matri inonio . T i e n e referencias . J e s ú s 
Marta. 51. 
42701) 21 nov 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A r o -
c h a e s p a ñ o l a que l l eva tiempo en el | ± J c i ñ e r a e s n a ñ o l a , cumple con su nl . l i -
p a í s ' de c r i a d a de cuartos o de maneja 
I dora. E n t i e n d e un poco de coc ina. I n 
1 forman en E s t r e l l a . 03. 
j 42750 21 nov 
en Üe ina , X¡ 
CSlÜ :2 n 
• I D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N , pe-
i»J ninsular. de maiu-Ja-dora o cr iadu do 
¡•ano. Informan on Soledad. 0. l e t r a l i , 
taire Ne. tnac v Scm MigueL.--
• 22 n 
D B D E S E A C O L O C A R I N A J O \ E N , es 
»' MAola. para comedor o halntaciones. 
nrumao o Vedado. Sueldo Spoó. San J o a -
<|iiln, ."i?, inforuian. 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M E - 1 d i a n a edad, p a r a l a l impieza do ha-1 
¡ b i t a d o n e s ; no ha de ganar menos, de $30 
• i n f o r m a n : Malo ja . 52, a l lado do l a c a r -
n i c e r í a . 
42gn 21 nv. 
PA R A C O S E R , Z U R C I R 5 U N A C O R - | t a l impieza , desea colocarse s e ñ o r a | 
de mediana edad, en casa de mora l idad . 
In forman 17 e s q u i n a a 10. a l tos , V e d a -
do. 
<2(132 21 nv. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S l -
O l a r de c r i a d a de cuartos o manejadora . 
S a n L á z a r o . 245. a l tos de la bodega i n -
forman. 
4jr.(',S 22 m-. 
g a c i ó n y entiende de r e p o s t e r í a y duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Ca l l e 17 n ú u i e r o 223, 
t i e n d a de ropa, entre F y O, a l l í infor-
m a r á n . 
42(>73 \ 21 nv. 
42ST. 24 nov. 
T O \ E N , DE.-»EA C O L O C A R S E D E T i a d O 
O o portero, con recomendac iones ; s a -
be p lanchar ropa de s e ñ o r a s . C a l l e 15 
y 18, Vedado, bodega. 
MMQr 23 nv. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M l ' C I I A C H O , 
k 3 p e n i n s u l a r , p a r a l impiar una of ic ina, 
o cosa a n á l o p a . h a b l a f r a n c é s e ingles, 
un poco. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . In forman : 
San L á z a r o . 271. H a b a n a . T e l é f o n o A-0Ü75. 
7 n i a í l a n a a 12 tarde. 
42»44 H n ' 
U ^ o í o c ^ r ^ n ^ a ^ ^ m ^ ú a r 0 ^ ^ \ T T N H O M I i R E . F O R M A L . D E M E D I A -
\ J na edad, desea co locarse para l i m -
pieza, en c a s a de comercio u hombres 
•OIML se dan re ferenc ias . I n f o r m a n en 
| A g u i l a . 27. a l tos . 
Í27M 22 n 
O E O F R E C E UN E S P A S O L , P A R A J a r 
, 0 dinero o portero, casado y con sus 
cert i f icados de buena conducta, estuvo I 
11 a ñ o s en l a A r g e n t i n a , edad 49 a ñ o » . | 
i Informan-: Porven ir , 3. 
4271-: 22 n 
TRITURADORA DE PIEDRA 
TENEMOS EiN EXISTENCIA, 
PARA ENTREGA INMEDIATA. 
UNA GIRATORIA ' T R A Y L O R . " 
CAPACIDAD 40 METROS DIA-
RIOS. DETALLES Y PRECIO: WM. 
A. CAMPBELL. O'REILLY. 2 Y 4. 
HABANA. 
C 9143 3d-20 
comercio. T i e n e re ferenc ias i n m e j o r a b l e s 
T e l é f o n o A-3580. 
4l.'727 23 n 
Joven, español, que ha ejercido en 
Madrid de chauffeur, se ofrece para 
ayudante, por no conocer aún las ca-
lles de la Habana. También se colo-
caría de criado de mano. Para más 
informes: Arsenal, 34. 
SE V E N D E UN D O D G E H K O T H K R S E S muy buen estado, con cinco gomas 
Corder sobre medida . Su precio 1.500 pe-
sos y se puede ver a todas horas en 
M u r a l l a . 113. 
42839 23 nov. 
S E V E N D E N L A R G l E R O S Y P A R A I 1 propios p a r a a r m a z ó n de t r a s m i s i ó n , 
de 4xC; t a m b i é n poleas y ejes en todos 
tamados y gruesos y una m á q u i n a p u i a 
engomar, p e q u e ñ a , c o m p l e t a ; todo do 
neo. I n f o r m e s : C o r r e a o A v e n i d a del 
P r e s i d e n t e G ó m e z . 12, J e a s del Monte, 
de 12 m. a 1 p. m. 
42.V.(i 23 nv. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA 
Subasta para colocación de anun-
cios en los coches de la línea 
Marianao 
T o d a persona o ent idad que desee en -
t r a r en l a subas ta p a r a obtener el de-
recho de co locar a n u n c i o s en los coches 
de la l inea de Marianao. d e b e r á p r e s e n -
tar propos ic iones a e s t a C o m p a ñ í a por 
escrito en sobre se l lado y lacrado. 
L a s propos ic iones d e b e r á n p r e s e n t a r s e 
en el Depar tamento C o m e r c i a l de los 
l e r r o c a r r l l e s Unidos , s i tuado en el t er -
cer piso de la E s t a c i ó n Centra l has ta l a s 
3 p. m. del d í a 25 de Noviembre de 
1920. en c u y a h o r a y f echa s e r á n ab ier -
tas en n r c s e n c l a de los postores . 
E l p l l eco de condic iones y d e m á s da-
tos pueden a d q u i r i r s e en el c i tado d e -
par tamento C o m e r c i a l . 
C 0135 6d-19 
M I S C E L A N E A 
S > C L O K 1 \ l ' A N T E O N CON l ) 0 > b ó v e d a s y dos o sar io s de m á r m o l 
v r e j a , e s t á en ca l l e v de e squina . I n -
f o r m a n : V i d r i e r a E l C e n t r a l . A l o n s o . 
4̂ ><tl M nv. 
C^ I I A I F F E l R K H P A S O L , D K S E A C O -J locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mtfrrlo, conoce e l t r á f i c o ; t iene 4 a ñ o s 
de p r á c t i c a ; t iene inforrats . Apodacc , 48. 
T e l é f o n o A-4027. 
42070 21 nv. 
/ " C H A U F F E U R . E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a t r a b a j a r T o r d . par t i cu -
lar o de comercio, t iene su t í t u l o y es 
p r á c t i c o en el reparto de m e r c a n c í a s en 
la «Mudad y « u s b a r r i o s extremos . T a m -
bién se' cblocu tle ayudante de chau-
ffeur, en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : L í -
nea. 12. por M. Vedado. 
12704 l l _ n _ -
CH A V m i R M K C A N I C O . C O N O C H O a ñ o s de práe tb-a . se ofrece para ca-
T V E S E A C O I i O C A R s F U N A . I O V E V , na-1 su par t i cu lar , de s er i edad: tleno buenas 
JLJ ra «-ncinar a un matr imonio : no ira 
por ta que sea p a r a fuera: no co inca 
menos de f&B y ropa l i m p i a y buen trn 
to. Ange l e s . 65. 
42WQ 21 nv. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E M E D I A -
K j n a edad, conociendo bien su oficio, 
desea colocarse con mp.trimonlo BO'O, 
dentro de l a ciudad. No tiene In-onve 
re ferenc ias y acred i ta su a n t i g ü e d a d . D i -
r i p l r ^ e : T e l é f o n o A-O0TO. 
12010 22 nv. 
/ ^ E A I J F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , 
w de^ea co locarse en casa par t i cu lar o 
de c o i r e r c i o ; tiene recomendaciones de 
l a ú l t l i n a casa que ha serv ido: K U M 
buen fueldo. Informan en r l t e l é f o n o 
A-7109. de tt a. m. a 8 p. m. Prado . 117. 
O E D E S E A C O L O C A R VM MI C K A C M O . 
O en fonda, bodega o ca fé . I n f o r m a n en 
Monte. 413. edad 17 afios. 
42770 22 n 
r 
N H O M I i R E , F O R M A L V C O N B U E -
ñ a s re ferenc ias pai-ticulare." 
c a s a s en donde ha servido, de 
locarse de s ereno en casa pa 
no teniendo Inconveniente d e » 
cualquier otro servicio . In forman 
I g n a c i o , 73. 
las 
Aviso: se venden seis calderas, mul-
titubulaves, de siete pies de diámetro 
por veinte pies de largo, con cien tu-
bos de cuatro pulgadas, en muy buen 
estado, sus fluses son caji nuevos, es-
tán listas para nvmtar pronto. Lu-
yanó, 146-C. Castro. 
42507 24 n 
SE O F R E C E X N . r O \ K \ , E S P A M H , , j)a-r a t r a b a j a r en casa de comercio o pa-
ra v ia jante , ayudante o p a r a a c o m p a ñ a r . 
Saín- hab lar por tu^u / s , i ta l iano y f r a n -
céa D i r i g i r s e por carta o p e r s o n a l i u c n -
to a : Of ic ios . 19, entre Sol y M u r a l l a . 
I>f-:iietrlo Alfonso. 
42820 22 n 
T T N J O V E N , H O N R A D O V D E B U E N 
U c r é d i t o comerc ia l , ofrece s u s s e r v i -
cios de m e c a n ó g r a f o y a y u d a n t e oficina. 
I n f o r m a n ; Monte. 201. sas trerfa E l l -n-
canto. 
42730 21 rt 
]U>KA. C O I . O C A R S K I N A S E Ñ O R A de 
* U mediana edad tle c r i a d a de manos 
*• manejadora, y en la. m i s m a se coloca 
'Hnn Joven de c r i a d a de manos o de ha-
Uclones. EHft acos tumbrada a serv ir . 
informan en Konlus , 2. 
Jffl t 21 iuiv 
U RSEA C O L O C A R S E U N A . J O V E N pen-_ insular de cr iada de manos o maneja-
"lera. Informan on ( I UUH, p), mai uiole-
rla. 
SE O F R K O E U N A C O S T l R E R A Q U E sabe cortar y coser, p a r a c a s a p a r -
t icular, de m o r a l i d a d : no le importa l i m -
piar u n a o dos habitaciones . I n f o r m a n : 
San Iirnacio. 42, a l tos . 
426í<i> 22 nv. 
O E D E S E A C O L O C A R I N A P l . M W S U -
O l a r . p a r a c u a r t o s o comedor, pref ie-
re c o r t a fami l ia . C a l z a d del Cerro . 510. 
cuarto, n ú m e r o 32. 
42731 21 n 
n lente d o r m i r - e n l a ' c o l o c a c i ó n . Ange les , « o t e i r i i i c a g o ; en l a m i s m a se ofrece 
71 a l to s ' una c r i a d a de mano. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
e l l a cocinera general , é l de c r i a d o ; s a -
len fuera ; t ienen re ferenc ias de don- r p ^ N E O O R D E L I B R O S , O 
de han servido. C a l l e 8, nOmero 37-A. A d i o s anos do p r á c t i c a , o 
en tre 13 y 15, Vedado. 
12721 21 n 
DE S E A C O L O C A R S K M A T R I M O N I O , ] pen insu lar , 
C O C I N E R A S 
Q E O F R E C E J O V I N KIM C A D A P A R A 
O coser y arreglo fie habitaciones , en 
42TiJ 21 nov «'asa respetable . C o r r a l Faino, n ú m e r o 
rn — — " - ( í n a n a b a c o a . 
>A K S P A 5 5 0 L A D E M E D I A N A edad,; 42020 20 nov. 
w , es carifiosa con los n i ñ o s y tle recomvndiicii,i.c- . 
42te7 
I n f o r m a n : C l o -
21 nv. 
CRIADOS DE MANO 
" n t ^ E A C O L O C A C I O N P A R A ( R I A D A 
0» mano, joven e s p a ñ o l a . I n f u r m e s . 
ronenir. 9. 
' 21 nv. 
' í D E S E A C O / . O C A R I N A S E Ñ O R A , 
O6 mediana edati, on casa de mora l l -
W. Informes en San L á z a r o , 209, p r i -
R * h a b i t a c i ó n a la derecha. 
21 _ n _ 
KDESí^A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
ola. con fami l ia respetable , p a r a 
w o habitaciones , no t iene i n -
lente ei. s a l i r a fuera. I n f o r m a n : 
tono, 141. l u é f o n o A-0927. 
m 21 
l ^ E S K A C O L O C A R S E I N J O V E N D E 
X J ¡M a ñ o s , de cr iado de mano o por 
tero o ayudante de c o c i n a ; no tiene i n -
conveniente en ir a l campo. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F-1783. 
42S5'» • 23 nv. 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
24 a ñ o s , de criado de mano o mo-
zo de comedor o portero; puede desem-
p e ñ a r el careo de p l a n c h a r y coser c u a l -
O O C I N E R O P K \ I NS1 I A !;.. S E 
loca en par t i cu lar , comercio 
fé. I t a z ó n : I tc lna , 98. T e l é f o n o 
C O -
C O N M l -
frece s u s 
s erv i c io s por lucras, m ó d i c a r e t r i b u -
c i ó n ; conoce a la p e r f e c c i ó n l a nueva 
Ijft» del Impuesto 4 por ciento sobre 
U t i l i d a d e s . S. P . San Q u i n t í n . 15. C e -
rro . H a b a n a . 
42880 23 nv. 
A L C O M E R C I O : T E N E D O R D E L I -bros . compotonte. con experlencl- i 
SE D E S E A C O L O C A R L N M I C H A C H O p e n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d : es 
r e c i é n l legado, bumlldi' y t r a b a j a d o r ; 
preguntar Omoa, 11, h a b i t a c i ó n 19, H a -
bana. 
42i!53 21 nv. 
428fO 21 nv. 1 en var ios g iros , se ofrece al comercio 1 -̂ ¡ a l por menor, p a r a l l e v a r l e su c o n t a -
T \ i : s K A C O L O C A R S E U N O K N E R A L b l l ldad por horas , a l d ía . a la s emana 
1 7 cocinero v repostero, n l a f r a n c e s a : o por q u i n c e n a s ; los comerc iantes que 
v n la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T e l é f o n o , ^e encuentren dentro de la L e y del 4 
•\--.l07 Con referencias 1 por c iento, no deben descuidar su con-
4 .nt0 23 n ) tab l l ldad . pues vencido el plazo . once-
Z - i dido por l a Hac ienda , que es e l d í a 3C 
T T N J O V E N D E S E A P R E S T A R S E R V I - l - d c Noviembre a c t u a l , i n c u r r i r á n en pe-
%J c i ó de ayudante de chaufferu en c a - n u l i d a d e s ; referencias a s a t i a f a c c i ó n 
s a p a r t i c u l a r o de comercio. T a m b i é n | T e l é f o n o s A-4011. A-íVwO. A-J9I0 . a es-
p a r a un cabal lero solo. T i e n e n muv bue-1 te nrtmero s ó l o de 8 a 1— 
J . - J . i . _ r 42tí78 ™ nv 
p a r a 
ñ a s referencias de las c a s a s donde ha 
t rabajado . In forman en el T e l é f o n o 
F-1403. 
42758 21 nov 
L J E Q Í n U K M l N C O C I N E R O , E S P A S O L , tas bol 
O joven, HÍII n inguna fami l ia . P a r a c a i q u e ñ a 
sa de couit-rclo o en el canino. Prrtct l - A 2011̂ 4; 
co en contabi l idad, p a r a poder admin i s 
t r a r es te t rabajo en cua lqu ier fonda, 
m p a r i l l a , 84. a l -^uier . -¿sa f ina que haya e ñ c a s a ; t iene t r a r ^ l e trannjo en c buenas re ferenc ias , desea una c a s a b n H Sarto Ifc 
n a ; no Importa que sea p a r a el camno. i lo-;.i ''1UI i -
D i r i g i r s e a : L a m p a r i l l a . 84, a l tos . MI-1 _ 2 ^ í s—: 
r n i : N E D O R D E L I B R O S Q l E T R A H A J A 
A en casa de I m p o r t a n c i a y con Inme-
j o r a b l e s re feren» Ins. desea ocupar c i er -
tas b o r a a que l lene l ibrea en « a s a po 
de comercio. S i e r r a . T e l é f o n o 
de 11 a 5. 
4277S 29 n 
Igl 
l l are s . 
42086 
r p E N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E O F I -
| A c i ñ a s . A d m i n i s t r a d o r o E n c a r g a d o de 
2 n Depprtamento , se ofrece para e l campo. 
- I per sona competente, con I n m e j o r a b l e s 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 14 a ñ o s , p a r a comercio, l l e v a t i em-
po en el p a í s y sabe c u m p l i r ; para I n -
formes en J o s e f i n a . 17. V í b o r a . T e l é -
fono 1-2010. 
42082 21 nv.^ 
J O V E N T A Q U I C i R A F O M E C A N O G R A -fo en espaftol, hab la i n g l é s , deaea t r a -
i bajo en of ic ina . D' lrecc lón. V l n c e n U 
Composte la , 24. 
42005 22 nv. 
AL C O M E R C I O : S E O F R E C E U N hom-bre, de buena obn(>ucta. p a r a v i a -
1lante o cobrador. E s conocedor de toda 
l a R e p ú b l i c a . G a r a n t í a s las que deseen. 
! T e l é f o n o A-5814. J u a n M. C a b r e r a . So . 
' n ú m e r o 110. 
I 42323 21 n 
SE R V I R E O U S T O S O l A C O l i O N O N E -ces l tado de fomentar f inca, encauzar 
a d m i n i s t r a c i ó n , contab i l idad e intereses . 
P r á c t i c a , celo e idoneidad garant i zados . 
I n f o r m a : D i r e c t o r A c a d e m i a "San Ma-
, rio."' R e i n a . B, H a b a n a . 
1 42329 21 n 
í J O V E N P E N I N S l L A R , R E C I E N E L E -
| * J gado, educado, con buenas recomen-
I daciones y s i n pr tens lones . desea colo-
c a r s e en el campo o la c i u d a d ; conoce 
I comercio en genera l tanto en venta co-
1 mo en e s c r i t o r i o ; p r á c t i c o en fnrmaclo y 
I or toped ia ; puede dar lecciones a n i ñ o s . 
I v e s t á preparado p a r a cualquier « lase de 
t "trabajos. I n f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s 
' del Monte. 152. 
r p R I T t R A D O R A D E P I E D R A . D E Q C I -
A j a d a s de 24,'X13,, p a r a 250 metros. 
"\ T O T O R D E P E T R O L E O , M E T Z , D E 
i n u H . p. 
M O L I N O S P A R A C O C O , C E R E A X E S Y pienso. 
/ C A L D E R A S L O C O M O V I L , D E «0 A "0 
\ J I I . P. , v e r t i c a l e s , de 15 U . P . 
J ^ O N K E Y , D E 2 Y M E D I A P O R 3." 
BO M H A , C E N T R I E I G A C O N M O T O R d • vapor acoplado. 
/ C O M P R E S O R , D E A I R E C O N M O T O R 
do p e t r ó l e o , rec ip iente , mart i l l o , ba-
r r e n a s y mangueras . 
D I N A M O , D E 3 Y M E D I O ; i W . C O N motor do vapor acoplado. 
PA I L A D E C O H R E , D E D O B L E F O N -do y u n a C e n t r í f u g a sobre burro de 
madera , pura g u a y a b a . 
U E C O R T A D O R , D E H I E R R O , D E D O -ble carro . 
PO L E A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S d i á m e t r o s . 
T ^ N C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E A I -
J L / re. t r i t u r a d o r a s , motores de vapor, 
de gas pobre, de p e t r ó l e o y de gaso-
l ina . 
r p R E N D E L A V A D O : C O M P L E S T O D E 
A una tambora doble, p l a n c h a c i l i n d r i -
ca de 4 y medios pies , o t r a de 2'. otra 
grande do mano, un a p a r a t o de cuellos, 
u n a c e n t r í f u g a , una p a l l a para a t m l d ó n . 
un aparato de B l a u - G a s , dos c i l indros 
p a r a gas . u n a c a l d e r a do vapor de 
15 H P . , una m á q u i n a de vapor y t r a n s -
misiones. 
J . BACARISAS 
I N Q U I S I D O R , 35, A L T O S . H A B A N A . 
42251 23 n 
Q E C E D E U N T E L E F O N O L E T R A A . 
O mediante r e g a l í a . P a r a in formes : 
M-3917. L ó p e z . 
•12940 2 4 _ n ^ 
M E D I A N T E 50 P E S O S D E R E G A L I A , cedo un t e l é f o n o , l e t r a A . I n f o r m a n : 
Obispo. 78. 
42.'.75 21 n ^ 
MARCAS Y PATENTES 
Obtención de marcas de co-
mercio y patentes de invención. 
Reclamaciones a la Aduana ante 
la Junta de Protestas y por la 
vía Contenciosa. Obtención de 
guías forestales. Inscripciones de 
nacionalidad, etc. 
JOSE R. ROS 
Muralla, 98. Departamento, 502. 
Teléfono M-4060 
42202 22 n 
ARENA SILICE 
T e n e m o s ex i s t enc ia y se yende en t o d a » 
cantidades . S a n M a r t i n , 17. T e l é f o n o 
A-01M. 
42."7 30 n 
SE V E N D E N P O S T U R A S D E T A H A r eos. de los afamados montes de Sa« 
R a f a e l . P a r a i n f o r m e s : Vicente C a r b a * 
l i é . t ienda de r o p a E l Or iente . S a n J o * 
s é de l a s L a j a s . 
4 r . v i 24 nT 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
VE N D O UN DON K Y , W O R T U I N ( . T O N , 0X5. chorro agua, en $400; y iin 
tanque redondo, de dos metros alto, do 
40 pipas , en $400; t a m b i é n vendo l laves , 
n lp les . tubos de uso. de 4 pulgadas, etc-, 
etc. D e m á s pormenores : s u d u e ñ o : S a n -
t iago de l a s V e g a « . a l l a J o del p a r a -
dero. F r a n c i s c o R e a l . 
42598 21 n 
42r,.-,s 21 nv. 
5 nv W J * C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A re f erenc ia s y _ c o n j-onoclmlen^tos^jrenera^ 
_ L - n — / C R I A D O B E M A X O : S E D E S E A C O - I 
BCtC I N A J O V E N ItRODSN He- Vy locar un buen cr iado de mano, sa-1 
J co locarse en c a s a de comercio o p a r - les do of ic inas , comercio e I n d u s t r i a ; po-
t l c u l a r ; y una muchacha, pen insu lar , de t lrá hacerse cargo de empleo, a 1 de D l -




C^Mda de in .u .ü , en C e - be i n g l é s v̂ ttene buena r e c o m e n d a c i ó n , quien los g, 
i t i . - í o n ü 1-1074. P a s e o y 1-1 T e l é f o n o F - l . ^ 2 . Tcl í i 
22 nv. 1 42578 21 n 1 4-sl9 
iden los garant i cen . I n f o r m a n : V i l l e - do. c a s a , luz y agua. D i r í j a n s e al s e ñ o r 
fono A-9603. i Anton io R l v a s . R o d r í g u e z l e t r a E . 
22 n I 42274-75 30 nv 
A T L C A N I C O D E M A Q U I N A S D E t O -
l 1 I X ser, con doce afios de P ' -ác t l ca en 
l i a C o m p a ñ í a S l n g e r ; pront i tud y g a r a n -
I t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to, 18. a-ltos. antes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. Conserve este a n u n -
le lo . ' 
• 42005 . 27 n 
CALDERA LOCOMOVIL 
De 40 cabal los , - t r a b a j a con c a r b ó n o 
netrftleo. Puede verse en San M a r t i n . 17. 
Telefono A-OlSfl. 
42.-77 SO n 
PO R C A U S A D E M O R A T O R I A V á N D O un f o n ó g r a f o V í c t o r , de los granden. 
con bocina de madera , ve int icuatro d i s -
cos, todo nuevo. S u á r e « , n ú m e r o 90, ba -
jos . P r e g u n t a r por Miguel Otero. 
4274.'» 21 nov 
Q E V E N D E U N P I A N O , A L E M A N , P B E -
O d o s o color caoba, modelo elegante, 
c n e r d a s cruzadas , propio p a r a nn re-
galo, muy poco uso o para» persona de 
gusto. C o s t ó $700, se da boy por $300. 
J e s ú s de l Monte, 00. 
2».MS 21 n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A.3462 
C1 R A F O F O N O V I C T O R N U M E R O », M j vende, con 40 discos, m a y o r í a finera; 
todo en buen estado, se d a barato. L e a l -
t a 4 ~ 7 0 baJ01'' 23 nr .^ 
I .AS E X i U l T A ( E S P A í « O L > efi-
.1 
l i o n a l a compra y • f n t a ae ios mismos . 
Santos S u á r e z . 44 y 48, J e s / . s del Monte. 
4L'13S 13 d-
VE N D Q B O M B A A L E M A N A , V A C I O seco. 700 ml l imetros , una desmenu-
z a d o r a 0' y máqulnj» P e a a n l $3.000, una 
m á q u i n a moler 6'X34'" doble ennrane , 7 
mil pesos, un m a r l c h a l . todo cobre, con 
s e r p e n t í n $700. una bomba d ú p l e x , dé vo-
ladora $900. un c a l e n t a d o r guarapo, s er -
p e n t í n cobre $500. dos p a i l o n e s ^ ' x W ca-
bezas l a p a d a s a $500. Selgle. C e r r o . 009. 
2o nv. | 
I I D I A R I O D E L A M A B I -
K A « i «d p e r i ó d i c o m e j o r 
I n f o r m a d o . 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
E N M A C N U I C A . C O N D l C I O - J O R D A N : S E V E H D E I N O D E 7 P A - H ^ f e f " - ! K S ^ b S S t c o n d l c ^ Cadillac Landolet, t e V e n d e , C t t á ^ i ^ / " ' ^ r ^ S t ^ " ^ 
T ^ r r T ^ T T T T ^ ^ ^ ^ ^ T ^ T ^ V nes. l i s to p a r a t r a b a j a r , se d a ba- - f f - fc s a j e r o s . tan bueno como nuevo, f I"»-i nes y se da muy barato . L o mismo lo m o n u e T O . t e d a DOf m e n o t de l a i m - t . . , ^ . ^ i ^ j ^ i ^ 0 " , _ „ r „ l r l a 
A U T O M O V I L E S 
M O R A T O R I A , V E N D O B A R A -
o m ó v i l Stu/.. de 7 p a s a j e r o s , 
nn* Pa1a-Íeros. dordan de 7 pa-
una cuña Merccr . In torum J u s -
iies. C a r m e n , C-A. T e l é f o n o 
30 nv. 
^ L . \ ? E I N l O R D N U E V O , E X I R E -
a pa^a c i g a r r o s , tabucos, t i n -
l ^ j ^ e n de lavado, v í v e r e s f inos. 
¡f. / V * marc \ i l o . I n f o r m a n : 
0 ae labacos el C e n t r a l . A lonso , 
i 30 nv. 
vend en, por no necesitarlos. 
T ^ O R D  C . IF A». l
£ nes. l i s to p a r a t r a b a j a r , se d a ba-
rato. Monte. 47r>. garaje . 
4i.'90S - s n r -
ARRANQUE E L E C T R I C O 
Completo con su motor, dinamo y 
acumulador, todo nuevo, sin estrenar, 
se vende uno, muy barato, en el 
"Grand Garaje." Subirana, 73-85. 
4 J ^ 0 -3 g 
mante . con dos gomas Ooodyear s i n es -
t r e n a r , se admi te cheque Intervenido a 
s a t i s f a c c i ó n del vendedor. V é a s e en S a n 
L á z a r o . 00. e squ ina a B l a n c o . 
i i ' j ; ; ; 25 nv. • 
U D S O N , D E 7 P A S A J E R O S , 8 E V E N -
de. e s t á en muy uenas c ic io-
nes y se d a muy barato . L o mismo lo 
cambio por un s o l a r o por un Uord 
nuevo. Puede verse en A y e s t e r á n . 11, a 
todas horas . 
MERCER, SIETE ASIENTOS 
o nuevo, i 
ilo. es de 




^ o n e s de reparto, propios 
^ cualquier panadería o casa 
^ k e r ^ T 65 niarca ^tuc'e' 
8araVy 0 t r 0 ^ ' s P a n o Suiza. Se 
f0 n lza su funcionamiento. In-
pfl5^: Monte, 8. Teléfono 
ÍI77 
X O N E S 
6a de i* ¡t, 






.lena de £ 
n c i a n a , í S -
7d-21 
res v o í ^ T i , H E R , F;V D A V I D S O N , 
'«fio. Marina" •̂ >^>' r>or ausentari ;e | 
o v E P l ' — ~ 
Dar» , L I S T O r A K A T R A -
poelo. en «—i, a l q u i l e r u hombre 
í ^aceo , i?' *€'n,1H- E s q u i n a a l 
5 * l a l l c r de motucirlptas. 
2> nv. 
CARROCERIA FORD 
Nueva, tin estrenar, con tu fuelle, co-
jines, asientos y cortinas, te vende 
nyiy barata en el "Grand Garaje 
Subirana, 73-85. 
42331 - ' n 
T A L L E R REPARACIONES 
Gran oportunidad para lot que deseen 
montar un taller. Se alquila la es-
pléndida y ventilada nave del taller, 
de esta casa, en condiciones muy ven-
tajosas y cómodat para hacer nego-
cio. "Grand Garaje." Subirana, 73-85 
42S32 _ 
ACUMULADORES 
C a r g a m o s , r e p a r a m o s y a lqu i lamos a c a - t 
m u l a d o r c s p a r a todos los t ipos y m a r c a s ' 
de a u t o m ó v i l e s ; g r a n sur t ido de acumn i 
ladores nuevos, al -precio m á s bajo de l ; 
mercado , con g a r a n t í a de 2 a ñ o s . A . R e - ; 
galado y Co. E l e c t r i c i s t a s de A u t o m ó -
bi les . S a n L á z a r o . 57 
42437 23 nv. | 
GA N t . A : S E V E N D E N D O S C A M I U M : S de 2 y 2 1¡2 toneladas . Pueden verse 
a todas horas en ^ l G a r a g e E u r e k a . C o n - j 
cordia . ntiniero 140. I n f o r m a : K. V lgn ler . I 
en San Ignacio, n ú m e r o 5 L K e r r e f e r f a . ' 
Telefono A-IÓ74. 
42471 26 n 
O E V E N D E UN D O D G K B R O T H E R S , 
de l 10. c u a t r o gomas nuevas , motor 
a prueba , u n Kord a r r a n q u e e l é c t r i c o , 
G ruedas de alambr*» ,«.-tro del lt>. con 
magneto, pueden ver»» * todas horas en 
Zeque lra . entre Eet u J U d l n a y R o m a y . I 







*To e ^tortebiiv • on S1 nn 
* ta**^* casi ni t í p o L i m o n s i n , el 
SPtíiiA®0 y ó rn T0 y l i^ne somas p;i-
en i „ ,,eCl:,s fie a lambre . P a r a 
p S S r ' ^ ^ j a n d ^ J r d i 8 0 , preeunte ^ 
SO n 
CADILLAC TIPO SPORT 
E l modelo m á s e legante que" há ve-: 
n ido a l a H a b a n a , s e i s ruedas de a l a m - , 
bre, p intado de a z u l y e s t á f l a p a n t e . | 
Mar io tv . Blanco . S y 10, g a r a j e 
AL E N D O O C A M B I O U c i ó de morator ia , i 
c e r l a , buen motor y r e s t 
r a un c a m l o n c l l o F o r d ; 
das o sobre motores elé( 
lo es hacer negocio y se 
das l l o r a s e n L a w t o n 2. 
42ii50 
23 n 
O K I ' . P R E -
i l f í A c a r r o -
a, bueno p a -
ebles, p r e n -
os. e l e ; ver -
de ver a to-
22 nv. 
4247 y. n 
Se vende un hermoso White de sie-
te pasajeros, completamente nuevo, ] 
por estar su dueño en Europa; último; 
modelo de fabricación; puede verse. t 
Informarse en la Administración de, 
este Periódico. Señor Orbón. 
E V E N D E N : UN H I D S O N S U P E B 8 I X , 
, ' t V E N D E DM E O R D L I S T O P A R A 
O los t r e i n t a . Nepluno . 203. entre L u -
c e n » y Marques G o n z á l e z . 
42203 22_nT-_ 
O E V E N D E I N C A M I O N R E P l B L I C , 
O de t r e s y media l o u e l a d a s . cou vo l -
teo; e s t á en muy buenas condiciones y 
s e d a barato . I n f o r m e s : C a l z a d a de L u -
yan6, 29. T e l é f o n o I-14S7.» 
4Ji;4S 18 d. 
A l a i . 
424S4 1 d 
C^ A M I O N P A C K A R D , V E N D O I N O D E y tres a c u a t r o toneladas , como nuevo. 
T i e n e muy poco uso. V é a s e en San L á -
zaro . 305. 
42Ó10 24 nov-
AT E N C I O N : S E V K N D E UN K l D -son. con cuatro meses de uso, t ipo 
Sport , de s iete p a s a j e r o s , con ves t idu-
r a v p i n t u r a nueva y dos ruedas a t r á s 
de remiesto. I n f o r m a : c ierardo O.'.mez. 
Sant iago . 12: o en el P a r q u e C e n t r a l , 
en el a u t o m ó v i l chapa 10472. 
427-.'s 22 n 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 I / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 , 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Se vende un automóvil Mcrcer, de 7 
pasajeros, tipo sport, tiene poco uso, 
buen funcionamiento. Costó 8.000 pe-
sos, su precio ahora 4.000 pesos. Ad-
mitó pagarés a 30 días, casa o solar | 
yermo en cambio. Informan: Chávez, 
29, bajot. De 7 a. m. a 2 p. m. 
42401 25 nov. 
O E V E N D E V S H I M A N O - x i I Z A . E N 
O buen estado. I n f o r m a n : J o s é P i ñ d n , 
H o s p i t a l . ". a l tos . 
42187 21 ñ o r . 
CHANDLER casi nuevo. Se vende 
uno, de cuatro pasajeros, tipo 
Sport, modelo 1920. en $2.600. 
admitiéndose en pago del mismo 
cheques intervenidos del Banco Na-
cional o del Español. Para infor-
mes: Banco Prestatario de Cuba. 
Consulado y San Miguel 
c 
Cadillac Landolet, te vende, está co-
mo nuevo, se da por t r e n o s de la mi. 
tad de su precio, por embarcar su due-
ño; se puede ver en Industria, 8; se , 
da garantía del carro. 
42072 • 21 nv, 
(*K V E N D E U N A M A Q U I N A " F I A T " , 
enn su c a r r o c e r í a c e r r a d » , p r o p i a pa-
r a todos loa j i r o s . I n f o r m a n en Monte, 
n ú m e r o 415. 
42t>45 • 23 nov. 
Z a n j a . 137. 
4161!* 
•SA C r * A 
cecial . 6 c i -
7 r e p a r a r 
>e en e l g a r a j e Oamborenea . 
24 n 
A l T O M O M E C O M P R O D E M A R C A ; E s s e x " o '•Rriscoe' ' . de este «fio. en 
buen es tado y a precio moderado. Pago 
parte en efectivo y par te en cheque cer-
t i f icado de buen btnco . S e ñ o r S i e r r a , v i -
d r i e r a de tabacos del ca fé L a F l o r i d a , 
Monserrate . e s a u i n a a Obispo. 
427S2 21 ñ o r 
I ^ O R D : V E N D O U N O , E N M A C i N I F I C A S 
L condic iones : v é a s e en Salud. 106. has-
la las 9 y media de l a m^-flana e s t i t r a -
FO R D , 8 E V E N D E O T O L I S T O p a r a t r a b a j a r , cuatro gomas nuevas $400 
a l contado y e l res to a plazos . Seraf ines 
y San Indalec io , bodega. ' « ' « " n e s 
12248 o,. 
* — " 25 n r . 
CARRUAJES 
i E V E N D E U N E L E G A N T E A L T O 
O m a r c a Dodge Broa , de rueda de a l a m -
bre, v e s t i d u r a de lo mejor . Se g a r a n t i z a 
su motor, de poco aso. I n f o r m a : S e ñ o r 
G a r c í a . S a n L á z a r o . 11, a l tos , de 12 a 2. 
42753 20 nov 
L - E V E N D E U H F O R D . D E I - P A Q U E -
O te. I n f o r m a n : G y 17. c a f é L a Mas-
cota. 
42704 23 n 
H 
I l a l 
de 
C D S O N , T I P O > P O R T 
'.•014 
, rato . Manr ique . 80. 
10d-12 | 42770 
M O D K I O 
Dido a l a 
de al ira bre. pin ta-
lamante . Se d » b a -
K cua lqu ier h o r a . 
22 n 
r ^ A N G A : S E V E N D E N C I N C O C A -
V T r r o s de mudadas , con sus m u í a s de 
U r o , u n coche a r a ñ a , con cabal lo WtU 
an. Jfc Celedonio F e r n t n d e z . de i a 4. 
^-'^'^ 25 nv. 
C ; E V E N D E N D O S C O C H E S D E M I M -
O bre. p a r ^ n i ñ o s , c a s i s in o s a r : c a l i -
dad m a g n í f i c a y b a r a t o s , por no necesi -
t a r s e : pueden verse en 0 n ú m e r o 10 en-
tre J e L 
« M í a 21 nv. 
O F . V E N D E I B G R A N ' C A R R O D E P A -
O n a d e r í a _y u n hnen mulo. In forman en 
O E V E S D E N 3 C A M I O N E S P I E R C E -
O A r r o w , de 5 toneladas, con gomas 
nuevas , g a r a n t i z a n d o su motor, puede 
verse en el garaje E u r e k a . C o n c o r d i a . 
149. f rente a l J a i - A l a i . 
42483 1 d 
CI H E V R O L E T , S E V E N D E , P O R T E Ñ E ; que e m b a r c a r s e ,»u d u e ñ o ; t iene un 
mea de u s o ; se da barato y a n r u e b a ; 
puede verse y t r a t a r en C o n c o r d i a . 1S2. 
G a r a j e V i c t o r i a . 
4 2 * » W -
O E V E H D E U N F O R D E N M U Y B l ' E -
O ñ a s ccnd lc lones . c a s i nuevo, en t»5ou. 
I n f o r m a n : Omoa. 05. de 12 a 2 p. m. y 
de 6 p. m. en ade lante . 
4 . 2 6 nv. 
/ ^ l A N O A : E N t i 500 S E D A UN A U T O -
V T m ó v i l , de 7 pasa jeros . 12 c i l i n d r o s , 
propio p a r a p a s e a r u otro t r a b a j o . Se 
t r a t a o se admi ten negocios. Puede ver-
se en C e r r o . 599. Telefono A-034ót P a r a 
In formes : V i l l e g a s . 9 L 
1 41006 27 n 
A K T E S Y O F I C I O S 
ANNE K E L L E R 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
(Mldwfe) 
H a b l a e s p a ñ o l , i n g l é s a l e m á n : se ha 
t r a s l a d a d o de A m n r g ü r a . S4 a Compos-
te la . 207. a l to s . C o n s u l t a s de 12 a 2. 
41120 5 d. 
N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 
T R A V E S 1 > » I ^ A V I D A 
E R P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
F A 1 I P A © 
Estamos en pleno período <3c cónsul-' ción se ha formado una moral muy 
tas, preguntas* y conferencias. E l Go-
bierno inquiere de las Corporaciones, 
éstas »c asesoran de sus representan-
tes, los otros Representantes preguntan 
poco consistente. 
Antes que rompamos esa idiosincra-
sia que nos ha creado lo que se llama 
"la filosofía de la Historia", tienen 
a los Colegios Electorales lo que les • que pasar muchas cosas y hacerse no 
interesa, los banqueros dan su opinión, j menos zafras, porque a eso si está 
mucha gente piensa con la cabeza del, condenado este país como destino pro-
Club Rotario y no pocas andan sinlpio: con tirios o COR troyanos, siem-
pies ni cabeza. Hasta yo mismo he 
sido objeto de una conferencia por 
medio del telefono. Una señora me ha 
preguntado que quien fiscalizaría los 
negocios de los pequeños banqueros 
que se están aprovechando de la mo-
ratoria. Como no lo sé no he podido 
responderle satisfactoriamente. 
E l caso es que salimos de una en-
cuesta para entrar en otra. "¿Quién 
cree usted que ganará?-—preguntaban 
ante» del primero de noviembre y aun 
mucho después". Y a se ha jugado la 
charada y se descorrió el bicho; aho-
ra la demanda está en qué condicio-
nes se establecerá la moratoria. E l pue-
blo tiene siempre una curiosidad mal-
sana y nosotros nos pasamos la vida 
resolviendo un problema: cuando no es 
el azúcar, es el del arroz o el de las 
viviendas. E l problema político es cró-
nico y endémico. 
No vale la pena, la vida, con esta 
intranquilidad por que las cosas dul-
ces, como Caruso, vienen a amargar-
las los hechos posteriores. Verán los 
buenos patriotas como en adelante van 
.a vivir con la espada de la interven-
ción suspendida sobre sus cabezas, por-
que hay ya un partido que abiertamen-
te se declara por la ingerencia extran-
jera, que prefiere a la "usurpación" 
nacional. El criollo es un ser muy com-
plejo y pusilánime, y después de los 
míyores sacrificios se muestra de un 
egoísmo inconcebible. 
A consecuencia de esta falta de rum-
bo en su espíritu es que anda pregun-
tando siempre lo que se va a hacer, 
porque él, individualmente, no tiene 
opinión. Los filósofos dicen que esto 
es una consecuencia de la esclavitud, 
en que ha vivido este pueblo: la polí-
tica, cuando era colonia, y la social I 
cuando tenía siervos. Estos dependían 
de sus amos y aquéllos del Señor mi-
nistro de Ultramar. Con esa educa-
pre se sembrará caña y se fabricará 
azúcar, pero quizá con mejor sentido 
industrial que el que se ha tenido has-
ta ahora, en el que ha venido a ser 
nuestra propia riqueza, como una es-
pada de dos filos, que ha servido pa-
ra cortar a los demás y para degollar-
nos a nosotros mismos. 
Para el observador curioso no se| 
oculta una psicología que ya apuntó) 
el autor de las "Impresiones", en este I 
periódico: el diferente estado de áni-: 
mo con que se ha recibido la catas-1 
trofe financiera. En cualquier parte 
todo el mundo estaría consternado, 
porque el perjuicio alcanza hasta el 
infeliz limosnero, pero aquí una in-
mensa parte muestra alegría y hasta 
beneplácito en el rostro, porque ha 
conseguido la satisfacción moral de 
ser restablecido un principio de jus-
ticia, cual era: que todo no fuera 
fácil y provechoso para unos y difí-
cil y perjudicial para otros. Así es 
que lo de la moratoria, sin pensarlo; 
bien, a conciencia, lo han tomado co-| 
mo una revancha contra el especulador 
enriquecido. 
Esto no es más que un síntoma de 
una enfermedad terrible que, en defi-
nitiva, en quien se ceba es en la 
clase trabajadora, no en la jornalera, 
que después de todo es hoy la más 
feliz, sino en la otra, la mediana, la 
industrial y la que tiene responsabili-! 
dades y obligaciones. 
No hay derecho para aquel estado 
de cosas, como no lo hay para el ac-
tual, porque el país ha hecho todo 
lo que se le ha exigido para tener una 
normalidad que garantizase la existen-
cia tranquila. 
Pero aquf otra vez del poeta: "No 




L l e g a r o n n • a s 
Jamás, desde que esta casa se fundó, ha tenido un stock 
tan completo en refrigeradores Bohn Syphon como en la ac-
tualidad. Y con tal motivo y el de la crisis monetaria que tan-
to afectó al comercio en general, tampoco se han vendido a 
más bajos precios que ahora. 
Venga hoy a elegir la qus usted necesita para su hogar. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos. 9. 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
pez Pérez Secretario; por la Bolsa 
de la Habana, el señor Isidro* Oliva-
res, el señor Julio Esnard, el ¿eñor 
Eloy Bellini, el letrado consultor doc-
tor Lorenzo D. Becí y el doctor Pe-
dro P. Koly; por la Asociación de 
Hacendados y Colonos el doctor Ra-
ir.3n J . Martínez y el doctor Tomás 
Felipe Camacho, el señor Sampera, 
por el Banco Español; por la Unión 
Je Fabricantes de Tabacos, el Vice-
presidente señor Julio Blanco Herre-
ra; por la Cámara de Comercio E s -
pañola, los señores Rafael Soro, Mar-
celino Martínez y José Aguado; asis-
tieron también los señores Isidoro 
Benavides, Amado Paz. Tomás Recio, 
e Idelfonso García Osuna. 
—Al terminar la asamblea el se-
ñor José E . Moré miembro de la di-
rectiva de La Bolsa, hizo entrega al 
señor Olivares del siguiente escrito, 
del que no se dió cuenta a la asam-
blea: 
Habana, Noviembre 18 de 1920. 
Señty Presidente de la Bolsa de la 
Bolsa de la Habana, 
Señor: 
Debo manifestar que estuve dentro 
de la verdad al decir, en mi escrito 
informe presentado con fecha 12 del 
corriente mes a la junta de Gobier-
no, qxie la opinión de nuestra Direc-
tiva, resultaba altamente indispensa-
ble y valiosa en lo que se refería 
a la necesaria prórroga de la morato-
ria, como se evidenció al llevarse a 
los hecho suna idea feiiz de nuestro 
compañero, el doctor Pedro P. Kholy, 
congregándose brillantemente en el 
local de esta institución a todas las 
clases directoras de más relieva en 
el país, con el 6bjeto de hallar una 
oslución favorable o poner en acción 
las fuerzas sanas e inteligentes que 
se requiren ^ara conjurar los peli-
gros tan serlos que la existente cri-
sis financiera ocasionaría a nuestro 
organismo social. 
Y ha^o esta manifestación, señer 
Presidente, poriue he de confesar que 
me produjo gran regocijo íntimo el 
éxito que acompañó las gestiones de 
nuestra Directiva al conseguir la reu 
nión de un prestigioso y variado ele-
mento social en nuestra casa, a los fi 
nes indicados; y me llenó de espe-
ranza también comprender que entre 
todas las personas concurreates, rei-
naba la más sincera disposición, el 
mejor deseo de colaborad en armonía 
y honhosamente. 
Así, cuando usted solicitó de nuevo 
mi cooperación para que emitiera 
por escrito las apreciaciones de mi^ 
reducidos conocimientos y experien-
cia en estos asuntos, apreciaciones 
que fueran de alguna utilidad al es. 
clarecimiento de la solución ofrecida 
por eminentes personalidades de ne-
f gocios r centros fonancieros, como es 
la de emitir papel moneda; obedecien 
do a lo que yo me figuro está den-
tro del cumplimiento dljjno de mis 
obligaciones, y siéndome labor agra-
dable, aunque difícil, me ha sido ne-
cesario transcribirlas con vista de lea 
autorizados textos que cito, quienes 
le darán una idea bien concreta de 
aquello que mis personales imprecio, 
nes serían incapaces de realizar. 
Repasando las obras de Leroy-Be-
auliou, Gide. Antoine, Buylla, Brandts 
y ei Diccionario Enciclopédico Hispa-
noamericano, entre otras varias, en 
los capítulos donde se consagra jui-
cioso estudio al problema de la emi-
sión de papel moneda y teniendo en 
cuenta las sabias y hermosas opi-
niones de Ricardo. Proudhon. Medra-
zo y Cieskouski sobre el mismo in-
teresante problema, creo sintetizar 
atinadamente sus irrebatibles afirma-
ciones declarando que la gc/antía con 
que se ofrezca una emisión de esa 
naturaleza determina infaliblemente 
su efectividad y resultados prácticos; 
o de otro modo, en la mayor o me-
nor fuerza circulatoria que se impri-
ma al billete, fuerza que, como es 
lógico suponer está supeditada a la 
misma garantía real de la emisión, 
estriba el cumplimiento de la emisión 
salvadora que realiza el signo fidu-
ciario en los caíos más desespera-
dos de crisis. 
Si se concentran todos los poderes 
económicos de la nación en el propó-
sito firme de emplear el signo, co. 
mo si moneda fuese, una vez reco-
nocido bueno y llevado a cabo con to-
das las prarantías posibles el proyec-
to de la emisión, yo no dudo señor 
1 Presidente, que habrémeso salvado a? 
, tais de esta situación penosa; y lo 
: habremos salvado, gloriosamente, con 
sus propios recursos económicos. 
Ahora ^ien, usted sabe, como al-
gunos de mis compañeros, quu nun-
ca ful adicto personalmente a la idea 
do la emisión del billete fiduciario, 
idea qî e a mi juicio sólo debe po-
nerse en práctica en los casos deses-
perados, cuando el numerario escasea 
on los países, porque lamentables ex-
periencias de nuestro doloroso pa0a-
úo apoyan este criterio en demasía. 
Pero llega el momento, a mi en-
tender, señor Olivares, qe que las cla-
ses sociales del país, en conjunto, sin 
alterar sus condiciones normales de 
existencia, sino tan sólo modificán-
dolas tanto en favor de la colectivi-
dad, laboren enérgicamente y abri-
guen absoluta confianza en la lealtad 
de procedimientos del grupo que su-
giere y realiza la solución de un pro-
blema, que de persistir insoluble, he-
va en sí la .pérdida inevitable de nues-
tra libertad económica. 
Para terminar, señor Presidente 
n:e es forzoso repetir con verdadero 
i interés que la garantía que respai-
i de la proyectada circulación fiducia-
! ria debe ser el objetivo único de to-
' das nuestras discusiones y cuidados. 
Este proyecto de la emisión de pa-
pel moneda y las dist'ntas formas de 
crédito que se imaarinan para garan-
tizarla constituye un problema de 
absoluta delicadeza para el hombro 
de conciencia que sobre éj medite; 7 
es mi deseo que de ningún modo pue 
dan ocasionarme graves responsabi-
lidades personales estas declaracio-
nes, al no ser interpretadas con fiel 
exactitud. 
De usted resnetucsarnentp. 
(F.)JOSE EÜGEMO 3I0RE. miem-
bro de la junta de Gobierno de la 
Bolsa de la Hah'na. 
DEBILIDAD GENERAL 
VEJEZ PIEIATTRA 
FALTA DE VIGOR « r; 
C o n t r a es tas dolen-
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
to de f a m a un iversa l 
H O R M O T O N E 
El restaaratlTO de gran potenci» 
Cada tubo contiene amplios in iorS, , 
N o t a s P e r s o n a l e s 
. . E N H O R A B l l > A 
Los estimados esposos Juana Ade-
lina Piñeiro y Carlos Sardiñas, han 
visto alegrado su hogar, con el naci-
miento de «una hermosa niña, según 
do fruto de su venturosa unión. 
L a niña es nieteclta, de nuestro 
consecuente amigo el señor Lorenzo 
Piñeiro, alto funcionario del Centro 
Telegráfico de la Habana, 
L a a s a m b l e a d e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
esoa acuerdos, por mucha que fuera 
su eficacio no la tendrían suficien-
te para conjurar, aún temporalmen-
te, los graves efectos de la crisis ac-
tual. Con absoluta unanimidad se 
pronunció la opinión de la Asamblea 
en el sentido de que era v es absolu-
tamente necesario, adoptar otras me 
didas que en una forma u otra re-
mediando nuestra grave crisis. 
Dentro de este orden de ideas, la 
Asamblia quiere dar a usted, la se-
guridad de que contando con el lau-
dable empeño de la Bolsa de la Ha-
bana, y la cooperación decidida, de 
las instituciones bancadas y de las 
asociaciones representativas de las 
clases agrícolas, comerciales e indus-
triales de Cuba, ha de presentar a 
usted contando con su venébola aco-
gida, uno o varios proyectos para 
la solución de la crisis actual, de 
carácter transitorio. 
Habana, 20 de Noviembre, de 1920. 
De usted con el mayor respeto. 
Isidro Olivares, Presidente de la 
Bolsa de la Habana; Antonio Antón, 
Presidente de la Lonja del Comercio 
de la Habana; Carlos C. Duffau, de-
legado de la Cámara de Comercio In-
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba; doctor Carlos Alzugaray, Pre-¡ 
sidente de la Asociación de Comer-
ciantes; Julio Blanco Herrera, Pre-
sidente del Rotary Club de la Haba-
na; doctor Ramón J . Martínez dele-
gado de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos de Cuba; Salvador .So-
ler Presidente de la Caja de Aho-
rros del Centro de Dependientes: Eus 
taquio Alonso, por la Unión de F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros; 
Marcelino Martínez, por la Cámara 
Española de Comercio; Cíctor Campa, 
por la Caja de Ahorren del Centro 
Asturiano; Luis Andrade, por la Ca-
ja de Ahorro sdel Centro Gallego e 
Isidro Beuavides. 
L a moción no fué firmada por los 
banqueros, por que estos no pudie-
ron concurrir a la Asamblea, j o r 
encontrarse reunidos en el Banco Na-
cional, a la misma hora en que aque-
lla se celebraba. 
E l artículo quinto de la anterior 
moción fué objeto de un animado de-
bate en el que intervinieron los se-
ñores Alzugaray, Becí, Martínez y 
Antón. 
AI final del citado artículo se pe-
,día se adoptasen medios que dieran 
más elasticidad a nuestro crédito Y 
remediasen la carencia de numerario. 
E l señor Antón refutó ese final del 
artículo por entender que en el se 
recomendaba la creación del Banco 
de Emisión, 
E n la discusión sobre el mismo, 
el doctor Ramón Martínez expuso, 
que quiera o no quiera la mayoría 
de los habitantes de la República, el 
Banco de Emisión se inplantará, por 
que ello es un compromiso interna-
cional que Cuba ha adquirido. 
Por fin se l legó al acuerdo de que 
dicho artículo se modificara quedan-
de? redacCado en la forma en qus 
aparece publicado. 
Se tomó el acuerdo de recomendar 
a todos los organismos que integran 
la asamblea que envíe hasta cuatro 
representantes a la misma con am-
plias facultades para tratar de to-
dos los proyectos que se presenten 
y al mismo tiempo suplicar a todas 
esa sentidades, que remlife. a la 
asamblea los proyectos que estimen 
convenientes para la solución de la 
crisis. 
Los comisionados deberán estar 
nombrados antes del próximo martes 
pues la asamblea quedó citada nue-
vamente para dicho día, a las ocho 
de la noche en el mismo local de 
la Bolsa de la Habana. 
L a junta duró desde las tres y me-
dia de la tarde hasta las seid. 
—Entre los asistentes a la asam-
blea anotamos los siguientes: 
Doctor Carlos M. Alzuearay, Pre-
siente de la Asociación de Comer-
ciantes y los Directivos señores Ber-
nardo Pardías, y Rafael Palacios; por 
la Cámara de Comercio Industria y 
Navegación de la Isla de CuKa los se-
ñores Carlos C. Duffau y Narciso Ma-
cla ( J r ) ; por la- Lonja del Comercio 
su Presidente el señor Antonio An-
tón y los señores Eudaldo Romagosa, 
Ramón Armada, José Barraqué; Ra-
món Larrea y José A. Palacio; por 
la Caja del Centro Asturiano su Pre-
sidente el señor Víctor Campa y el 
Vicepresidente señor Celestino Corral 
por la Caja de Ahorros del Centro de 
Dependientes el Presidente señor Sal 
vador Soler y el Director señor Ma-
nuel Dirube: por la Caja de Ahorros 
del Centro Gallego, el Director señor 
Luis Andrade y el doctor José Ló-
A l m a c é n d e M u e b l e s y P r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
»lto en la calle Suárez, números 43 y 45» Teléfono A-1598. Haban». / 
En "La Zilia" también se compran pianos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilia" antes que otra casa, y saldrán ustedes com. 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT PBECIOS P A R A TODAS L A S FORTUNAS 
CS491 ftlt. Ind.-24 oc. 1 
Armazones de Acero Estructural 
4 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P A R A . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
merican Steel Coinpany of Cuba 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . l ó 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
SEñORIT V PBE8ENTACIOK IÍJL 
TARRO 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la culta y distinguida señorita Pre-
sentación Navarro, prometida del se-
ñor José Parellada, apoderad^ de 
nuestro querido amigo don Manuel 
Llerandi. 
Reciba la señoría Navarro nuestra 
sincera felicitación y ojalá su día 
transcurra todo lo feliz que ella se 
merece. 
A u m e n t a de m a n e r a a l a r -
m a n t e e l p a l u d i s m o e n 
l a R e p ú b l i c a 
LA JUNTA NACIONAL DE SANI-
DAD ACTUARA DE MANERA 
ENERGICA 
Ayer y bajo la presidencia del doc-
tor Diego Tamayo y con asistencia de 
los vocales López del alie, Velasco. 
Sabf, Martínez, Elcid, Villavlcencio y 
Adára Galarreta. fuá abierta la se-
sión. 
Se dió lectura al acta de ¡a sesión 
anterior y fué aprobada. 
QUedó enterada la Ju!>¿a de un es-
crito enviado por el Ayuntamiento al 
Negociado de Líoencda interesando 
autorización para el establecimiento 
de una Fábrica de Licores en la Cal-
zada de Jesús del Monte número 313, 
acordándose que por conducto del Je-
fe Local de Sanidad de la Habana se 
interesen planos y memoria d».i edifi-
cio donde se pretende instalar dicha 
Industria para poder tomar acuerdo 
respecto al particular. 
Quedó enterada la Junta y de con 
fonnldad con el escrito del Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana dando 
autorización para adquirir éter para 
industrias. 
Quedó enterada la Junta y confor-
me con la autorización concedida por 
el Jefe Local, de Sanidad de Santa 
Clara, dando autorización para ad-
quirir éter para el central San An-
tonio. 
Conoció la Junta los antecedentes 
de aspirantes en el concurso para cu-
brir el cargo de Diiectur del Hos-
pital de Trinidad, acordándose pasar-
lo a la ponencia del doctor Tamayo. 
Conoció la Junta los antecedentes, 
relacionados con un proyecto de am-
pliación del lleparto Meneses el Ya-
guajay pasándose a la ponencia del 
vocal ingeniero. 
Conoció la Junta del informe ele-
vado por la Jefatura Local de Sani-
dad de la donde se hace constar que 
la casa en que se p-etende instalar 
una fábrica de jabón en frío en la 
calle de Manila esquina a Marques, 
no reúne condiciones para dicha in-
dustria. 
Se aprobó el Informé del vocal 
ingeniero referente a un proyecto de 
fábrica para refrescos en el central 
Santa Lucía. 
Se aprobó el Informe del doctor 
Coronado, relativo a una fábrica de 
gaseosas en Marianao. 
Al darse cuenta a la Junta con 
el informe de los ingenieros de minas 
j de la Secretaría de Agricultura re-
lacionados con el Balneario Martin 
Mesa, se acordó pasar este asunto 
! al letrado señor Carlos Elcid. 
Agotada la orden del día, el Se-
cretario de la Junta expresa a la mis 
ma que el señor Secretario del De-
partamento deseaba que se estudiara 
I con detenimiento el asunto paludis-
1 mo en la República y especialmente 
I en la ciudad de la Habana donde 
' acuden a las casas de salud los que 
1 se ven obligadas a dar altas con al-
j guna antelación debido a lo extenso 
del tratamiento y a los inconvenien-
¡ tes que en la práctica se presentan 
i por la escasez de petróleo para la 
campaña sanitaria pidiendo a la Jun-
ta se tome acuerdo a este respecto. 
E l doctor López del Valle habla 
extensamente sobre el particular po-
niendo de relieve lo dificil que resulta 
una campaña y n petróleo y promete 
a la Junta como esta así lo acuerda, 
que para la próxima sesión traerá un 
Informe conteniendo proposiciones 
respecto a este particular. . 
Y no habiendo otro asunto de que 
• tratar se suspende la sesión. 
E s t é e n G u a n t a 
L a agitación de la vida mo«l.~J 
ol desorden en las cernirlas el ^ " l 
¡••j en el trabajo PI abuso de lo ^ 
erres, el desgaste orgánico que ! ^ 
ta por someter el cuerpo a irah • 
tanto mentales como físicos no ^ 
porcionados, las impresiones de 
mentes etc. etc., son motivos 1 
determinan una serie de afecci' 
que tan pronto se apoderan de un 
ganismo lo minan lentamente y \ 
lleva por último a desastrosos / - J l 
tados, 
Tales afecciones son entre cira 
h. anemia, clorosis, seurastenia -t 
nía nerviosa y muscular, etc. et'c 
us-ted se siente decaído, sin fuer 
dóbil, sin gusto para nada, sin áni 
mo para realizar su trabajo, si ¿51 
siente con ideas tristes, etc.' cúrJi' 
a tiempo y tome el "Nutrigenol", p̂ V 
ciosa combinación muy indicada'parí I 
todos estos estados. 
ld-2l 
Colchones, Co lchonetas ; 
Almohadas de todas tes 
V£ÁSE NUESTRA EXPOSICION 
FABRICANTES: 
G U A S C H Y R I B E R A 
T e n i e n w R e y 33, 
F R E N T E A L ^OTRO ANDALUZ 
C9034 •T1 13 noy. 
¿NO GASTARIA VD. $25 
PARA PROTEGER SUS 
PROPIEDADES? 
Ese es el premio del extlnpí. 
dor «(VHILDS', de 8 galones d-
capacidad. (Libre en almacén 
en la Habana. Entrega inmedU. 
ta de exlstencia«) 
¿No cree usted que le rale 
en sab^r que, día y noche, BP 
ne a la mano, Usto para os» 
Inmediato, un aparato de «MP 
pulaclón sencilla que apap» to* 
da clase de fuegos—ya 
aceites ardiendo, pinturas, P > 
sas, alcohol, gasolina, etc.! . 
T E CUESTA ITE^OS! 
un incendio grande, con su? 
correspondientes pérdidas Por 
agua, suspensión de nCgocl"*. 
pérdidas de ganancias dnra«n» 
la suspensión, etc^ o un ex «n' 
guidor • 'CIIILPS" en $2é.00 
da uno. 
Tenemos existencias complf" 
de extinguiíores qním 1J 9' 
«CHELDS" de 3, 20 y 40 galo* 
de capacidad, en almacén en 
Habana. 
L A M B O R N 
& C o m p a n y 
Edificio Banco de fanad*. 
Teléfono A-4861--Haban»-
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . 
C 2229 alt. C8240 
